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Előfizetőinkhöz és munkatársainkhoz.
A háború szülte drágaság miatt tetemesen megnövekedett 
nyomdai költségek lapunk előállítását lényegesen megdrágították, 
mely körülmény kényszere alatt kénytelenek vagyunk folyó­
iratunk előfizetési árát felemelni. A jelen évfolyam, valamint az 
ezután következő évfolyamok előfizetési ára ennélfogva:
b e l f ö l d ö n  é s  A u s z t r i á b a n  . . . _____ . 14•—
N é m e t o r s z á g b a n  . . .  . . .  ... . . .  ... ... 14’50
e g y é b  kü 1 f ö 1 dön pedig ... ... .... . . .  ... ... 15-—
korona lesz évfolyamonkint.
A fenti okból kifolyólag még lapunk terjedelmét is csökken- 
tenünk kellett; a mai viszonyok megváltozásáig folyóiratunk 
nem 20, hanem 10—12 ívnyi terjedelemben fog megjelenhetni. Erre 
való tekintettel arra kérjük munkatársainkat, hogy beküldendő czik- 
keiket — a megszorított terjedelem mellett rendelkezésre álló 
helynek mentői jobban való kihasználhatósága ezéljából — lehe­
tőleg röviden szerkeszszék meg. A beérkező czikkeket ezenfelül 
egyelőre csak egy nyelven adhatjuk közre; fordításuk ép úgy, 
mint más nyelvű hosszabb kivonatuk közlésére lapunk terjedel­
mének újból való megnövekedéséig nem vállalkozhatunk.
A kiadó.
I*
An unsere Abonnenten und Mitarbeiter.
Die durch den Krieg hervorgerufene Teuerung hat eine 
Preissteigerung der Druekereierzeugnisse mit sich gebracht, welche 
die Herstellungskosten unserer Zeitschrift wesentlich erhöht - 
unter dem Drucke der Verhältnisse sind wir gezwungen, die 
Abonnementspreise zu erhöhen. Der Abonnementspreis wird für
den vorliegenden und die folgenden Jahrgänge:
für das I n l a n d  (inti. Ö s t e r r e i c h).__ 14-—
für D e u t s c h l a n d — ... ... .... . . .  ... ... ... 1A50 
für das ü b r i g e  A u s l a n d  ... ... ... ... . . .  15-—
Kronen pro Jahrgang betragen.
Aus demselben Grunde mussten wir ferner auch den Um­
fang unseres Blattes reduzieren. Ein Jahrgang wird deshalb bis 
zum Eintritt günstigerer Verhältnisse nicht 20, sondern nur 
10—12 Bögen umfassen. Mit Hinsicht auf diesen Umstand und 
um eine möglichste Ausnützung des zur Verfügung verbleibenden 
Raumes zu erzielen, ersuchen wir unsere Herren Mitarbeiter ihre 
Arbeiten so kurz als möglich zu verfassen. Auch können wir 
einstweilen die Artikel nur in einer Sprache herausgeben; von 
der Veröffentlichung einer Übersetzung oder aber ausführlicherer 
Auszüge in einer anderen Sprache müssen wir derzeit absehen.
Der Herausgeber.*
A  XVI. k ö te t  tartalm a. — Inhalt d es  XV I. B andes.
I. Eredeti dolgozatok. — Original-Aufsätze.
Andrasovszky J. : Magyarország Orchidea-flórájához. — Zur Kenntnis der 
Orchideen-Flora von Ungarn, p. 110. old.
Aznavour G. V .: Etude sur l’cherbier artistique» Tchitouny. (Plantes d’Orient.) 
p. 1. old.
Degen Á.: Megjegyzések néhány keleti növényfajról. — Bemerkungen über 
einige orientalische Pflanzenarten. LXXIX. Centaurea Immanuelis—Löwii 
n. sp. (Táblamelléklettel. — Mit 1 Tafel.) p. 117. old.
« Über einen neuen Centaurea-Bastard — Egy új Centaurea-fajvegyülékről, 
p. 129. old.
D omin K .: Eine Dekade neuer Adventivpflanzen aus Böhmen, p. 112. old.
Gayer Gy.: Supplementum Florae Posoniensis, p. 38. old.
« A debreczeni m. kir. gazdasági akadémia herbáriumának Violái. — Revisio 
Violarum herbarii Academiae Oeconomicae reg. hung. Debreczeniensis, 
p. 121. old.
Győrffy I . : A mohok apophysiséről. — Über die Apophyse der Moose. (Egy 
szövegközti ábrával. — Mit 1 Textflgur.) p. 131. old.
J ávorka S .: A-hazai flórának egy új keverékfaja. — Über eine neue Bastard- 
' pflanze Ungarns, p. 116. old.
P rodan Gy. : A Dobrogea növényföldrajza. — Pflanzengeographie der Dobrogea, 
p. 77. old.
II. Apró közlemények. — Kleine Mitteilungen.
D egen Á .: Viscaria atropurpurea Griseb. délkeleti Magyarországban (im süd­
östlichen Ungarn), p. 136. old.
G yőrffy I . : Linaria intermedia-torzvirágok. — Blütenanomalie von Linaria 
intermedia. (Négy szövegközti ábrával. — Mit 4 Texttiguren.) p. 135. old. 
Hulják J . : A Juncus castaneus Sm. a Magas-Tátra flórájában (in der Hohen- 
Tátra), p. 140. old.
R apaics  R .: Centaurea Sadleriaua Janka var. personata m., p. 137. old.
« Cardamine Matthioli Mor. f. fallax Gáyer, p. 138. old.
« Campanula pinifolia Uechtr. f. Lykana m., p. 138. old.
« Anemone australis (Heuff.) im Bükkgebirge, p. 138. old.
« Über Ornithogalum divergens Aut. hung, cent., p. 138. old,
« Über Allium paniculatum L. in Oberungarn, p. 3 89. old.
« Thymus subcitratus Schreb. in der Flora von Debrecen, p. 139. old.
« Sagina subulata (Sw.), p. 139. old.
VI
III. Magyar és horvát botanikai dolgozatok ismerte­
tése. — Referate über ungarische und kroatische bota­
nische Arbeiten.
A m . ki r .  K ö z p o n t i  s z ő l é s z e t i  k í s é r l e t i  á l l o m á s  és  a m p e l o ­
l ó g i a i  i n t é z e t  é v k ö n y v e .  — Jahrbuch áer Kön. ung. zentral. 
Weinbau-Versuchsstation und des Ampelologischen Instituts. VI. évf. 
(Jahrg.) 1915—16., p. 159. old.
Augusztin B .: Adatok a szederlevelek kémiai összetételének ismeretéhez. — 
Beiträge zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung der Brombeer­
blätter, p. 145. old.
Ernyey J. : A pozsonyi botanikus kert katalóguáa 1651-ből. — Verzeichnis des 
Pozsonyer bot. Gartens vom Jahre 1651, p. 144. old.
F ekete Lajos és Blattny Tibor: Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elter­
jedése a magyar állam területén. — Verbreitung der Bäume und Sträucher 
von forstlicher Bedeutung auf- dem Gebiete des ungarischen Staates 
p. 153. old.
Győrffy I.: Kettős pártájú terebélyes csengetyűke. — Campanula patula mit 
verdoppelter Blumenkrone, p. 152. old.
« A növénytár jelentése. (Bericht über den Stand der bot. Sammlung des 
Siebenb. Museal—Vereines.) p. 159. old.
cc Válasz Höhr H. tanár úrnak. — Erwiderung an Herrn Prof. H. Höhr, 
p. 165. old.
Havas G.: A hereféléken és más növényeken is előforduló azonos rendellenes­
ségekről. — über gleichartige teratologische Fälle bei den Kleearten und 
anderen Pflanzen, p. 151. old.
Hirc D.: Ispravi radujama dra Aurela Forenbachera «Visianijevi prethodnici 
u Dalmaciji» i «Istorijski prijegled etc». — Berichtigungen zu den Auf­
sätzen Dr. A. Forenbachers «Visianis Vorgänger in Dalmatien» u. 
«Geschichtlicher Überblick bot. Forschungen des Königreiches Dalmatien 
von Visiani bis auf die neuesten Tage», p. 162. old.
« Floristicka izucavanja Krajevima Istra: I. Kastav i Kastavstina. — Flo- 
ristische Forschungen in Ost-Istrien : 1. Kastav und Umgebung, p. 103. 
oldal.
« Floristicka izucavania u istocnim Krajevima Istra: II. Uéka gora i vje- 
zina okolina. — Floristische Forschungen in Ost-Istrien: II. Das Ucka- 
Gebirge und Umgebung, p. 163. old.
« Prilozi flori otoka Cresa. (Beiträge zur Flora der Insel Cherso.) p. 163. 
oldal.
« Prilozi hrvatskoj flori. I. Daruvar i okolina. II. Potentilla longifolia u 
hrvatskoj flori. III. Mali prinos flori grada Knina, u Dalmaciji, p. 164. 
oldal.
« Novi prilozi hrvatskoj flori. 1. Na otoku Losinju, p. 164. old.
Hollendonner F .: Az aquincumi római szövet anyaga. — Der Stoff eines 
römischen Gewebes von Aquincum, p. 152. old.
J ávorka S.: Haynald Lajos, p. 145. old.
« Kisebb megjegyzések és újabb adatok. V. — Kleinere Bemerkungen und 
neuere floristische Daten. V., p. 149. old.
« A Magyar Nemzeti Muzeum növénytárának újabb g y a r a p o d á sa . — Neuere 
Bereicherungen der bot. Abt. des ungar. Nat.-Museums, p. 153. old.
Kkepuska Gy. : Budapest véglényei. — Die Protisten von Budapest, p. 158. 
oldal.
Kümmerle J. B .: Adatok a Balkánfélsziget Pteridophytáinak ismeretéhez. — 
Beiträge zur Kenntnis der Pteridophyten der Balkanhalbinsel, p. 147. 
oldal.
Lacsny I. L .: A nagyváradi patakok kovamoszatai. — Die Bacillariaceen der 
Bäche bei Nagyvárad, p. 148. old.
IIV
Lacsny I. L .: A jászói halastavak kovamoszatai. — Die Bacillarien der Jászóér 
Fischteiche, p. 151. old.
Lingelsheim A.: Adalék Magyarország fosszilis flórájához. — Beiträge zur fos­
silen Flora Ungarns, p. 158. old.
Moesz G .: A sárgadinnye Septoriája. — Septoria auf der Zuckermelone, p. 
148. old.
« A kerti szegfű két veszedelmes betegsége. — Zwei verderbliche Krank­
heiten der Gartennelke, p. 150. old.
P áter B .: Bericht über das Arzneipflanzenversuchsfeld der Landwirtschaftlichen 
Akademie in Kolozsvár, p. 161. old.
Rapaics R .: A Hortobágy növényföldrajza. (Pflanzengeographie des Hortobágy.) 
p. 155. old.
« Az Alföldi flóra növényföldrajzi problémája. (Das pflanzengeographische 
Problem des ungar. Tieflandes.) p. 157. old.
R ichter A.: A víztartószövet s az élettani felemáslevelüség némely esete. — 
Das Wassergewebe u. einige Fälle der physiologischen Heterophyllie, 
p. 141. old.
« A Marcgraviaceae néhány új alakjáról, a származás- és az összehason­
lító alkattan alapján. II—IV. rész. — Über einige neue Marcgraviaceen 
auf phylogenetischem u. vergleichenden anatomischen Grund. II—IV. Teil, 
p. 144. old.
« Denkschrift an Se. Exzellenz den Herrn Minister für Kultus u. Unter­
richt im Interesse der Umwandlung der Pozsonyer Au in einen mit der 
Universität verbundenen Botanischen Garten und gleichzeitig in einen 
«Jardin des plantes» der kön. Freistadt Pozsony, p. 162. old.
Sántha L .: Fucskó Mihály zuzmógyüjtése Selmecbánya környékén. — Die 
Ergebnisse des Flechtensammelns M. Fucskó’s aus der Umgebung von 
Selmecbánya, p. 148. old. i
Schiller Zs.: Mit jelent a Thalictrum nigricans? — Was st Thalictrum nigri­
cans? — p. 147. old.
Szittyay D. S. J.: H.aynald Lajos kalocsai biboros érsek élete. (Der Lebens­
lauf des Kalocsaer Kardinal-Erzbischofes Dr. L. Haynald.) p. 159. old.
Tuzson J . : Az Arabis hirsuta (L.) Scop, alakjai. — Die Formen der Arabis 
hirsuta, p. 142. old.
« A Polygala sibirica védelme. — Der Schutz der Polygala sibirica in Ost­
ungarn, p. 145. old.
« Érdekes pázsit-fajok a délkeleti Kárpátokból. — De graminibus nonnullis 
criticis Carpatorum orientali-meridionalium, p. 146. old.
« A budapesti egyetem növényrendszertani és növényföldrajzi intézetének 
újabb herbárium-beszerzései. — Neuere Erwerbungen im Herbar des 
Institutes für syst. Botanik und Pflanzengeographie der Universität in 
Budapest, p. 153., old.
« Alpinetumok az Északi- és Déli-Kárpátokban.— Alpengärten in den Nord- 
und Süd-Karpathen, p. 153. old.
Varicak S .: Polygonarin und Polygonatin. Einige Beiträge zur Kenntnis der 
sich im Polygonatum multiflorum vorfindenden chemischen Verbindungen, 
p. 164. old.
Vouk V.: Novija istrazivanja o biologiji smokve, p. 164. old.
IV. Külföldi botanikai dolgozatok ismertetése. — Refe­
rate über ausländische botan. Arbeiten.
J anzen P .: Die Haube der Laubmoose, p. 172. old.
M i t t e i l u n g e n  a u s  dem I n s t i t u t  f ü r  a l l g e m e i n e  B o t a n i k  i n  
H a m b u r g .  2 Bd. (1917), p. 171. old.
P ax F .: Über Vegetationslinien in den Westkarpathen, p. 168. old.
P ill K .: Die Flora des Leithagebirges und am Neusiedlersee, p. 170. old.
VIII
Preissecker K .: Biue Blattkrankheit des Tabaks in Rumänien, p. 173. old. 
Rubel E .: Vorschläge zur geobotanischen Kartographie, p. 173. old.
Urban I . : Geschichte des Kgl. Botanischen Museums zu Berlin-Dahlem (1815— 
1913) nebst Aufzählung seiner Sammlungen, p. 171. old.
V. A Kir. Hagy. Természettudományi Társ. növénytani 
szakosztályának ülései. — Sitzungen der botanischen Sek­
tion der Kön. ung. naturwissenschaftlichen Gesellschaft
p. 174—178. old.
VI. Gyűjtemények. — Sammlungen.
P l o r a  H u n g a r i c a  e x s i c c a t a .  Cent. IV., p. 178. old.
H e r b a r i u m  Hackel, p. 180. old.
« Rossi, p. 179. old.
« Sabransky, p. 180. old.
VII. Személyi hírek. — Personalnachrichten.
Beck v. Managetta G...............  181 Molisch J. ... ,..........................  181
Degen Á........................................ - 181 Schoute J. C................................. 180
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VIII. Meghalt. — Gestorben.
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Tárgymutató. — Index.
Acantholimon acerosum var. brach ystaohyum 30. — Acanthus hirsu­
tus 4. — Acer campestre 39, 90; laetum 88; platanoides 90: tataricum
90, 95. — Achillea coarctata 81, 87, 88, 92, 96, 97, 99, 100; collina 94, 96, 
109; crithmifolia 81; depressa 83, 97; filipendulina 20; leptophylla 83, 100: 
Millefolium 20, 93, 100; micrantha 20; Neilreichii 92, 93, 95, 97. 99; ochro- 
leuca 82, 96 ; pannonién 92, 93, 94, 97; Prodani 83, 96; Vandasii 83, 99; ver­
micularis 20; Wagneri 83, 99. — Achnanthidium flexellum var. minuta 151. — 
Acorellus pannonieus 103, 104. — Acrocladium cuspidatum 168. — Adansonia 
digitata 175. — Adonis vernalis 39, 94, 97, 98. — Aagopodium Podagraria
91. — Aeluropus litoralis 103. — Aethionema saxatile 81. — Agrimonia
Eupatoria 16, 92, 93, 94; sororia 16. — Agropyron calvum 139: cristatum 88, 
88, 96, 97, 98, 99, 100; glaucum 94; junceum 102; rigidum 97, 101 ; Sartorii 
102; trichophorum 94, 98. — Agrostemma Githago 11, 107. — Agrostis alba 
37, 104. — Ailanthus glandulosa 109. — Aira capillaris 75, var. ambigua 40: 
caryophyllea 40. — Ajuga Chamaepitys 96, 107, 108, var. grandiflora 100; 
chia 29; geneveusis 39, 91; geneveusis X reptans 48; hybrida 48; Laxmanni 
93, 100; reptans 91, 96. — Alchemilla acutangula, alpestris et hybrida 60. — 
Aldrovanda vesiculosa 84, 179. — Alectorolophus crista galli var. geneveusis 
49; montanus 49. — Alisma Plantago 42, 85, 91, var. lanceolatum et var. 
latifolium 31. — Alkanna orientalis 26 — Alliaria officinalis 90, 91, 93.
Allium Akaka 36; atropurpureum 163; carinatum 43; flavum 87, 88, 97, 98, 
99, 100; fuscum 139; guttatum 89, 97, 102; longispathum 89; marginatum et 
pallens 139; paniculatum 102, 139; sphaerocephalum 88, 93, 94, 95, 98, 99; 
Stevenii et var. minor 97 ; ursinum 90, 91. — Alnus glutinosa 42, 89. — 
Alopecurus aequalis 42; pratensis 104. — Alsine laricifolia 168; viscosa 41, 
57, 58. — Alternaria Brassicae var. Tabaci 174; Dianthi 151. — Althaea 
cannabina 93, 95, 100; micrantha 104; pallida 95, 100. — Alyssum alsinefolium 
50; alyssoides 91, 100, f. multiceps 50; calycinum 93; conglobatum 50; deser­
torum 82, 93, 94, 96, 100; hirsutum 88, 97; miuutum 95, 96; montanum 82, 
96; murale 95, 96, 97; obtusifolium 82; rostratum 93, 100; saxatile 95. 
A m aran tu s  albus 114, 179; retroflexus 107, 108. — Amelanchier vulgaris 
169. — Anacamptis pyramidalis 111. — Anagallis arvensis 107, 108; coerulea 
108. — Anchusa italica 25, 100, 107; ocbroleuea 100; officinalis 92, 94, 107.— 
Andropogon Ischaemum 96, 100, 102. — Androsace elongata 100; maxima 
23, 87, 96, 97, 100, 107. — Anemone australis 138; grandis 98; montana 92, 
95, 96, 98; nemorosa 117; ranuneuloides 39. 90: silvestris 39, 94. — Anethum 
graveolens 4. — Aneura pinguis 167. — Anoplanthus coccineus var. pedun­
cularis 28. — Anthemis arvensis 92; tinctoria 88, 93, 94, 98. — Anthericum 
ramosum 95. — Anthoxanthum odoratum 39. — Anthriscus lancisecta, liocarpa, 
nemorosa, nitida, nitida X  nemorosa, sicula, silvestris et silvestris X  nemorosa 149 : 
trichosperma 92, 97. — Anthyllis affinis 163 ; Vulneraria 97. — Antirrhinum 
majus 4. — Apera interrupta 40, 41. — Apocynum venetum 82. — Aquilegia 
•olympica 6. — Arabis bellidifolia 169; constricta, corymbiflora et Gerardiana
X143; hirsuta 94, 142, 143, formae: Alliouii, austriaca, constricta, cordata, 
etrusca, exauriculata, Gferardi, glastifolia, Hornungiana, hungarica, integra, 
sagittata et velebitica 142; Hornungiana et muralis 143; nipponica 144; sagit­
tata 143, 144; sudetica 142; Turrita 95. — Aremonia agrimonioides 169. —
Arenaria leptoclados 96; serpyllifolia 87, 97, 100; viscosa 99. — Aristolochia 
Clematitis 87; Maurorum var. latifolia 31. — Arnica montana 163. — Arte­
misia Absinthium 92, 107; annua 109; arenaria 82, 102; austriaca 92, 93, 
96, 98, 99, 109; campestris 91, 96, var. dévényensis, f. psilophylla et y) robu­
stior 46: Lloydii 46; maritima 82, 88, 104; monogynu 103, 104; pontica 96, 
100; scoparia 87, 100; vulgaris 21, 107, 109. — Arthrocnemum glaucum 88, 
103. — Arum maculatum 91, 93. — Asarum europaeum 91. — Asclepias syriaca 
48. — Asparagus officinalis 88, 102; polyphyllus 89; pseudoscaber 102; tenui- 
folius 95; trichophyllus 32; verticillatus 87, 95, 98. — Asperula Aparine 47; 
Cynanchica 87, 97, 99, 100, 101. var. tenuifolia 97; galioides 97, 99; graveo­
lens 101; liumifusa 87,88, 96, 100, 101, 102; odorata 39,91; setulosa 82. 102; 
tyraiea 99, 100. — Asplenium Adiantum nigrum 40, 91; foresiacum 147; 
Forsteri var. dacicum et var. incisum 179; germanicum 40: macedonieum 147; 
Ruta muraria 40, 92, 97; Ruta muraria X Trichomaues 40; septentrionale 92, 
95. 96, 97; Trichomanes 40, 91, 95, 96, 97; viride 92. -- Aster Bellidiastrum 
168; lauceolatus 45; Linosyris 97; pannonicus 103; Tripolium 85. — Astra­
galus asper 82, 94. 95, 100; austriacus 82, 100: Cicer 94: dasyanthus, doli- 
chophyllus et excapus 82: glycyphyllos 95, 100; Halicacabus 15; hamosus 82; 
monspessulanus 94, 99; odoratus 15; Onobrychis 99, 100, 107, 108; oroboides 
et Péterfii 179; ponticus 82, 94, 100; pubiflorus et subulatus 82; varius 82,88, 
101: vesicarius 82, 99, 179; vimineus 82; warakensis 15. — Artiplex nitens 
88: tataricum var. virgatum 30. — Atropis distans 81: limosa 103, 104. — 
Avena fatua 107, 108, var. glabrata 37; sterilis 112.
Bartramia pomiformis var. crispa 167. — Basella alba 115. — Beck- 
mannia erucaeformis 36. — Bellevalia ciliata 36. — Bellis perennis 19. — 
Berberis densiflora 8 : vulgaris 86, 89. 98. — Berteroa incana 100. — Berula 
angustifolia 18. — Betonica officinalis 100. — Bidens cernuus 42 ; tripartitus 
42, 85. — Blitum virgatum 30. — Bolboschoenus maritimus 82, 85, 88, var. 
macrostachys 42. — Brachypodium silvaticum 91. — Brachythecium intri­
catum et velutinum 167. — Brassica elongata 82, 9 4 ; oleracea var. capitata 
175. — Bromus arvensis 82, 104, 107; hordeaceus 81 ; inermis 88, 9 2 ; japoni- 
cus et f. typica 37, var. villosus 88 : squarrosus 96, 97, 99. var. villosus 93 ; 
subsquarrosus 93, 94, 96; tectorum 81, 88. — Brunella alba 92; bicolor 48; 
grandiflora X laciniata 48 ; intermedia 48 ; vulgaris 91 : vulgaris X laciniata 48. 
— Bryonia alba 9 0 ; dioica 16. — Bryum bimum et caespititium 167. — Buf- 
fonia parviflora 82, 97. — Buphthalmum salicifolium 169. — Bupleurum 
apiculatum 82, 87, 94, 100: junceum 94; rotundifolium 108. — Butomus umbel- 
latus 32, 85.
Cachrys alpina 82, 95. — Cakile maritima 88, 102, 104. — Calama- 
grostis Epigeios 101. — Calendula officinalis 4. — Calluna vulgaris 163. — 
Caltha polypetala 6. — Calystegia sepium 85, 86, 90, 91. — Camelina sil­
vestris 93. — Campanula erassipes 138: glomerata 93, 94: macrostachya 93; 
patula t52. 177; persicifolia 91, 92, 94, 95; pinifolia 47, 87, 97, f. Lykana 138; 
racemosa 47; Radula var. minor 23; Rapunculus et var. spiciformis 93; rotundi­
folis 47; sclerotricha et ssp. Tchitounyi 23; sibirica 99; Trachelium 91. — 
Cannabis sativa 89, 90, 102. —- Capsella Bursa pastoris 9. — Capsicum 
annuum 4. — Cardamine impatiens 91; Matthioli f. fallax 138; uliginosa 8; 
umbrosa 188. — Carduus acanthoides 107, 108, 109; hamulosus 108; leiophyllus 
82, 96, 99; nutans 82. — Carex arenaria 102: axillaris et Boenninghauseniana 
110; brizoides et var. brunnescens 41; caryophyllea et contigua 39; distans 104; 
firma 168; flacca 85; Fritschii 41; hirta lus. pendula et Hornschuchiana 42;. 
ligeriea 102; Michelii et montana yar. marginata 39; muricata 91; nitida 42, 
97; nutans 39; Oederi et var. fallax 42: ornithopoda 41: paniculata X remota 
110: pilulifera 41; praecox 39; Pseudocyperus 85, 86; remota 91; riparia X
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nutans 42; stenophylla 39; supina 41, 57; tomentosa 39; tőzensis 42; vulpina 
104; vulpina X remota 110. — Carlina acaulis—caulescens et aggregata 163; 
vulgaris 92, 93. — Carpesium cernuum 91. — Carpinus Betulu3 39, 90, 94; 
orientalis 90. — Carthamus tinctorius 4. — Caryophyllus silvestris 57, 58. — 
Castalia alba et candida 84. — Caucalis daucoides 107. — Celosia argentea 
et cristata 114. — Celsia bvevicaulis 28. — Celtis australis 81, 82, 87. — 
Centaurea adscendens 163; alpestris 46, 47, 137; arenaria 88, 89, 101, 102: 
atropurpurea 118, 119, 130, f. subalpina 120; atropurpurea X rupestris 129; 
Beckiana 46 ; Besseriana 82, 87; Brandzael08; Calafateani 99 ; Castriferrei 4 6 ; 
cuueifolia 120; Cyanus 21, 96; depressa 21; diffusa 81, 88, 96. 98, 99, 100,
107, 108, 109; dobrogensis 83, 99; Enculescui 83: Grecescui 99; iberica 21,
100, 105; Immanuelis-Löwii 117, 120; Jankae 83, 99; Jonescui 99; jurinei- 
folia 81, 88, 93, 94, 100; Kanitziana 81, 83, 92, 96, 98, 99, 100; Mihaliki 83, 
99; Mrazecii 94; napulifera 93; nigrescens 46; orientalis 94, 97, 98, 99,. 
100, 109; pallida 81; pannonica X nigrescens et pannonica X rhe-
nana 46; Pantui 83, 99; Péterfiana 129; Popovici-Hatzegi 108: Porcii 83, 99; 
Prolongoi 120; pseudorhenana 87, 100; rhenana 89; rupestris et var. armata 
130; Sadleriana var, personata 137; salonitana 92, 93, 96,108; Scabiosa et var. 
sublucida 46, var. tenuiloba 119; Simonescui 94; solstitialis 21, 81, 82, 87, 88,
100, 108, f. intermedia 94, 99, 109; sordida 163; spinulosa 92, 94. 107, 108; 
8tenolepis 81, 93; stereophylla 99, 107, 108, 109; subjacea39; Szuráki 83,100; 
Tatrae 137; tenuiflora 81, 83, 99, 108; Thaiszii 46; variegata-axillaris 163; 
Vladescui 87; virgata var. squarrosa 21. — Centaurium minus 92; pulchellum
101. — Centranthus longiflorus var. latifolius 19. — Centunculus minimus 
49. — Cephalanthera alba 39, 91. — Cephalaria corniculata 97; rubra 102; 
syriaca 19; transsilvanica 100, 107. — Cerastium bulgaricum 82, 92, 97; 
fontanum 58; longifolium 11 : nemorale 58. — Cerasus avium 4. — Ceratocarpus 
arenarius 82, 100, 107, 108. — Ceratocephalus falcatus a) vulgaris 6. — Cerinthe 
minor var. maculata 25. — Ceterach officinarum 97. — Chamaemelum oreades 
vnr. Kotschyi 20. — Chelidonium majus 90. — Chenopodium album 107,
108, 109; carinatum 114; glaucum 82; opulifolium 30. — Chimaphila umbel­
lam 49. — Chlorocyperus glomeratus 85 — Chondrilla juncea 100, 107. — 
Chorispora tenella 82, 96, 100, 101, 107. — Chrysanthemum eorymbosum 94, 
95; Leucanthemum 105. -  Chrysopogon Gryllus 92, 96, 98, 102. — Cicer 
arietinum 4. — Cichorium Intybus 21, 88, 109. — Cicuta virosa 85, 86, 107.— 
Circaea lutetiana 91. — Cirsium arvense 100, 107, 108, var. incanum 21; 
lanceolatum 108; palustre X oleraceum 47; parinouicum-floccosum 163; scle- 
ranthum 21. — Clematis integrifolia 94, 98; Vitaiba 95, 101, var. crenata 94. 
— Clinopodium vulgare 93. — Colchicum bulbocodioides 81; Haussknechtii 
33. — Conium maculatum 90. — Convallaria majalis 39. — Convolvulus 
arvensis 25, 85, 96, 103, 107, 108; Cantabrica 93, 96, 97, 99, 100; galaticus 
25; lineatus 82; pui’pureus 4; sepium 94. — Coreopsis tinctoria 4. — Cori- 
spermum canescens et nitidum 82, 101. — Cornus mas et sanguinea 90. — 
Coronilla elegans 82; vaginalis 169; varia 15, 94, 97, 107, 108. — Corydalis 
cava 91; Marscballiana 82, 91 ; pumila 49; rutaefolia 8; slivenensis 91. — 
Corylus Avellana 39, 90 — Cosmos bipinnatus 4. — Cotinus Coggygria 90, 
95, 97, 98. — Cotoneaster vulgaris 92, 95. — Crambe maritima 88, 102,104;; 
Tataria 82. — Crataegus monogyna 39, 98, 99, var. laciniata 90; Oxyacantha 
39, 90, 94; pentagyna 90. — Crepis cernua 163; rhoeadifolia 94, 96, 100; 
succisifolia 168; virens 96. — Crocus ancyrensis 4; moesiacus 82. — Crossidium 
squamigerum 167 — Crupina vulgaris 95, 99. — Crypsis aculeata 81. — Cucu- 
balus bacciferus 10, 89. — Cucumis Melo et sativus 4. — Cuscuta lupuliformis 
48. — Cynanchum acutum 24, 88, 101, 102. — Cynodon Dactylon 37, 97, 101, 
104, 107, 108, 109. — Cynoglo8Sum officinale 100. — Cyperoxylon Paxianum 
158. — Cyperus fuscus 42, 85 — Cystopteris fragilis 91, 95, 97. — Cytisus 
austriacus 82, 87, 100; austriacus X supinus 75; hirsutissimus 95; virescens 75..
Dactylis glomerata 100. — Dahlia variabilis 4. — Daphne arbuscula 
179; Laureola 163; Mezereum 175. — Datura Stramonium 107, var. chalybea
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27. — Daucus bessarabicus 82, 101 ; Carota 4, 82, 104, 108. — Delphinium 
‘Consolida 88, 98, 107,108 ; divaricatum 82 ; fissum 94; Hohenackeri et Oliverianum 
var. cappadocicum 7 ; orientale 6, 96,107, 108 ; pallidiflorum 7. — Dentaria bulbifera 
82, 91. — Dianthus Armeria 92,93; atrorubens et barbatus 163 : capitatus 100; colli­
nus 87, 89, 94, 100; diutinus 82, 101, 102 ; eosiuus 57 ; fragraus 58; giganteus 81, 
86, 92, 93, 95; huugarieus 57: latifolius 4; leptopetalus 82, 100; Lumnitzeri 
46, 57, 58, f. eosinus 57 ; uardiformis 83, 95, 96, 97 ; Neilreichii 57 ; poly 
morphus 82 ; Pomederae et var. cardiolepis 57 ; praecox 168; pseudoarmeria 
82, 98, 99: serotinus 57, 58; spiculifolius 57; superbus 4; virgineus 57. — 
Dichelyma falcatum 179. — Dicranum Bergeri et undulatum 167. — Dictam­
nus albus 39. 75, 100. — Digitalis lanata 93, 94, 95. — Digitaria sanguina­
lis 81. — Diplachne s rotiua 88. — Diplotaxis tenuifolia 107, 108. Dipsa- 
cus laciniattis 19. — Draba verna 96. 100, 107, var. vulgaris 9. — Dracoce- 
phalum austriacum 46, 75: Moldaviea 4. — Drosera rotuudifolia 50. — Dryo- 
pteris dilatata deltoidea f. paleacea 147.
Echinophora Sibthorpiana 82, 99, 108. — Echinops commutatus 92; 
ruthenicus 46, 87, 88, 99, 100, 108 ; sphaerocephalus 94, 100. — Echinosper 
mum patulum 82. — Echium altissiinum 93, 96, 100; italicum 26 ; rubrum
93, 95, 100; vulgare 107. — Elaeagnus angustifolin 4. — Elodea canadensis 
44, 84. — Elymus Caput Medusae var. asper 37 ; sabulosus 82. 88, 101. 102, 
104. — Ephedra vulgaris 81, 83, 96, 102. — Epilobium adnatum 85, 91 ; 
angustifolium 91, 92; hirsutum 16, 85, 90; Lamyi 59; montanum 42, 91 : par- 
viflorum 85; ros um 42, 85; tetragonum 16. — Epipactis latifolia 91. — 
Epipogium aphyllum 44. — Equisetum arvense 37; maximum 91; ramosissi­
mum 37. — Eragrostis minor 101, 108; pilosa 103. — Eremostachys molu- 
celloides var. macrophylla et f. erioclada 29. — Erigeron acer 19, 45, 89; 
canadensis 102 : crispulus 45 ; Hircianus 164; praecox 45. — Eriophorum gra­
cile 110. — Erodium cicutarium 13, 100; serotinum 82. — Eruca cappado- 
cica 9. — Ervum Lens 4. — Eryngium Billardieri var. meiocephalum 18; 
campestre 96, 99; maritimum 88, 101 ; planum 95. — Erysimum canescens 
88, 94, 96, 98, 101 ; cuspidatum 8 ; hieracifolium 99; silvestre 46. — Erythraea 
pulchella 24; turcica 103, 104. — Eupatorium cannabinum 85- — Euphorbia 
Cyparissias 100; dulcis 58; epithymoides 94; Gerardiana 31, 88, 99, 100, 101, 
108; maculata 177; Myrsinites 97; palustris 87, 89; panuonica 88, 92, 95, 97, 
99, 100, 101, 107, 108; Peplis 88, 101, 104; pseudosixatilis 96; purpurata 58; 
verucosa 59; villosa 94; virgata 94, 100. — Evonytnus europaeus 39; verru-
• cosus 39, 75, 90, 94 ; vulgaris 90, 98.
Fabronia octoblepharis 167. — Fagus silvatica 90. — Falcaria vulgaris 
18, 88, 100, var. persica 18. -  Ferulago silvatica 94. — Festuca elatior 104; 
heterophylla 163; pallens 46 ; paunonica f. laeviculmis 41; pseudoviua 92, 93, 
96. 98; stricta 97: sulcata 81 : vaginata f. mucronata 41 ; valesiaca 81, 97. — 
Fibigia suffruticosa 8. — Ficus Carica 81, 82, 87, 98. — Filago arvensis 
108. — Filipendula hexapetala 92, 95. — Fragaria collina, collina X elatior, 
elatior et neglecta 74; vesca 91, 93, 94. — Fragilaria Mágocsyi 148; parasi­
tica var. rhombica 151. — Frankenia hirsuta 104; hispida 82; pulverulenta 
82, 103. — Fraxinus coriariaefolia 89; excelsior 39, 89, 176; Ornus 90, 93,
94, 95, 97, 98, 176 ; oxyphylla 82. — Fritillaria imperialis 33. — Fumana 
procumbens 81. — Fumaria Vaillantii 8. — Funaria hygrometrica 133. — 
Fusarium roseum 151.
Gagea arvensis 91, 100; bulbifera 36; lutea et minima 91, 96: pusilla 
96, 100, 139 : saxatilis 92, 96; taurica 82, 100. — Galanthus montanus 43 ; 
nivalis 43, 90, varietates; abruptisectus, hololeucus et virescens 43; plicatus
90. — Galega officinalis 104. — Galium angustifolium 47; Aparine 39, 90, 92: 
brevifrons et var. Talenceanum 47; Cruciata 94, 95; erectum 47, 100, var. 
hirtifolium 47; flavicans 97; Grenchense 47; Mollugo 47, 95, var. pilosulum 
100; MoUugo X praecox 47; ochroleucum 87 ; palustre 85, 86, 92, 105 ; pede- 
imontanum 3r-, 100; praecox, praticolum et var. hypotriehum 47; pubescens 
47; rubioides 89, 94, 95; Schultesii var. pubescens 94, 96. 99; verticillatum
x im
97; verum 19. 94, 96. — Genista albida 82, 99: elatior 95; ovata 75. — 
Gentiana Clusii 168; Cruciata 24; Dörfleri 159; Olivieri 24 ; perlutea X punc­
tata 150; verna var. obtusifolia 24. — Geranium columbinum 93 divaricatum-, 
89; lucidum 82, 91; phaeum 91; pratense 13; purpureum 39; pusillum 100; 
Kobertianum 91, 92; sanguineum 93, 95 ; tuberosum var. linearifolium et var. 
macrostylum 12. — Geum rivale 16; urbanum 91, 92, 95. --- Gladiolus im­
bricatus var. Kotsehyanus 33. — Glaucium corniculatum 107, 108. — Glechoma. 
hederacea 39, 92: hirsuta 91, 93. — Globularia cordifolia et vulgaris 169; 
Willkommi 94. — Glyceria aquatic 85 : fluitans 42. — Glycyrrhiza eebinata 
87; glabra var. glandulifera 15. — Gnaphalium luteo-album 102; uliginosum 
42. — Goebelia alopecuroidos 83, 91. — Gomphonema exiguum var. capita- 
turn et var. elongatum 148. — Gratiola officinalis 85, 87. — Grunowia Takácsi 
151. — Gymnadenia conopea var. densiflora 44. — Gymnogramme .Marantae 
95, 97. — Gypsophila anatolica 10 ; arenaria 82; diaphylla 10; glomerata 82, 98, 
99,100 ; muralis 10 i ; paniculata 82, 102 ; ruscifolia 10 : tricliotoma 10, 82, 88,102.
Halimocnemis triandra 82. — Hantzschia amphioxys var. perminuta 
148. — Haplophyllum Biebersteinii 93, 96, 100. — Hacquetia Epipactis 169. — 
Hedera Helix 91. — Heleocharis ovata 42; palustris 85. — Heleochloa schoe- 
noides 81. — Helianthemum glabrum et hirsutum 50. — Helianthus annuus 
4 ; tuberosus 4. 90. — Helychrysum arenarium 89, 93, 96, 97, 99, 100, 10.', 
var. roseum 20 , armenium et plicatum var. lacteum 20. — Heliotropium Buc­
coni et dolosum 25 ; europaeum 25, 96, 99, 108; suaveolens 25, 82, 96. — 
Hemerocallis fulva 36. Heracleum pubescens 19 ; sibiricum 82, 95, 104. — 
Herniaria Besseri 81, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100 ; glabra 92, 93, 95, 96, 1O0, 
103; incana var. latifolia 101. — Hesperis persica 8: runeinata 81, 94, 95,. 
100; tristis 39, 97. — Heterosporium eckinulatum 151. — Hibiscus esculen­
tus 4. — Hieracium auricnloides 93,96; bupleuroides 168; cymosum ssp. viri­
dans 96; echioides 39, 94, 96; fallax 47, 96, ssp. dobrogense 83, ssp. Pancicii. 
99; foliosum 88, 94; macranthum ssp. testimoniale 99; pannoniciun ssp. echio- 
genes et ssp. praecox 99; robustum 88; setigerum 47, ssp. pseudoechioides 93; 
silvaticum 91, 96, ssp. integratum 39; umbeílatum 88, 94, 97, 101, 102. — 
Himantoglossum hircinum 94. — Hippophae rhamnoides 89, 102. — Holo- 
schoenu8 vulgaris 88, 102. — Holosteum umbellaium 100, 107. — Hordeum 
distichon 4; murinum 88, 109; vulgare 4 — Hottonia palustris 84. — Humu- 
lus Lupulus 90. — Hydrocharis morsus ranae 84, 85. — Hylocomium squar­
rosum et triquetrum 168. — Hyoscyamus niger 28, 107, 108. — Hypericum 
commutatum 58; elegans 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100; hirsutum 91, 94 . 
hyssopifolium var. lydiurn 11; perforatum 93; scabrum et var. micranthum l l ’
Iberis saxatilis 95. — Ilex Aquifolium 163. — Inula britannica 19; ensi- 
folia 94, 97, 99, 101; germanica 93, 97; Helenium 105; hirta 92, 93, 94; 
hybrida 88, 101; oculus Christi 81, 93, 94, 96, 97, 99, 100; salicina 92, 93, 
102; squarrosa 101. — Iris aequiloba 82; Barnumae 33; caucasica 32: lilo-a 
phila var. sogdiana 33 ; paradoxa 33 ; Pseudacorus 8 5 ; pumila 92, 95, 97, var. 
flava 93, var. lutea 88 ; Sintenisii 81 ; suaveolens 100 ; variegata 39, 82, 94, 
97, 111. — Isatis latisiliqua 9; tinctoria 93. — Isolepis setacea 42. — Iso- 
pyrum thalictroides 91. — Ixiolirion montanum 33.
Jasminum fruticans 82, 98. — Juglans regia 81, 90. — Juncus bufo- 
nius et capitatus 42; castaneus 110; compressus 103; fuscoater X  lainpocar- 
pus 43; lampoearpus 42, 85; maritimus 85, 104; Roeperi 43; supinus 42. — 
Juniperus excelsa 37. -- Jurinea arachnoidea 82, 97, 99; mollis 82, 87, 96,. 
9 9 ; stoechadi folia 82, 99.
Kentrophyllum lanatum 94, 101, 108. — Knautia arvensis 92; dinarica 
164; macedonica var. atrorubens 93, 95; purpurea 164. — Kochia arenaria 45, 
100, 101, 102, 104; hirsuta 82,88, 103; prostrata 88, 96, 97, 98, 100; scoparia 
30. — Koeleria Degenii 96, 97, 99. — Kohlrauschia proliiéra 94, 96, 97, 
100, 101.
Laburnum alpinum 75. — Lactuca muralis 91, 92; saligna 107; Sca- 
riola 23, 88, 100, 107, 108; vanensis 22; viminea 107; virosa 23. — Lagotis.
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stolonifera 28. — Lamium amplexicaule 107; maculatum 91; striatum “var. 
reniforme 29; Wettsteinii 163. — Lappa major 90. — Lappula echinata 96, 
107, 108, .09. — Lapsana communis 91, 95: intermedia 22. — Lathyrus 
aureus 81, 91, 92, 95: cliloranthus 15; hirsutus 107; megalanthus 92; niger 
91, 92, 95; paunonicus 39, 76, 94, 95; platyphyllos 89; pratensis 15, 85, 92, 
94, 107; tuberosus 15, 107, f. submuticus 15; versicolor 39. — Lavatera 
thuringiaca 92, 95. — Leontice altaica var. odessana 82, 95 ; leontopetalum 8.
— Leontodon asper 94, 96, 97 ; incanus 168. — Leontopodium alpinum 1, 169.
— Leonurus Cardiaca 90. — Lepidium Draba 107; latifolium 9; ruderate 
103. — Leptotrichum pallidum 167. — Lepturus pannouicus 103. — Lepyro- 
diclis holosteoides 11. — Ligustrum vulgare 39, 92, 98. — Lilium Martagon 
419. — Limnobium palustre 168. — Linaria geuistifolia 94, 95, 96, 97, 99, 1>j7 : 
grandiflora 28; intermedia 135, 13o; vulgaris 104, 136, lus. hemipeloria 49. — 
Linosyris villosa 88, 99. — Linum austriacum 39, 87, 94, 96; grandiflorum 4: 
hirsutum 94, 95, 99, var. glauduliferum 12; leucanthum 12; perenne 95, 99; 
taurieum 82, 95, 99: tenuifolium 93, 94, 95; vauense 11. — Lisaea hetero- 
carpa 19. — Lithospermum officináié 26, lJU; purpureo-coeruleum 39,91, 93
Lolium perenne 104, 109, e) compactum 41. — Lonicera pallida 75. 
Lophosciadium meifolimn 82, 93, 94. — Loranthus europaeus 89. Loro- 
glossum hircinum 44. — Lotus angustissimus 103; corniculatus 14, 100, 104.
— Luzula camprestris 91. — Lychnis coronaria 92, 93, 94. — Lycium ruthe- 
nicum et vulgare 27. — Lycopus europaeus 85, 92; exaltatus 48, 85, 92, 104.
— Lysimachia nummularia 42, 85, 87, 92; vulgaris 23, 85. 86, 92, 104. 
Lythrum Hyssopifolia 85, 103; Salicaria 16, 42, 86, 91, 104.
Malachium aquaticum 42, 85, 87. 104. — Malva silvestris 109, a) typica 
11. — Marrubium praecox 96, 97, 99, 109 ; remotum 96 ; vulgare 100, 108. 109. 
Marsilia quadrifolia 84, —Matricaria Chamomilla 45, 109; inodora 109; suaveolens 
45. — Matthiola incana 4. — Mattia lanata var. stenophylla 27. — Medicago fal­
cata 87, 88, 96, 100, 101; lupulina 13, 94, 95, 104; marina 88. 101 ; minima 96, 100; 
orbicularis 82; sativa 95, 101, 109; varia ß) pseudofalcata 13. — Melampyrum 
arvense 89, 94, 97, 99, 100: cristatum et var. pallens 49 ; Ronnigeri f. expallens 49 ; 
silvaticum 163. — Melandryum album 10, 92 ; eriocalycinum 82, ß) persicum 11. 
Melica ciliata 88, 93, 94, 96, 99, 100, var. traussilvanica 97 ; nutans 39, 91 ; uniflora 
39,95. — Melilotus albus 104 ; arenarius 101; ofticiualis 13, 80, 107, 108. — Melissa 
oftlcinalis 4. — Melittis Melissophyllum 39, 48. — Menyanthes trifoliata 48. — 
Mentha aquatica 85, 86; arvensis 42; longifolia 104, 1 9 ;  piperita 4; Pule­
gium 85. — Mercurialis annua 87; ovata et var. longistipes 59: perennis 59, 
91. — Merendera sobolifera 33. — Metzgeria pubescens 167. — Milium effu­
sum 91 : vernale 93. -- Minuartia coarctata 82: glomerata 82, 87. 96, 97, 1*9 ; 
•setacea 87, 97; tenuifolia 96, 98 ; viscosa 87. — Mirabilis Jalapa 4; longitiora 
115. — Mnium undulatum 167. — Moehringia Grisebachii 82, 95, 97 ; Jankae 
83, 87 ; trinervia 91. — Molinia coerulea 41. — Momordica Elaterium 82. — 
Morina persica 4. — Morus nigra 175. — Mulgedium tataricum 22, 82, 88, 
192. — Muscari comosum 93, 94, 100; neglectum 43; racemosum 97, 100. — 
Myosotis arvensis 39, 92; palustris 85, 86; silvatica 26; etrigulosa 42; versi­
color 39. — Myriophyllum spicatum 85; verticillatum 84.
Najas major 84. — Narcissus poeticus 33. — Navicula salinarium var. 
gracilior 151; Sancti Norberti 151; subradiosa var. tumidula 148; trigibba et 
Tuzsoni 148. — Nectoroscardium bulgaricum 83, 90. — Neottia Nidus a is 
39, 91. — Nepeta cataria 89; Haussknechtii 29 ; nuda 95, 100; pannonica 39. — 
ifaphrodium Filix mas 91, 95; Thelypteris 84, 86. — Nicotiana Tabacum 4, 
174. — Nigella sativa 6, 108. — Nitraria caspica 82; Schoberi 103. — Nitz- 
sc'na Brebissonii var. minuta 148. — Nonnea atra 99. — Noranthea cacabi- 
íera, LÓczyi et Zahlbruekneri 144. — Nuphar luteum 84. — Nymphoides pel­
tata 84.
Obione pedunculata 103, 104. — Ocymum Basilicum 4. —- Odontites 
Aucheri 28. — Oenanthe aquatica 86; silaifolia 49. — Oenothera biennis 59, 
177; suaveolens 59. — OnobrycMs gracilis 94, 100. — Ononis Columnae 82,
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94, 97, 99 ; spinosa 13, 98, 101. — Onopordon Acauthium 107 ; tauricum 82, 88, 
108. — Onosma albo-roseuui ssp. sanguinolentum 26 ; arenaria tO l; sericeum 20 ; 
setosum 93, 99, 100; subsericeum 26 .— Ophrys arachnites 111; araneiíera var. 
fucifera 44 ; cornigera 111; cornuta 110, 111, 112; fuciflora et Holubyana 111: mili­
taris 110;.myodes 44; purpurea 110. — Orchis coriophorus 44; incarnata var. 
longifolia 32; iaxiflora ssp. palustris 32; Morio 93, 95; pallens 163: purpurea 39,
94. — Origanum vulgare var. barcense 81, 92, 93, 94, 100. — Orlaya D.iu- 
corlaya 161; grandifiora 95, 99, 100. — Ornithogalum divergens et refractum 
138, 139; umbellatum 100, 138, 139. — Orobus armenus 15. — Orthantha 
lutea 94, 99, f. adenotricha 49. — Orthotrichum affine et anomalum 167.
Paeonia coralliua 7; feminea 163; kavacheusis 7; peregrina 7, 91, 92> 
93, 94, 95; tonuifolia 82, 157; Wittmanniana 7. -- Paliurus aculeatus 82, 98. 
— Palmoxylon Cottae var. transsilvauicum 158; Lóczyanum et magyaricum 
158. — Panicum miliaceum 88. — Papaver hybridum 99; orientale 8; Rhoeas 
107, 108. — Paracacyum coelestinum 150. — Parietaria judaica 31 ; offici­
nalis 91, 94. — Parnassia Bornmülleri, palustris et subacaulis 18; vanensis 
17. — Paronychia Cephalotes 81, 96. — Pastinaca sativa 104. — Pedicula­
ris comosa var. acmodonta 28. — Peganum Harmata 13, 83, 109. — Peltaria 
alliacea 81. — Peplis Portula 42. — Periploca graeca 87, 89, 93. — Peta si­
tes officinalis 91. — Petroselinum hortense 149; sativum 4. — Peucedanum 
alsaticum 94; arenarium 82, 99; lougifolium 100. — Phallus impudicus 91. — 
Phaseolus vulgaris 4. — Philonotis fontana 167. — Phleum Bertolonii 10 5; 
montanum 97; phleoides 93, 94. — Phlomis orientalis 29; pungens 29, 82, 100;, 
tuberosa 29, 3u, 93. — Physocaulus nodosus 91. — Physospermum vertici 1- 
latum 163. — Phyteuma orbiculare ssp. pratense 44. — Phytolacca americana 
115. — Picridium dichotomum 23. — Picris hieracioides 88, 89, 96. — Pirn- 
pinella Tragium 96, 97, 99. — Pinus austriaca 109; silvestris 39, 109. — Pip 
tatherum paradoxum 163. — Pirola chlorantha, minor et secunda 49. -  Pirus 
communis var. Pyraster 90, 94, 98 ; elaeagrifolia 82, 83, 90, 94, 95 ; Malus 90. — 
Pisum sativum 4. - Plagiothecium denticulatum. 168. — Plantago asiatica
42 ; lauceolata 93. 94, 95, 96, 100, Pj3, 109, var. genuin i et f. polysraehya 30, 
var. hungarica 92; major 30, 91, 105; maritima 82, 104; media 94; ramosa
88, 89, 101, 102, 108; tenuiflora 82, 103. — Platanthera bifolia 91, 93, 95. — 
Plumbago europaea 102. — Poa badeusis 46; bulbosa 100, var. vivipara 91 ; 
laxa et f. pendula 146; minor 146; nemoralis 91; pseudoconcinna 41; tremula 
et ursina 143. — Polycarpon tetraphyllum 56. — Polycnemum arvense 103, 
107. — Polygala anatolica 9; comosa 39; major 94, 95, 99, 100; sibirica 
145; vulgaris 93. — Polygonatum latifolium 30, 94; multiflorum 91; vulgare
91, 97. — Polygonum alpestre 31; amphibium 84; arenarium 82, 101, 102; 
aviculare 31, 103, 107, 103, 109; baldsciiuanicum 113; Bellardi 101; Convol­
vulus 98, 107 ; dumetorum 93; Hydropiper et lapathifolium 42; maritimum 101 ; 
mite 42; Persicaria 31, 42, 83; Rayi 101. — Polypodium vulgare 91,92, 97.— 
Polypogon inonspeliensis 82, 101, 103. — Populus alba 89, 90, 102: nigra 87,
89, 102; pyramidalis 110; tremula 89, 90, 102. — Portulaca oleracea 88. — 
Potamogeton fluitans et gramineus 84; interruptus 84, 85; lucens et natans 
84; pectinatus 84, 85; perfoiiatus 83. — Potentilla alba 163; arenaria 95, 101, 
varietates: acclinis, inhaerens et percuneata 74; arenaria X glandulifera et 
arenaria X rubens 74; argentea 93, 96, 100, var. impolita 39; bifurca 16, 82: 
ginsieu8is, glandulifera et Jacquiniana 74; longifolia 164: micrantha 91, 96; 
opaca 74; pedata 16, 33, 75, 76, f. posoniensis 74; pinnatiflda 97, 99; recta
92, 94; rubens 39, 74; semilaciniosa et subrubens 74; taurica 81, 93, 95, 96, 
97 ; tuberosa et vindobouensis 74. — Primula acaulis et Auricula 169 ; auricu- 
lata 24; Benkőiaua 150, 175; carpatica f. villosula 150: intricata 150; panno- 
nica 89. — Prunus avium et Cerasus 90: eminens 38, 75; fruticosa 39, 75, 90,
95, var. aucta 75; fruticosa X Cerasus 75; Mahaleb 39, 90, 93, 95, 98; nana
90, 94, 95; spinosa 39, 89, 90, 95, 97, 98. — Pseudomonas mucilaginosus 
Koeleriae 179. — Pseudoperonospora cubensis 143. — Pulicaria dysenterica 
var. microcephala 20. — Pulmonaria digenea 48; mollissima 39, 48; montana
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et obscwra 48; officinalis 48, 91, var. heteropoda 48; officinalis X  mollissima 
48. — Pulsatilla flavicans 56; grandis 50. -  Punica Granatum 4. — Pusch- 
kinia scilloides 86. — Pyrethrum Balsamita 20; millefoliatum 82, 98, 99, 101.
Quercus austriaca 39; brevipes 45; conferta 89; lanuginosa 46, 75; 
pubescens 39, 90, var. crispata 90, 97; Robur 39, 45, 89, 90, 94, 98; sessili- 
fiora 39, 90.
Radiola linoides 59. — Radula complanata 167. — Ranunculus arven- 
sis var. subspinosus 6; auricomus 39, 50, 51, var. fallax 51; auricomus X  cas- 
subicus 50, 51: cassubicus 50, 51; circinatus 84; fallax 50, 51; fascicularis 6; 
Flammula ß) ovatus 50; illyricus 75, 93, 95, 10i : Lingua 84, 85 ; mediterra­
neus 87; neapolitanus 163; orthoceras 101, 107 : oxysperinus 6, 82; pedatus 
82; repens 85, 91 ; sceleratus 42, 85, 86; silvicolas 59, 51. — Raphanus sati­
vus 4. — Rapistrum perenne 100, 107, 108. — Reseda inodora 98, 108;-lutea 
87, 100, 107; Phyteuma et truncata 9. — Rhamnus eathartica 39. — Rheum 
Ribes 31. — Rhynchostegium rusciforme '167. — Roripa amphibia 85, 86, 
84; austriaca et hungariea 85, 86; Morisoui 50; officinalis 85; palustris 42, 
89; silvestris 85, 87, 89. — Rosa andegavensis 95; canina var. lutetiana 16; 
canina X glauca 60; dévényensis, glauca et f. subcanina 60; globularis et levi- 
styla 60; lutea 15; sepium 95; sphaerica 60; spinosissima 93, 95, 97; Time- 
royi 60. — Rubia tinctorum 19. — Rubus alterniflorus 64, 65; aspericaulis 
68; Baeumleri 67 ; Baeumleri X serpens 67 ;. Bellardii, var. glaucophyllus et 
var. Kornhuberi 71; bifrons 61; Bollae 70; brachytrichus 70, 73; brumalis 
72; caesius 39, 61, 89, 107, 108; caesius X candicans et caesius X plicatus 61; 
caesius X posoniensis et caesius X serpens longisepalus 73; candicans 61, 67 
var. roseolus 61 ; candicans X sulcatus et candicans var. grandis X sulcatus 61 ; 
canescens 64; earpaticus 69, 70, var. brevicuspis 69; carpaticus X dryades 69; 
crispifrons 63, 64, 65; crispifrons X tomentosus 64; cten.don 67; dryades 66, 
67, 69 ; dryades X quadicus 66 ; durimontanus 65 ; Endlicheri 70 : entomodon- 
tus 68; eremophilus 66; foliosus 67; Gelertii 65; graniticns-69, 70; Guen- 
theri variet ites: arachnites, nigritus et rugulosus 72; hercynicus 67, var. pube­
scens 72; herefordensis 65; heterocladus 64, 65; hirtus ssp. offensus 72; hirtus 
8sp. trachyadenes ß) glabrescens et y) coloratiformis 72; Holubyanus 73, var. 
viridior 74; hylaeus 62; idaeus 6l : imbricatus 63 : incertus 61, 62; incultus 
71 ; interruptus 72; lucidulus 67, 68; miacrophyllus 62, 63; macrophyllus X sty- 
riacus 65; macrostemon 62, 66, var. viridescens 66; Menyházensis 62; minuti- 
dentatus et var. bazinensis 72; Mrazeeii 83, 91; nigroviridis 70: obscurus 68; 
pallidus 66, 67; pallidus X caesius 73; Pantocsekianus 68, 71. 72; Pantocsekii 
68 ; papyracei formis 62; plicatus et var. rosulentus 61 ; plusiacauthus 68, 72; 
poljacanthus 67, 68; posoniensis 72, 73; pseudopsis 73; pseudoradula 65; pur­
puratus var. circaeoides 72; quadicus 62; Radula 67 ; Radula X tomentosus 70; 
rivularis s-p. Bayeri, ssp. horridulus, ssp. spinulosus, var. Georgii et var. glau- 
cidulus 73, rivularis X caesius 74; Rózsayanus 38; semiposoniensis 73; ser­
pens 68, subspecies diversae et var. brevicuspis 73; silesiacus 61, 66; spinu­
losus 73; stillicidator 66, 67; styriacus 65; subalpinus 71 ; suberectus 61 ; sul­
catus 62; sulcatus X macrostemon et sulcatus X thyrsanthus 62 ; tereticaulis 
70; thyrsanthus 62; thyrsiflorus 67; tomentosus 64, 66, 73, 93, 94, 107, ssp. 
ancophilus 66. — Rudbeckia laciniata 45. — Rumex Acet03a 91, 92: Aceto- 
sella f. multifidus 95, 97 ; aquaticus X crispus 113; confertus et confertus X Pa­
tientia 116, 117 ; conglomeratus 85; crispus 104, var. unicallosus 45; crispus X 
odontocarpus et crispus X Patientia 45; domesticus 113; Dufftii 45; Gombae- 
116; Hydrolapathum 84, 86; intercedens 45; limosus 85; Patientia 45, 116; 
sanguineus X agrestis 45: thyrsiflorus 45; tuberosus 31. — Ruppia rostellata
85. — Ruscus aculeatus 98 ; Hypoglossum 75. — Ruta divaricata 99. — Ruy- 
schia platyadenia 144.
Sagina nodosa var. pubescens 58; procumbens 42, 140; subulata 139, 
140. — Sagittaria sagittifolia 84, 85, 86. — Salicornia herbacea 103, 104, 
var. prostrata 88, 104. — Salix alba 86; aurita X rosmarinifolia 45; cinerea
86, 89; cinerea X  purpurea ot cinerea X  rosmarinifolia 45; purpurea
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8 9 ; rosmariniíolia 89, 102, a) latifolia 4 5 ; triandra et viminalis 86, 89. — 
Salsola Kali 31, 82, 87, 89, 101, 102, 105, 107, 108. — Salvia acetabulosa 
var. simplicifolia 28; Aethiopis 93, 94, 99, 100; austriaca 94, 99; chrysadeuia 
2 8 ; glutinosa 4 6 ; nemorosa 95, 107, 108; nutans 93, 95, 97, 99 ; Sclarea 29 ; 
silvestris 96, verticillata 92, 93, 95, 104, 107. — Salvinia natans 84. — Sam­
bucus Ebulus 91, 107, 108; nigra 90. — Sanguisorba muricata 95, 97, 
100; officinalis 16. — Sanicula europaea 91. — Saponaria Vaccaria var. 
grandiflora 9. — Satureja Acinos 94, 96, 98 ; alpina 168; coerulea 82, 98, 
99; Nepeta 96, 100; taurica 82. — Saxifraga aphylla 149; caesia 
169; erassifolia 175 : moschata, sedoides et trichodes 149. — Scabiosa ochro- 
leuca 94, 97 ; ueraniea 87, 89, 96, 100. — Scapania nemorosa 167. — Schoe- 
noplectus carinatus 42; lafcustris 85, 86; iacustris X triqueter 42. — Scilla 
bifolia 91. — Scirpus alpinus 169; Iacustris var. Tabernaemontani, maritimus 
a) typicus et var. compactus 36; silvaticus 91. — Scleranthus annuus 100; 
dichotomus 81, 92, 93, 96, 97. — Scolopendrium vulgare 91. — Scolymus 
hispanicus 82, 101. — Scorzonera austriaca 96; nervosa 22. — Scrophularia 
alata 92; Scopolii 91. — Scutellaria altissima 94: galericulata 85, 87, 89; 
hastaefolia 8 5 ; orientalis 82, 93, 99, var. pinnatifida 29. — Secale cereale 4 ; 
fragile 81, 102. — Seclum acre 49, 97; album 49, 168; Hillebrandii 95, 9 6 ; 
hybridum 49: maximum 96: pulchellum 17; spurium 49; tristriatum 17. — 
Sempervivum hirtum 49 ; Zeleborii 96, 97. — Senecio erucifolius 9 4 ; Jaco- 
baea 92, 108; mollis 21; paludosus 46, 85, 86, 89; umbrosus 169; vernalis 93, 
94, 96, 108. — Septoria cueurbitacearum 148. — Serratula Behen 21 ; lycopifo- 
lia 46, 47. — Seseli Beckii 149; campestre 101; coloratum 97, 99; dóvé- 
nyense 149; glaucum 95, 97, 99; peucedanifolium 97; rigidum 81; varium 93.
— Sesleria coerulea 46. — Setaria glauca 101; italica 106; verticillata 36, 
108; viridis 36, 107. — Sherardia adriatica 163. — Sideritis montana 88, 96, 
97, 99, 100, 107, 108. — Silene compacta 92, 97; conica 82, 101 ; Csereii 97 ; 
depressa var. Mayeii 10; exaltata 100, 101; italica 91, 93; longiflora et 
multiflora 82; nemoralis 91, 93, 95 ; Otites 94, 100, 101; pontica 83, 88, 101; 
supina 82; venosa var. commutata 10 ; viridiflora 91. — Siler trilobum 93, 
94, 95. — Sinapis alba 108; arvensis 107, 108, a) typica et ß) orientalis 9; 
dissecta 108. — Sisymbrium junceum 82, 96; Loeselii 97, 100; orientale 93, 
94, 98; Sinapistrum 108, 109; Sophia 8. — Sium lancifolium 149; latifolium 
85, 86; oppositifolium 149. — Smyrnium perfoliatum 75, 81, 91, 92. — Sola­
num Dulcamara 86 ; Lycopersicum et Melongena 4; nigrum 89, 108, var. chloro- 
carpum 49. — Soldanella montana 150. — Solenanthus mollissimus, petiola- 
ris et stamineus 27 ; Tchitounyi 26. — Solidago canadensis et serotina 45. — 
Sonchus Nymani 22; oleraceus 22, 108; palustris 85, 90. — Sorbus Aria 40, 
59, 60, formae diversae 59; aucuparia 90; austriaca 60; Ohamaemespilus 169; 
cretica f. danubialis 59; edulis 59; latifolia 60; longifolia et perincisa 59; tor­
minalis 59, 90, 94, 95. — Sorghum halepense 37. — Souroubea dasystachya, 
exauriculata et Gilgi 144. — Sparganium erectum esp. neglectum 32; inun­
datum et longissimum 44; ramosum 85, 86. — Spergula Morisonii 57. — 
Spergularia media 104; rubra 103; salina 88. — Sphagnum fimbriatum 167 ; 
cymbifolium 131. — Spiraea crenata 90; Filipendula 16. — Spiranthes aesti­
valis 44. — Splachnum luteum 133, 135; melanocaulon et rubrum 133. — 
Sporobolus pungens 102. Stachys alpinus var. ochroleucus 48; angusti- 
folia 96, 97, 99; annua 107, 108; lavandulaefolia 29; maritima 101; palustris 
85, 86, 87, 91; pubescens 29; recta 97, 99; sideritoides 100, 101, 107, 108; 
silvatica 91. — Staphylea pinnata 90, 94. — Statice Besseriana 97, 99 ; 
caspia 82, 103, 104; Gmelini 103, 104; latifolia 82, 100; Lipionium ß) serotina 
150; spinulosa 150 ; tatarica 82, 88. — Stellaria graminea et Holostea 39; media 
11, 107; uliginosa 42. — Stipa capillata 81, 87, 88, 94, 96, 99, 102; Joannis 
40; pennata 40, 81, var. pulcherrima 102 ; pulcherrima 41 ; Tirsa 81, 93, 94, 98.
— Stratiodes aloides 43, 84. — Suaeda maritima 102, 103, 104. — Suriraya 
turgida var. punctata 151. — Swertia Aucheri 24; warakensis 24, 25. — 
Symphytum officinale 85, 104, 107 ; taurieum 82, 91; tuberosum 39. — Syrenia.
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«ana 82, 88, 89, 94, 98, 101, 102; cuspidata 98, 94. — Syringa vulgaris 4, 81, 
90, 109.
Tagetes patula 4. — Tamarix gallica 89. — Taraxacum erectum 47; 
laevigatum 100; ofticinale 47, 89; paludosum 47; serotinum 88, 101, 108: 
vulgare 22. — Tetragonia expansa 113, 114. — Teucrium Chamaedrys 94, 96, 
97: orientale 29; Polium 82, 96. 97, 99, var. vulgare 96; Scordium 89; 
wauense 30. — Thalictrum angustifolium 104, 147 ; aquilegifolium 92, 93, 94, 
95; flavum 89, 94, 147: flexuosum 94, 95, 100; lucidum 147; minus 176, a) 
nutans 5; nigricans 147: Olympicum 98, 100; peucedani folium 104.— Thesium 
ramosum 89. — Thlaspi perfoliatum 91, 96, 100, 107. — Thymelaea Passerina 
87, 107, 108. — Thymus collinus 87, 96, 139, var. subhirsutus 139 : lanugino­
sus 139; Marschallianus 94, 96, 100, 139; mieranthus, montanus et subcitratus 
139: zygioides 83, 87, 96, 97, 99. — Tilia cordata 39, 90: pallida 90; platy- 
phyllos 39, 90; tomentosa 90, 97. — Timmia austriaca 167. — Tordylium 
maximum 100. Torilis Anthriscus 94, 149; microcarpa 149. — Tortula 
ruralis et subulata 167. — Tournefortia Arguzia 82. 88, 102, 104. — Trago 
pogon dubius 94, 96; floccosus 100, 102; orientalis 93; Tommasinii 163. —. 
Tragus racemosus 81, 102. — Trapa natans 84. — Tribulus orientalis 108 
terrestris 82, 89, 100, 101. — Trifolium alpestre 93: armenium 14; arveuse 
92, 93, 97; campestre 92, 93; diffusum 92, 93, 94, 105; expansum 93; medium
92, 93; ochroleucum 93, 94. 104; pannonicum 92, 94, 95: Parantzemae 13, 14: 
parviflorum 103; patens 75, 76; pratense 13, 92, 104, 105; procumbens 93: 
repens 14, 93, 104, 108, 109; supinum 95; trichocephalum 14. — Trigonella 
Besseriana 100; coerulea 13, 94. 97: monspeliaca 75, 96. — Trimorpha epiro - 
itica 164. — Trinia Kitaibelii 82, 93, 94, 95. — Trisetum alpestre et var. 
purpurascens 146; baragense 146. — Triticum pungens 163. — Trollius eau- 
casicus 6. — Tulipa Biebersteiniaua, biflora et caucasica 35: montana 34; sil­
vestres 35; Tehitounyi 34, 35. — Turgenia latifolia 19. — Turritis glabra 93 ; 
sagit tata 143. — Tussilago Farfara 21. — Typha angustifolia 85, 86; lati­
folia 85, 86, 91: Laxmauni et minima 32; stenophylla 85. — Typhoides 
arundinacea 85.
Ulmoxylon hungaricum 158. — Ulmus campestris 39; glabra 89, 90, 
109, var. suberosa 90: laevis 89. — Uromyces earyophyllinus 151. — Urtica 
dioica 31, 90, 91, 107, var. galeopsidifolia et var. subinermis 45; urens 109. — 
Ustilago violacea 57. — Utricularia vulgaris 84.
Vaccaria parviflora 108. — Vaccinium Myrtillus 163. — Valeriana 
alliariaefolia 19; angustifolia 39; officinalis 89, 94, 96. — Valerianella costata
96. — Vallisneria spiralis 84, 87. — Ventenata dubia 40. — Veratrum 
nigrum 94. — Verbascum australe 92, 96: austriacum 92; banaticum 93, 94, 
100 ; Blattaria 100; crenatifolium 99, 100: nigrum 89 ; plilomoides 100: phoeni- 
•cemn 93, 94, 96. — Verbena officinalis 105. — Veronica anagalloides 85; 
Beccabunga 42; Chamaedrys 39, 91; dentata 49; dentata X pseudochamaedrys 
49; Dillenii 57; Handelii 49; hederifolia 91; longifolia 89; multifida 87; offici­
nalis 39; orchidea 94, 93, 97, 100: orientalis 28; polita 100; prostrata 39, 87,
93, 99: serpyllifolia 91; spicata 87, 92, 93, 95, 99: Teucrium 93, 94, 96; 
triphylla 100, 107. — Viburnum Lantana 90, 98, var. tyraieum 39. — Vicia 
elegans 94; Faba 4; pannonién f. acutifolia 38, 76; peregrina 174: picta 82; 
sordida 91, 92, 94: striata 76; teuuifolia 94, 108, var. latifolia 76, var. steno­
phylla 15 : villosa 15. — Vinea herbacea 82, 93, 97. — Vincetoxicum laxum 92, 95 ; 
■officinale 89: tmoleum 24. — Viola adriatica 121; agrestis 56, 125 ; alba ol, 91, 92, 
96, 121. 126. f. BudaiaDa 51; alba X odorata 122: alpestris 123, 124; altaica 127 ; 
ambigua 100. 121: ambigua X collina et ambigua X  cyanea 54 ; ambigua X  hirta 
122 : ambigua X odorata et ambigua X scotophylla 53; arborescens 127 : arenaria 
54, 55, 122, var. albiflora 55, var. rupestris 122; arenaria X Riviniana et 
arenaria x  silvestris 54: arvensis 93, 100, 124, 125, varietates: agrestis 124, 
128, cras8ifolia, latelaciniata et ruralis 124; austriaca 51, 126, var. subleiocarpa 
52; banatica 124, 125; Bethkeana 54, 55; Bielziana 126; biflora 121, 126; 
Borbásii 53; Burnati 54: calaminaria 54; calcarata 127: canina 39, 55, var.
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ericetorum et var. lucorum 122, 127; cauina X  pumila 127; canina var. lucorum 
X silvestris 122; Carnuntia 55; Carpatica 123; cinerascens 54 ; collina X  hirta 
122; crassifolia 125; cyanea 51, 52, 53, 121, 126; dacica 123, 128; declinata 
123; declinata X  tricolor var. subalpina 123; Dehahardti 127; Dioszegiaua 
54; dumetorum 52; Einseleana 122, 127; elatior 127; elegans 128; epipsila 51, 
123, 127: epipsila X palustris 51; gracilescens 56, 125; Haynaldi et var. 
perstolona 54; Henriquesii 128; Hirciana 164; hirta 39, 96, f. alluvialis 51, 
var. fraterna 51, 121, 122, 126, 127, var. propera 126, var. subciliata 121, 126, 
var. vulgaris 121, 122, 126; hirta X  alba 122, 127; hirta X collina et hirta X  
cyanea 127; hirta X  odorata 122, 127; hirta X  odorata ssp. Wiedemanni 122; 
hungarica et inoompta 53; intermedia 55; Joói 123; Kitaibeliana 56, 124, 
125; lutea 168, var. multicaulis 54; luteola 126, 128; macroceras 123; mirabilis 
39, 91, 123; mirabilis X  Riviniana 127; mirabilis X  silvestris 123; montana 
122, 127; montana X  silvestris 122; montana X uliginosa f. submontana et 
montana X  uliginosa f. subuliginosa 127; multicaulis et f. lilacina 54; nemorosa 
55, 122, 123, 127; odorata 9, 39, 53, 54, 91, 92, 121, 126, f. pallida 53, ssp. 
Wiedemanni 52, 54, 121, 122, var. albiflora et hispidula 52, var. variegata 54; 
odorata X  scotophylla 53, 54; odorata X  scotophylla f. violacea 54; odorata 
ssp. Wiedemanni X  scotophylla f. violacea 54; palustris 51, 127; permixta 39; 
perrobusta 123, 124; pluricaulis 54; polychroma 126; pseudogracilis 127; 
pseudolutea 124, 126; pulchella 125; pumila 122, 127; Riviniana 122, 123, 164, 
f. Waisbeckeri 55, var. pseudoarenaria 127; Riviniana X  silvestris 39, 55,127; 
Ruprechtiana 51; ruralis 56, 125; sabulosa 56, 125, 128; saxatilis 124, 126; 
sciaphila 51; scotophylla 51, 53; segetalis 56, 125; silvestris 55, 91, 122, 123,
127, f. rosea et var. nemoralis 127 ; somchetica 123; splendida 127 ; suavis 51 ; 
8tagnina 55, 127 ; stopposa 124, 125 ; subarenaria X  silvestris 55; subincisa 56, 
125 ; sublutea 126 ; sudetica 123,128 ; superarenaria X  silvestris 54 ; tenerrima 
53; tricolor 4, 56, 123, 124, 126, var. Bielziana 124, var. contempta 128, var. 
genuina et var. gracilis 56, var. luteola 124, var. meduanensis et var. polychroma
128, var. pseudolutea 123, var. saxatilis 124, 128; tristis 52 ; uliginosa 127 ; 
variegata 54; virescens 51. — Viscaria atropurpurea 136, 137 ; vulgaris 93, 
95, 136, 137, var. graminifolia 137. — Vitis vinifera 4, 89, 90, 98. — Vulpia 
bromoides 41.
Waldsteinia geoides 175.
Xanthium spinosum 108, 109; strumarium 20. — Xerathemum annuum 
87, 88, 95, 96, 98, 101, 108; squarrosum var. unicolor 21.
Zanichellia pedicellata 85. — Ziziphora clinopodioides a) serpyllacea 
28. — Zostera nana 84. — Zygophyllum Fabago 13, 82, 88, 102.
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Etude sur l’«herbier artistique» Tchitouny.
( P l a n t e s  d’O ri en t.)
Par G. V. Aznavonr (Constantinople).
Dans l’opuscule que je publie sous ce titre, je porté ä la 
connais8ance des personnes qui s'intéressent á la flore d’Orient, 
les rósultats, au point de vue de la science botanique, de l’exa- 
men que j’ai eu l'occasion de faire, dernierement, dune petite 
collection de plantes, faite par Mr. D. T c h it o u n y  dans un but 
principalement artistique. Cette collection, qui porté le nőm 
d’c h e r b i e r  a r t i s t i q u e » ,  consiste en un album de grand 
format et en une serie de petites chemises en papier, montées 
et collées chacune sur une feuille de carton, qui les déborde. Le 
premier renferme 231 numéros, sous lesquels sont disposées, 
seules ou parfois groupées par deux ou trois, rarement quatre, 
un plus grand nombre d'espéces de plantes, représentées la 
plupart par des sommités fieuries, souvent accompagnées de 
fruits et mérne de feuilles basilaires, mais aussi, parfois, 
malheureusement, insuffisantes pour étre déterminées spécifique- 
ment sinon génériquement. La série des cartons comprend aussi 
96 numéros, ä peu prés dans les mémes conditions. Toutes ces 
plantes sont accompagnées des noms populaires sous lesquels on 
les désigne dans le pays oü elles croissent. Le plus grand nombre 
d’entre elles ont été cueillies par Mr. T c h it o u n y , pendant les 
années 1901— 1908, á Van et aux petites localités situées aux 
environs de la dite ville. Une vingtaine d’autres, qu’il a récoltées 
á Constantinople, sont venues s’ajouter á cette collection, qui 
renferme, en outre, quatre morceaux de plantes de Sivas et une 
fleur de Suisse (le traditionnel Leontopodium alpinum), qui lui ont 
été envoyés par des amis.
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2Les localités des plantes ciieillies par Mr. T c h it o u n y  aux 
environs de Van ne sont guére nombreuses et ne s etendent pas 
trés loin de la ville. En voici la liste par ordre alphabétique:
Adramit ( Art amed) ,  village situé au bord du lac de Van, 
au sud-ouest de la ville.
Akhavank ou Akhavantz, hameau au bord méridional du 
lac, á environ 35 kilóm, au sud-ouest de Van et faisant face ä 
la petite ile d’Aghtamar.
Assourou-vank, monastére (Sourp-Oskiank) á cöté de Dar- 
mankeuy.
Baghlar (A ‘i k e s tan), vaste étendue couverte de cultures- 
(vignes, vergers, potagers, etc.)située entre la ville et le pied occi­
dental du mont Varak.
Bardakdjilar (Guirachan), hameau au bord du lac, au sud 
■et tout prés de I’embouchure de Mermid-tchai.
Chahbaghi, village á environ .3 kilom. au nord-est de 
la ville.
Chahgueldi. village á environ 35 kilom. au nord de la ville.
Chouchantz, petit village au sud-est de la ville.
Darmankeuy, village au nord du mont Varak.
Enguii (Ankgh) ,  village au sud de la ville, sur la riviére 
Enguil-tchai et á environ 5 kilóm, du bord oriental du lac.
Goghbantz ou Kokhbantz, petit village situé a l’extrémité 
nord de la vallée de Varak (Guéli).
Gor-kar, rocher penché situé un peu au sud du milieu de 
la vallée de Varak.
Gouroubache ou Kouroubache, village au sud-est de la ville 
et au sud de Baghlar.
Guéli, vallée assez longue située entre les deux crétes du 
mont Varak, setendant dans la direction nord-sud.
Gueullu, appelé aussi Gullu. village á environ 25 kilom. au 
nord de la ville.
Guirachan, voy. Bardakdjilar.
Haigavank, faubourg á Test de la ville, confinant á Baghlar.
Hangouissner, village au nord-est de la ville, entre Chahbaghi 
et Sighké.
Hokotz-vank ou Hokvotz-vank, monastére isolé, á environ 
45 kilom. au sud-sudest de Van, tout prés et au sud-ouest de 
Soussouz-dagh.
Iskélékeuy (A v a n t z) village á l’ouest-nordouest de la ville 
et au bord du lac.
Kaié ou Van-kalessi ( Van ap ért), grande röche contigue á 
la ville par son cöté méridional coupé á pic et haut d’environ 
cinquante métres et mérne plus. Sur le cöté nord, non dénudé, de 
cette roche, s’étend un terrain en pente douce couvert d une riche 
végétation.
Kavache ( Go u a c h e ,  et anciennement R e c h t o u n i k ) ,
3-caza (subdivision dune province) du vilayet de Van, qui seiend  
sur le bassin méridional du lac.
Khorkhor, petite localité, pourvue de nombreux jardins 
fruitiers, située a mi-chemin entre la ville et Iskélékeuy.
Mermid (M arnaed), village situé á une quinzaine de kilo­
metres au nord de la ville, sur la rive gauche de la riviére 
Mermid-tchai.
Narik (Na reg), village situé au sud d’Akhavank, a environ 
5 kilom. du lac, dans le caza de Kavache.
Ourpatarou, vaste étendue de terres cultivées située au bas 
du flaue Occidental du mont Varak et touchant, a l’ouest, aux 
confins de Baglilar.
Paeha-pounari, prairies et source entre la ville et Adramit.
Pchavank, petit village du caza de Kavache, au sud 
• d’Akhavank et a lest de Narik.
Sighké (S’gli ka), grand village au nord-est de Toprak-kalé, 
entre Hangouissner et Zrvandantz.
Soultan-yaxlassi, plateau a la partié septentrionale de la 
créte orientale du mont Varak.
Sourp-Krikor, monastére (sous le vocable de saint Grégoire) 
situé dans un vallon au nord-est de la créte occidentale du mont 
Varak, a l’extrémité nord de Guéli et presque en face du village 
de Goghbantz.
Sourp-Thovmas, monastére (sous le vocable de saint Thomas) 
sur la colline de mérne nőm située au bord méridional du lac, 
prés de Pélou ou Pélo-dagh, montagne élevée située dans le caza 
de Kavache.
Tchilidjap, petit sommet entre le village Hindoustan et le 
monastére de Hokotz-vank, prés de Soussouz-dagh.
Toprak-kalé, colline roeheuse au nord de Baghlar (avec un 
creux résonnant appelé Zemzem-maghara). Elle figure sur la carte 
de Kiepert sous le nőm de Zemzem-dagh.
Van-Kalessi, voy. Kaié.
Varak ou Varak-dagh, haute montagne située par 43° 20' 
de longitude est (de Greenwich) et 38° 30' de latitude nord, á 
environ 15 kilom. á l est de Van. Elie se termine en deux crétes 
allongées, séparées par une vallée suivant la direction nord-sud 
(Voy. Guéli). Son sommet oriental, le plus élévé, atteindrait 
l’altitude de 3860 métres et sa hauteur par rapport au niveau de 
la ville serait d environ 1300 métres. Le nőm de Varak s’applique 
aussi a un monastére sis au bas et au sud de la créte occiden­
tal de cette montagne.
Vastan ( Vos t an) ,  village a environ 5 kilom. du bord 
méridional du lac, dans la partié orientale du caza de Kavache.
Zarnabad, petite source, qui donne aussi son nőm au vallon 
dans lequel est situé le monastére Sourp-Krikor.
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4Zrvandantz, village entre Baghlar et Darmankeuy, a quel­
ques kilometres au uord-est de Sighké.
Dans 1 enumération qui va suivre, je négligerai les plantes 
de Constantinople, qui sont déjá connues de mes lecteurs. J’y 
omettrai,également l 'Edel  w e i s s ,  ainsi que les quatre plantes 
de Sivas.1) Je me bornerai á n’y faire mention que des plantes 
recueillies á Van. Parmi ces derniéres, un certain nombre sont 
eultivées, tant comme plantes ornemen tál es (Matthiola incana R. Br., 
Viola tricolor L., Dianthus superbus L., D. latifolius W., Linum  
grandiflorum Desf., Calendula officinalis L., Dahlia variabilis 
Desf., Coreopsis tinctoria Nutt., Cosmos bipinnatus Cav., Tagetes 
patula L., Syringa vulgaris L., Convolvulus purpureus L., An­
tirrhinum majus L., Ocymum Basilicum L., Mirabilis Jalapa L. 
etc.), que comme plantes alimentaires ou industrielles (Raphanus 
sativus L., Hibiscus esculentus L., Vitis vinifera L., Cicer arieti­
num L., Vicia Faba L., Ervum Lens L., Pisum sativum L., 
Phaseolus vulgaris L., Cerasus avium Moench, Punica Granatum 
L., Cucumis Melo L., C. sativus L., Petroselinum sativum Hoffm., 
Anethum graveolens L., Daucus Carota L., Helianthus annuus L., 
H. tuberosus L., Carthamus tinctorius L., Solanum Melon gena L., 
S. L y coper si cum L., Capsicum annuum L., Nicotiana 1 abacum L., 
Mentha piperita L., Dracocephalum Moldavica L.a), Elaeagnus 
angustifolia L., Secale cereale L., Hordeum distichon et H. vulgare L).
Les plantes spontanées seules figureront dans la nomencla­
ture. Je dois cependant, ajouter que je me garderai d’y faire 
mention de toutes plantes que je n’ai pu parvenir á déterminer; 
comme aussi de celles dönt la determination ne me semble pas 12
1) Crocus ancyrensis G. Maw, Acanthus hirsutus Boiss., Morina persica 
L. et íme Ombellifére (?) représentée settlement par une ombelle fleurie et une 
feuille.
2) Je erois devoir consacrer quelques lignes au Dracocephalum Moldavica 
L. (M é 1 i s 8 e de Mo l d a v i e ,  M. turcique, M. de C o n s t a n t i n o p l e ,  quoique 
ä Constantinople cette plante ne sóit guére connue) ä cause de I’usage 
qu’en font les habitants de Van et des régions circonvoisines. Cette plante, qui 
a toutes les propriótés de la M é l i s s e  o f f i c i n a l e  (Cf. H. Baillon Hi s t ,  
d e s  P l a n t e s  XL p. 30.), entrerait, au dire de Mr. TcmTounY, comme con­
diment, dans la preparation de certains de leurs mets. Ils la consommeraient 
aussi, crue, en guise de mentbe et ils la mangeraient surtout en merne temps 
que certains fromages blancs, dönt eile reléverait le goüt. L'odeur, de la plante 
entiére, serait comparable ä celle de la mentbe. Cultivée seulement dans les 
jardins des amateurs qui en consomment, cette plante ne se trouverait pas dans 
le commerce local.
D’a p r é s  l es  e x e m p l a i r e s  de l’e s p é c e  que  j’a i eu s  s ous  
l e s  y e u x ,  l a  p l a n t e  e s t  f i n e m e n t  p u b é r u l e n t e  d a n s  t o u t e s  
s e s  p a r t i e s .  Le  c a l i c e  v e r t ,  p a r f o i s  t e i n t é  de v i o l e t ,  e s t  
e x t é r i e u r e m e n t  p a r s e m é  de g l a n d e s  s e s s i l e s  d o r ó e s .  S o n  
t u b e  s t r i o  e s t  p u b e s c e n t ;  s e s  l é v r e s ,  g l a b r i  u s c u l e s  s o n t  
f o r t e m e n t  r é t i c u l é e s - v e i n é s ,  l a  s u p é r i e u r e  en d e d a n s ,  1’ i n ­
f e r  i e u r e en  d e h o r s ;  t o u t e s  d e u x  ä d e n t s  p l u s  o u m o i n s f i n e t  
m e n t  c i l i o l é e s .  L e s  f e u  i l l é s  f l o r a l e s  e t  l e s  b r a c t é e s  s o u t  
p o n c t q é e s - g l a n d u l e u s e s  en d e s s o u s .
5'OÍ'frir les garanties d’exactitude requises, sóit par suite de 
1’ÍQSiiffisance des échantidons, sóit á cause de mon impóritie.
La. collection T chitouny vient á propos pour étendre un peu 
plu> nos connaissances sur la végétation d’une région jusqu’ici 
peu explorée, que je sache. Ceux qui ont tant sóit peu herborisé 
á Van ne sont guére nombreux. Les plus connus parmi eux sont: 
N oé (1851?), K otschy (1859), B arré de L ancy, Kronenburg (1899). 
Viennent ensuite M. M. G. et B. P ost (1906) et J. J. Manissadjian 
(1912), dönt les collections n’ont pás été publiées jusqu’ici.
Des deux premiers on trouve peu de citations dans le 
F l o r a  o r i e n t a l i s  de B oissier, en ce qui concerne les plantes 
de Van. Le troisiéme a herborisé plutöt entre Van et Bitlis qua 
Van mérne. La récolte de Kronenburg, publiée par F reyn, semble 
étre la plus riche de toutes. Elle se compose d’environ 170 nu- 
méros, dönt seulement 149 ont été nommés; les autres numéros 
étant ou égarés ou non susceptibles detre déterminés. Elle est, 
en mérne temps, fort intéressante par les espéces nouvelles, rela- 
tivement nombreuses, qu’elle renferme.
Les plantes des D rs. G. et B. P ost comprennent á peine une 
demi-douzaine despéces cueillies aux environs de Van, au 
cours de leur voyage d’exploration de Mersine a l’Ararat, effectué 
pendant les mois de juillet et aoüt 1906 et dönt ils ont rapporté 
une riche collection de 925 numéros. L attention de ces messieurs 
s'est plutöt portée, dans cette région, sur la belle végétation du 
mont Ximrod-dagh et des localités situées entre cette montagne 
et Bitlis, a l’ouest du lac de Van.
La récolte faite en juin 1912 par Mr. J. J. Manissadjian 
qui na pu, malheureusement, mettre a exécution son projet 
d'explorations botaniques et entomologiques autour de Van, se 
borne á 43 espéces, la plupart cueillies sur les flancs et autour 
du mont Varak. Vingt de ces plantes appartiennent aux espéces 
qui ont été déjá cueillies dans le mérne rayon par Kronenburg.
La collection T chitouny est done plus riche en plantes de 
Van que toutes celles qui viennent detre citées, puisqu’elle ren­
ferme 242 espéces spontanées dans la région, sans compter cedes 
que je crois devoir omettre dans l’enumération suivante pour 
les motifs que j'ai déjá exposés.1) Elle contient aussi quelques 
jolies espéces, que je crois nouvelles et dönt je donnerai la 
description á leurs places respectives dans la nomenclature.
Ranunculaceae.
Thalictrum m inus L. Spe c .  ed. 1, p. 546.
a. nutans Regel Aj an. p. 20; Boiss. FI. or. I, p. 8.
») II est regrettable que l’herbier que je viens d’étudier ne représeute 
qu’une partié des récoltes de Mr. Tchitouny et que le reste de ses plautes, non 
inoins nombreuses que celles qui font l'objet du présent travail, ne se trouvent 
;pas actuellement entre ses mains.
6Bords des ruisseaux, á Darmankeuy (exs. Nr. 292).
Ranunculus fascicularia (C. Koch in L i n n. XV, p. 249. 
a. 1841 sub Ficaria); B. edulis Boiss. et Hohen, in Boiss. D i a g n .  
ser. 1, VIII, p. 4 (1842); Boiss. F l. or. I, p. 25.
Lieux humides, prés du sommet du mont Varak, sur le 
flanc septentrional (exs. 136).
R. oxyspermus M. B. in Willd. S p e c ,  p l ant .  II. 2, p< 
1329; Boiss. F l. or. I, p. 29.
Champs, sur la peilte au noj'd de Kaié (exs. 221 A).
R. arvensis L. 8 p e c., p. 555; Boiss. F 1. o r. I, p. 57.
var. subspinosu8 Freyn in Stahe Bot .  E r g e b n. d. 
P o 1 a k' s. E x p e d. n a c h  P e r s i e n  II, p. 24. — C a r p e 11 e s 
a f a c e s  i n e r m e s ,  p a r c o  u r u e s  de  n e r v  u r e s  s a i l l a n -  
t e s a n a s t o m o s é e s, s a n s  t u b e r e u  l e s ;  a b o r d s pour -  
v u s  de  p o i n t e s  é p i n e u s e s  p l u s  o u m o i n s  a l l o n g é e s . .
Champs, sur la pente au nord de Kaié (exs. 112 A et B)_
T r é s  r é p a n d u ; p r e s q u e p a r t o u t ,  a v e c  1 a f o r m e  
t y p i q u e.
Ceratocephalus falcatus Pers. Syn .  I, p. 341. 
a. vulgaris Boiss. F 1. o r. I, p. 58.
Champs, sur la pente au nord de Kaié (exs. 112 C).
Caltha polypetala Höchst, in Lorent. W  a n d., p. 339; 
Boiss. F 1. o r. I, p. 59.
Prés humides, ä Gouroubache (exs. 92).
Trollius caucasicus Stev. in M é m . d e  1 a S o c. d e s  
N a t u r ,  de Mos e .  III, p. 266; Boiss. F 1. o r. I, p. 60.
Lieux humides, marécageux, a Soultan-yailassi (exs. 43 
et 300).
Nigella sativa L. 8 pec. ,  p. 534; Boiss. FI. or. I, p. 68.
Champs, ii Darmankeuy (exs. 85). — P r o b a b l e m e n t  s p o n ­
t áné .  D'aprés Mr. Tchitouny, cette plante ne serait pas cultivée 
aux environs de Van.
Aquilegia olympica Boiss. Ann.  d e s  sc.  nat .  1841, p. 
360; Boiss. FI. or. I, p. 71; A. vulgaris v. caucasica Ledeb. FI. 
r os s .  I, p. 56.
Lieux frais, bords des ruisseaux, a Gor-kar (exs. 104). 
Fleurs blanches ou bleues. L e s  e x e m p l a i r e s  q u e  j ai  v u s  
de c e t t e  r é g i o n  ne  s o n t  g l a n d u l e u x  q u e  pr.és du 
s o m m e t .  Telle est aussi la plante cueillie par Mr. J. J. 
Manissadjian, dans les vallées prés de Varak, le 2 juillet 1912 
«exs. No. 20».
Delphinium orientale J. Gay in Desm. Cat a l .  Do r d .  p. 
12; Boiss. FI. or. I, p. 79.
Champs, entre la ville et Iskélékeuy (exs. 35) et sur la*, 
pente au nord de Kaié (exs. 69 A). — T r é s  r é p a n d u d a n s  
la r égion.
7D. pallidiflorum F reyn in B u l l . d e  1’ h e r b. B o i a s.
1901, p. 254.
Champs, sur la pente au nord de Kaié (exs. 69 B). — E n 
c o m p a g n i e  de  l’e s p é e e  p r é c é d e n t e .
D. Oliverianum DC. S y s t .  I, p. 341.
var. cappadocicum (Boiss. Ann.  sc.  nat .  1841, p. 
367 et FI. or. I, p. 81 pro sp.) Huth. Monogr . ,  p. 379.
Champs, sur la pente au nord de Kaié (exs. 124 A).
D. Hohenackeri Boiss. FI. or. I, p. 85.
Champs, sur la pente au nord de Kaié (exs. 124 B.).
Paeonia kavachensis spec. nov.
. . . Foliis utrinque glabris; supra intense viridibus, nitidis, 
subtus pallidis, inferioribus . . . (ignotis, probabiliter biternatis), 
superioribus subternatis, foliolis distinctis, magnis, ovato-oblongis 
vel obovatis, acutis, integris, superiore praesertim basi cuneato 
in petiolum brevem attenuato, lateralibus interdum basi subde- 
currentibus, bracteantibus latioribus, late ovatis obovatisque, 
acutiusculis aut obtusis et breviter mucronulatis, valde inaequa­
libus ; floribus magnis, sanguineis vel atropurpureis; petalis 5 
(an semper ?) obovatis; antheris filamento brevioribus; carpellis 
2—3, dense tomentosis, erectis, maturis . . -1).
Hab.  — Abondant sur les collines des environs de Vastan 
dans le district de Kavache (exs. 187).
F o l i o l e s  d e s  f e u i l l e s  su pé r  i e u r e s  l o n g u e s  
d e  9—11 cm., l a r g e s  de  4 — 7 cm.; la  p l u s  g r a n d e  d e s  
b r a c t é a n t e s  l a r g e  p a r f o i s  de  9 cm. Corolle de 8 á 
11 cm. de diam. Filets staminaux longs de 8 a 13 mm. Anthéres 
longues de 6—7 mm.
Espéce décrite d’aprés trois échantillons (sommités fleuries) 
pris, sur des individus cultivés, dans la premiere année qui a 
suivi leur transplantation. — Trés voisine des P. Wittmanniana 
S tev. et corallina Retz. dont elie a le port. Elle difiére du pre­
mier par les f o l i o l e s  a n t i é r e m e n t  g l a b r e s  (non pu­
bescentes en dessous), moins aiguös, parfois mérne obtuses, et 
les f 1 e u r s d u n  r o u g e  f o n c é (non d’un blanc jaunätre). 
Elie se distingue du second notamment par les a n t h é r e s  
n e t t e m e n t  p l u s  c o u r t e s  q u e  l e  f i l e t  (non plus lon­
gues (tue celui-ci).
Quant au P. peregrina Mill., dont la forme typique, á 
f e u i l l e s  p u b e s c e n t e s  en d e s s o u s  e t  ä f o l l i c u ­
l e  s t o m e n t e u x, a été autrefois cueillie entre Van et Bitlis par 
B arré d e  LaxNcy (Cf. Boiss. FI. or. I, p. 97), il se distingue suf- 
fisamment de l’espéce ci-dessus décrite par les feuilles ä s e g-
») Mr. T c h it o ln y , qui a vu les fruits múrs et les graines de eette 
plante, dit que les premiers ressemblent ä des drupes d’amadier et que les 
derniéres, grosses et d’un rouge vif, sont pareilles ä des graines de grenade.
8m e n t s  ó t r o i t s ,  l o n g  u e m e n t  a i g u s ,  s o u v e n t  a c u -  
m i n é s ,  e n t i e r s  ou d i v i s é s e n  2 —3 l o b e s  b i - t r i -  
f i d e s  d é c u r r e n t s  á l a  b a s e  o u  c o n f l u e n t s  
e n t r e e u x .
Berberidaceae.
Leontice leontopetalum L. Spe c . ,  p. 31.2; Boiss. FI. or. 
I, p. 99.
Champs argileux, ä Gouroubache (exs. 191).
Berberis densiflora Boiss. et Buhse A u f z., p. 9, tab. III. 
fig. 2: Boiss. FI. or. I, p. 102.
Lieux ineultes, au sommet des collines, entre Adramit et 
Enguil (exs. 249). — C r o i t  a u s s i  e n t r e  N a r i k  e t  A k h a -  
v a n k.
Papaveraceae.
Papaver orientale L. S p e  c.,. p. 508; Boiss. FI. or. 1, 
p. 107.
Lieux sablonneux ou pierreux, ä Guéli (exs. 65). 
Fumariaceae.
Corydalis rutaefolia (Sibth. FI. gr. tab. 867 sub Fumaria) 
DC. S y s t .  I, p. 114; Boiss. FI. or. I, p. 126.
Haut plateau dit Soultan-ya'ílassi prés du sommet du mont 
Varak (exs. 8).
Fumaria Vaillantii Lois. Not. ,  p. 102; Boiss. Fl. or. I. 
p. 135.
Pied de vieux murs, ä Baghlar et Ourpatarou (exs. 90). 
Cruciferae.
Cardamine uliginosa M. B. Fl. t a u r . - c a u c .  III, p. 438 
Boiss. F l. or. I, p. 162.
Lieux humides, ä Chouchantz (exs. 63).
Erysimum cuspidatum (M. B. B e s c h r e i b .  La n d .  
C a s p. Me e r ,  p. 182 et Fl .  t a u r . - c a u c .  II, p. 120 sub 
Cheirantho) DC. S y s t .  II, p. 493; Boiss. Fl. or. I, p. 199.
Lieux incultes, sur la pente au nord de Kaié (exs. 265). 
Sisymbrium Sophia L. S p e c., p. 659; Boiss. Fl. or. I,
p. 216.
Lieux sablonneux, bords des chemins, á Darmankeuy (exs. 
264). — F o r m e  t y p i q u e.
Hesperis persica Boiss. An. sc . nat .  1842, p. 64 et F l. 
o r. I, p. 236 et S u p p 1. p. 46.
Lieux pierreux, dans la vallée de Varak (exs. 13 A bis). 
Fibigia suffruticosa (Vent. C e l s .  tab. 19 sub Lunaria) 
Boiss. BH. or. I. p. 259.
Lieux pierreux, dans la vallée de Varak (exs. 13 A).
9Draba verna L. Spe c . ,  p. 642.
var. vulgaris DC. S y s t .  II, p. 356; Erophila maju­
scula J ord. P u g i l i . ,  p. 11; Boiss. FI. or. I, p. 304.
Pelouses, aux environs de la ville (exs. 263).
Capsella Bursa pastoris L. Spec . ,  p. 647 sub Thlaspide)
Moench. Meth. ,  p. 271 ; Boiss. FI. or. I, p. 340.
Bords des chemins, dans la ville, et partout (exs. 220).
Lepidium latifolium  L. S p e c., p. 644 ; Boiss. F 1. o r. I,
p. 359.
Lieux humides, bords des ruisseaux, ä Darmankeuy (exs. 22). 
Isatis latisiliqua Stev. M é m. d e  1 a S o c. d e s  Nat ur ,  
d e  Mose.  III, p. 267; Boiss. FI. or. I, p. 377.
Lieux incultes, sur la pente, au nord de Kaié (exs. 266). 
Sinapis arvensis L. Spe c . ,  p. 668; Boiss. FI. or. I, p. 394. 
a. typica et
ß. orientalis (L. A m o e n .  IV, p. 280 pro sp.) Sieb. 
a v i s ,  p. 4, r e m. ,  p. 5; Boiss. 1. c.
Champs, bords des chemins, ä Chouchantz (exs. 64).
Eruca cappadocica Reut. C a t a  1. hö r t ,  g e n e v .  1857; 
Boiss. D i a g n .  ser. 2. VI, p. 13 et FI. or. I, p. 396.
Champs, sur la pente au nord de Kaié (exs. 68).
Resedaceae.
Reseda Phyteum a L. S p e  c., p. 449; Boiss. F 1. o r. I,
p. 427.
Lieux sableux, décombres, ä Darmankeuy (exs. 181).
R. truncata F isch, et Mey. Ind.  IV, s e m. h o r t. p e t r o  p., 
p. 45; Boiss. FI. or. I, p. 429.
Lieux sableux, décombres, ä Darmankeuy (exs. 182).
Violaceae.
Viola odorata L. Spec. ,  p. 934; Boiss. FI. or. I, p. 458. 
Lieux incultes, ä Baghlar (exs. 2).
Polygalaceae.
Polygala anatolica Boiss. et Heldr. in Boiss. D i a g n .  
ser. 2, I, p. 57; Boiss. FI. or. 1, p. 474
Lieux sableux, humides, ä Guéli (exs. 25).
Caryophyllaceae.
Saponaria Vaccaria L. S p e c., p. 409.
var. grandiflora F isch, in DC. P r o d r. I, p. 365;
Boiss. FI. or. I, p. 525; Vaccaria grandifora J aub. et S p. 111. 
Ill, tab. 231.
Champs, sur la pente au nord de Kaié, prés d'Iskélékeuy 
(exs. 150). — A s s e z  r é p a n d u .
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Gypsophila diaphylla spec. nov. (Sect. Eugypsophila; [?] 
§ 5 Suff'ruticosae Boiss. FI. or. I, p. 535).
Perennis, glabra, caulibus erectis, teretibus, ad nodos plus 
minus incrassatis, in paniculam corymbosam ad dichotomias 
saepe parce et tenuiter glandulosam abeuntibus: foliis radicali- 
bus et caulinis inferioribus ignotis ; caeteris coriaceis, 3-5-nerviis, 
utrinque elevatim punctulato-reticulatis, margine asperis, ovatis 
vel ovato-lanceolatis, acutis, basi subcordata f e r e  t o t a  s u a  
l a t i t u d i n e  c o n n a t i s ;  superioribus valde diminutis; bracteis 
minutis praeter nervum scariosis ; pedicellis capillaribus calyce 
3—4 pio longioribus; calyce breviter campanulato praeter nervos 
albo-scarioso, ad vel ultra tertiam partem dentato, dentibus ovato- 
rotundatis, obtusis; petalis albis (?), calyce subduplo longioribus; 
Capsula......... ; seminibus . . . . .
Hab.  — Champs argileux, sur la pente au nord de la 
grande roche appelée Kaié (exs. 1991).
T i g e  h a u t e  d a u  m o i n s  5 dm.  (ä en j u g e r  
d' aprés  l e s  f r a g m e n t s ) .  P1 e ui  l i e s  m o y e n n e s  l a r g e s  
d e n  v í r o n  2 cm. et  á p e i n e  p l u s  l o n g u e s ;  l e s  s u p  é- 
r i e u r e s  r é t r é c i e s ,  d i m i n u ó e s ,  p l u s  l o n g u e s  q u e  
l a r g e s .  P é d i c e l l e s  l o n g s  d'env.  6 mm. C a l i c e  h a u t  
de  n v. 2 mm.
Voisin du G. ruscifolia Boiss., dont 11 difiére amplement 
par les feuilles c o n n é e s  p r e s q u e  d a n s  t o u t e  l e u r  
l a r g e u  r (non libres entre elles). Par la soudure des feuilles 
entre elles il semble se rapprocher aussi un peu des G. tricho- 
toma W ender, et anatolica Boiss. et H eldr., tous deux du groupe 
Paniculatae Boiss. Mais, ces derniers sen distinguent nettement 
par les f e u i l l e s  b r i é v e m e n t  c o n n é e s  et  non r é t i c u -  
l é e s ,  l e s p é t a l e s  p a s  p l u s  l o n g s  q u e  l e  c a l i c e ,  la. 
p a n i c u l e  non  g l a n d  u l e  u s e  a u x  d i c h o t o m i e s ,  etc.
Silene depressa M. B. Fl. t aur . - c auc .  I, p. 336.
var. Meyeri (Fzl. in Ky. P l. P ers .  bor.  ap. Boiss. 
F I . or. I, p. 623 pro sp.) R oiirb. M o n o g r. d e r  G. S i 1., p. 
133. =r S. Meyeri cum ß. per sica Boiss. 1. c.
Rochers couverts de mousses aux bords des ruisseaux, a 
Guéli (exs. 139)
S. venosa (Gilib. FI. l i t h .  II, p. 165 sub Cucubalo [1781]) 
A s c h e r s . PM. B r a n d .  II, p. 23.
var. commutata (Guss. P r . F l. s i c .  I, p. 499; Boiss. 
F l. or. I, p 629 pro sp.) Gürke Fl. e u r o p .  II, p. 286.
Champs, prés de la ville (exs. 56).
Cmeubalus bacciferus L. Spec . ,  p. 414: Boiss. FL or. I, 
p. 657.
Buissons, aux environs du monastére Varak (exs. 251).
Melandryum album (Mill. G a r d. D i e t .  ed. 8 N° 4 
[1768] sub Lyclinide) Garke Fl. No r d-  u. M i t t e l d e u t s c h ! . .
It
ed. 4, p. 55; M. pratense R oehl. D e u t s c h .  FI. ed. 2, p. 274 
[1812]; Boiss. FI. or. I, p. 660.
Champs, sur la pente au nord de Kaié (exs. 72). — Com-  
mi i D d a n s  t o u t e  l a  r é g i o n ,  s u i v a n t  Mr. Tchitouny. —  
Bien distinct du M. eriocalycinum ß. persicum Boiss. et B uhse 
commun dans le nord de la Perse, par la capsule non atténuée 
en col au sommet, les pétales bifides jusqu‘au milieu du limbe, le 
calice plus ou moins glanduleux-hérissé, non laineux, etc.
Agrostemma Githago L. S p e c., p. 435; Githago segetum 
D esk. Tabl .  de  l’é c o l e  bot .  1804, p. 159; Boiss. FI. or. C
p. 661.
Moissons, ä Darmankeuy (exs. 134). — P r e s q u e  partout .  
Lepyrodiclis holosteoides (C. A. Mey. En um., p. 217 sub
Gouffeia) F e n z l  in L e d e b . F l. r o s s .  I, p. 359; Boiss, FI. or. I.
p. 668.
Lieux herbeux, ;i Baghlar (exs. 47 A).
Stellaria media (L. S p e  c., p. 272 sub Alsine) Cyr. 
E s s e n t ,  n o n n u 1. p 1. c h a r ,  c omm. ,  p. 36; Boiss. FI. or. I,. 
p. 707.
Bords des champs, a Baghlar (exs. 471/*).
Cerastium longifolium W il l d . S p. pl. II, p. 814; Boiss. 
F 1. o r. I, p. 721.
Lieux sableux élevés, autour du monastére d’Assourouvank. 
(exs. 47).
Hypericaceae.
Hypericum scabrum L. A m o e n. IV, p. 287 ; Boiss. F 1. 
or. I, p. 796, (typicum).
Champs, sur la pente au nord de Kaié (exs. 1171). — La 
var. micranthum Boiss. dans les prés secs du mont Varak, vers 
2350 m. d’altitude (Kronenburg sec. F reyn).
H. hyssopifolium Vill. D a u p h. III, p. 505. tab. 44.
var. ly dium (Boiss. D i a gn. ser 1, I, p. 57 pro sp.) 
FI. or. I, p. 799.
Champs, sur la pente au nord de Kaié (exs. 1172). 
Malvaceae.
Malva silvestris L. Spec . ,  p. 689; Boiss. F l o r .  I, p. 819. 
a. typica. — C a r p e l l e s  g l a b r e s ;  p é d o n c u l e s  
et p é t i  o l e s  p l u s  ou m o i n s  h é r i s s é s ;  p é t a l e s  p r o ­
f on  d é m e n t é m a r g i n é s .
Champs, ä Baghlar (exs. 102).
Linaceae.
Linum vanense spec. nov. (Sect. Syllinum Grsb. Spi c .  L 
p. 115).
Glaucum, glabrum, basi . . . ., caulibus superne acute an-
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gulatis ; foliis glandulis stipulatis, uninerviis, inferioribus longius­
cule spathulatis, apice abrupte et breviter acuminatis, intermediis 
oblongo-spathulatis, caeteris oblongis vel oblongo-linearibus, acu­
minatis vel acutis; omnibus anguste albomarginatis et obsolete 
serrulatis; cymae laxae, puriflorae ramis longiusculis, patulis: 
floribus magnis, brevissime pedicellatis vel sessilibus; sepalis 
lanceolato-acuminatis, uninerviis, albomarginatis, denticulato-cilia- 
tis, ciliis pro maxima parte eglandulosis, corolla fere 2ya pio 
brevioribus; petalis, late obovatis, b a s i  p a l l i d e  a u r e i s  
a n t i c e  et  m a r g i n e  a l b i d i s ;  stigmatibus clavatis; cap­
sula . . . .
Hab.  — Abondant dans les champs, a Baghlar et a Our- 
patarou (exs. 23).
T i g e s  ( c o u p e es) me  s u r a n t  15— 17 cm. d e  l o n g .  
F e u  i l l é s  i n f e r i  e u r e s  p e t i t e s ;  l e s  s u i v a n t e s  l o n ­
g u e s  d’e n v. 25 mm., l a r g e s  de  5 — 6 mm. a u-d e s s u s  du 
m i l i e u  ; l e  s s u p é r i é  ure  s, au-d e s s  o us d e  F in  f l o r  e s- 
c e n c e ,  m o i n s  l o n g u e s ,  15—20 mm. e t  p l u s  l a r g e s ,  
8 — 9 mm. S é p a l e s  l o n g s  de  1 0 - 1 2  mm. P é t a l e s  l o n g s  
d’en v. 25 mm. s u r 10—13 mm. de l a r g e .  C a p s u l e . . . .
Trés voisin du L. leucanthum Boiss. et Spr., dönt il difiére 
principalement par la c y m e  m u l t i f l o r e ,  1 a c he ,  á r a- 
m e a u x  a l l o n g é s e t  é t a l é s  (non dressés et courts'); 1 e s 
f e u i l l e s  et  l e s  f l e u r s  p l u s  g r a n d e s ;  c e s  d e r n i é -  
r e s d'u n j a  u n e  d’or au  f o n d  et  b l a n c h  a t r e s  a u x  
b o r d s  (non entiérement blanches).
Peut-etre est-ce une belle variété du L. leucanthum; mais 
les exemplaires que j ’ai sous les yeux et qui sont privés des 
portions inférieures de la plante, ainsi que de capsuies mflres. 
ne me permettent pás de rattacher sans hésitation cette plante 
a la susdite espéce, qui, d'ailleurs, na pas été, a ma connais- 
sance, constatée jusqu’ici en dehors de la Gréce, oil semble étre 
cireonserite son aire géographique.
L. hirsutum  L. S p e c., p. 277.
var. glanduliferum Boiss. F 1. o r. I, p. 859; L. ana- 
iolicum Boiss. D i a g n. ser. 1, I, p. 56.
Champs, coteaux, entre Baghlar et le mont Varak (exs. 86 
A et C).
Geraniaceae.
Geranium tuberosum L. S p e c., p. 680.
var. linearifolium Boiss. FI. or. I, p. 873.
Champs argileux, sur la pente au nord de Kaié (exs. 91 A), 
var. macrostylum (Boiss. D i a g n .  ser. 1, I, p. 58 pro 
sp.) FI. or. I, p. 873.
En compagnie de la variété précédente (exs. 91B).
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G. pratense L. S p ec . p. 681; Boiss. Pl. or. I, p. 877. 
Prés ombragés, ä Adramit (exs. 131).
L e s  e x e m p l a i r e s  p r o v e n  a nt  d e l a s u s d i t e  l oc a -  
l i t é  o f f r e n t  l a  p a r t i c u l a r i t é  de  p r é s e n t e r ,  s ur  la 
mérne  t i g e :  1° d e s  p é d i c e l l e s  h é r i s s é s-g 1 a n d u 1 e u x, 
s u r  un p é d o n c u l e  t a n t ö t  é g a l e m e n t  l i é r i s s  ó-g 1 a n- 
d u l e u x ,  t a n t ő t  c o u v e r t  de  p o i l s  no n  g l a n d u l e u x ,  
d é f l é c h i s ,  s u b a p p r i m é s ;  2° d e s  p é d i c e l l e s  non  
g l a n d u l e u x ,  s i m p l e m e n t  c o u v e r t s ,  c o m m e  1 e p é d o n ­
cul e ,  de  p o i l s  d é f l é c h i s ,  s u b a p p r i m é s .
Er odium cicutarium  (L. Spec. ,  p. 680 sub Geranio) 
L’Hér. in Ait. Hort .  Kew.  II, p. 414; Boiss. FI. or. I, p. 890.
Terrains incultes, á Adramit (exs. 127). — T r é s  c o m m u n  
d a n s  l a  r é g i on.
Zygophyllaceae.
Zygophyllum Fabago L. S p e c., p. 385; Boiss. FI. or. I, 
p. 913.
Décombres, á Khorhor (exs. 161).
Peganum Harmala L. S p e c., p. 444; Boiss. F 1. o r. I, 
p. 917.
Décombres, au cimetiére de Haigavank (exs. 62). — Se  
r e n c o n t r e r a i t  a u s s i  d a n s  b e a u c o u p  d’a u t r e s  c i me -  
t i é r e s  a n c i e n s .
Leguminosae.
Ononis spinosa L. Spec. ,  p. 716; Boiss. FI. or. II, p. 56.
Champs argileux, sur la pente au nord de Kaié (exs. 219).
Trigonella coerulea (L. Spec. ,  p. 764 sub Trifolio [synon. 
Meliloto]) Ser. in DC. Pr odr .  II, p. 181; Boiss FI. or. II, p. 68.
Champs, a Baghlar, prés de Haigavank (exs. 663).
X Medicago varia Thomas Martyn FI. r u s t i c a  III, p. 8 7 ; 
ß. pseudofcalata Kouy Fl.  de F r a n c e  V, p. 15;
M. falcata 7> sativa Rouy 1. c.
Champs, á Baghlar. prés de Haigavank (exs. 661).
M. lupulina L. Spec. ,  p. 779; Boiss. FI. or. II, p. 105.
Prés humides, á Baghlar (exs. 286).
Melilotus officinalis (L. Spec. ,  p. 765 sub Trifolio [cum 
synon. Meliloto]) Lam. Fl. fr. II, p. 594; Boiss. FI. or. II, p. 109; 
M. arvensis W allr. S c h e d .  crit. ,  p. 391.
Champs, a Baghlar, prés de Haigavank (exs. 148). — Co m­
mun d a n s  t o u t e  l e  r é g i o n .
Trifolium pratense L. Spec. ,  p. 768; Boiss. FI. or. II, 
p. 115.
Champs, á Baghlar (exs. 51 A).
T. Parantzemae spec. nov. (Sect. Lagopus Koch Syn.  
p. 167;§ 1. Perennia, Folia suprema semper opposita; ** Calycis 
tubus lu-nervius [Boiss. FI. or. II, p. 110]).
Molliter et patule hirsutum, caulibus.........; stipulis foliorum
supremorum dilatatis, late lanceolatis, acuminato-caudatis, sub- 
•membranaceis, nervosis, subtus hirtis; foliolis lineari-ellipticis, 
subintegris, apice rontundato triangulari-mucronatis; capitulo invo- 
lucrato, ovato-globoso, denso: calycis corollam ochroleucam dimi­
diam subaequantis adpressiuscule et longiuscule rufescenti-hirsuti 
laciniis filiformibus, subuninerviis, ad apicem muticum usque pilo­
sis, erectis, demum patulis vel patentibus, superioribus tubo 
•cylindrico, striato dimidio vix longioribus, inferiore fere duplo 
longiore, tubum subaequante vel paulo superante; fauce pilosa ; 
corolla glabra, vexillo angusto, elongato, alis carinam subsuperan- 
tibus fere sesquilongiore; ovario glabro.........
Hab.  — Champs, á Baghlar (exs. 51 C).
F o l i o l e s  d e s  f e u i l l e s  du s o m m e t  l o n g u e s  de nv .  
30 mm. s u r  7—8 mm. de  l a r g e .  S t i p u l e s  d e s  m e m e s  
f e u i l l e s l o n g u e s d e n v .  16 mm. — y c o m p r i s  la p o i n t  e—, 
l a r g e s  d’env. 9 mm. C a p i t  u l e  f l o r i f é r e  d’en v . 5 cm. 
d i a m . .  C a l i c e  a t u b e  l o n g  de 6 mm. s ur  1,5 mm. de  
. l arge,  á d e n t s  s u p é r i e u r e s  l o n g u e s  d’env.  3 mm., 
l’i n f é r i e u r e  de 6—7 mm. É t e n  dar.  d l o n g  de  26 mm. 
e n v i r o n ,  l a r g e  de  3—372 mm.; a i l e s  l o n g u e s  d'env. 
20 mm.; c á r é  ne d’en v . 19 mm.
Décrit daprés une petite sommité fleurie. -
Port du T. trichocephalum M. B., dönt il semble différer 
suffisamment par la corolle un pen plus grande; le c a l i c e  
m e s u r a n t  12—13 mm. de la  b a s e  du  t u b e  j u s q u ’au 
s o m m e t  de  la d e n t i n f é r i e u r e  (non de 7—8 mm. seule- 
ment), á tube c y l i n d r i  que,  p l u s  de  d e u x  f o i s  p l u s  l o n g  
q ue  l a r g e  (non obovale-campanulé, a peine une fois et demie 
plus long que large) glabrescent inférieurement, hérissé supérieu- 
rement, ainsi que les dents, de p o i l s  r e l a t i  v e m e n t  c l a i r -  
s e m é s  (non abondamment hérissé de poils longs et étalés occul­
tant presque les dents); enfin, par les n e r v u r e s  d e s  f o l i o ­
l e s  p e u  a p p a r e n t e s  (non fortes et épaissies vers le bord).
Le T. armenium W illd., également voisin du T. Parantze- 
mae, dönt il se rapproche par la forme et la nervation des folio­
les, difiére amplement de celui-ci par les s t i p u l e s  é t r o i t e s ,  
.á p a r t i é  l i b r e  l o n g u e m e n t  l i n é a i r e - s u b u l ó e  (non lar­
ges et acuminées-caudées), le calice a t u b e  o b c o n i q u e - c a m -  
p a n u  1 é, court, a dents s u b t r i n e r v i é e s  á l a ba s e ,  les 
supérieures a u s s i  l o n g u e s  ou p l u s  l o n g u e s  que  l e  
t ube ,  l’inférieure une fois et demie plus longue que les premieres.
Dédié á Mme. P arantzem D. Tchitouny.
T. repens L. Spec. ,  p. 767; Botss. FI. or. II, p. 145.
Champs, á Baghlar (exs. 51 B).
Lotus corniculatus L. S p e c ,  p. 775; Boiss. FI. or. II, 
;p. 165.
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Champs, sur le pente au nord de Kaié (exs. 54).
Coronilla varia L. Spec. ,  p. 743; Boiss. FI. or. II, p. 181. 
Collines séches. aux environs de la ville (exs. 59). — T r é s  
c o m m u n ;  p r e s q u e  p a r t o ut .
Glycyrrhiza glabra L. Spec. ,  p. 742.
var. glandulifera (W, et K. PI. rar.  hung .  I, p. 20, 
tab. 21 pro spec.) Reg. et Herd. PI. Se men. ,  p. 37; Boiss. FI. 
or. II, p. 202.
Lieux secs, a G-ouroubache (exs. 283).
Astragalus warakensis Freyn in Bu 11. de l'herb. B o i s s .
1901, p. 263.
Collines, prés de la ville (exs. 192 C).
A. Halicacabus Lám. En c y l .  mét h.  I. p. 220; Boiss. FI. 
o r. II, p. 404.
Collines, aux environs de la ville (exs. 284).
A. odoratus Lam. E n e y c l .  mé t h .  I, p. 311; Boiss. FI. 
or. II, p. 423.
Lieux herbeux, prés de Baghlar (exs. 57).
Vicia tenuifolia Roth Tent .  fl. ge r m.  I, p. 309.
var. stenophylla Boiss. F l. or. II, p. 586.
Collines séches, prés de Chouehantz (exs. 2162).
V. villosa Roth Te nt .  fl. g e r m.  II, 182; Boiss. F l. or. II, 
p. 591; V. Godroni x. genuina Rouy in Rouy et Fouc. Fl. de  
F r a n c e  V, p. 2 3 7 ; V. villosa B Godroni a. genuina Asch. et Gr . 
Syn.  VI. 2, p. 941.
Champs, á Zrvandantz (exs. 2161).
Lathyrus chloranthus Boiss. D i a g n .  ser. 1. VI, p. 46
et F 1. or. II, p. 608.
Champs, á Adramit (exs. 1193).
L. tuberosus L. Spec. ,  p. 732; Boiss. F l. or. II, p. 611. 
Champs, ä Adramit (exs. 1191). — F o r m e  t y p i q u e .
f. subm uticus (mihi). Foliolis saltem foliorum supe­
riorum sublatioribus, apice emarginato non vel vix mucronatis. 
Champs, aux environs de la ville (exs. 77).
L. pratensis L. Spec. ,  p. 733; Boiss. Fl. or. II, p. 615. 
Collines, entre la ville et Adramit (exs. 153 B).
Orobus armenus Boiss. et Huet in Boiss. D i a g n .  ser 2. II, 
p. 43; Boiss. F l. or. II, p. 619.
Collines, entre la ville et Adramit (exs. 153 A).
Rosaceae.
Rosa lutea Mill. Diet. Nr. 11; Boiss. F l. or. II. p. 671 et 
Suppi . ,  p. 205.
Haies, á Baghlar (exs. 16) f o r m e  a f l e u r s  j a u n e s ;  et 
á Adramit (exs. 15) f o r m e  á c or  o l l e  e x t é r i e u r e m e n t  
j a u n  e, i n t é r i e u r e m e n t  r o u g e ä t r e  et  p a r f o i s e n  par-  
t i e  j a u n e.
R. canina L. Spec. ,  p. 491; Boiss, FI. or. II, pag. 685 et 
SuppL,  p. 213.
var. lutetiana (Leman iu Bul l ,  p h i l o m. 1818. p. 93. 
pro spec.) H. B raun in Ö s t e r r .  bot .  Zei t .  (1885), p. 305. 
Haies, buissons, aux environs de la ville (exs. 35).
Spiraea Filipendula L. Spec. ,  p. 490; Boiss. Fl. or. II, 
p. 691.
Lieux humides, á Darmankeuy (exs. 93).
Geum rivale L. Spec. ,  p. 501; Boiss. F l. or. II, p. 697. 
Lieux humides, a Guéli (exs. 26).
Potentilla bifurca L. S p e c., p. 497 ; Boiss. F 1. o r. II, 
p. 707.
Collines séches, á Mermid (exs. 175 2).
P. pedata W il l d . E n. h o r t. b e r o 1. S u p p 1., p. 38; P. hirta 
y. pedata Lehm. Rev.  P ot., p. 86; Boiss. F l. or. II, p. 713.
Lieux sees, a Zrvandantz (exs. 175 *).
Agrimonia Eupatoria L. S p e c., p. 448; Boiss. FI. or. II, 
p. 727.
Lieux ombragés, a Adramit (exs. 159).
La plante que j’ai sous les yeux ne me semble différer 
nullement de YA. Eupatoria L., dönt eile a le calice ä tube 
poilu, profondément sillonné jusqu a la base, et á dents mucro- 
nées. ainsi que les bractées relativement courtes. La plante Nr. 96 
de l’exsiccata Kronenburg, provenant des montagnes des environs 
de Van (27 juin 1899j et rapportée par F reyn á YA. sorona
F. et M.. serait done une seconde espece du genre croissant dans 
cette région.
Sanguisorba officinalis L. Spec. ,  p. 116; Boiss. FI. or. II,
p. 731.
Bords des ruisseaux, ä Darmankeuy (exs. 293).
Lythraceae.
Lythrum Salicaria L. S p e c., p. 446; Boiss. F 1. o r. II.
p. 738. ( F o r me  t y p i q u e ) .
Fossés humides, á Darmankeuy (exs. 140).
Onagraceae.
Epilobium hirsutum  L. S p e c., p. 347 excl. var. (3.: Boiss. 
FI. or. II, 746. ( Fo r me  t y p i q u e ) .
Bords de la source Abarantchan, a Guéli (exs. 96).
E., tetragonum L. S p e c., p. 348; Boiss. F 1. o r. II, p. 7 48. 
Champs, sur la pente au nord de Kaié (exs. 97).
Cucurbitaceae.
Bryonia dioica J a cq . Fl. a u s t r .  II, p. 59, t. 199; Boiss. 
FI. or. II, p. 760. ( F o r me  t y p i q u e ) .
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Haies, buissons, a Otchkharantz, petite locaiité au sud-est 
de la ville (exs. 100).
Crassulaceae.
Sedum pulchellum spec. nov. (Sect. Eusedum. Boiss. F 1. 
or. II, p. 775).
Inferne glabrum, superne papilloso-hirtum, caudiculis.........;
caulibus basi prostrata radicantibus, dein erectis,.........; foliis cau-
linis alternis, semiteretibus, oblongo-spathulatis et linearibus, 
integris, obtusis, ereetiusculis, basi productis subcalcaratis, supe­
rioribus diminutis, subacutis; caulibus floriferis in cymam sub- 
corymbosam, densiusculam, 5—11 floram abeuntibus; pedicellis 
calyce subdimidio brevioribus; calycis laciniis latiuscule lanceo- 
latis, acutis; petalis 5, calyce duplo vel plus longioribus, extus 
papillosis, purpureo-violaceis, longitudinaliter striatis, stria media 
crassiore et saturatiore, oblongo-laceolatis, cuspidatis; staminibus 
10, corolla quarta parte brevioribus; earpellis 5, glabris, acumi­
natis %.
Hab.  — Terrains calcaires, dans la ville mérne, prés de 
Kaié (exs. 169).
T i g e s  f l o r i f é r e s  l o n g u e s  d’en v . 15 cm. (on pl us?) .  
F e u i l l e s  c a u l i n a i r e s  m o y e n n e s  de  10—14 mm. de  
l o n g  s u r  21/2—4 mm. de l a r g e .  R a m e a u x  de  l a  c y m e  
l o n g s  de 10—30 mm. C a l i c e  h a u t  de 4—5 mm. P é t  a l e s  
l o n g s  d’env . 1 cm. su r  3 - 4  mm. de l arge .
Voisin du S. tristriatum  Boiss. et Hkldr., dönt il difiére 
amplement par la tige i n f é r i e u r e m e n t  g l a b r e  (non entiére- 
ment papilleuse-pubérulente), les feuilles caulinaires a l l o n g é e s  
(non obovales et petites), l’inflorescence moins pauvre, les pédi- 
celles p l u s  c o u r t s  (non plus longs) que le calice, le calice 
égalant presque la moitié de la corolle (non trois fois plus court 
que celle-ci); enfin, les pétales b r i é v e m e n t  c u s p i d é s  (non 
sétacés acuminés) á s t r i e s  n o m b r e u s e s  [11— 13] (pás seule- 
ment trois), la médiane seule forte et bien colorée.
Saxifragaceae.
Parnassia vanensis spec. nov.
Glabra; foliis radicalibus ovatis vel ovato-oblongis, acu- 
tiusculis, connivente subquinquenerviis, basi cordatis vei subcor- 
datis, in petiolum eis fere duplo longiorem abrupte attenuatis, 
caulino nullo (an semper?); scapo folia subduplo superante, gra­
cili, erecto vel ascendente, unifloro: petalis albis, patentibus, ob­
longis vel oblongo-spathulatis connivente multinerviis (nervis 
circ. 11), calycem viridem ad basin usque in lacinias oblongas 
vel lanceolatas obtusas vel obtusiusculas obsolete plurinervias 
partitum s u b a e q u a n t i b u s  v e l  v i x  s u p e r a n t i b u s * ;  squa­
mis nectariferis non vel vix unguiculatis, ciliis sub 7 apice glan-
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duliferis dimidium petalum non attingentibus; staminibus corolla; 
brevioribus; filamentis a basi anguste lanceolata subulatis; anthe- 
ris oblongis; capsula ignota. %.
Lieux sablonneux élevés, dans la vallée de Varak (exs. 198).
S c a p e  a t t e i g n a n t  j u s q u ’ á 20 cm. (et pl us?) .  
F e u  i l l é s  l o n g u e s  de 5—8 cm., y c o m p  r i s l e  p é t i o l e ;  
á l i m b e  l o n g  de  20—25 mm. s u r 15—22 mm. d e l  a r g e  v e r s  
l a  b a s e .  S é p a l e s  l o n g s  de  8—12 mm., l a r g e s  de  2—3 
mm. P é t a l e s l o n g s  d e 10 —12 mm. s u r 4—5 mm. de  l a r g e .  
E c a i l l e s  n e c t a r i f é r e s  l o n g u e s  de  4 —5 mm., l a r g e s  
de  2 — 21/3 mm. Et á m.  l o n g u e s  de  6—7 mm. A n t h é r e s  
l o n g u e s  de  2 mm.
Voisin- du P. palustris L., á feuilles cordées, il en difiére- 
entre autres caractéres, par les écailles nectariféres non  o n g u i -  
c u 1 é e s, les pétales o b l o n g s  on o b l o n g  s - s p a t u l é s  (non 
ovales). 11 difiére aussi des P. subacaulis Kar. et Kir. et Born- 
mulieri F reyn in Öst .  bot .  Z e i t  s e h r .  1894, p. 98, par les 
écailles f i m b r i é e s - c i l i é e s  (non trifides) et les feuilles laplu- 
part cordées (non ovales ou ovales-oblongues). II se distingue 
faci lement de tons trois par la  co r o l l e  non ou a p e i n e  
p l u s  l o n g u e  q ue  l e  c a l i c e  (dans les trois autres au moins 
deux fois plus longue que le calice).
Le P. Bornmällem F reyn, de la Perse méridionale, estr 
d'autre part, remarquable par la fleur petite; le calice á tube 
allongé, presque aussi long que les dents; les pétales dresses,, 
trinerviés, émarginés ou subbilobés au sommet.
Umbelliferae.
Eryngium Billardieri Laroch. Er., p. 25, tab. 2. 
var. meiocephalum Boiss. FI. or. II, p. 825.
Bord des champs, sur la pente au nord de Kaié (exs. 288)..
— C o m m u n ;  p r e s q u e  p a r t o u t .  — Les tiges de cette plante, 
confites au vinaigre se consommeraient en guise de hors-d’oeuvre 
par les habitants de la région.
Berula angustifolia (L Spe c .  ed. 2, p. 1672 sub Sió.} 
Mert. et Koch D e u t s c h 1. Fl. II, p. 433 ; Boiss FI. or. II, 
p. 889.
Lieux humides, aux alentours de la ville (exs. 208). — T r é s  
c o m m u n  d a n s  l a  r é g i o n .
Falcaria vulgaris Bernh. S y s t .  v e r z .  pfl .  Erf. ,  p. 176 
(1800); F. Rivini Host Fl. aus r .  I. p. 381 (1827); B oiss. FI. 
or. II, p. 892.
Champs cultivés, sur la pente au nord de Káló (exs. 218).
— - Le spécimen, quoique incomplet, semble devoir étre rap- 
portó a la var. persica S tapf et W ettst. Erg.  P o l a k .  Exp., 
n a c h  P e r s i e n ,  II. p. 48 pro spec.) Hsskn. in B ornm. « P l a n t a e -
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S t r a u s  s i a  na e» in B e i h e f t e  z. Bot .  C e n t r a l  bl., XIX. 
[1905]. p. 259.
Heracleum pubescens M. B. FI. ta u  r.-c a uc. III, p. 225 ; 
Boiss. FI. or. II, p. 1044. — F o r m e  t y p i  que.
Fossés humides, au vallon de Zarnabad (exs. 2871). 
Turgenia latifolia (L. Spec, ,  p. 240 sub Tordylio) Hoffm. 
Umb. ,  p. 59; Boiss. F l. or. II, p. 1087.
Champs argileux, ä Hangouissner (exs. 179).
Lisaea heterocarpa (DC. Prodr. IV, p. 218 Bub T u r g e n i a )  
Boiss. Fl. or. II, p. 1088.
Lieux pierreux, eotre Baghlar et Hangouissner, au pied de 
Toprak-kalé (exs. 73): au vallon de Zarnabad [?] (exs. 2872).
Rubiaceae.
Rubia tinctorum L. Spec. ,  p. 109; Boiss. F l. or. Ill, p.
17. Haies, á Adramit (exs. 228 A).
Galium verum L. Spe c ,  p. 107; Boiss. F l. or. Ill, p. 62.
Coteaux secs, á Darmankeuy (exs. 211).
Valerianaceae.
Valeriana alliariaefolia Vahl Enum.  II, p. 11; Boiss, 
FI.  or. Ill, p. 85.
Bords des ruisseaux, á Darmankeuy (exs. 142).
Centranthus longiflorus S tev. Obs.  pi. Ross . ,  p. 76.
var. latifolius Boiss. F 1. o r. Ill, p. 92.
Kochers, terrains calcaires, prés de Guéli, sur le flanc 
méridional du mont Varak (exs. 172).
Dipsacaceae.
Dipsacus laciniatus L. S p ec. p. 97; Boiss. Fl. or. Ill,
p. 116.
Champs incultes, entre Narik et Akhavank (exs. 44).
— F l e u r s  d u n  b l a n c  lilacé,
Cephalaria syriaca (L. Spec. ,  p. 98 sub Scabiosa) Schrad. 
Cat .  s e m.  Göt t .  1814 ap. P oem, et Schultes S y s t .  Ill (1818), 
p. 406: Boiss. FI. or. Ill, p. 120.
Moissons, entre Baghlar et le mont Varak (exs. 209).
Compositae.
Erigeron acris L. Spec. ,  p. 868; Boiss. FI. or. III. p. 166. 
Lieux sableux, entre Baghlar et Ourpatarou (exs. 186). 
Bellis perennis L. Spec. ,  p. 886: Boiss FI. or. Ill, p. 173. 
Prés, sur les flaues du mont Varak (exs. 202). — T r é s  
c o m m u n ;  p r e s q u e  p a r t o u t .
Inula britannica L. Spec. ,  p. 882; Boiss. FI. or. Ill, 
p. 193.
Fossés sablonneux, entre Baghlar et Ourpatarou (exs. 67).
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Pulicaria dysenterica (L. Spec. ,  p. 882 sub Inula) Gaertn. 
Fr uc t .  II, p. 462.
var. microcephala Boiss. FI. or. Ill, p. 201.
Lieux humides, á Darmankeuy (exs. 259 B). — E c h a n -  
t i l l o n n o n  f l e u r i ;  á r a p p o r t e r ,  s e l o n l e s a p p a r e n c e s ,  
á l a  v a r i é t é  c i - d e s s u s ,  b i e n  p l u s  r é p a n d u e  en 
O r i e n t  q ue  l e t y p e .
Helichrysum plicatum  DC. P r o  dr. VI. p. 188.
var. lacteum Boiss. FI. or. Ill, p. 231.
Lieux secs, sur les flancs du mont Varak (exs. 121C). 
Ra r e ;  en c o m p a g n i e  de  1’ H. armenium.
H. arenarium (L. Spec . ,  p. 851 sub Gnaphalio) DC. FI. 
fr. IV, p. 132.
var. roseum Trautv. ap. Boiss. FI. or. Ill, p. 235. 
Lieux secs, sur les flancs du mont Varak (exs. 121 B). — 
R a r e ;  en c o m p a g n i e  de  1’ H. armenium.
F o l i o l e s  i n v o l u c r a l e s . s u r t o u t  l e s  in t é r i é  ur e s ,  
d u n  r o u g e  o r a n g é  au s o mm e t .
H. armenium DC. Po d r .  VI, p. 183; Boiss. FI. or. Ill, 
p. 235. — Forme typique.
Lieux secs, sur les flancs du mont Varak (exs. 121 A). — 
P a s  r a r e .
D’a p r é s  M r. Tchitouny, l e s  f l e u r s  s o n t  o d o r a n t e s  
d a n s  c e t t e  e s p e e e ,  c o m m e  d a n s  l e s  d e u x  p r é c é -  
d e n t e s .
Xanthium strumarium L. S p e c., p. 987 ; Boiss. F 1. o r. 
Ill, p. 251.
Lieux incultes, bords des chemins, á Baghlar (exs. 234). 
Achillea Millefolium L. Spec. ,  p. 899; Boiss. FI. or. Ill, 
p. 255.
Lieux lierbeux, ä Darmankeuy (exs. 83 B).
A. filipendulina Lam. E n c y c l .  mé t h .  I, p. 27; Boiss. 
FI. or. Ill, p. 259.
Prés humides, aux environs de la ville (exs. 83 A2).
A. micrantha M. B. FI. t aur.-c a u c. II, p. 336 ; Boiss. 
FI. or. Ill, p. 264.
Lieux secs, sur la pente au nord de Kaié (exs. 83 A1).
A. vermicularis T r in . in Mém.  de  l’Acad. d e s  sc. de  
St . - Pé t e r s b .  VI (1818). p. 494, t. 13; Boiss. FI. or. Ill, p. 266. 
Lieux pierreux, au pied de la grande roche dite Kaié (exs.
83 C).
Chamaemelum oreades Boiss. D i a g n .  ser. 1, XI, p. 21.
var. Kotschyi Boiss. Fl. or. Ill, p. 333.
Prés humides, aux environs de la ville (exs 24). 
Pyrethrum Balsam ita (L. Spe c .  II, p. 1252 sub Chrysan­
themo) W il l d . Sp. III, p. 2153; Boiss. Fl. or. Ill, p. 345.
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Prés, broussailles, ä Baghlar (exs. 184).
Artemisia vulgaris L. Spec. ,  p. 848; Boiss. Fl.  or. Ill, 
p. 871.
Décombres, á Akhavank (exs. 200).
Tussilago Farfara L. S p e c., p. 865; Boiss. FI. or. Ill,
p. 877.
Terrains argileux, á Zrvandantz (exs. 120).
Senecio m ollis W illd, Sp. Ill, p. 2011; Boiss. FI. or. Ill, 
p. 393.
Lieux humides, a Pchavank (exs. 242).
Xeranthemum squarrosum Boiss. D i a g n. ser. 1. VI, p. 101.
var. unicolor Boiss. 1 o c. c i t. et FI. or. Ill, p. 445. 
Lieux secs, sur la pente au nord de Kaié (exs. 17). 
Cirsium scleranthum M. B. F 1. t a u r.-c a u c. Ill, p. 559 ; 
Boiss. FI. or. Ill, p. 540.
Graviers, á Sighké (exs. 205).
C. arvense (L. S p e c  , p. 820 sub Serratula) Scop. F 1. c arn.  
ed. 2, II, p. 126; Boiss. FI. or. Ill, p. 552.
var. incanum (M. B. FI. t aur . - c auc .  III. p. 561. pro 
sp.) Ledeb. Fl. r os s .  II, p. 735.
Champs argileux, moissons, sur la pente au nord de Kaié 
(exs. 19). — T r é s  e o m m u n.
Serratula Behen Lam. D i e t ,  d e s  s c. nat .  Ill, tab. 666; 
Centaurea cerinthifolia S ibth. et Sm. Prodr .  II, p. 197; S. cerin- 
thefolia Boiss. FI. or. Ill, p. 586.
Lieux sees, incultes, a Darmankeuy (exs. 174).
Centaurea Cyanus L. Spec . ,  p. 911; Boiss. FI. or. Ill, 
p. 634.
Champs, sui’ la pente au nord de Kaié (exs. 422).
C. depressa M. B. F 1. ta u  r.-c a u c II, p. 346; Boiss. F 1. 
or. Ill, p. 635.
Champs, sur la pente au nord de Kaié (exs. 42!).
C. virgata Lam. E n c y c 1. m é t h. I, p. 670.
var. squarrosa (W illd. Sp. III, p. 2319 pro sp.) Boiss. 
FI. or. IIP p. 651.
Lieux arides, a Hangouissner (exs. 241).
C. solstitia lis L. Spec . ,  p. 917; Boiss. FI. or. Ill, p. 685. 
Lieux secs, a Mermid (exs. 155).
C. iberica T revir. in Spreng. Se p t .  Ill, p. 406; Boiss. F L 
or. Ill, p. 690.
Bords des chemins, aux environs de la ville (exs. 225). — 
T r é s  c o m mu n :  p r e s q u e  p a r t o u t .
Cichorium Intybus L. Spec. ,  p. 813; Boiss. FI. or. Ill, 
p. 715.
Collines séches, bords des chemins, sur la pente au nord de 
Kaié (exs. 152).
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Lapsana interm edia M. B. FI. t aur . - cauc .  III, p. 540; 
Boiss. FI. or. Ill, p. 720.
Lieux ombragés, a Adramit (exs. 222).
Scorzonera nervosa Trevir. L i n n. 1835. Litt., p. 73 : Boiss. 
FI. or. Ill, p. 779.
Lieux sableux, a Guéli (exs. 138). — A s s e z  r é p a n d u .  
Le latex qui découle de la racine coupée constituerait, en séchant, 
le masticatoire eonnu sous le nom ture de «Kar a- s aki z . »
Taraxacum vulgare (Lam. Fl .  fr. II. p. 113 sub Leonto- 
donte [1778]) Schrank Pr i m.  fl. s a l i s  b., p. 193; T. officinale 
W igg. Pri m.  f l. hol s . ,  p. 56 [1780]; T.offic. a. genuinum Koch. 
S y  n., p. 428 et Boiss. F 1. or. Ill, p. 787. — Hand.-Maz. Monogr. p. 88.
Prés, pavés, aux environs de Li ville (exs. 89). — T r é s  
c o m m u n ;  p r e s q u e p a i t o u t.
Sonchus oleraceus L. S p e c., p. 794 a laevis: Boiss. F 1. 
or. Ill, p. 795.
Jardins potagers, á Iskélékeuy (exs. 233) — f. triangularis 
Wallr. S c h e d., p. 432.
S. Nymani Tin. in Guss. Syn.  II, p. 860; S. glaucescens 
J ord. Obs.  V, p. 75, t. 5; Boiss. F l. or. III. p. 796.
Jardins potagers, a Iskélékeuy (exs. 94).
Mulgedium tataricum (L. M a n t. p. 572 sub Soncho) DC. 
Pr o d .  VII, p. 248; Boiss. F 1. or. Ill, p. 799.
Lieux incultes, aux environs de la ville (exs. 164).
Lactuca vanensis spec. nov. (Sect. Scariola DC. P r o d. 
VII, p. 133).
Glaucescens; radice. . . . .  ; caul e. . . . ,  superne albido, striato,
glabro, inermi (an semper?), patentim paoiculato; foliis.........cau-
linis nervo carinali inermibus, inferioribus sagittato-amplexicauli- 
bus, ovali-oblongis, inaequilobatis vel pinnatifidis, lobis patentibus, 
triangularibus vel oblongis, interdumque deorsum arcuatis, mar­
gine subcartilagineo dentatis vel mucronato-denticulatis, subinteg- 
risque; summis valde diminutis, plus minus approximatis, basi 
obtuse et longiuscule auriculatis, subtriangularibus vel oblongo- 
lanceolatis, sublobatis vel integris; capitulis cylindricis, paucifloris 
(sub- 1 2 —flor.); involucri glabri phyllis imbricatis, obtusiusculis, 
ab externis oblongis ad intima linearia auctis; f l o s c u l i s  c a e ­
r u l e i s ;  a c h e n i i s  n i g r i c a n t i b u s ,  compressis, anguste 
marginatis, obovato-oblongis, papilloso-scabris, utrinque 7—9—co­
statis, basi angustioribus, apice puberula in rostrum tenue, album, 
subaequilongum vel longius abeuntibus; pappo albido, acheniis 
subaequilongo.
Hab.  — Dócorabres, prés de Khorkhor, le long de la route 
de la ville á Iskélékeuy (exs. 166).
F e u i l l e s  c a u l i  n a i r e s  i n f é r  i e u r e s  l o n g u e s  de  
10—12 cm. s u r  5 cm. de l a r g e .  Ca p  i t u  l e s  f l o r i f é r e s  
d’e n v. 16 mm. de d i a m.  I n v o l u c r e  f r u c t i f é r e  l o n g
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d e  n v. 15 mm. s u r 3—4 mm, de  l a r g e .  A k é n e s  l o n g  s de  
3*5 mm. A i g r e t t e  de  4—5 mm. de  l ong.  B e e  de  4—6 mm. 
■de l o n g .
Voisin dn L. Scariola L., dönt il difiére surtout par l e s  
f l e u r s  b l e u ä t r e s  (non jaunes), l e s  a k é n e s  n o i r ä t r e s  
(non d’un brim grisätre [dans les formes spontanées], et les feuil­
les non spinuleuses.
Décrit d’aprés un exemplaire consistant en une sommité 
fleurie, aeeompagnée d’akénes mürs et de deux feuilles eaulinai- 
res inférieures détachées de la tige. Ces feuilles ne semblent pas 
tordues á leur base et a limbe vertical comme dans le L. Scariola, 
mais plutőt étalées horizontalement comme dans le L. virosa 
L. Toutefois. ce point reste á résoudre par des observations ulté- 
rieures, á faire surtout sur des sujets vivants.
Picridium dichotomum (M. B. Fl. t a u r . - c a u c .  II. p. 
240 sub Soncho) F. et M. in DC. Pr o dr .  VII. p. 183: Boiss. F 1. 
o r. III, p. 829.
Lieux arides, a Darmankeuy (exs. 232).
Campanulaceae.
Campanula sclerotrieha Boiss. D i a g n .  ser. 1, XI, p. 66
et FI. or. III. p. 9 0 1.
subsp. Tchitounyi subspec. nov.
Calyce paulo minore, laciniis per antliesin circ. 13— 15 mm. 
longis, corollae majoris intus pubescentis dimidium aequantibus 
vel superantibus; appendicibus triangulari-ovatis, laciniis multo 
brevioribus (circ. 3 mm. longis) tubum dimidium haud aequantibus.
Hab.  — Lieux ombragés, a Narik (exs. 171). — Se trou- 
verait aussi a Adramit.
La sous-espéce ci-dessus se distingue suffisamment du C. 
sclerotricha par les carectéres rélevés dans la diagnose qui pré- 
céde. Ce dernier a les divisions calicinales longues de 16 á 19 
mm. et é g a l a n t  p r e s q u e  l a  c o  r o l l e ;  quant aux appendices, 
ils sont largement ovales et p r e s q u e  a u s s i  l o n g s  q u e  l e  
t u b e  du c a l i c e .
C. Radula F isch, in Ky. Pl .  A l ep.  Kur d.  1848.
var. minor Boiss FI. or. III. p. 909: C. coriacea 
Boiss. et Ky. in Ky. exs. 1859.
Fissures des rochers. sur le cőté sud, escarpé. de la grande 
röche appelée Kaié (exs. 114).
Primuiaceae.
Lysimachia vulgaris L. Spec . ,  p. 146; Boiss. FI. or. 
IV, p. 8.
Bords des fossés humides, a Adramit (exs. 165)
Androsace m axim a L. Spec . ,  p. 141; Boiss. Fl. or. 
IV, p. 18.
Champs, sur la pente au nord de Kaié (exs. 248).
Primula auriculata Lam. E n c y c l .  mét l i .  Ill, Nr. 1931; 
Boiss. FI. or. IV, p. 28.
Lieux marécageux, a, Chouchantz, flanc ouest de Varak- 
dagh. (exs. 4).
Asclepiadaceae.
Vincetoxicum tmoleum Boiss. D i a g n .  ser. 1, IV, p. 38 et
FI. or. IV, p. 52.
Collines séches, entre Adramit et Enguil (exs. 231). 
Cynanchum acutum L. Spec. ,  p. 212; Boiss. FI. or. 
IV, p. 60.
Lieux humides, bords des ruisseaux, á Adramit (exs. 163). 
— F o r m e  t y p i q u e .
Gentianaceae.
Erythraea pulchella (Sw. in Vet .  ac ad.  ha nd l .  1783, 
p. 85 sub Gentiana) F ries No v i t ,  fl. s ue c .  II, p. 30; E. ramo­
sissima (Villars FI. De l ph . ,  p. 23 [1785] sub Gentiana) P ers. 
Syn.  I, p. 283; Boiss. FI. or. IV, p. 67.
Lieux sablonneux. sur les flancs du mont Varak (exs. 118). 
Gentiana verna L. S p e c., p. 228.
var. obtusifolia Boiss. FI. or. IV, p. 73.
Lieux marécageux, á Soultan-yai'lassi (exs. 115).
G. Cruciata L. Spec. ,  p. 231; Boiss. FI. or. IV, p. 76. 
Paturages, á Guéli (exs. 144).
G. Olivieri Griseb. G e n i ,  p. 278; Boiss. FI. or, IV, p. 76. 
Collines séches, á Darmankeuy (exs. 190).
Swertia Aucheri Boiss. D i a g n .  ser. 1, V, p. 90 et FI. 
or. IV, p. 78.
Lieux humides, prés du rocher Gor-kar, á Guéli (exs. 133). 
Quoique á peu prés á cette merne localité ait été indiqué 
le Sw. warakensis F reyn in Bul l .  herb.  Bo i s s .  1901, p. 273, 
l’exemplaire que j’ai sous les jeux ne me semble devoir nulle- 
ment étre rapporté á la dite espéce. II présente des feuilles basi- 
laires oblongues-spatulées, l o n g u e s  j u s q u ' a  28 cm., l a r g e s  
j u s q u’ á 43 mm. s u p é r i e u r e m e n t .  La tige dóit étre, selon 
toutes probabilités, h a u t e  au m o i n s  de  5—6 dm. (x) Les
p) L ' é c h a n t i l l o n ,  en t r o i s  m o r c e a u x ,  c o n s i s t e  en u n e  
p o r t i o n  i n f é r i e u r e ,  p o u r v u e ,  e n t r e  l e s  f e u i l l e s  r a d i c a l s  s, 
d’ un t r o n g o n  de t i g e  de 18 cm.  de l ong,  e t  en d e u x  s o m m i t é s  
f l e u r i e s ,  l o n g u e s  l ' u n e  et  l’a u t r e  de  23 cm.  La c o m p á r a i s o n  
des  d i a m é t r e s  r e s p e c t i f s  du b o u t  s u p é r i e u r  de ce t r ó n  9 0  ni 
de t i g e  e t d e l a  b a s e  de l a x e  des  i n f l o  r e s c e n c e s ,  a i n s i q u e  
de s  d i m e n s i o n s  r e s p e c t i v e s  des  f e u i l l e s  c a u l i n a i r e s  i nf é-  
r i e u r e s  se  t r o n v a n t  s u r  c e t t e  p o r t i o n  d e t i g e  et  des  f e u i l l e s  
s u p é r i e u r  es p l a c e  es  ä l a b a s e  de l ’i n f l o r e s c e n c e ,  p e r m e t  
d ’a d m e t t r e  q u e  1 a p o r t i o n  m o y e n n e  de la p l a n t e  a du é t r e  
r e t r a n c h é  e p o u r  un m o t i f  q u e l c o n q u e .
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bractées sont la plupart p l u s  e o u r t e s  q ue  l e s  f l e u r s .  Les 
sépales sont é t r o i t e m e n t  l a n c é o l é s ,  v e r t s ,  un peu pales 
aux bords, longs de 7—8 mm., p r é s  de  d e u x  f o i s  p l u s  
c o u r t s  que les pétales, qui sont oblongs, un peu aigus, l o n g s  
j u s q’ á 15 mm., jaunes (sur le sec), un peu verdätres au 
sommet.
Le Sw. warakensis F reyn, décrit cependant d’aprés un 
seul échantillon cueilli au début de l’anthése, serait h a u t  d’en ­
v i r o n  3 d é c i m.  s e u l e m e n t ,  avec des feuilles basilaires 
laneéolées, l o n g u e s  de  13 cm. (y compris le pétiole) su r  
12 mm. de l a r g e  ou b i e n  e n c o r e  p l u s  p e t i t e s :  la 
corolle jaunätre, v i o l a c é e  au c e n t r e ,  a u x  b o r d s  et  au  
s o m m e t ,  á d i v i s i o n s  o v a l e s ,  a i g u e s ,  les s é p a l e s  
o v a l e  s - l a n c é o l é s ,  v i o l a c é s  au s o m m e t  et d’un t i e r s  
s e u l e m e n t  p l u s  c o u r t s  q u e  l a  c o r o l l e .
Convolvulaceae.
Convolvulus galaticus Rostán in DC. P r o d r .  IX, p. 408;
Boiss. FI. or. IV, p. 104.
Collines argileuses, entre la ville et Iskélékeuy (exs. 78).
C. arvensis L. S p e c., p. 253; Boiss. F 1. o r. IV, p. 108.
Champs, á Adramit (exs. 247). — T r é s  r é p a n d u .
Borraginaceae.
Heliotropium europaeum L. Spec. ,  p. 130; Boiss. FI. or. 
IV, p. 130.
Champs, entre la ville et Iskélékeuy (exs. 196 B). — F o r m e  
t y p i q u e.
H. suaveolens M. B. Fl.  t aur . - c auc .  Ili, p. 116; Boiss.. 
FI. or. IV, p. 133.
Champs, entre la ville et Iskélékeuy (exs. 196 A). — P a r  
l e  s t i g m a t e  c o u r t e m e n t  c o n i q u e ,  p r é s  q u e  a u s s i  
ha ut  q u e  l a r g e  á l a ba s e ,  il se distingue facilement de son 
sosie VH. Bocconi Guss., ainsi que de VH. dolosum D e Not. 
( =  H. Eichwaldi Boiss.) qui est commun en Transcaucasie et dans 
le nord de la Perse.
Cerinthe minor L. Sp ec., p. 137; Boiss. F 1. or. IV, p. 148. 
var. m aculata (L. Spec. ,  p. 137 pr. spec.) Vis. Fi. 
d a 1 m. II, p. 243.
Buissons, entre la ville et Adramit (exs. 201). — C o r o l l e  
l o n g u e  de  14—15 mm., di v i s e e  j u s q u e  p r é s  du mi ­
l i e u :  t a c h é e  de  p o u r p r e  au d e s s o u s  d e s  s i n u s .  
P l a n t e  r o b u s t e .
Anchusa italica Retz. Obs.  I, p. 12; Boiss. F l. or. IV, 
p. 154.
Champs, bords des chemins, sur le pente au nord de Kaié 
(exs. 41). — T r é s  c o m m u n .
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Onosma sericeum W illd. S p e c .  I, p. 774 : Boiss. FI. or. 
IV, p. 185.
Champs sur la pente au nord de Kaié (exs. 246). — P a r  
l e s  f e u i l l e s  o v a l e s - s p a t u l é e s o u  o b l o n g u e s - s p a t u -  
l é e s ,  c o n t r a c t é e s  en p é t i o l e  é t r o i t ( n o n  atténuées en 
.pétiole large [jusqu á 3x/2 mm.]), l e s  s u p é r i e u r e s  l á n c é o -  
l é e s  (non oblongues-lingulées); l e s  f l e u r s  p o r t é e s  par  un 
p é d i c e l l e  é g a l a n t  ou d é p a s s a n t  l a  d e m i - l o n g u e u r  
du c a l i c e  (non trés briévement pédieellées): l e s  a n t b é r e s  
un p e u  p l u s  de  d e u x  f o i s  a u s s i  l o n g u e s  (non 4 fois) 
q u e l e  f i l e t ;  c e t t e  p l a n t e  s e  d i s t i n g u e  de  YO. sub- 
sericeum Freyn 1 o c. ci t .  p. 275, d é c o u v e r t  par  K r o n e n ­
b u r g  s u r  l e s  f l a n c s  du raont  V a r a k  (exs.  Nr. 109, 
15 j u i n 1899).
0. albo-roseum F isc.h. et Mey. Ind.  V, P étr ., p. 36.
ssp. sanguinolentum (V a t k e  D e s c r .  Bo r r a g .  nov.  
in Z e i t  s e hr .  f. d. ges .  N a t u r w i s s .  X L V  [ 18751, p. 123) 
B ornm. in Be i h .  z. Bot .  C e n t r a  Ibi.  XXXI11 (1915), p. 174.
Lieux sees, sur la pente au nord de Kaié (exs. 197).
Echium italicum  L. S p e c., p. 139; Boiss. F I. o r. IV, p. 205.
Lieux secs, au pied de Kaié, du cőté sud (exs. 245).
Lithospermum officinale L. Spec. ,  p. 132: Boiss. FI. or. 
IV, p. 2i8.
Lieux ombragés, a Darmankeuv (exs. 259 A).
Alkanna orientalis (L. Spec. ,  p. 133 sub Anchusa et 
S y s í .  vég. ,  p. 156 sub Lithosvermo) Boiss. D i a g n .  ser. 1, IV, 
p 46 et FI. or. IV, p. 227.
Pied de vieux murs, entre Baghlar et Ourpatarou (exs. 223).
Myosptis silvatica Hoffm. D e u t s c h ! .  Fl.  I, p. 85; B oiss. 
FI. or. IV, p. 237.
Bois, entre Darmankeuv et Assourou-vank (exs. 12).
Solenanthus Tchitounyi spec, nov.
Molliter et adpresse canescenti-lanuginosus; caule .. .; foliis . . .  
superioribus uninerviis anguste linearibus, acuminatis strictis: 
racemis floriferis brevissimis, densifloris, in capitulum terminale 
subglobosum breviter pedunculatum congestis, fructiferis . . .; 
pedicel lis calyci subaequilongis vel eo sublongioribus; calycis 
densiuscule lanati laciniis lanceolatis, acutis: corolla calvce fere 
sesquilongiori, rubro-coerulescenti, lobis obovato-rotundatis tubo 
pallido 2x/a—3-plo brevioribus: fornicibus oblongis, obtusis, tenuiter 
papillosis, sub medio tubo sitis; filamentis breviter exsertis: 
antheris oblongis; nuculis ignotis, vel % ?
Hab.  — Lieux sees, prés du pied de la grande röche dite 
.Kaié (exs. 882).
F e u i l l e s  s u p é r i e u r e s  l o n g u e s  de  2 0 —30 mm.. 
l a r g e s  de 1 — l x/2 mm. C a l i d e  l o n g  de  7—8 mm. Co-  
r o l l e  de  10— 11 mm. de  l ong .  L o b e s  de  l a  c o r o l l e
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l o n g s  d e n  v. 3 mm. E c a i l l e s  de  l a  c or  o l l e  de 2 mm. 
de  l ong .  F i l e t s  l o n g s  de  7—8 mm. A n t h é r e s d' env.  
2 mm. de  l ong .
Voisin du 8. siamineus (Desf.) W ettst. in Stapf. Be i t r .  z. 
F 1. v. L y c. C a r. u. Me s o  p. I. p. 16 =  S. Tournefortii DC., dönt il se 
distingue, entre autres caractéres, par les feuilles supérieures 
étroitement linéaires, non semi-amplexicaules ni subdécurrentes a 
la base; la corolle plus longue par rapport au calice, a lobes 
ob o v a 1 e s-a r r o n d i s (non triangulaires); les filets des étamines 
peu e x s e r t s ,  — a p a r t i é  s a i l l a n t e  d’e n v i r o n  3 m i l l i ­
m e t r e s  (non plus de deux fois plus longs que la corolle).
Par les étamines courtement saillantes il se rapproche un 
peu du S. mollissimus DC.; mais, il en difiére amplement par les 
feuilles e n t i é r e m e n t l a n u g i n e u s e s s u r l e s  d e u x  f a c e s  
(non glabrescentes en dessus); la corolle p r e s q u e  de  m o i t i é  
p l u s  l o n g u e  q u e  l e c a l i c e  (non dépassant á peine celui-ci); 
les écailles de la corolle finement papilleuses (non velues); enfin. 
les fleurs disposées en capitule subglobuleux (non en panicule 
ovale, feuillée, formée de grappes nombreuses capitées-scorpioides 
au début de l’anthése).
S. petiolaris DC. Pr o d r .  X. p. 164: Boiss. FI. or. IV, 
;p. 270.
Lieux humides, prés du pied de la grande röche dite Kaié 
(exs. 108).
Mattia lanata (Lam. III. nr. 1802 sub Cynoglosso) Schult. 
Obs.  bot  an p. 31; Cyphomattia lanata Boiss. FI. or. IV, p.272.
var. stenophylla B ornm. B e i h. z. Bot .  C e n t r a l b l .  
XX. Abt. II, p. 194.
Lieux pierreux. prés du pied de la röche dite Kaié (exs. 881) 
Solanaceae.
Lycium ruthenicum Murr. C o m m .  Got t .  1779, p. 2, 
tab. 2: Boiss. FI. or. IV, p. 290.
Collines, prés de Zrvandantz (exs. 291 A).
L. vulgaro D un. in DC. Pr odr .  XIII. p. 509: L. barbarum 
L. Spec . ,  p. 192 p. p., non Boiss. Fl. or. IV, p. 289. qui difiére 
du L. vulgare par les filets glabres, les rameaux dressés, les 
feuilles oblongues-spatulées ou linéaires. obtuses.
Collines, prés de Zrvandantz (exs. 291 B).
Datura Stramonium L. Spec. ,  p. 179; Boiss. FI. or. IV, 
p. 292.
var. chalybea K och S y n. II, p. 586; D. Tatula L. 
Spec . ,  ed. 2. p. 256.
Décombres. bords des chemins. ä Baghlar (exs. 158). — 
T r é s  c o m m  un. — Corolle violacée. ordinairement longue d’environ 
>8 cm., atteignant parfois jusqu’ä 15 cm. et plus.
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Hyoscyamus niger L. Spec . ,  p. 179; Boiss. FI. or. IV.
p. 294.
Bords des champs, sur la pente au nord de Kaié (exs. 39). 
Scroph ulariaceae.
Celsia brevicaulis Freyn in Bul l .  de  1’h e r b . B o i s s .  
1901, p. 276.
Lieux sableúx, prés de la source Abarantchan, á Guéli 
(exs. 1512).
Linaria grandiflora D esf. Cor.. p. 30, tab. 21 ; L. dalmatica 
ß. grandiflora Boiss. FI. or. IV, p. 376.
Endroits rocheux, prés de Mermid (exs. 113). — Croitrait 
aussi entre Baghlar et le mont Varak.
Veronica orientalis Mill. Soland. in A it. K e w. I, p. 23 * 
Boiss. FI. or. IV. p. 443.
Collines, á Baghlar (exs. 194).
Lagotis stolonifera (C. K och Li nn.  XVII. p. 289 sub Gym- 
nandra) Maxim, in B u I I. Ac a d .  P e t e r s b. XXVII. (1881), p. 225. 
— Gymnandra stolonifera Boiss. FI. or. IV, p. 527 (Selaginaceae)* 
Prés humides, á Gouroubache (exs. 92 B).
Odontites Aucheri Boiss. D i a g n .  ser. 1, IV, p. 74; FL 
or. IV, p.475.
Lieux secs, entre Baghlar et le mont Varak (exs. 297). 
Pedicularis comosa L. Spec. ,  p. 609.
var. acmodonta (Boiss. D i a g n .  ser. 1, IV, p. 84. pro 
sp.) FI. or. IV, p. 492.
Prés humides, á Chouchantz (exs. 126).
Orobanchaceae.
Anoplanthus coccineus (M. B. D e s  er. Cas p .  [ed. gall.]
p. 58 sub Orobanche) W alp. R e p e r t .  III, p. 481; Phelipaea 
coccinea P oir. E n c .  V, p. 268; Pers. S y n .  II. p. 181.
var. peduncularis Boiss. F l. or. IV, p. 494.
Coteaux sees, entre Van et Hokotz-vank (exs. 110).
Labiatae.
Ziziphora clinopodioides M. B. F l. t aur . - cauc .  I, p. 17 
a. serpyllacea (M. B. 1. c., pro spec.) Boiss. F l. or
IV, p. 585.
Lieux incultes, entre Baghlar et le mont Varak (exs. 229 A). 
Salvia acetabulosa V ahl Enum.  I. p. 227.
var. sim plicifolia Boiss. F l. or. IV, p. 608; S. Molucellae 
Bth. Lab. ,  p. 316.
Collines séches. entie Ja ville et Iskélékeuy (exs. 38).
S. chrysadenia F reyn in Bul l ,  de  l’h erb . B o i s s .  1901, 
p. 279.
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Champs, á Darmankeuy (exs. 29). — Se rencontrerait aussi 
•entre la ville et Iskélékeuy.
S. Sclarea L. Spec. ,  p. 27; Boiss. FI. or. IV, p. 616. 
Coteaux secs, entre Akhavank et Pchavank. dans le caza 
de Kavache (exs. 261).
Nepeta H aussknechtii B ornm. in Bu l l ,  de  l’h e r b. B o i s s.
VII Í1899), p. 24.
Lieux secs, sur la pente au nord de Kaié (exs. 45). 
Scutellaria orientalis L. S p e c., p. 598.
var. pinnatifida R ch b . I c. pl. er i t .  I, p. 10; Boiss. 
FI. or. IV, p. 682.
Collines rocheuses, prés de Mermid (exs. 40).
Stachys lavandulaefolia V ahl Sv mb.  I. p. 42; Boiss. 
FI. or. IV, p. 743.
Lieux arides, sur la pente au nord de Kaié (exs. 212). — 
A s s e z  c o m mu n a u x  e n v i r o n s  de  l a v i l l e .
S. pubescens T en. FI. nap.  Pr o  dr., p. 34; Boiss. FI. or. 
IV, p. 745.
Champs, a Baghlar (exs. 28) et sur la pente au nord de 
Kaié (exs. 227).
Lamium striatum  S ibth. et Sm. FI. gr. VI, p. 46 ,tab.557. 
var. reniforme (Montb. et Auch. Ann.  sc.  nat .  Ser. 
2, VI, p. 47 pro spec.) Boiss. F 1. o r. IV, p. 757.
Lieux pierreux, humides, prés de Zrvandantz, entre Dar­
mankeuy et Baghlar (exs. 37).
Phlomis orientalis Mill. Di e t .  Nr. 9; Boiss. FI. or. IV,
p. 781.
Lieux secs, sur la pente au nord de Kaié (exs. 141).
P. pungens W illd. S p e c .  Ill, p. 121; T. Herba-venti ß. 
iomeniosa Boiss. FI. or. IV, p. 791.
Lieux incultes, secs, á Darmankeuy (exs. 189).
P. tuberosa L. Spec. ,  p. 586: Boiss. FI. or. IV, p. 792. 
Coteaux secs, ä Darmankeuy (exs. 129).
Eremostachys molucelloides B unge in Ledeb. FI. a 11. II, 
p. 415.
var. macrophylla (Montb. et Auch. Ann.  sc.  nat .  
Ser. 2, VI. p. 54; Boiss. FI. or. IV, p. 797 pro spec.) Regel Act .  
h o r t. p e t r o p o l .  IX [1886 ], p. 570.
Lieux pierreux, dans la vallée aboutissant á Hokotz-vank 
(exs. 260). — f. erioclada Bornm. in Bei h.  z. Bo tan.  C e n ­
t r a l  bl. XXII (1907), Abt. II, p. 136.
Ajuga chia ( P o ir e t  S u p  pl. II, p. 772 sub Teucrio) Schreb. 
U n i 1 a b., p. 25; Boiss. F 1. o r. IV, p. 802.
Lieux secs, terrains argileux, ä Gouroubache (exs. 123). 
Teucrium orientale L. S p e  c., p. 562; Boiss. FI. or. IV,
p. 808.
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Lieux secs, sablonneux, entre Baghlar et Ourpatarou (exs. 
160 2). — F o r m e  á t i g e s  et  f e u i l l e s  v e l u e s  et  ä c a l i ­
c e s  h é r i s s é s .
T. wanense F reyn in Bu l l ,  d e  l’h erb.  B o i s s i e r  1901,
p. 283.
Lieux sablonneux, arides, entre Baghlar et Ourpatarou 
(exs 160 O- — En c o m p a g n i e  de l’e s p é c e  p r é c é d e n t e .
Plumbaginaceae.
Acantholimon acerosum (W illd. Ges .  Nat .  F r e u n d .
Ill, p. 420 sub Statice) Boiss. D i a g n. ser. 1, VII, p. 80.
var. brachystachyum Boiss. F 1. o r. IV, p. 838. 
Endroits sablonneux, á Guéli (exs. 103). — T r é s  c om-  
mun.  — Feuilles longues de 25 a 45 mm. Epis de 5 á 10 cm. 
de long. Calice blanc, a tube une fois et demie plus long que le 
limbe; celui-ci trés obtusément et presque inégalement 10-crénelé. 
Corolle rose, á limbe ionguement saillant, á partié exserte dépas- 
sant le limbe du calice de plus de la moitié de sa hauteur.
A cőté des trois spécimens complets appartenant á la variété 
ci-dessus, se trouvent deux épis détachés, longs de 15—16 cm. 
comme dans le type de l’espéce. Mais, le reste de la plante faisant 
défant. j ’hésite ä en préciser le nőm.
Plantaginaceae.
Plantago major L. Spec . ,  p. 112; Boiss. FI. or. IV,
p. 878.
Champs humides, a Baghlar (exs. 157 x).
P. lanceolata L. Spec . ,  p. 113.
var. genuina Boiss. FI. or. IV, p. 881.
Champs humides, á Baghlar (exs. 157 2).
1. polystachya W imm. et Grab. FI. s i 1 e s. I, p. 129 
(pro variet.).
Mémes habitat et localité que ci-dessus (exs. 157®). 
Chenopodiaceae.
Chenopodium opulifolium Schrad. in Koch et Ziz C a t .  
pl. Pal at . ) ,  p. 6; Boiss. FI. or. IV, p. 901.
Jardins potagers, dans la ville (exs. 255 B).
Blitum virgatum  L. Spec . ,  p. 4: Boiss. FI. or. IV ,p. 905. 
Champs, décombres, á Baghlar (exs. 182).
Atriplex tataricum  L. Spec . ,  p. 1053.
var. virgatum  Boiss. FI. or. IV, pl. 910.
Jardins potagers, dans la ville (exs. 255 A).
Kochia scoparia (L. Spec . ,  p. 221 sub Chenopodio) Schrad. 
N e u e s  J o u r n .  Ili [1809], 3—4 Stück, p. 85; Boiss. FI. or. IVr 
p. 925.
Jardins potagers, dans la ville (exs. 253).
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Salsola Kali L. Spec . ,  p. 222; Boiss. FI. or. IV, p. 954. 
Lieux sableux, á Chahbaghi (exs. 178 A), et au bord du lac 
tout prés de la ville (exs. 178 B).
Polygonaceae.
Rheum Ribes Gronov Fl. or i ent . ,  p. 130; Boiss. FL or. 
IV, p. 1003.
Lieux sees, élevés, sur le mont Varak (exs. 27.).
Rumex tuberosus L. Spec. ,  ed. 2, p. 481; Boiss. FI. or. 
IV, p. 1017.
Prairies, prés de Darmankeuy (exs. 193). — T r é s  
c o m m u n .
Polygonum Persicaria L. Spec . ,  p. 301; Boiss. F l. or, 
IV, p. 1030.
Lieux marécageux, entre Narik et Akhavank (exs. 252).
P. aviculare L. Spec . ,  p 362; Boiss. F l. or. IV, p. 1036. 
Bords des chemins, pavés, á Baghlar (exs. 257A).
P. alpesire C. A. Mey. En um., p. 157; Boiss. Fl. or. IV, 
p. 1037.
Pavés, á Baghlar (exs. 256).
Aristolochiaceae.
Aristolochia Maurorum L. Spec .  ed. 2, p. 1303.
var latifolia Boiss. FI. or. IV, p. 1080.
Champs en jachére, á Mermid (exs. 177).
Euphorbiaceae.
Euphorbia Gerardiana J acq. Fl. aus t r .  V, p. 17, p. 436 ;: 
Boiss. FI. or. IV, p. 1124.
Lieux incultes, aux environs de la ville (exs. 267). — F o r m e  
t y p i q u e .
Urticaceae.
Urtica dioica L. Sp e c . ,  p. 984; Boiss. FI. or. IV, p. 1146. 
Bords des chemins, á Darmankeuy (exs. 111). — F o r m e  
g 1 a b r é e.
Parietaria judaica L. Spe c .  ed. 2, p. 1492; Boiss. FI. or. 
IV, p. 1149.
Murs, pavés, á Baghlar (exs. 257B).
Alismataceae.
Alism a Plantago L. Spec. ,  p. 342; Boiss. FI. or. V, p. 9. 
var. latifolium  (Gilib. Fl. 1 i t h. V, p. 222 pro spec.) 
K unth FI. B é r ő l .  II, p. 295; Gr. et Godr. FI. d e  F r a n c e  III, 
p. 165.
Bords des fossés humides, á Adramit (exs. 228B).
var. lanceolatum W ither. Bot .  arr.  Bri t .  p l. ed. 3.
II, p. 362 pro sp.) Schultz in S preng. S y s t .  II, p. 163; Koch 
Syn.  ed. 2, p. 772.
Bords des ruisseaux, ä Darmankeuv (exs. 157 4). 
Butomaceae.
Butomus um bellatus L. S p e c.. p. 372; Boiss. F l. or. V,
p. 12.
Lieux humides, sur la pente au nord de Kaié (exs. 31). 
Sparganiaceae.
Sparganium erectum L. Spec., p. 971 p. p .; S. ramosum 
H uds. F l. a n g 1. ed. 2., p. 401; Boiss. F 1. o r. V, p. 48 <Typhaceaej.
ssp. neglectum (Beeby in J o ur n .  o f  Bot. XXIII 
[1885], p. 26. 193, t. 258) R ichter Fl. eur.  I, p. 10.
Bords des eaux stagnantes, á Akliavank (exs. 295).
Typhaceae.
Typha Laxm annii Lepech. in N o v a  act .  Ac ad,  p e t r o p.
XII [1801], p. 335, t. IV; Graebner in Engl. P f l a n z e n r e i c h  
Typhaceae, p. 10; T. stenophylla F isch, et Mey. in B u l l .  a c a d. 
S t . - P e t e r s b .  Ill [1815], p. 209; Boiss. FI. or. V, p. 50.
Lieux marécageux, ä Akhavank (exs. 296).
Le T. Laxmanni Boiss. loc. cit., á f l e u r s  f e m e l l e s  
b r a c t é o l é e s  e t  ä s t i g m a t e s  1 i n é a i r  e s, semble devoir 
étre rapporté au T. minima F unk in Hoppe, cité dailleurs par 
lauteur comme synonyme.
Orchidaceae.
Orchis laxiflora Lam. Fl. fr. III, p. 504 (1778).
ssp. palustris (Jacq. Col l .  I, p. 75 [1786]; Boiss. FI. 
or. V, p. 70) Asch, et Gr. Syn.  III, p. 712; 0 . laxiflora fi imlustris 
Koch Syn.  ed. 1, p. 687.
Prairies humides, au bord du lac, au sud-ouest de la ville
(exs. 173 2).
0. incarnata L. FI. suec . ,  p. 312; Boiss. FI. or. V, p. 71.
var. longifolia Freyn in Bul l .  d e  l'h e r b. B o i s s. 
1901, p. 285.
Pelouses, á Darmankeuy (exs. 173 ‘).
Iridaceae.
Iris caucasica Hoffm. Comm.  S o c. P h y s. M o s q. I, p. 40 ; 
Boiss. FI. or. V, p. 121.
Collines, á Mermid (exs. 180B et 270).
1. halophila Pall, It. II, App., p. 733 (1773).; J. Gtilden- 
staedtiana Lepech. in Act .  Ac a d .  P e t r .  1781, I, p. 292; Boiss. 
FI. or. V, p. 129.
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var. sogdiana (Bunge R e l .  Le hm.  331) A sch, et Gr . 
S y n. Ili, p. 498.
Prairies humides, autour de la ville (exs. 49). — T r é s  
c o m m u n.
I. Barnumae F oster et Baker in G a r d e n .  Chr on .  1888, 
II, p. 182; Baker Handb .  of  t h e  Ir i d e  a e, p. 21.
Collines, prés de Mer mid (exs. 180A).
I. paradoxa Stev. Mem.  Mosq.  V, p. 355; Boiss. FI. or. 
V, p. 132.
Collines arides, aux environs de la ville [prés de Chou- 
chantz ?] (exs. 269).
Gladiolus im bricatus L. S p e c., p. 37.
var. Kotschyanus (Boiss. D i a g n .  ser. 1, XIII, p. 15 
pro spec.) FI. or. V, p. 141.
Prairies humides, entre la ville et le lac (exs. 98).
Amaryllidaceae.
Ixiolirion montanum (Labill. D é c. II, p. 5 sub Amari/Uide) 
Herb. Amar. ,  p. 125, t. 20, fig. 3; Boiss. FI. or. V, p. 154.
Champs cultivés, entre Baghlar et le mont Varak (exs. 271).
Le Narcissus poeticus L. Spec. ,  p. 289 (exs. 107) croitrait 
á 1’état subspontané presque dans tous les jardins des environs 
de la ville. II y porterait le nom suggestif de « B a r d i  z a b  ah» 
signifiant «gardien de jardin».
Colchicaceae.
Colchicum Haussknechtii Boiss. F i. or. V, p. 157.
Collines, á Gouroubache (exs. 1811). — Déterminé d'aprés 
des échantillons incomplets, reconnaissables cependant aux folioles 
périgoniales étalées, pourvues de nervures, — excepté les margi­
nantes ramifiées et subarquées, toutes simples et subparalléles, 
t r é s  s i n u e u s e s - f l e x u e u s e s ,  au moins dans leur portion 
inférieure.
F o l i o l e s  e x t e r n e s d u  p é r i g o n e l o n g u e s  de 25—30 
mm., s u r  10—12 mm. de large; l e s  i n t e r n e s  un p e u  p l u s  
p e t i t e s .  Dans les exemplaires décrits par B oissier, les folioles 
périgoniales seraient longues de 37 á 50 mm.
Merendera sobolifera C. A. Me v. Ind.  P é t  rop.  I. 1834, p. 
24.; Boiss. FI. or. V, p. 167.
Prairies, á Gouroubache (exs. 1812); et sur la pente au nord 
de Kale (exs. 1 c).
Liliaceae.
Fritillaria im perialis L. Spec . ,  p. 303; Boiss. FI. or. V, 
p. 189.
Trés abondant sur la colline Soitrp-Thovmas, dans le caza 
de Kavache (exs. 5).
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Fleurs penchées, rapprochées ordinairement en un glomé- 
rule terminál ombelliforme surmonté par un toupet de feuilles. 
Suivant Mr. Tchitouny, l e s  f l e u r s  s e r a i e n t  p a r f o i s  d i s- 
p o s é e s  en d e u x  et  mérne  t r o i s  g l o m é r u l e s  s u p e r ­
p o s e s  et  e s p a c é s .
Tulipa montana Lindl. Bot .  reg.  tab. 1106; Boiss. F 1. 
or. V, p. 192.
Lieux sees, élevés a Soultan-ya'ilassi, au flanc nord-est du 
mont  ^Varak (exs. 6).
'T. Tchitounyi spec. nov. (Sect. Eriostemones [Boiss. F 1. o r. 
V, p. 191 et 196] Engler Nat .  P l a n  z e n f  am . 2, V, p. 62).
Bulbo. . . . ,  tunicis___ ; caule glabro, tenui, subflexuoso,
bifloro; foliis subternis, remotis, glabris, canaliculatis, erecto-patulis, 
anguste lanceolatis vel lanceolato-linearibus, acutiusculis, supe­
rioribus angustioribus; floribus subnutantibus, mediocribus, in­
odoris, pedunculo glabro eis 4—5-plo longiori suffultis; perigonii 
infundibuliformi-campanulati pbyllis subaequilongis, valde dissimi­
libus : externis elliptico-lanceolatis, utrinque attenuatis, acutis, 
extus violaceo-virescentibus, intus luteis, basi apiceque glabris; 
internis duplo vel fere duplo latioribus, late obovato-ellipticis, 
basi in unguem ciliatum contractis, apice subrotundatis, apiculo 
brevi mucroniformi, obtusiusculo, puberulo terminatis, extus et 
intus luteis, nervo dorsali violaceo-virescenti; staminibus perigo- 
nio 2 — 2 7 2-plo brevioribus, ovarium subcylindricum stigmate ses­
sili coronatum superantibus; filamentis flavis, alternatim inaequa­
libus, lineari-subulatis, basi valde attenuatis et paulo supra basin 
circumcirca barbatis, anthera elliptico-oblonga, mutica 3—4-plo 
longioribus; capsula ignota.
Hab.  — Lieux sees, rocheux, entre Assourou-vank et la 
crete occidentale du mont Varak (exs. 3). — F le  u r i t  e n  a v r i l .
T i g e  h a u t e  de 4 á 6 d é c i m .  P e d o n c u l e s  l o n g s  
de  15 á 20 cm. F e u i l l e s  de  20—27 cm. de l ong ,  s u r  
10—22 mm. de l a r g e .  F o l i o l e s  du p é r i g o n e  l o n g u e s  
d e  35—40 mm.; l e s  e x t e r n e s  l a r g e s  de  9 á 11 mm.; l e s  
i n t e r n e s  l a r g e s  de  17 á 22 mm. F i l e t s  i n t é r i e u r s  
d’en v . 18 mm. de l o n g ;  l e s  e x t é r  i e u r s  l o n g s  d’en v . 14 
mm. An t i i  ér  e s  l o n g u e s  de  41/2 — 5 mm., sur 274—21/a mm. 
de l a r g e .
Les dimensions ci-dessus ont été prises sur des échantillons 
culti vés. Au dire de Mr. Tchitouny, la piante spontanee est prés 
de deux fois moins élevée, avec des fleurs un peu (prés d’un 
cinquiéme) moindres.
Par les divisions internes du périgone deux fois plus larges 
que les externes, et obtuses ou subobtuses il se rapproche du T. 
caucasica Lipsky Fl. Cauc .  suppi. I, p. 85, dönt il difiére nette- 
ment par le périgone á folioles j a u n e s  en d e d a n s ,  les e x t e r ­
n e s  d i s c o l o r e s  (non toutes semblablement colorées sur les.
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deux faces, violacées avec ime tac de jaune á la base); l e s  f o l i ­
o l e s  e x t e r n e s  a i g u é s  (non toutes les folioles obtuses ou 
subobtuses), la plante, — tige et feuilles — au moins deux fois 
plus grande que dans célúi ci. Le T. caucasica se distingue, 
d’ailleurs, facilement du T. Tchitounyi, ainsi que des autres 
espéces voisines du groupe s i l v e s t r e s ,  par les feuilles fal- 
quées-récurvées et mérne roulées en cercle, pourvues aux bords 
dune ligne purpurine et un peu papilleuses-ciliées.
Par les folioles périgoniales externes discolores, plus ou 
moins verdatres en dessous, le T. Tchitounyi a aussi d’étroites 
affinités avec 1° le T. silvestris L. 2° le T. Biebersteiniana R. et 
S ch. S y s t .  V e g e t .  VII, p. 382 =  T. silvestris M. B. FI. taur. -  
c a uc .  I, p. 170 (exci, syn.) nonL. =  T . silvestris ß minor L edeb. 
Fl. ross. IV, p. 136, et 3° le T. biflora L. fii. Suppi ,  p. 196 =
T. silvestris § biflora L edeb. 1. c. —  II difiére du premier par la 
fleur i n o d o r e  et p l u s  p e t i t e ;  les folioles externes du périgone 
g l a b r e s  e t  l e s  internes pu b é r ű  l e n t e s  au s o m m e t  (non 
toutes barbues au sommet); les étamines un peu plus longues, 
les filets 3—4 f o i s  p l u s  l o n g s  q u e  l’a n t h e r e  e l l i p t i q u e  
o b l o n g  ue,  m u t i q u e  (non presque aussi longs ou un peu plus 
longs que l’anthére sublinóaire ordinairement mucronée). II diliére 
aussi du second, — qui a également les filets 3—4 fois plus 
longs que l’anthére, — par les folioles internes du périgone d e u x  
f o i s  p l u s  l a r g e s  (non un peu plus larges) que ies externes; 
celles-ci extérieurement teintées d ’un v e r t  v i o l a c é  (non dun 
vert jaunätre). Dans cette espéce la tige serait, suivant B ossier , 
constamment uniflore. Cependant, Marschale v . B ieberstein (in 
F l o r a  t a u r.-c a u c. I, p. 270) dit: « v a r i a t  raro c a u l e  bifloro; 
et Ledebour (in Fl. r o s s .  IV. p. 136) répéte «caule rarissime 
bifloro». II différe, enfin, du dernier par la fleur un peu plus 
grande, á folioles externes j a u n e s  en d e d a n s  et les internes 
également j a u n e s  en d e d a n s  et  en d e h o r s  (non d’un blanc 
lacté au lieu du jaune1), les filets bien plus longs (non deux fois 
seulement plus longs que l’anthére); les feuilles plus larges, 
lancéolées-linéaires et canaliculées (non linéaires et planes, — lar­
ges tout au plus de 12 mm. dans la var. major Boiss. 1. c.. et 
encore moins dans le type). — Dans cette derniére espéce, le 
nombre des fleurs. ordinairement de 2. varie de 1 á 5. II est fort 
probable que la mérne variation se recontre aussi dans le T. 
Tchitounyi, dönt je n’ai vu encore que trois exemplaires tous 
biflores. Le T. Tchitounyi se distingue en mérne temps de ces 
trois derniéres espéces, toutes trois de type T silvestris, par les 
olioles internes du périgone l a r g e m e n t  o b o v a l e s - e l l i p t i -
!) D’aprés B o issier  (1. c.) les folioles périgoniales sont tachées de jaune ä  




que s ,  a r r o n d i e s  au s o m m e t  a v e c  une  p o i n t e  c o u r t e, 
m u c r o n i f o r m e ,  o b t u s i u s c u l e  (non rétrécies vers le som- 
juet et aigués).
Gagea bulbifera (L. S u p pl. p. 149 sub Ornithogalo) Schult. 
S y s t .  VII, p. 552; Boiss. FI. or. V, p. 210.
Champs, sur la pente au nord de Kaié (exs. 1852).
Allium Akaka Gmel. in Roem. et Sch. S y s t .  VII, p. 1132; 
Boiss. FI. or. V, p. 275.
Lieux incultes, sur les flancs du mont Varak (exs. 272). — 
Le limbe des feuilles de eette plante se gonfle comme un ballon, 
■dit Mr. T chiitouny, losqu’on vient á insuffler de l’airdans leur 
pétiole creux.
Bellevalia ciliata (Cyr. P l a n t ,  rar.  ne ap .  fase. II, p. 
23, t. 10 sub Hyacintho) N ees Gen.  IV, t. 8; Boiss. F l. or. V, 
p. 302.
Champs argileux á Guéli (exs. 132). — F o r m e  t y p i q u e .  
Puschkinia scilloides A dams N ov . act .  a c a d .  p et  rop.  
XIV (1805), p. 164; Boiss. Fl. or. V, p. 310.
Lieux sees, élevés, prés du sommet du mont Varak (exs. 130). 
Hemerocallis fulva (L. Spe c .  ed. 1, p. 324 ut var. ß. H. 
Lilio-Asphodeli) S p e c .  ed. 2, p.462; Boiss. FI. or. V, p. 312. 
Lieux humides, aux environs de la ville (exs. 122).
Cyperaceae.
Scirpus lacustris L. S p e c., p. 48.
var. Tabernaemontani (Gmel. FI. bad.  I, p. 101 pro
spec.) D öll Rh e i n .  Fl., p. 165 (1843); S. lacustris ß digynus 
Godr. FI. lorr.  Ill, p. 90 (1844); Boiss. FI. or. V, p. 383.
Lieux marécageux, á Akhavank (exs. 294 ter).
S. maritimus L. Spec . ,  p. 51; Boiss. FI. or. V, p. 384. 
a. typicus.
Lieux marécageux. á Akhavank (exs. 294).
var. compactus (Hoffm. D e u t s c h L F 1. II, p .25 [ 1804] 
pro spec.) G. F. W. Meyer Chl or .  Han. ,  p. 603 [1836]; Koch. 
Syn.  ed. 2, p. 858 [1844].
Lieux marécageux. a Akhavank (exs. 294 bis). — En com-  
p a g n i e  du t ype .
Gramineae.
Setaria viridis (L. S y s t .  Ve g .  ed. 10, p. 870 sub. Panico) ; 
P. B. Agr os t . ,  p. 51; Boiss. FI. or. V, p. 443.
Champs, prés de Narik (exs. 277 A).
S. verticillata (L. Spe c .  ed. 2, p. 82 sub Panico) P. B. 
Ag r o s t . ,  p. 51; Boiss Fi. or. V, p. 443.
Champs argileux, prés de Narik (exs, 277 B).
Beckmannia erucaeformis (L. S p e c , p. 55. sub Phalaride) 
Host. Gram.  Au s t r .  Ill, p. 5, tab. 6; Boiss. FI. or. V, p. 451.
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Coteaux, lieux humides, prés d’Akhavank (exs. 273). 
Sorghum halepense (L. Spec. ,  p. 1047 sub Holco) P ers. 
Syn.  I, p. 101; Boiss. PI. or. V, p. 459; Andropoaon halepensis 
Brot. F l. l u s i t .  I, p. 89.
Champs, entre Narik et Akhavank (exs. 276).
Agrostis alba L. S p ec., p. 63; Boiss. F l. or. V, p. 514. 
Lieux herbeux, aux environs de la ville (exs. 282),
Avena fatua L S p e  c., p. 80.
var. glabrata P etermann FI. d e s  B i e n i t z ,  p. 13 
(1841); A sch, et Gr. Syn.  II, p. 239; v. glabrescens Coss. et D ur. 
Expl .  se.  Alg. ,  p. 113; Boiss. FI. or. V, p. 544 (exci ,  syn. );  
A. hybrida K och S y n o p s i s ,  ed. 2, p. 917, non Peterm.
Champs, entre Narik et Akhavank (exs. 275).
Cynodon Dactylon (L. S p e c . , p. 58 sub Panico) P ers. Syn.  
I, p. 85; Boiss. FI. or. V, p. 553.
Prairies, prés d’Akhavank (exs. 281). — T r é s  c o m m u n ;  
p r e s q u e  p a r t o u t .
Bromus Japonicus T hunb. Fl. ja p  on., p. 52, t. 11; B. patu­
lus M. K. D e u t s c h i .  Fl .  I, p. 685; Boiss. F l. or. V, p. 655.
Lieux herbeux, aux environs de la vilié (exs. 274). — f. 
typica, spiculis glabris.
Elymus Caput Medusae L Spec. ,  p. 84; Boiss. FI. or. 
V, p. 691; Hordeum Caput Medusae Coss. in Coss. et D ur. Expl .  
sc.  Al g .  II, p. 198.
var. asper (S imk. in Term.  K ö z  1 XXIX. Pótf., p. 
230 pro var. Cumerae Caput Medusae) Halácsy C o n s p. FI. g r. 
III, p. 426; Hordeum asperum D eg. in Asch, et G r. Syn.  II, 
p. 744.
Collines arides, aux environs de la ville (exs. 279). 
Coniferae.
Juniperus excelsa M. B. F l. t aur . - cauc .  II, p.  425q 
Boiss. FI. or. V, p. 708.
Montagnes, prés de Hokotz-vank (exs. 298).
Equisetaceae.
Equisetum arvense L. Spec . ,  p. 1061; Boiss. FI. or. V, 
p. 741.
Bords des ruisseaux, á Darmankeuy (exs. 137 A).
E. ramosissim um  D esf. FI. a 11. II, p. 398 (1800); L. 
ramosum DC. Syn.  p 1. f L Gal l . ,  p. 118(1806); ScHL.Cat. 1807, 
p. 27; Boiss. FI. or. V, p. 742.
Bords des ruisseaux, a Darmankeuy (exs. 137 B).
Constantinople, le 12 octobre 1917.
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Supplementum Florae Posoniensis.
Auctore: Dr. Gy. Gáyer (Pozsony).
Wenn auch die Flora von Pozsony im Werke von Lumnitzer 
frühzeitig eine vorzügliche Bearbeitung fand, und die Kenntnis 
dieser Flora durch E ndlicher, dann zur Blütezeit des P r e s b u r -  
g e r  V e r e i n s  f ü r  N a t u r -  u n d  H e i l k u n d e  durch die Tätig­
keit der einheimischen und der Wiener Botaniker, ferner durch 
W iesbaur und seine Kollegen bedeutend erweitert wurde, so birgt 
sie doch noch immer manches Interessante. Selbst an einer so 
vielbesuchten Stelle, wie am Tümlerberg, fand sich eine neue 
Vida-Form (V. pannonica f. acutifolia), der neue Bubus Rózsa- 
yanus S abr. M a g y a r  Bot .  L. 1916, 51, die für Ungarn neue 
Prunus eminens G. B eck und die seit 1884 verschollene Potentilla 
pedata N estl.
Es zeigt sich daher, dass eine Neubearbeitung der Flora 
Posoniensis wünschenswert wäre. Auch schon aus dem Grunde, 
weil die neuere Literatur ungemein zerstreut und die Durchfor­
schung der Marchebene bis heute noch eine ungenügende ist, 
weiters auch darum, weil die letzten Dezennien speziell in der 
Beurteilung kritischer Gattungen viele neue Gesichtspunkte zutage 
förderten, welche für die Flora von Pozsony durch gründliche 
Neudurchforschung des ganzen Gebietes erst anzuwenden wären. 
Als Beispiel möchte ich nur auf die mannigfaltigen Noröws-Formen 
der hiesigen Flora hinweisen. Des weiteren bietet auch die sehr 
komplizierte Entwickelungsgeschichte der Flora Posoniensis, spe­
ziell die Frage der xerotherraen Relikte ein weites Feld, welches 
noch zu bearbeiten wäre.
Weit entfernt davon, mich mit derartigen Plänen befassen 
zu können, habe ich nur versucht, in der sehr beschränkten Zeit, 
die mir meine militärische Diensteinteilung in Pozsony in den 
Jahren 1915 — 1917 hiezu übrig liess, mein Möglichstes zur wei­
teren Erforschung der Flora beizutragen.
Vereinzelte Fälle ausgenommen konnte ich nur Halbetags- 
Excursionen unternehmen, deren nähere Schilderung, da sie zu­
meist bekannte Gebiete betreffen, entfallen kann. Nur e i n e  
Excursion will ich kurz erwähnen, weil über das betreffende 
Gebiet in der Literatur ausser der Notiz Holuby’s in M a g y. 
Bot .  La p o k ,  1916 p. 227. noch keine Angaben vorliegen und
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weil auch in Hinkunft wohl wenige Botaniker das nicht sehr 
verlockende Gelände betreten werden. Es ist dies der M a r t i n s ­
w a l d  zwischen Bazin und Szempcz (Wartberg), dessen nächst 
Senkvicz gelegenen, interessanteren Teil ich bereits am 17. V. 
1908 besucht hatte, und den ich am 20. V. 1917 über Anregung 
des Herrn Kustos Dr. A. Z\hlbruckner der ganzen Länge nach 
durchstreifte.
Der Wald besteht aus Quercus Robur, gemischt mit Quercus 
sessilifiora, Qu. austriaca, hie und da auch Qu. pubescens, dann 
Acer campestre, Ulmus campestris, Fraxinus excelsior, Carpinus, 
Petulus, Tilia cordata, T. platypliyllos; stellenweise ist Pinus ■sil­
vestris aufgeforstet.
Das Unterholz besteht aus Viburnum Lantana var. tyraicum. 
Evonymus europaeus, verrucosus, Crataegus Oxyacantha, monogyna. 
Prunus fruticosa, Malialeb, spinosa, Rhamnus cathartica, Ligustrum, 
Corylus, Rubus caesius.
Im Niederwuchse und auf Waldwiesen treten die Elemente 
der pontischen Flora mächtig zutage; ich notierte Anthoxanthum 
odoratum, Melica nutans, unifora1), Carex Michelii1), tomentosa1), 
caryophyllea, stenophylla (an offenen Stellen), praecox, contigua, 
nutans Host (selten, auf einer feuchten Stelle), montana L. var. 
marginata Waisb., Polygonatum latifolium, Convallaria majalis, 
Orchis purpureus (ziemlich häufig), Gephalanthera alba, Neottia 
Nidus avis, Iris variegata (stellenweise häufig), Lilium Martagon, 
Stellaria Holostea, graminea, Ranunculus auricomus, Adonis ver­
nalis, Anemone ranunculoides, silvestris, Hesperis tristis, Viola 
hirta1,) odorata, permixta, mirabilis1), Riviniana-silvestris, canina, 
Polygala comosa, Dictamnus albus1), Geranium purpureum, Linum  
austriacum, Potentilla rubens, argentea var. impolita, Lathyrus 
pannonicus, versicolor (erstere selten, letztere häufiger), Primula 
pannonica1), Pulmonaria mollissima1), Symphytum tuberosum1), Litho- 
spermum purpureo-coeruleum1), Myosotis arvensis, versicolor, Melittis 
Melis soph yllum, Glechoma hederacea, Ajuga genevensis, Nepeta pan­
nonica, Phlomis tuberosa (noch nicht blühend, doch die Grund­
blätter stellenweise massenhaft), Veronica Chamaedrys, officinalis, 
prostrata, Galium Aparine, pedemontanum, Asperula odorata, Vale­
riana angustifolia. Centaurea subjacea (bei Senkvicz), Hieracium 
echioides (bei Senkvicz auf einer Wald wiese), silvaticum ssp. inte­
gi atum. Von allen Pflanzen ist es Lithospermum purpureo-coeruleum, 
welches in geradezu ungeheuren Massen das tonangebende 
Gewächs des Waldes bildet. Aber auch sonst begleiten den Wan­
derer die Arten, die er in der ersten Viertelstunde antraf, mit 
grosser Eintönigkeit auf der langen Wegstrecke zwischen Szempcz 
und Bazin. *)
*) Besonders zahlreich.
Im übrigen ist das Ergebnis meiner Tätigkeit, nebst einigen; 
Daten ans dem Jahre 1908, in Folgendem enthalten. In der Rei­
henfolge der Enumeration habe ich trotz des veralteten Systems 
das in N eilreich’s A u f z ä h l u n g ,  als des bis heute einzigen zusam­
menfassenden Florenwerkes über Ungarn angewendete befolgt. Den 
politischen Landesgrenzen wurde mit einem Vorgesetzten A ( =  
Austria), bezw. H ( =  Hungária) Rechnung getragen. Die Ver­
fassung der Arbeit ausser der lateinischen in deutscher Sprache ist 
dadurch begründet, dass die Publikation zum Teil österreichisches 
Gebiet berührt und dass die Vorarbeiten, an welche sie anknüpft,, 
fast durchwegs in dieser Sprache gehalten sind.
Die Bearbeitung des Materiales bot während der Kriegszeit 
manche Schwierigkeiten. Über die grössten hat mir die Liebens­
würdigkeit des Herrn D r. Á rpád v. D egen hinw:eggeholfen. Die 
von ihm bestimmten Pflanzen sind mit einem Vorgesetzten * bezeich­
net. Aber auch vieles Andere war ihm Vorgelegen, so fast das 
ganze Material von 1915. Zw?ei wertvolle Daten verdanke ich 
Herrn Kustos D r . A. Zahlbruckner, einen Rumex-Yxmdi Herrn 
D r . K. R echinger, manche Anregung den Herren J. A. Bäumler, 
J. L. Holuby, f  D r. J. P antocsek, Prof. Dr. A. R ichter, Prof. R. 
S zép, die Bestimmung einiger Hosen f  D r. H. S abransky, die eines 
grossen Teiles der llubi demselben und Herrn Prof. Dr. A. von 
H ayek, die Revision der Sorbus A ria-Gruppe Herrn D r. A. J ávorka. 
Viele treue Mithilfe verdanke ich auch meinem ständigen Aus­
flugsgefährten, Herrn S tefan L enner in Tavarnok, einige schöne 
Funde auf gemeinsamen Excursionen Herrn Heinrich S uza, Lehrer 
in Trebitseh (Mähren).
A. — Asplenium Adiantum nigrum L. in fruticetis in latere 
boreali montis Hundsheimer Berg rarum.
H. — Asplenium germanicum W eis, in lapidosis (auf Stein­
riegeln) inter vineta «Kugeli» dicta supra P.-Stgyörgy, alt. c. 250 m. 
detexit dr. A. Zahlbruckner.
A. — Asplenium Ruta muraria X Trichomanes, in saxis 
umbrosis sub monte Hundsheimer Berg haud procul a loco G r a b  
d e r  G r ä f i n  dicto; specimen unicum inter A. Trichomanes 
copiosum et A. Ruta muraria multo rarius.
H. — Aira caryophyllea L., Stomfa (leg. H. Suza!).
H. — Aira capillaris Host var. ambigua (De Not), Pozsony: 
in margine silvarum sub monte Zergehegy (Gemsenberg) secus 
viam cum via ferrea parallelam.
H. — Ventenata dubia (Leers) cum priore, praeterea in prato 
quodam insulano (Alte Au).
H. — Apern interrupta (L.), in sabulosis ad Lozorno, item 
specimina nonnulla Posonii (Alte Au, i. d. städt. Schottergruben).
H. —  Stipa pennata fl. poson. pro parte =  S. Joannis Cel . 
(sic in pratis insulanis, e. gr. Alte Au Posonii), pro altera parte
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=  S. pulcherrima C. K och ('Grafiana S tev.), sic in declivibus 
apricis montis Thebner Kogel.1)
Ä. — Poa pseudoconcinna S chur (P. bulbosa b. concinna
G. B eck FI. NOe. 82), Hainburg: in iugo montis Braunsberg. Spe­
cies haec in F ritsch Excfi. v. Oest., ed. II, 1909, 66 ex Austria 
inferiore non indicatur.
H. — Molinia coerulea L., in pratis humidis ad Detrekő- 
Csütörtök.
H. — * Festuca vaginal a W.K. f. mucronata H ack., in sabu­
losis ad stationem viae ferreae ad Lozorno cum typo.
H. — * Festuca pannonica W ulf, f laeviculmis D eg. et Gáy., 
a typo differt foliis non adeo glaucis axique inflorescentiae glabra 
(nec scabra), — in monte Rachstburn.
H. — Vulpia bromoides (L.), Lozorno: in sabulosis secus 
viam ferream versus Zohor consociata cum Apera interrupta.
H. — Lolium perenne L. e) compactum G. B eck FI. NOe. 
112, Pozsony, inter vineta in colle Tümlerberg. Icones optimas 
huius formae dedit S cheuchzer in Agrostographia, 1719, tab. I, fig. 
7 et tab. in föl. II.
H. — *Carex brizoides L. var. brunnescens K ük., Pozson}7: 
in declivibus siccis valleculae occidentalis vallis Weidritztal (Mühl­
tal), cum in pratis humidis valleculae istae Carex brizoides typica 
proveniat; item in monte Kalvarienberg.
H. — Carex supina W ahlenb., in sabuletis ad Lozorno, 
Detrekő-Csütörtök cum Alsine viscosa S chheb.
H. — *Carex pilulifera L. Detrekő-Csütörtök, in herbidis 
fruticosis.
H. — *Carex Fritschii W aisb., Pozsony: in declivi herboso- 
fruticoso valleculae occidentalis vallis Weidritztal (Mühltal) infe­
rioris.
H. — Carex ornithopoda W illd., Pozsony: in pratis quibus­
dam nemoris Óliget (Alte Au) pro loco copiose. Specimina eduntur
p Ich nehme keinen Anstand, den Namen Thebner K o g e l  statt K o b e l  
zu gebrauchen und kann mich der Auffassung derjeniger nicht anschliessen, 
die in der geschichtlichen Umwandlung eines Namens**) etwas Bedauerliches 
erblicken. Der Name K o g e l  steht heute nicht nur auf den Landkarten, in 
wissensch. Büchern und im allgemeinen Gebrauche, sondern er steht auch 
unserem Sprachgefühle (ad analogiam Hartberger Kogel und sonstiger Kogels, 
auch: Hundsheimer Kogel !) näher, als der Name Kobe l ,  über dessen Ursprung 
und Deutung die Freunde dieses Namens selbst nicht einig sind; K o r n h u b e r  
(Verh. Pre8sb. Ver. XIX, 1897—98, 57) deutet denselben mit dem neunieder­
ländischen «Kovel» =  Haube, nach der Form des Berges von N., G ö t z i n g e r  
und L e i t e r  (Mitt. der k. k. Geogr. Ges. Wien, 1914, 503), dagegen führen das 
Wort auf das slawische «Kobyla» =  Stute zurück, nach der Ähnlichkeit des 
Berges mit einem Pferderücken von E, bezw. von Theben-Neudorf aus gesehen. 
Neuerdings gebraucht H o r u s i t z k y  (Pozsony körny. agrogeol. viszonyai, 1917) 
wieder den Namen Kobel, u. zw. in der Form «Kobel-hegy».
**) Wie auch Hainburg statt Heimburg (— Heimos Burg), bezw. Hamburg 
(Schult. Öst. fl.; C l u s . Rar. pl. hist.).
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in D egen Cyperaceae etc. hung, et in M u s. n a t i o  n. fl. hung, 
exs. Cfr. de hoc loco Neilreich Aufz. p. 36. — Dévény: in pratis 
nonnullis inter pomaria montis Thebner Kogel.
A. — Carex nitida H ost, W olfstal: in declivi quodam 
pratoso orientem versus spectante adversus ruinam Leányvár 
copiose.
H. — Carex Oederi Retz., in pratis humidis ad Lozorno, 
Detrekő-Csütörtök, Malaczka. — var. fallax Heim., Detrekő- 
Csütörtök.
H. — * Carex HornschuchianaRoppE, Lozorno : in prato humido.
H. — *Carex tdzensis (riparia X nutans) Simk., Posonii: ad 
Kapitelarm. A typo SiMONKAi-ano tantum spicis femineis infimis 
longius pedunculatis d iversa  (D egen in litt.).
H. — Carex hirta L. Ius. pendula m., stipite spicae femineae 
infimae spicae aequilonga vel ter longiore tenui, spica igitur 
nutante vel pendula. — Posonii: Schottergruben in der Alten 
Au. Specimina a me lecta ceterum spicis femineis basi plerumque 
compositis excellunt.
H. — Isólepis setacea (L.), in sabulosis humidis planitiei 
Moravi fluvii frequenter provenit, sic inter Zohor et Lozorno, ad 
Detrekő-Csütörtök, Malaczka. Etiam ad Posonium: in prato humido 
retro Hegyiliget (Gebirgspark), Kt. Weidritztal, Eisenbriindl, Roter 
Weg supra Lamacs.
H. — Bolboschoenus maritimus (L.) var. macrostachys (W illd.), 
— Posonii: städt. Schottergruben.
H. — Schoenoplectus carinatus (Sm.) =  Sch. (Scirpus) lacus- 
tris X triqueter, Pozsony (Alte Au, bei den städt. Schottergruben).
H. — Heleocharis ovata (Roth), Pozsony: auf dem im Jahre 
1917 entwässerten Boden des zweiten Teiches hinter dem Eisen- 
brünnel in Unmassen.1)
H. — Juncus capitatus W eig. in sabulosis humidis ad Detrekő- 
Csütörtök detexit H. Suza! Etiam ad Zohor et Malaczka inveni.
H. — Juncus supinus Moench, in fossa humida viae ferreae 
ad Detrekő-Csütörtök.
‘) Bald nach der Entwässerung bedeckte sich der Teichboden mit einer 
üppigen Vegetation, in welcher, speciell auf den frisch entwässerten Partien 
Heleocharis ovata (editur in D e g e n  Cyperac. exsiec.) prädominierte, waiirend 
auf den etwas älteren Landteilen die Heleochans bald von Lythrum Salicaria, 
Alisma Plantago, Polygonum Persicaria, lapathi folium, mite. Hydropiper 
überwuchert wurde. Ausserdem war der Teichboden besetzt von Juncus lampo- 
carpus, hufonius, Cyperus fuscus, Glyceria fluitans, Alopecurus aequalis, 
Malachium aquaticum, Stellaria uliginosa, Sagina procumbens, Ranunculus 
sceleratus, Roripa palustris, Epilobium roseum, montanum (ziemlich zahl­
reich ! Der Teich liegt inmitten eines Waldes), Callitriche, Peplis Portula, 
Mentha arvensis-Formen, Myosotis strigidosa, Lysimachia nummularia, Vero­
nica Beccabunga, Plantago asiatica, Bidens tripartitus, cernuus, Gnaphalium 
uliginosum, auch Keimlinge von Alnus glutinosa.
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H. — Juncus Roeperi (fuscoater X lampocarpus)  A sch. —  
Gräbn., in fossa viae ferreae ad Malaczka inter parentes.
H. — Muscari neglectum Guss., in pratis silvaticis montis 
Thebner Kogel, item in pratis silvestribus ad Wolfstal ver­
sus Berg.
A. H. — Allium carinatum. L., Hainburg: ad pedem montis 
Hundsheimer Berg secus «viam silvestrem» versus D.-Altenburg; 
Zohor: in margine populeti cuiusdam versus stagnum Jezero.
H. — Stratiotes aloides L., in stagnis ad Zohor, speciatim 
in «Jezero».
H. — Galanthus nivalis L. var. virescens Leic.htlin ap. 
G. B eck in Wien. III. Gartenztg. 1894, 51 sec. Gottlieb-T annenhain, 
Studien üb. die Formen d. Gttg. Galanthus in Abh. zool. bot. 
Ges. Wien, 1904, Bd. II, Heft 4, S. 30, Fussnote 2. — Perigonii phyllis 
i n t e r i o r i b u s  intus et extus ex toto v i r i d i b u s  et tantum 
margine auguste albocinctis [figurae 30 a) igitur in tabula II 
G ottl.-T ann.-ü 1. c. similibus, sed usque ad basim albomarginatis], 
e x t e r i o r i b u s  in partibus medianis utrinque v i r i d i-s t r i o 1 a- 
t i s et inter strias a q u o s o v i  r e n t  i b u s ,  perigonio ceterum 
quoad formam et dimensiones cum typo conformi; in specimini­
bus observatis phylla interiora 10 mm. longa, 6 —7-5 mm. lata, 
exteriora 18—22 mm. longa, 7 — 9 mm. lata. — Pozsony: in sa- 
liceto quodam nemoris Óliget (Alte Au) rarissimus et loco unico 
adhuc observatus. Cum typo huius formae supra descripto spe­
cimina inveniuntur perigonii phyllis exterioribus in partibus me­
dianis aquosovirentibus, interioribus a typo G. nivalis non vel 
parum diversis, quae specimina tamen a var. virescente Leichtlin 
seiungere nolo, nam macula viridis perigonii phyllorum interio­
rum desiccando +  augetur et saepe var. virescentis intensitatem 
attingit. Perigonium ceterum dimensionibus supra indicatis con­
gruens, paulo maior minorve.
H. — Galanthus nivalis L. var. hololeucus Celak., perigonii 
phyllis omnibus iis «exteriorum» conformibus, flore igitur Leucoii 
florem imitante — Cum priore eodem loco. — Während bei 
Leucoium alle 6, bei Galanthus aber die 3 inneren Perigon­
blätter unbeweglich sind, vollziehen bei var. hololeucus Celak. 
alle 6 Perigonblätter die gleichen periodischen Bewegungen, die 
ansonsten nur den 3 äusseren Perigonblättern von Galanthus zu­
kommen.
A. H. — Galanthus nivalis .L. var. abruptisectus B orb., flo­
ribus magnis, perigonii phyllis exterioribus late ovatis basi subito 
in unguem contractis. Est forma a u s t r o - o r i e n t a l i s ,  quae in 
ditione nostra cum typo abundantissimo frequenter provenit, e. 
gr. in nemoribus Danubii ad Posonium, in silvis montis Hunds­
heimer Berg. alt. usque ad 476 m. — An G. montanus Schur 
item grandiflorus eadem forma sit necne, foliorum charactere 
ignoto adhuc dubium.
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H. — Orchis coriophorus L., Detrekő-Csütörtök. Óliget (Alte 
Au) Posonii.
H. — Gymnadenia conopsea (L.) var. densiflora Fr., in prato 
paludoso inter Zohor et Lozorno. Ódore suavissimo Hyacinthi! 
Etiam typus in pratis humidis ad Lozorno et in declivibus montis 
Thebner Kogel provenit.
H. — Loroqlossum hircinum (L.) — Dévényi Nagytető 
(Thebner Kogel), locis pluribus in fruticetis aridis rarum.
H. — Ophrys myodes (L. — 0. muscifera Huds.), Dévényi 
Nagytető (Thebner Kogel): in pomariis supra Dévény sparse.
A. H. — Ophrys araneifera Huds. var. fucifera R eichb., ibi­
dem praecedente frequentior et adhuc tantum anno 1856 a P. 
K rapf lecta (W iesb. Verh. Pressbg. Ver. 1869—70, p. 15). — 
Provenit rarissime praeterea in declivi boreali montis Braunsberg 
in prato eodem, quo Phyteuma orbiculare L, ssp. pratense Schultz 
invenitur.
H. — Epipogium aphyllum (Schur) locis uliginosis in f a g e t o 
vallis Kleinneustiftértal supra Sztgyörgy, alt. c. 380 m. detexit 
dr. A. Zahlbruckner.
H. — Spiranthes a.estivalis (DC.), in pratis paludosis solo 
arenoso ad Detrekő-Csütörtök detexit H. S uza !, ex inde versus 
Malaczka in fossa viae ferreae non rara.
H. — Sparganium spec, ex affin. 8. longissimi (F r.) quoad 
formam styli. Pozsony: in brachio Danubii in der Alten Au 
(Óliget), praeterea in brachio lente fluente inter Wolfstal et 
Hainburg pro loco copiose f l u i t a t  (nec in aqua minima erigi­
tur), sed tantum dua specimina florentia augusto 1915 inveni, 
quae nec cum descriptione 8. longissimi (F r .), nec cum illa 8. 
inundati S chur convenire videntur, species igitur posterioribus 
scrutatoribus ad explicandum remanet. — Specimina testativa in 
herb. D egen et herb, proprio inveniuntur.
A. H. — Elodea (Helodea1) auct. germ, pro p.) canadensis 
R ich., primum in brachiis Danubii Pötschen et ad Wolfstal de­
tecta hodie etiam in brachio Danubii Alte Au vulgata (ibidem 
etiam in fossis «bei den städtischen Schottergruben» proveniens). 
Provenit praeterea in ditione fluvii Moravi in «Zohorer Kanal» et 
ibidem in stagno «Jezero».
») Es wirkt befremdend, wenn man in einem grossen mitteléurop. Floren­
werke über die «französische Unsitte» liest, den griechischen s p i r i t u s  
a s p e r  nicht zu beachten und Elodea statt Helodea zu schreiben. Nationale 
und sprachliche Sonderheiten können doch nicht den Gegenstand eines Vor­
wurfes bilden. E n d l i c h e r , der bekanntlich auch eiu Sprachforscher war, fand 
keinen Anstand, Eleocharis und Elichrysum zu schreiben. Desgleichen auch 
S c h i n z  und T h e l l u n g  (Flora der Schweiz). Nur wäre mit Rücksicht darauf, 
dass dieserart je nach der Schreibweise der ersten Publikation der spiritus 
asper ba d mit dem Buchstaben H gedeutet, bald überhaupt nicht angedeutet 
wird (auch bei S c h i n z  und T h e l l u n g : Elodea und Helosciadmm), eine Einheit­
lichkeit, bezw. eine internationale Vereinbarung wünschenswert.
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H. — Quercus brevipes Heuff., Szentgyörgy: in margine 
paludis Schur versus Schwarzwassermeierhof cum Qu. Robore.
H. — Urtica dioica L. var. galeopsidifolia W ierzb., in phrag- 
mitetis nemoris Fuchsenau ad Posonium (Degen). — var. subi- 
nermis Uechtr., in vallecula umbrosa humida ad dexteram vallis 
Nachtigallental (Weidritztal inferior) ad Posonium.
H. — Salix aurita X rosmarini folia, S. cinerea X rosma- 
rinifolia, S. cinerea X purpurea, Detrekő-Csütörtök: in fossis 
paludosis secus viam ferream consocie cum parentibus.
H. — Salix rosmarini folia L. a) latifolia N eilr., in fossa  
viae ferreae ad Malaczka, Detrekő-Csütörtök, Lozorno et in pa­
lude Súr ad St. Georgium.
H. — Kochia arenaria (W. K.), in arenosis ad Malaczka et 
Detrekő-Csütörtök.
H. — Rumex intercedens (crispus X odontocarpus) Rech., 
Pozsony: ad brachium Danubii Pötschen.
H. — Rumex crispus L. var. unicallosus Peterm., Pozsony: 
sub vinetis secus viam ad Károlyfalva. Ibi etiam R. Patientia L. 
inter frutices et in sepibus provenit, sed planta nostra cum de­
scriptione Rumicis crispi X Patientiae non congrua et bene 
fructifera.
H. — Rumex Dufftii (sanguineus X agrestis) Haussen., 
Pozsony: in valle Eisenbründl detexit dr. K. Rechinger!
A. H. — Rumex ihyrsiflorus Fing., in insulis Danubii ad­
versus Hainburg et adversus Dévény.
A. H. — Aster lanceolatus W illd. (A. bellidiflorus W iled.), 
abunde in insulis Danubii adversus Hainburg et adversus Dévény, 
praeterea Posonii: Karlsdorfer Arm. Affinium igitur tertia species 
in ditione florae nostrae (cfr. M. B. L. 1916, 289).
A. H. — Erigeron acer fl. poson. pro p. =  *E. praecox 
(Cel.) Borb., sic in pratis insulanis, e. gr. Alte Au, item in monte 
Thebner Kogel, Rachsthurn, m. junio, — pro altera parte =  E. 
crisjndus Borb., priore frequentior, ad Posonium (Alte Au), Dé­
vény, D.-Újfalu, Wolfstal, in sabulosis ad Lozorno, m. jul.—sept.
H. — Solidago canadensis fl. pos. pro p. =  S. serotina ' Ait., 
sic praesertim in margine Danubii eiusque brachiorum, pro altera 
parte =  S. canadensis L., in nemore Oliget abunde et frequen­
tior ac praecedens. Item ad sepes in Mély út (Tiefer Weg), Je- 
szenák-utcza, aliorsumque.
A. H. — Matricaria suaveolens (Pursh), in ditione nostra 
Pozsony, Dévény, D.-Újfalu, Wolfstal, Hainburg, D.-Altenburg. 
ubique vulgata et pro loco iam omnino M. Chamomillae locum 
tenens (Gáyer, Amerikanische Einwanderer in der Umgebung 
von Pozsony, Pressburger Zeitung, 152. Jahrg., Nr. 334 vom 2. 
Dez. 1915).
A. — Rudbeckia laciniata L., in insula Danubii adversus 
Hainburg rara.
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H. — * Artemisia campestris L. var. dévény ensis D eg. et Gáy., 
n o v a  var., a typo differt foliorum radicalium lobis abbreviatis, 
dilatatis, lanceolato-falcatis, sub apice latissimis (usque 2 mm. 
latis), planis, subtus parce adpresse sericeis, sed viridibus, su­
perne glabrescentibus, capitulis maioribus. Tota planta magis 
virescens, habitu A. Lloydii Rouy refert. Ab A. campestri y) 
robustiore Koch Syn. 316 foliorum forma ac indumento, ab A. 
camp. f. psilophylla G. Beck FI. NOe. 1207 iisdem notis differt. 
— Habitat in sabulosis montis Sandberg supra Dévény-Újfalu 
(Theben-Neudorf).
H. — Senecio paludosus L., Zohor: ad stagnum Jezero.
A. — Echinops ruthenicus M. B. {E. Büro Auct.) e ditione 
nostra adhuc tantum e monte Braunsberg notus etiam in latere 
austrooccidentali ad pedes montis Pfaffenberg pr. Deutsch-Alten­
burg provenit.
A. — Centaurea nigrescens W illd. et C. Thaiszii (panno- 
nica X nigrescens) W agn., Hainburg: in pomariis retro montem 
Braunsberg.
A. — Centaurea Beckiana (pannonica X rhenana) Muelln., 
W olfstal: in declivi herboso versus Berg inter parentes ra­
rissima.
A. — Centaurea Castriferrei B orb. et W aisb., Hainburg: in 
colle silvestri supra locum Schiesstätte copiose.
A. — Centaurea alpestris Heg. et Heer, Hundsheimer Berg: 
in rupibus calcareis civitati Hainburg imminentibus consocie C. 
Scabiosa L. eiusque var. sublucida B orb. rara et cum specimini­
bus in monte Raxalpe (Teufelsbadestubensteig) a me lectis con­
grua. Das Vorkommen ist interessant, speziell mit Rücksicht auf 
die Frage, ob es sich um einen Reliktstandort, oder um ein 
rezentes Vorkommen handelt. Gerade derjenige Abhang des 
Hundsheimer Berges, an dessen Felspartie C. alpestris wächst, 
beherbergt eine Insel xerothermer Relikte: eine Waldwiese mit 
Serratula lycopifolia, Dracocephalum austriacum, umgeben von 
Quercus lanuginosa und Hybriden. Es wäre daher nicht undenk­
bar, dass sich an diesem günstigen Standorte auch ein Relikt 
anderen Charakters erhalten konnte, wie denn auch z. B. in der 
. Weizer Klamm und in der Tordaer Schlucht xerotherme und 
alpine Relikte nebeneinander Vorkommen. Auch wachsen ja an 
denselben Felsen Dianthus Lumnitzeri, Poa badensis, Sesleria 
coerulea, Festuca pallens, also Pflanzen alpinen Ursprunges, in dem 
Walde aber, der sich am Abhange bis zum Gipfel hinaufzieht, 
gedeihen Salvia glutinosa und Erysimum silvestre, Pflanzen, deren 
Hauptverbreitung in den Voralpen liegt. Trotz alledem möchte 
ich das Vorkommen der C. alpestris doch nur als ein rezentes 
bezeichnen, und zwar nicht nur aus dem Grunde, weil sich ein 
Zusammenhang zwischen dem Vorkommen der C. alpestris und
dem der eben erwähnten voralpinen Waldpflanzen, bezw. Pflanzen 
alpinen Ursprunges nicht konstruieren lässt, sondern auch darum, 
weil C. alpestris zu jenen Pflanzen gehört, welche oft weit in die 
Ebene hinabsteigen. So fand ich sie seinerzeit auf der bayri­
schen Hochebene bei Wörishofen, wohin sie wohl nur mit dem 
Winde gelangte. Und gerade die Schneeberg-Richtung ist der 
eine Wetterwinkel der Hainburger Gegend, aus welchem Wind 
und Regen zu kommen pflegt.
H. — Cirsium palustre X oleraceum, in fossa viae ferreae 
ad Detrekő-Cstitörtök.
H. — Taraxacum paludosum Scop, ab Endl. Fl. pos. 293 in 
collibus ad Lamacs (Blumenau) indicata in pratis paludosis ibi­
dem revera provenit, versus marginem pratorum autem formae 
inveniuntur ad T. officinale vergentes: T. erectum Sturm ex H al. 
FI. NOe. 308. Formae nunc memoratae ceterum non solum folio­
rum forma, sed etiam involucri foliolis exterioribus non adeo ad- 
pressis, imo apice +  reclinatis T. officinale revocant, color florum 
autem, scapi purpurei et locus natalis T. paludosi, habitusque 
totus magis ad hanc speciem spectat.
H. — Hieracium setigerum Tausch, in pinetis sabulosis ad 
Lozorno.
A. —  Hieracium fallax W illd., in monte Hundsheimer Berg 
supra Hainburg in prato, quo Serratula ly copi folia invenitur.
A. H. — Campanula rotundifolia fl. poson. pro p. =  *C. 
racemosa (Kras.), in nemoribus Danubii ad Pozsony, Wolfstal et 
Hainburg, item in saxis calcareis ad pedes montis inter Dévény 
et D.-Újfalu, — pro altera parte =  *C. pinifolia Üc.htr., in silvis 
montis Thebner Kogel (Dévényi Nagy tető), in pratis humidis 
inque sabulosis ad Detrekő-Csütörtök.
A. H. — *Galium Mollugo f 1. p o s o n. in sequentes formas, 
ulterioribus observationibus certe augendas, dividitur: — a) G. 
Mollugo L .: — 1. G. brevifrons B orr. in nemoribus Danubii, — 
var. Talenceanum Gand., Pötschen. — 2. G. praticolum H. Br ., 
Pötschen, — var. hypotrichum H. Br . ibidem. — 3. G. angustifotium
Leers, Weidritztal. — 4. G. pubescens Schrad., W eidritztal.-------
b) G. erectum Huds., in nemoribus Danubii, in mte. Rachsthurn, — 
var. hirtifolium H. Br., in mte. Braunsberg.
A. H. — Galium praecox L áng, in pratis in monte Thebner 
Kogel, item ad Zohor et Lozorno, mense maio—junio. Raro etiam 
autumno provenit, sic in pratis collinis ad Wolfstal versus 
Berg m. septembri.
H. — Galium Grenchense (Mollugo X  praecox) Lüscher, 
inter Zohor et Lozorno consocie parentum.
H. — Asperula Aparine MB., Malaczka: inter frutices ad 
ripam Malina-Canal; Zohor: in fruticetis humidis ad stagnum 
Jezero; Szeutgyörgy.
H. — Asclepias syriaca L., Detrekő-Csütörtök: in margine 
pineti cuiusdam secus viam ferream versus Malaczka plus quam 
centena specimina procul a domiciliis hominum subsponte.
H. — Menyanthes trifoliata L., Detrekő-Csütörtök, in spon­
giosis secus viam ferream versus Malaczka.
H. — Lycopus exaltatus L. fil., Zohor: in fossa paludosa 
ad stationem viae ferreae; ad ripam Danubii inter Pozsony et 
Dévény.
H. — Brirnella bicolor (grandifl-ora X laciniata)  G. Beck, 
Dévényi Nagytető (Thebner Kogel) inter parentes.
H. — Brunella intermedia (vulgaris X  laciniata) Link, Roter 
Weg supra Lamacs.
H. — Melittis Melissophyllum L. fl. albo, Pozsony: in ascensu 
silvestri versus Strohhütte cum typo consocie Pulmonaria mon­
tana. Cfr. F ritsch in Kerner fl. exs. austro-hung. no. 3297, 
Schedae fase. IX. p. 33.
H. — Stachys alpinus L. var. ochroleucus Correns, in monte 
Ahornberg supra Modram anno 1908.
H. — Ajuga hybrida (genevensis X reptans) A. Kern., Pozsony: 
in vallecula occidentali vallis Weidritztal.
A. — * Pulmonaria officinalis L. var. heteropoda B orb. i n 
se b e d ., foliis basalibus in stipitem attenuatis. — Hainburg: in 
fruticetis versus Edelstal, praecipue circa fontem sanctum, item 
in silvis ad Wolfstal. — Forma singularis (speciatim statu 
autumnali), a dre. A. de D egen cum speciminibus authenticis in 
herb. P reissmann coi lata et a P reissmann prope Deutschlandsberg 
(Stiria) detecta, quae autem sec notitiam B orbásii etiam in silvis 
ad Budapestinum provenit.
H. — Pulmonaria obscura D um. in nemoribus Danubii ad 
Posonium abundans (dum P. officinalis in silvis collinis stationem 
habet) locis apertioribus magisque siccis variat a) petiolis elon­
gatis laminisque brevibus ut in P. obscura, at laminis distincte 
maculatis, ut in P. officinán; b) petiolis brevioribus laminis elon­
gatis ut in P. officináit, at laminae immaculatae, ut in P. obscura.
A. — Pulmonaria digenea (officinafis X mollissima) K ern., 
Wolfstal, in dumetosis in colle 231 inter parentes.
H. —  *Pulmonaria montana Lej., Pozsony: in ascensu sil­
vestri versus Strohhütte. — Planta in monte Thebner Kogel (in 
ascensu fruticoso e Dévény új falu, item in pomariis supra Dévény) 
proveniens inter P. montanam et P. mollissimam vacillat, propius 
tamen accedit P. mollissimam etiam quoad indumentum foliorum, 
sed antherarum color obscurior, foliaque superiora magis decur­
rentia. — P. mollissimam A. K ern. typicam ceterum in fruticetis 
collis Tümlerberg Posonii et ad Wolfstal inveni.
H. — Cuscuta lupuliformis Krock., Zohor : in fruticeto quo­
dam versus «Jezero.»
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A. — Solanum nigrum L. var. chlor or arpurn Sp., Hainburg: 
in colle supra locum Schiesstätte.
H. — Linaria vulgaris Mill. lus. hemipeloria V ries, Pozsony, 
in margine agri cuiusdam a. 1908.
A. H. — V eronica Handelii (dentata X pseudochamaedrys) 
W atzl, Pozsony: in fruticeto quodam Oliget (Alte Au) magis ad 
V. pstudochamaedryn nitens et loco isto sine parentibus prove­
niens. In vicinis autem fruticetis V. pseudochamaedrys revera pro­
venit. nec loca P. dentatae apta in proxima parte nemoris Oliget 
deficiunt. — Hainburg: in declivi occidentali montis Braunsberg 
inter parentes et tam characteribus, quam florendi statu medium 
tenens..
A. — Orthantha lutea (L.) f. adenotricha Gáy. M. B. L. 1916, 
45, in declivi meridionali montis Braunsberg cum typo. Altior, 
perramosa, uti specimina ad Komárom lecta.
H. — * Alectorolophus crista galli (L.) var. genevensis Chab. 
— Pozsony: in margine arundinetorum ad brachium Danubii 
prope Kapitel wiese. Forma valde insignis.
H. — * Alectorolophus montanus (Saut.), in pratis humidis 
circa Zohor abunde.
A. H. — Melampyrurn Bonni geri PövERLEmf.rapaZ/ens Sagorski, 
in fruticetis montis Thebner Kogel et Hundsheimer Berg, iam ab 
initio m. junii florens. Sine typo et sine M. cristato.
H. — Melampyrurn cristatum L. var. pallens Hartm., Szent- 
gvörgy: in querceto prope Schwarzwassermeierhof sine typo- 
(m. augusto).
H. Centunculus minimus L., inter Detrekö-Csütörtök et 
Malaczka (auf alten Maulwurfshügeln).
H. — Pirola minor L. et P. chlorantha Sw., in pinetis sabu­
losis ad Detrekö-Csütörtök et Lozorno, posteriori loco consocie: 
Chimaphila umbellata (L ), cfr. L ily Rechinger, Westung. Grenzbote, 
1916, nr.15176 et P  secunda L.
H. — Oenanthe silaifolia MB., in paludosis ad Lozorno.
A. — Sedum hybridum L. in saxosis montis Hundsheimer 
Berg supra Hamburg primum a dre. Á. de D egen inventum (G. 
Beck FI. NOe. 666) consocie S. albi, acris, spurii (!) et Sempervivi 
hirti 1. VI. 1916 florentem inveni. S. spurium MB. ibidem serius 
floret et etiam in saxis sub monte isto haud procul a loco «Grab 
der Gräfin» dicto copiose invenitur.
Somit ist das Vorkommen beider Arten (S. hybridum et 
spurium) bestätigt. Belege kultiviere ich im Garten zu Czelldö- 
mölk. Nach der Mutmassung von Herrn Oberlandesgerichtsrat Dr. 
Aust dürfte vielleicht Bilimek die Pflanzen auf den Hundsheimer 
Berg versetzt haben.
A. H. — Corydalis pumila (Host), e ditione Hainburgensi 
adhuc tantum circa ruinam ad Wolfstal indicata in silvis circa 
Wolfstal inter Berg et Hainburg inspersa frequenter ad oculos
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venit, provenit praeterea in fruticetis sub monte Schlossberg 
Hainburgii, in silvis montis Hundsheimer Berg et abunde in 
monte Braunsberg a latere orientali usque ad ruinam Rottenstein. 
Etiam in monte D é v é n y i N a g y t e t ő  (Thebner Kogel) haud rara.
H. — Roripa Morisoni (Tausch), in ditione Posonii frequens, 
praesertim secus Danubium eiusque brachia saepius inter paren­
tes ; rarius, sic inter vineta, etiam sine parentibus. Ad ripam 
Moravi prope Dévény.
A. — Alyssum alyssoides (L.) f. multiceps n. bienne 
exeunte junio vel augusto germinans, majo florens, caule iam a 
basi ramoso decumbente ramis florentibus adscendentibus iterum 
ramosis ita ut planta perramosa compacta racemis racemulisque 
25—95 terminetur; racemi maturi elongati, folia infima ceteris 
minora obovatospatlnilata, cetera protracta elongata, versus basin 
longe angustata. — A typo notis indicatis, ab A. conglobato F il. 
et J av. tota planta multo maiore, racemisque multo magis numerosis, 
post anthesin elongatis, ab A. alsinefolio Host foliorum forma 
differt. — Hainburg: in campis sterilibus sub monte Braunsberg.
H. — Helianthemum hirsutum (Thuill.) formae calvescentes, 
ad H. glabrum (Koch) vergentes in saxosis montis Rachsturn, alt. 
c. 700 m. cum typo.
H. -  Drosera rotundifolia L. Detrekő-Csütörtök : in sphagne- 
tis secus viam ferream versus Malaczka.
H. — Pulsatilla grandis W end,, in sabulosis ad Lozorno.
H. — * Ranunculus Flammula L. ß ovatus Poir. ap. Pers. 
Syn. 11. 102: in fossis paludosis inter Zohor et Lozorno.
A. — * Ranunculus fallax (W imm. Grab.) aus der Umgebung 
von Hainburg unter dem Namen R. cassubicus schon lange 
bekannt, wird auch in Hegi 111. Fiora von Mitteleui. III. 568 unter 
dem Namen R. cassubicus von diesem Standort erwähnt, während 
R, fallax (W imm. Grab.) in diesem Werke unter den Formen des 
R. auricomus angeführt wird. Nach Origin alien WImmer’s im 
Herb, des ung. Nationalmuseums Budapest ist R. fallax mit unse­
rer Form völlig identisch, hat die Blattform und Form der Kar- 
pelle ganz wie R. cassubicus (vgl. die Abbildung der Frucht in 
Hegi 1. c fig 697 e), und unterscheidet sich von dieser Art, wie 
dies schon von A. Kerner Schedae ad fl. exs. austrohung. V. (1888) 
no. 1276 hervorgehoben wurde, nur durch die Anzahl der Grund­
blätter. Dieses Merkmal ist in unserer Gegend konstant. Am glei­
chen Hügelzuge wächst aber noch eine andere, dem R. aurico­
mus näherstehende Form, und gerade diese Form ist es, welche 
den Anlass zu der vielfach irrtümlichen Auffassung des R. fallax 
und zu Schiller’s treffender Bemerkung in Bot .  Köz i .  1916, 
151 gab, dass unter dem Namen R. fallax die Zwischenformen 
R. auricomus-cassubicus zusammengefasst werden. Es ist dies :
A. — Ranunculus silvicolus (W imm. Grab., sensu F iori, Bég. 
et P amp. Fl. itak exsicc. no. 573 bis), eine Form, welche sich von
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R. auricomus dadurch unterscheidet, dass die Abschnitte des 
untersten Stengelblattes gezähnt, und die Karpelle wie bei R. cassu­
bicus geformt sind. Der Unterschied gegenüber R. fallar besteht 
darin, dass die Abschnitte der Stengelblätter schmal, mehr-min­
der lineal, und nicht wie bei R. cassubicus geformt sind. R. sil- 
vicolus kommt stellenweise entlang der Wasseradern in den Wäl­
dern südlich der Bahnstation Wolfstal massenhaft vor. ohne dass 
an denselben Standorten auch R. fallax Vorkommen würde. Letz­
tere findet sich in den Wäldern auf dem Höhenzuge Wolfstal- 
Berg und gegen Hundsheim. R. silvicolas hat eine w^ eit grössere 
Verbreitung als R. fallax. Ich sah Exemplare aus Italien, Schlesien, 
Schweden (R. auricomus X  cassubicus L agerberg et S ylven exs.), 
Finnland [R. auricomus var. fallax Pl. fini. exs. mus. bot Helsingf. 
no. 221). Ungarn (Budapest, Herkulesfiirdő, Hosszuaszó, Kolozsvár).
H. — Viola1) palustris L., Detrekő-Csütörtök: in sphagnetis.
H. — Viola epipsila Fr. (V. pubinervis R ehm . et Wol.), 
Detrekő-Csütörtök: insphagneto quodam loco unico, sed ibi copiose. 
Der dritte, sichere Standort in Ungarn (vgl. Gayer M. B. L. 1908, 
39. Ein vierter Standort, von Bajmócz [P antocsek in Nyitra vm. 
monogr. p. 363] ist mir wegen des beigefügten Synonyms: V. 
palustris A uct. Hung, vorläufig noch zweifelhaft). Durch Auffindung 
dieser Pflanze in der Marchebene wird die nordische Flora dieses 
Gebietes durch ein interessantes Glied bereichert.
An der Stelle, wo V. epipsila wächst, ist auch V. palustris 
häufig, und ist daher auch das Vorkommen des Bastardes V. 
Ruprechtiana (epipsila X  palustris) B orb. wahrscheinlich. Mit 
Sicherheit konnte ich dies aber nicht feststellen.
H. — Viola hirta L. f. alluvialis S abr. 1. c. pag. 6 =  var. 
fraterna R f.ic.hb. Auch die gleichfalls für die Alte Anbei Pozsony 
angegebene (L. Right, in Verh. Pressb. Ver. VII. 105), bereits 
von N eilreich Aufz. 271 angezweifelte, von S abr. aber stillschwei­
gend übergangene V. sciaphila. welche in der Tagespresse unlängst 
wieder aufgetaucht ist (D r F. Szántó K ároly in Nyugatmagy. 
Híradó, 1917 jun. 13), ist die var. fraterna.
A. H. — Viola alba S abr . 1. c. pag. 6 omnino in V. sco- 
tophyllam J ord. cadit. V. virescentem J ord. adhuc nec e ditione 
nostra, nec ex  Hungária vidi. — Die Form mit gelblichweissen 
Blüten (f. Budaiana G áyer) bei Wolfstal.
A. H. — Viola austriaca S a b b . 1. c. pag. 6 nomine V. cyanea 
Cel. salutanda, cfr. Gáyer ap. Budai in M. B. L. 1914, 320.1 2) S abr . 
hat ganz richtig nur eine Art dieser Gruppe, nicht aber eine
1) Nachfolgende Daten bilden einen Nachtrag zu Sabransky's mustergil- 
tiger, auch heute noch vollwertiger Arbeit: D ie  V e i l c h e n  d e r  P r e s s ­
b u r g e r  F l o r a  in Deutschen Hot. Monatsschrift, 1885 pag. 4 — 8.
2) In der Übersetzung meines ungarisch geschriebenen Textes ist 1. c. 
ein Fehler unterlaufen. Im Punkte 2, zweiter Absatz soll es heissen : «doch sind 
-die Ausläufer der V. suavis» (nicht: «der letzteren»). Zu vergl. der ungar. Text
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kahl , und eine behaartfrüchtige Art in unserer Gegend — wie 
dies spätere Autoren getan haben — konstatiert. Die Früchte 
sind bei unserer Art stets behaart, nur ist eine Täuschungv leicht 
möglich, wie sie auch Gel. selbst unterlaufen ist. Alle von Celak., 
von U ecbtr., und vom loc.  d a s s ,  stammenden Exemplare der 
V. cyanea, die ich bisher sah. hatten behaartev Früchte, desglei­
chen auch die Exemplare, die A. Kerner von Celak. erhielt, und 
im Innsbruckéi- botau. Garten kultivierte. Die aus der Budapestéi’ 
Gegend von B orbás verteilte V. austriaca var. subleiocarpa Horb. 
hat gleichfalls normal behaarte Früchte.
A. H. — Viola odorata L. var. albifiora B orb., Pozsony : 
Alte Au; Wolfstal; sparsa inter typum. — var. hispidula F reyn 
( I7. dumetorum auct. nonn., sic K upffer in K usn. B usch et F omin 
Fl. cauc. erit. III. 9. 1909. 183, — non J ord., cuius planta flores 
albescentes habet) auf den Hainburger Bergen von Berg bis 
Deutsch-Altenburg stellenweise; Pozsony: Alte Au.— ssp. Wtede- 
manni (Boiss) K upffer 1. c .; Gáyer M. B. L. 1916,48, auf hirnlo­
sem Waldboden bei Pozsony, Wolfstal und Hainburg, besonders 
schön bei der Ruine Leányvár.
A. — Viola tristis m. — s t o 1 o n i f e r a stolonibus elongatis 
tenuibus, nonuunquam iam primo auno, una cum planta materna 
florentibus, sero radicantibus, f o l i i s  v e r n a l i b u s  rotundato- 
cordatis, longitudine circ. aequilatis, basi profunde cordatis, apice 
saepissime quasi sinuatoacutis, laete viridibus, subglabris petiolo 
11/2 longiore suffultis: nonnullis p e r h i e m a t i s  quoad for­
mam congruentibus, obscure viridibus, pubescentibus, a e s t i ­
v a  1 i b u s latitudine longioribus, apicem versus magis sen­
sim angustatis petiolo laminam usque 2V3 longitudinis superante; 
s t i p u l i s  ovato- usque latolanceolatis glabris maigine breviter 
glandulosofimbriatis; p e d u n c u l i s  elongatis folia parum supe­
rantibus medio vel paulo supra bibracteolatis bracteis margine 
parce glandulosis, pedunculis ceterum glabris vel infra parce 
puberulis; f 1 o r i b u s p a r v i s ,  v i v i s  a l b i s  c o l o r e  l i v i d o  
a n h e l a t i s ,  s i c c a t i s  l i v e s c e n t i b u s ,  petalis angustis, 
infimo (calcarato) lateralibus duobus breviore, plicato; lateralibus 
porrectis, parallelis, margine superiore fere conniventibus. peta­
lum infimum igitur fere obtegentibus duobus superioribus reflexis, 
calcare brevi obtuso decolore; sepalis viridibus appendicibus bre­
vibus, sinu calycino subaperto, germina et capsulae puberula, 
fructus bene evoluti.
D i m e n s i o n e s :  folia vernalia circ. 3 2—3’5 cm lata et 
longa, stipite ca. 5 cm longo ; perhiemata ca 3 cm lata et longa, 
stipite 6 —7 cm longo; aestivalia circ. 5—55  cm lata, 6—6 5  
cm longa, stipite usque 13—15 cm Jongo; pedunculi (sine curva­
tura) 9—10 cm longi; petalo infimo 10 mm longo, 6 mm lato, 
lateralibus duobus 12 mm longis, 5 mm latis, supremis 10 mm 
longis, 4 mm latis; calcare 3—3*5 mm longo, 2 mm lato.
Habitat in fruticeto quodam adversus stationem viae ferreae 
ud Wolfstal; specimina numerosa consocie c. T7. odorata, sine ullo 
transitu in posteriorem.
Ich habe die Pflanze eingehend beschrieben, weil sie einen 
sehr auffälligen Typus darstellt und schwer zu deuten ist. Die 
hellgrünen, glänzenden, fast kahlen Frühlingsblätter erinnern an 
T. cyanea, die kurze, fast aufgesetzte Blattspitze, die manchmal 
offene Blattbucht, die Zal der trotz des strengen Winters 1916— 
1917 überwinterten. Blätter, die zur Blütezeit bereits sehr ver­
längerten, manchmal blühenden Ausläufer an V. scotophylla, auch 
die Blütenfarbe sprächen für eine Kreuzung mit einer weissblü­
henden Art, die normale Fruchtbarkeit nicht dagegen, da der 
Bastard F. odorata x  scotophylla in den der V. odorata näher­
stehenden violettblühenden Formen reichlich fruchtet. Die Blüte 
hat jedoch Merkmale, welche in unserer Gegend keiner der in 
Betracht kommenden Stammeltern zukommen: sie ist verhältnis­
mässig klein, das gespornte Kronen blatt längs der Mitte gefaltet, 
kürzer als die seitlichen, diese sind parallel vorgestreckt, berühren 
sich fast mit dem olieren Rande und verdecken somit fast das untere 
Kronenblatt; die zwei oberen schlagen sich nach rückwärts; alle sind 
verhältnismässig schmal. Die zahlreichen Exemplare gleichen sich 
auf das Haar, was mit Rücksicht auf die beschränkte Loka­
lität den Bestand auf ein Stammexemplar zurückführen lässt. 
Ob aber dieses eine Exemplar einer Kreuzung, oder einer Muta­
tion ihre Existenz verdankte, bleibt problematisch. Mit Rücksicht 
auf die durch Hybridation nicht erklärbaren Merkmale glaube 
ich aber V. tristis am besten als eine Rasse der V. odorata auf­
zufassen.
Von den JonuAN-schen Rassen der Tr. odorata hat V. incompta 
J ord. Obs. fragm. VII. p. 11 ähnlich gestellte Fetalen, doch ist 
diese sonst ganz verschieden. Von sonstigen Rassen käme wegen 
der kleinen, blassen Blüten V. tenerrima W iese, in Betracht, die 
Blätter derselben sind aber sehr stumpf, rundlich-nierenförmig. 
V. odorata f. pallida D omjn (Dritter Beitr. z. K. d. Phan.-fl. v. 
Böhmen, 1904, 31) kann nach der Beschreibung von V. tenerrima 
W iese, nicht unterschieden werden.
A. H. —- Viola hungarica (ambigua X odorata) D eg. et S abr.,
D.-Altenburg: in declivibus montis Pfaffenberg. —  B orbás hat 
diesen Bastard (entgegen der Ansicht der Autoren) in Hallier- 
W ohlfarth’s Ausgabe der Kocu’schen Synopsis als V. ambigua X 
scotophylla gedeutet (p. 177). und hat diese Meinung auf ein Ori­
ginal D egen s gegründet. Das betreffende Originalexemplar habe ich 
seinerzeit im Herb. Borbás selber gesehen, und da mir gerade 
damals die echte V. ambigua X scotophylla, die ich in Magy. 
Bot. L. 1907, 180 als V. Borbásii publizierte, in die Hände kam, 
war mir die Richtigkeit der Deutung der Autoren sogleich klar 
geworden Dass V. hangarica tatsächlich eine V. ambigua X
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odorata darstelle, davon habe ich mich nunmehr auch auf dem 
Originalstandorte (Thebner Kogel) überzeugen können.
A. — Viola Haynaldi W iesh. =  V. ambigua X  cyanear 
D.-Altenburg: in declivibus montis Pfaffenberg. — var. perstolona 
B orb., Hundsheimer Berg: in transitu versus Pfaffenberg. Forma 
praesertim in statu aestivali valde conspicua.
A. — Viola Diószegiana (ambigua X collina) B orb., in 
declivibus fruticosis montis Hexenberg prope Hundsheim.
A. H.—■ Viola multicaulis (odorata X scotophylla) J ord. Pug. 
p. 15. Die Umbenennung dieser Pflanze in P. pluricaulis B orb. 
in H all. W ohlf. 1. c. 171 wegen des älteren Namens V. lutea 
var. multicaulis K oc.h erscheint mir nicht genügend gerechtfertigt, 
da der Kocu’sche Name lediglich ein Synonym der V. calami naria 
L ej. darstellt, und auch von B orbás nur als solches angeführt 
wird. — V. odorata L. var. variegata S abr. D. bot. Monatsschr. 
1885 p. 6, B orb. I. c. p. 172 gehört dem Standorte nach (Wolfs­
tal: Königswarte) zu V. multicaulis, dessen Typus eiten die 
buntblütige Form des Bastardes ist.1) Vereinzelt zwischen dieser 
kommt bei Pozsony, Wolfstal und Hainburg die blasslila blü­
hende f. lilacina W ies};, vor, an welcher also der Einfluss des 
weissblühenden parens noch mehr prädominiert. Sein- häufig 
ist stellenweise in den Wäldern von Wolfstal und Hainburg die 
dunkelviolett blühende Form des Bastardes, welche eine Kreu­
zung zwischen V. odorata und V. scotophylla, f. violacea W iesb. 
darstellt. — F. odorata ssp. Wiedemann i (Boiss.) X scotophylla f. 
violacea, an welcher sich der Einfluss der ssp. Wiedemanni durch 
auffallend üppige Entwickelung aller Teile verrät, fand ich bei 
Hainburg: Teichberge.
H. — Viola Burnati (arenaria X  Riviniana) Gremli, in 
fruticetis montis Sandberg supra Dévény-Ujfalu rara. A F. arena­
ria X silvestri florum colore aquosocoeruleo, calcare decolore, 
appendicibusque calycis maioribus imprimis differt.
A. — Viola Bethkeana [arenaria X silvestris) B orb., in 
margine fruticetorum inter Wolfstal et lineam Berg—Edelstal 
perrara. — V. cinerascens A. K ern. Yeg. Verb. VII. in ÖBZ. 
XVIII (1868) 2 i e monte Slanitzka ad Pilis-Csaba secundum 
spec, in Herb. Kerner ! certe non est hybrida F. arenaria x  sil­
vestris, uti saepe proponitur, sed formam F. arenariae maiorem 
refert, omnino fertilem F. glauca MB., a B orb. in Hall.— W ohlf. 
1. c. p. 201 pro F. superarenaria X silvestri proposita, e descr. 
in FI. Taur.-Cauc. III. 1819. 165 item non ad hanc, sed ad F. 
arenariam pertinet.
‘) Sabr. zitiert V. variegata V ukot., welche tatsächlich typische V. mul­
ticaulis J ord. ist, zieht aber die Plauze zu V. odorata L., weshalb eeiue Angabe 
auch von Borb. 1. c. zu V. odorata L. var. variegata DO. gestellt wurde.
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A. — [i) r. Carnuntia (subarenaria X silvestria) m.1) — 
Habitu V. silvestrem minorem refert, caulibus plerumque 2—3 
(non igitur pluricaulis, uti V. arenaria), partibus vegetabilibus 
in universum glabris, pilositate minuta densa T7. arenariae autem 
spatiatim hinc inde apparente, caulibus tempore florendi 6—10 cm 
altis, foliis rotundatocordatis — reniformibus apice obtusiusculis 
obtusisve, circ. 20—25 mm longis, 20—30 mm latis, stipulis lan- 
ceolatis, in parte inferiore diametro caulis evidenter latioribus, 
fimbriatis, fimbriis diametrum stipularum aequantibus superanti- 
busve, floribus circ. 20 mm longis, 22 24 mm latis, coeruleovio-
laceis, petalis ovatis, 6—8 mm (infimo 10 mm) latis.
Habitat: in pinetis montis Pfaffenberg supra Deutsch- 
Altenburg consocie V. arenariae, dum V. silvestris ibidem fruti­
ceta frondosa finitima inhabitat: item rarissime cum T7 Bethkeana 
loco supra indicato.
A V. silvestri statura humiliore, foliis latioribus, magis rotun­
datis, imo reniformibus, s'ipulis evidenter latioribus, florum colore, 
floribus (ut in V. arenaria) latioribus quam longis, petalis latis, 
a T. arenaria caulibus paucioribus, habituque laxo, foliis maiori­
bus, supremis angustioribus, stipulis crebrius longiusque fimbriatis, 
petalo infimo versus basin obscurius notato, caulibusque fere glab­
ris differt. Sterilis. V. Bethkeana autem a V. Carnuntia differt 
caulibus numerosis, altitudine T". silvestrem attigentibus, multiflo­
ris, foliis quoad dimensiones folia V. arenariae non multum supe­
rantibus, inferioribus quoad formam V. arenariam, superioribus 
magis V. silvestrem referentibus, stipulis augustioribus quam in 
V. arenaria, magisque acuminatis et fimbriatis, attamen latioribus 
quam in V. silvestri et praesertim basi magis dilatatis, tota planta 
brevissime puberula, pilositate non adeo densa ut in V. arenaria. 
Planta sterilis, ut testantur B ethke Über d. Bast. d. Veilchen-Ar­
ten, 1884, pag. 10 et specimina numerosa in Herb. K ern. ( V. 
intermedia K ern. in sebed., non al.).
A. H. 4 iola arenaria DC. var. albiflora Hoppe, copiosis­
sime in collibus siccis inter Wolfstal et lineam Berg—Edelstal 
cum typu ; rara in nemore Oiiget ad Posonium.
A . —  Viola Riviniana R e ic h b . f. Waisbeckeri G á y e r , Wolfs­
tal : in silva adversus stationem viae ferreae.
H. — Viola nemorosa N. W. M. =  V. Riviniana —silvestris, 
Posonii, in dumetosis sub III. Batzenhäusel; Martinswald ad Szempez.
H. — Viola stagnina K it., loco stagnoso in silvis inter 
Dévény et Károlyfalva rara.
H. — Viola canina L . in ditione nostra rara. Lozorno et 
Detrekő-Csütörtök: in pinetis sabulosis: in silva Martinswald supra 
Hattyupatak: inter Károlyfalva et Dévény in prato silvestri, 
ubique sparsa.
‘) Nomen ab antiqua urbe Carnuntum desumptum.
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A. H. — Viola Kitaibeliana Roem. et S chult. ( T . nemausen- 
sis Jord.), in declivi meridionali montis Braunsberg ad Hainburg 
el Schlossberg ad Posonium.
A. H. — Viola segetalis J ord., in campis cultis, inter segetes 
ad Hainburg, Pozsony, Lozorno.
H. — Viola ruralis Jord., locis iisdem ad Pozsony et 
Lamacs.
A. H. — Viola agrestis J ord., ad Pozsony.. Lozorno, Detrekő- 
Csütörtök et Hainburg, in cultis.
A. — Viola gracilescens J ord., locis herbosis fruticosis subsil- 
vestribus ad Hainburg et Wolfstal.
A. — Viola subincisa B or., in silvis ad ruinam Leányvár.
H. — Viola sabulosa (DC. Prodr. I. 304 pro var.; T7. maritima 
S chweigg. pro var.; V. syrtica F l ö r k e  pro var.; V. sabulosa 
B or.; V. Curtisii Foster; V. coniophila et ammotropha W ittrock), 
planta charaeteristica sabuletorum planitiei Moravi fluvii. Abunde 
ad Detrekő-Szentmiklós (D egen exs.!), Lozorno, Detrekő Csütörtök ! 
— Mit den angeführten Synonymen wollte ich nicht so sehr auf 
die Identität dieser Namen, als vielmehr darauf hin weisen, dass 
dieselben e i n e r ,  gut eharacterisierten Gruppe aus der Ver­
wandtschaft der Tricolores angehören, und dass auch das Sand- 
Stiefmütterchen der Marchebene dieser Gruppe angehört. Erst ein 
monographisches Detailstudium wird die Frage entscheiden, ob 
der Name V. sabulosa, wie ich ihn hier gebrauche, eine Art oder 
geographisch gesonderte Rassen bezeichnet.1)
H. — Viola tricolor L., in pratis montis Rachsthurn. — Nur 
mit Rücksicht darauf, dass in letzter Zeit das Sand-Stief­
mütterchen der Marchebene von autoritativer Stelle des öfteren 
als V. tricolor genuina angesprochen wurde, will ich hier her­
vorheben, dass es nur mit einer gewissen Willkürlichkeit möglich 
ist, L innE’s F. tricolor auf die auch in Schweden nur am Sande 
des Meeresstrandes vorkommende V. sabulosa zu beschränken, 
anstatt mit ihr diejenige Pflanze zu bezeichnen, welche in Schwe­
den eine weite Verbreitung hat, und bei uns eine voralpine Wie­
senpflanze darstellt. Die Rachsthurner Pflanze ist einjährig 
und buntbliitig mit verlängerten Internodien, und dürfte mit der 
von der Vysoka angegebenen V. tricolor var. gracilis Bolla (non 
al.) zusammenfallen.
H. —  Polycarpon tetraphyllum L f i l ., — Pozsony: ad viam 
Neue Welt a Prof. R. S zép detectum; ipse quoque legi et in 
ascensu a Tiefer Weg ad viam Neue Welt H. Suza quoque 
invenit.
l) Bemerkenswert ist, dass ieli eine ähnliche Pflanze auch von Nyíregy­
háza sah, deren S.mdflora auch sonst (Pulsatilla flat'leans Hazsl.) nördliche 
Anklänge aufweist.
H. — Spergula Morisonii Bor., in sabulosis ad Detrekő-Csü- 
törtök consocie: Carice supina, Alsine viscosa, Corynephoro, Vero­
nica Dillenii.
A. H. — Dianthus Pontederae A. Kern. ditionis nostrae 
(Pozsony, Dévény, Wolfstal, Deutsch-Altenburg) teste dre. Á. de 
D egen ad var. cardiolepis Horb, in litt, pertinet, quae «squamis 
obcordatis latioribus» differt. Typus D. Pontederae in planitie 
Moravi fluvii, e. gr. in sabulosis ad Detrekő-Csütörtok et Lozoruo 
provenit.
A. H. — Dianthus Lumnitzeri W iesb. (ad ruinam Dévény, 
in montibus Braunsberg et Hundsheimer Berg) fere constanter 
albiflorus1) perraro variat.
a) petalis albis barba petalorum rubra (Dévény !), quae forma 
iam Clusio nota erat (Rar. pl. hist. 1601, 284: Garyophyllus sile. 
V., v a r i e t a s ) .
b) petalis barbaque aequaliter pallide roseis (Hundsheimer 
Berg!).
Specimina gynodioica, quae apud species affines hinc inde 
occurrunt (.D . spiculifolias! D. serotinus! cfr. etiam K erner Sche­
dae ad fl. exs. austrohung. no 546), apud D. Lumnitzeri iam 
C lusius observasse videtur (1. c .: Caryoph. silv. V., species II): 
Dévény! Specimina gynodioica ceterum minoriflora, illorum petala 
saepe minus profunde et magis regulái iter laciniata. — Flores 
D. Lumnitzeri p r a e t e r e a  ab Ustilagine violacea F uck. (det. 
B äumler) nonnunquam inficiuntur. — Variat praeterea:
H. — Dianthus Lumnitzeri W iesb, f. eosinus m., caulibus 
saepius 2—3-floris, calycibus rubris, 4—6 mm (in typo 4 —5 mm) 
latis, squamis calycinis acutioribus, foliisque turionum sterilium 
longioribus. Notis indicatis igitur ad D. hungaricum P ers. (D . 
Tátráé B orb.)2) accedit, a quo tamen colore herbae glauco, nec 
viridi, floribus in universum paulo minoribus et foliis turionum 
non adeo elongatis differt. D. hungaricus praeterea saepius uni- 
fiorus. D. eosinus caulibus saepius plurifloris foliisque longioribus 
etiam D. Xeilreichii Hayek (D. plumarius Auct. Austr. pro p.) 
in mentem revocat, a quo autem statura minus alta, compacta, 
calycibus coloratis, paulo latioribus, squamisque acutioribus di­
gnoscitur. Locum certum et valorem systematicom D. eosini cete­
rum studium tantum omnium formarum affinium docere possit. — 
Habitat in saxosis dolomiticis montis R a c h s t h u r n ,  abunde. 
F l o r e s  plerumque pure albi, nonnunquam rosei, rarissime rosei 
barba purpureolilacina. Specimina parviflora g y n o d i o i c a  in eo­
dem monte, ait. c. 500 m inveniuntur.
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‘) Exinde D. virgineus Lumn. Haud recte igitur petala in Halácsy Fl. 
TS (Je. 89 pallide rosea indicantur.
3) Specimina originalia in Herb. P e r s o o n  asservata teste dre. A .  d e  
D e g e n  in litt, plantam tatricam, a S c h u l t e s i o  missam referunt.
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Wie Dr. A. v. D egen in litt, mitteilt, besehreibt Salisbury 
in Farad. Londin., 1806. 112 den Caryoph. silvestris V. Clusii 
unter dem Namen 1). fragrans (non I). fragrans MB. 1808). und 
gibt auch von seiner Spezies eine schöne kolorierte Abbildung. 
Nur sagt er von den Petalen. dass sie kahl seien.
Wenn also bei der Möglichkeit, dass letztere Angabe auf 
einer unrichtigen Beobachtung beruht, von den «kahlen Fetalen» 
abgesehen werden könnte, wäre D. fragrans Sal. der älteste für 
D. Lumnitzeri W iesb giltige Name.
Salisbury beschreibt seine Art aus einem Londoner Garten, 
und fügt bei: sponte nascentem in Austria legit C. L Ech s e . Ob 
nun die Londoner Gartenpflanze tatsächlich der echte 1>. Lum­
nitzeri der Hainburger Gegend war. wird sich schwer feststellen 
lassen, kann aber bei der grossen Aenlichkeit der Arten dieser 
Gruppe mit Recht angezweifelt werden, und gewinnt daher das 
von Salisb. angeführte Merkmal der kahlen Fetalen eine Bedeu­
tung. Auch würde z. B. heute kaum ein Botaniker sich dazu ent- 
schliessen. eine Gartenpflanze u n b e s t i m m t e r  H e r k u n f t  mit 
der Hainburger Fflanze zu identifizieren, ohne letztere zu kennen. 
Ich glaube daher, dass insolange die Identität der Londoner und 
Hainburger Fflanze nicht nachgewiesen, und das Merkmal der 
kahlen Fetalen nicht aufgeklärt ist. an dem Namen />. Lumnitzeri 
nicht zu rütteln wäre, was ich aus dem Grunde hervorhebe. 
weil der Name I). fragrans Sai., hie und da in schedis bereits 
aufgetauclit ist.
H. — Dianthus serotinus W. K it., — in sabulosis ad Lozorno,. 
Zolior et Detrekö-Csiitörtök. loco posteriore etiam floribus pallide 
roseis. Planta nostra caesioglauca, dum D. serotinus e parte aus­
triaca planitiei Moravi fluvii ab autoribus austriacis viridis indica­
tur (Vierhapper in Kerner Schedae ad fl. exs. austrohung. no. 
3237; Halácsy Fl. NOe. 89; Fritsch Exc. fl. v. Oest., ed. II., 
1909. 217).
H. — Sagina nodosa (L.) in fossa viae ferreae paludosa ad 
Detrekő-Csiitörtök (var. pubescens K och).
H. — Alsine viscosa Schreb., in sabulosis ad Detrekő- 
Csiitörtök.
H. — *Cerastium nemorale Cchtr., Pozsony: Eisenbriindl,. 
ad fontes retro lacum secundum. C. fontanum a Simk. e mte. 
Thebner Kogel indicatum teste dre. A de Degen item ad C. nemo­
rale Cchtr. pertinet.
H. — Hypericum commutatum Nolte (H. per for', 'var. lati­
folium Koch, saltem ex parte. H. perforatum X quadrangulum 
S imk. et auct. pi.). Bazin: in fruticetis ad rivulum retro balneum.
A. — Euphorbia dulcis L., in silvis in latere boreali montis 
Hundsheimer Berg. E hac ditione adhuc tantum E. purpurata 
J ac.o. indicata (W iesb. Verh. Pressb. Ver, Jahr. 1869—70, p. 54> 
in silvis ad W olfstal!)
H. — Euphorbia verrucosa L., Pozsony: in prato quodam 
01 igét (Alte Au).
A. —* Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe var. longistipes 
Borb., in silvis inter Wolfstal et ruinam Leányvár, item ad 
Hainburg. Mihi var. haec non ad M. ovatam, sed ad formas M. 
perennis ovatifolias pertinere videtur.
H. — Radiola linoides Gm., Detrekő-Csiitörtök: in sabulosis 
humidis haud procul a statione viae ferreae, item versus 
Malaczka.
H. — Oenothera suaveolens P ers. (Oe. biennis var. Vrie- 
seana \Av.), secus viam ferream inter Dévényié et Zohor pro 
loco, consocie Oe. bienni.
H. — Oenothera biennis L. fl. o c h r o l e u c o ,  copiose cum 
typo secus viam ferream ad Malaczka, versus Detrekő-Csütörtök.
H. Epilobium Lamyi F. Schtz., Dévényi Nagy tető (Theb- 
ner Kogel), in caeduo silvestri loco humido.
A. — Sorbus perineisa B orb. et F ekete, W olfstal: in sil­
vis collinis versus Hamburg arbor unica ca. 10 m. alta.
Sec. drem. A. de D egen in litt. B orb. de hac forma, in Erd~ 
Lapok 1889, 105 et ÖBZ. 1889, 223 240 descripta unicum fru­
ticem, hodie iam exstirpatum in silvis ad Budapest (Zúgliget) 
novit, illam autem Zoltánus Zsák in silvis supra Nagy-Kovácsi
ante 2—3 annos denuo reperuit. — Arboris ad Wolfstal cres­
centis ceterum folia tantum subfioralia et ilia ramorum lon­
giorum typica lobisque infimis +  liberis gaudent, cetera a
forma foliorum S. torminalis non multum diversa vel iis aequalia.
A. H. — Sorbus1) Aria (L.), in collibus inter Wolfstal et 
Berg, praesertim circa ruinam Leányvár, :n saxosis montis
Hundsheimer Berg supra Hainburg, in mte. Thebner Kogel et 
Rachsturn.* 2) — f. cyclophylla G. B eck, in collibus inter WMlfs- 
tal et Berg et in mte. Rachsturn, utroque loco rara. — f. incisa 
Reichb., in mte. Rachsturn. — f vergens ad S. creticam, in saxosis 
montis Hundsheimer Berg supra Hainburg. — f. vergens ad & 
edulem (W illd.) et incisam (Reichb.), in declivi fruticoso occiden­
tem versus spectante adversus ruinam Leányvár.
A. H. — Sorbus cretica (Lindl.) f. danubialis J áv., in mte. 
Thebner Kogel et ad pedes montis Hundheimer Berg secus 
viam silvestrem e Hamburg versus Deutsch-Altenburg ducentem. 
Braunsberg.
H. — Sorbus cretica (Lindl.) f. danubialis J áv. — S. Ana  
(L.) f. cyclophylla G. Beck, in mte. Thebner Kogel haud rara.
q  Sorbi sequentes species rév. Dr. A. J á v o r k a .
2) S. Aria e mte. Rachsturn sec. K .  R o n n i g f .r  pro parte ad S. longi- 
foliam P e r s . — S. edulem ( W i j l l d . )  pertinet. Specimina in hoc monte prove­
nientia pro maiore parte revera foliis quam in typo evidenter longioribus 
excellunt.
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H. — Sorbus austriaca (Beck) in saxosis montis Rachsturn, 
alt. ca. 350—400 m. rara. F o r m a  l o b i s  f o l i o r u m  a c u m i ­
n a t i s ,  qualis etiam in comit. Zemplén occurrit (Jávorka).
A. — Sorbus latifolia (Lam.). in saxosis montis Hunds- 
beimer Berg supra Hainburg consocie S. Aria sat copiose. 
F o r m a  f o l i i s  s u b t u s  c a n e s c e n t i b u s  (Já v o r k a !. — 
Teste dre. A. de D egen forma paululum diversa etiam in mte. 
Braunsberg provenit.
H. — Alchemilla hybrida (Mill.), in pratis inter Pernek et 
Pozsony-Almás rara (— genuina B riq.).
H. — Alchemilla alpestris S chmidt, in ingó Baba inter Per­
nek et Bazin sat frequens ( =  typica Asch. Gr.).
H. — Alchemilla acutangula B user, in vallecula «Kleines 
Weidritztal o dicta ad Posonium.
H. — Rosa Timeroyi Chab., Dévény: in fruticetis secus 
Danubium versus Pozsony.
H. — Rosa glauca V iel. f. subcanina (Chr.) H. B r. in G. 
Beck FI. NOe. 782: P.-Sztgyörg\r, in sepibus ad templum 
vetustum.
H. — Rosa dévényensis Sabr. et  Gáy. Ad formas Cani­
narum e r e c t i s.e p a 1 a s, item b i s e r r a t  as  pertinet et in 
■conspectu H. Braunii in G. Beck FI. NOe. R. levistylae Rip. pro 
xima. Differt tamen a R. levistyla fructu g l o b u l a r i  (non ovoi­
deo), foliolis magis acutis, ad basim ut plurimum cuneatim atte­
nuatis, s e r r a t u r a  c o m p l i c a t a ,  dentibus d e n t i c u l i s  
5—6 g l a n d  u l i f e r  i s  onustis. Petala rosea. — Habitat ad 
ripam Danubii sub arce vetusta Dévény.
Praeter R. dévény ensem autem aliae quoque f o r m a e  Ca­
ninarum  g r e g i s  e r e c t i s e p a l a e  (a Caninis typicis sepa lis 
in fructu erectis, a formis R. glaucae V iel, g aucedine deficiente, 
sepalorumque forma diversae) in ditione florae Posoniensis baud 
infrequenter proveniunt, sic
H. — R. globularis F ranchet e Caninarum Transitoriis, 
in mte. Dévényi Nagytető (Thebner Kogel) et inter vineta po- 
soniensia,
H. —- R. sphaerica Gren. (fide Sabr.1), e Caninarum Lute- 
tianis ( =  Veris), in collibus ad Lamacs et inter vineta poso- 
niensia, demum
H. — R. levistyla Rip. (fide S abr.1), e Caninarum Biserratis, 
ad ripam Danubii sub arce vetusta Dévény.
p An planta vora huius nominis sepala in fructu erecta habeat necne, 
milii dubium. G r e x  e r e c t i s e p a l a  Caninarum ceterum adhuc neglecta 
certe ulteriore studio digna. An formae huc pertinentes e combinatione R. ca­
nina X  glauca exortae sint necne, nondum liquet et observationibus phyto- 
geographicis, alias quoque ditiones complectentibus doceri possit. Color herbae 
in formis superne memoratis viridis nec glaucus.
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H. — Rubus1) plicatus W h. N. var. rosulentus (Ph. J. Muell.), 
in fruticetis sabulosis inqiie margine alnetorum pinetorumque ad 
Lozorno et Detrekö-Ceütörtök. (S abr. bezeichnete die Art als novus 
civis Florae Posoniensis. Möglicherweise gehört daher der R . 
plicatus S abr. Verh. Ver. Pressb. 1887—91, Heft 7, p. 14 aus 
der Umgebung von Pozsony nicht zu dieser Art. An den von 
S abr . 1. c. bezeiehneten Stellen konnte ich sie auch tatsächlich 
nicht finden. — R. plicatus scheint ein characteristischer Be­
standteil der Marchfeldflora zu sein, wie denn überhaupt im 
Gegensätze zu der nur mit R. caesius beschenkten unga­
rischen Ebene die zahlreichen Brombeersträucher bezeich­
nend für die feuchteren Stellen der Marchfeldebene sind. Ausser 
R. plicatus fand ich bei Lozorno R. candicans und R. caesius 
X candicans, bei Detrekö-Csütörtök R. candicans, R. bifrons, 
R. suberectus, R. silesiacus, R. spec, e Radulis, R. caesius X pli­
catus und auch R. idaeus. Selbstverständlich fehlt R. caesius an 
keiner dieser Stellen.
H. — Rubus incertus (candicans X  sulcatus) H al. Verh .z. 
b. Ges. Wien, 1885, 658, — praeter locum a S abr. ÖBZ. 1891, 
876 indicatum (Kl. Weidritztal, vid. S abr.) ad viam «Roter Weg» 
supra Lamacs (gleich oberhalb der Abzweigung in das Kleine 
Weidritztal an der verbreiterten Wegstelle, vid. S abr., demum 
ad Eisenbründl: retro lacum secundum et hoc loco postremo 
ramis florentibus elongatis, inflorescentia perampla verosimiliter 
=  R. candicans var. grandis X sulcatus, quorum (aliorumque 
speciorum) consocie crescit.
S udre Rubi Eur. p. 93 zitiert den R. incertus Hal. zu R. 
candicans var. roseolas (P. J. Muell.). Die Beschreibung H alácsy’s 
gibt aber keinen Anlass, an der Richtigkeit seiner Deutung zu 
zweifeln. Das Gleiche gilt für die Sträucher, die ich in der Natur 
beobachtete. Speziell sind es die kräftigen, aufrechten, gefurchten 
Schösslinge, dio grossen, nur schwach diskoloren Blätter, die den
9 In folgendem Auszug uns meinen ifo<ÜM.?-Aufsammlungen führe ich 
bei den einzelnen Arten stets an, oh die betreffende Pflanze S a b r . noch einge­
sehen hatte. Im übrigen bemerke ich zu folgenden Daten, dass ich ähnlich, 
wie dies H a y e k  für die HALÁcsY-schen Rubi unternommen hat (Verh. zool. 
bot. Ges. Wien, 1916, -1-38 ff.), das Hauptgewicht auf die Wiederauffinduug 
und Präzisierung der Standorte der S a b r . sehen Rubi gelegt habe (ich habe 
dieselben auch kartographisch skizziert), während die systematische Bearbeitung 
der Rubus-Flora, der Kl. Karpathen weiteren Forschungen überlassen werden 
muss. Wie schwer, aber lohnend eine solche Arbeit wäre, zeigt der Vergleich, 
dass S u d r e  in den französ. Pyrenäen auf einem ca. 300 Km. langen und ca. 
10 Km breiten Gebiete über 300 Rubi (species, subspecies, microgenora, 
hybridi) fand (Exc. Batol. Pyren., 1898—1903, 183—4), während wir in dem 
bisher durchforschten Teile der Kl. Karpathen, von Dévény über Pozsony bis 
Bazin, d. i. auf einem nur 33 Km. langen, 6  Km. breiten Territorium deren 
über 80 kennen.
Bei den Standortsangaben bezieht sich der Ausdruck «rechts» und «links» 
immer auf Ausgangspunkt; Pozsony.
Einfluss des R. sulcatas verraten. Die Blüten sind an unse­
ren Pflanzen weiss, höchstens in der Jugend blassrosa. Im Her­
bare freilich, wo der Gesamteindruck verloren geht, ist die 
Pflanze wohl schwerer zu deuten, namentlich, wenn dazu obere 
Schösslingsteile mit den mehr diskoloren Blättern vorliegen.
Nach Sudre 1. c existiert ein älterer R. incertus Boul. et 
P ierr. Assoc, rubol. no. 289 (1878). Ob aber dieser ältere Name 
rite, mit Beschreibung publiziert wurde, kann ich zurzeit nicht 
feststellen.
H. — Rubus papyraceiformis B ű d r e  in Gand. Novus Consp. 
Fl. Eur., 1905, 128; Rubi Eur. p. 18, R. papyraceus (sulcatus X 
Vestii) Sabr. ÖBZ. 1891, 37ß, — non Boul. Rone. vosg. 1869, 
128, — in vallecula «Kl. Weidritztal» (gleich oberhalb der 
Hegerhütte an beiden Talseiten), ad viam «Roter Weg» supra 
Lamacs (ungefähr in der Mitte der Wegstrecke von der Ein- 
mündug des Roten Weges in den von Lamacs aufsteigenden 
Fahrweg und der Abzweigung indas Kl. Weidritztal; vid. Barr.).
H. — Rubus sulcatus X thyrsanthus =  R. hylaeus Sabr. 
in herb. Gáyer, hybr .  n o v a .  — Turionibus elatis, erectis, cras­
sis, sulcatis, summo apice tantum prorsus curvatis,foliis turionum 
subtus subviridibus, breviter et copiose pilosis, serratura foliolo­
rum turionalium et ramealium acuta, necnon inflorescentia perfo- 
liata R. sulcatum revocat, inflorescentia composita, foliis rameali- 
bus magis discoloribus, sepalis extus cinereis autem R. thyrsan- 
thum refert. Flores magni, petala et filamenta alba, styli vires­
centes. R. payraceifovmi affinis, sed altior, robustior, folia et inflo­
rescentia ampliora, flores maiores. — P o s o n i i. ad Eisenbriindl: 
retro lacum secundum (an der verbreiterten Talstelle gleich anfangs 
links am Wege).1)
H. — Rubus quadicus Sabr.. — sat frequens, sic ad St. 
Georgiám in valle Josefstal (Sabr.). Pomnii: in mte. Gr. Pfeffer­
berg (verg. ad R. macrophyllum : Sabr.). Eisenbründltal inter IX. 
Landmühle et Eisenbründl ad dexteram viae. Bodinggraben etc.
R. quadicus wurde von Sabr. in D. bot. Monatsschr. 1889. 
131 zuerst als subspecies des R. macrophyllus. in ÖBZ. 1891. 
109 als eigene Art beschrieben, zuletzt, hielt er ihn nur für eine 
lokale Rasse des R. macrophyllus, während Sudre Rubi Eur. p. 
48 ihn sogar völlig mit R. macrophyllus W h. N. identifiziert. Die 
Unterschiede zwischen R. quadicus und R. macrophyllus sind 
tatsächlich nur graduelle, und reichen nicht hin, um ersteren spe-
l) S a b r . hat später seine Bestimmung in R. Menyházensis (sulcatus X 
macrostemon) S imk. abgeändert. Auf Grund meiner Beobachtungen in der Natur 
muss ich jedoch die erstere Bestimmung für die richtige halten. Eine Beteili­
gung des It. macrostemon ist ausgeschlossen. Im Herbare könnte die Pflanze 
höohstens noch für einen R. thyrsanthus mit durchblätterter Inflorescenz ange­
sehen werden : die angeführten Merkmale zeigen aber deutlich die Beteiligung 
des R. sulcatus.
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zifiseh zu trennen. Da jedoch in den Kl. Karpathen typischer 
R. macrophyllus, so wie er auch in Nied.-Oesterreich und im Ko- 
mitate Vas vorkommt, nicht bekannt ist. die SABR.-sche stärker 
behaarte und drüsige Form aber allgemein verbreitet ist, ist sie 
von R. macrophyllus jedenfalls zu unterscheiden, wenn auch ihren 
systematischen Wert erst ein weiteres Studium des ganzen For­
menkreises lehren wird.
H. — Rubus crispifrons m., n. sp .1) e sectione: Silvatici 
(subsect. Discoloivides, series Imbricati, Sudre) ex affin. R. imbri­
cati Hort.
F r u t e x  humilis habitu Corylifrondium. T u r i o  humiliter 
arcuatus, autumno radicans, teres, usque 5—6 mm diametrum 
crassus, pallide viridis, glaber, aculeis validis e basi late com­
pressa rectis vel levissime falcatis, 5—7 mm longis, sparsis (usque 
8 in internodio) munitus. F o l i a  5-nata supra glabra, obscure 
viridia, subtus iuvenilia tomento tenui cinerascentia, adultiora 
pallide viridia et tantum pilis brevibus simplicibus laxe obsita, 
grosse dentata dentibus valde irregularibus latis mucronatis; 
toliola omnia margine distincte crispula. S t i p u l a e  lineares 
pilosae: p e t i o l i  petiolulique laxe pilosi aculeis debilibus rectis 
reclinatis sparsis muniti. F o l i o l u m  t e r m i n a l e  late cordato- 
orbiculare apice acutum vel beviter acuminatum, ca. 9 em lon­
gum. 8'5—9-5 cm latum petiolulo ca. 4 cm longo suffultum; foliola 
cetera latiuseula, marginibus se invicem tangentia tegentiave. 
distincte (infima brevissime) petiolulata. media ca. 7*5 cm longa, 
(i cm. lata, infima ca 6 em longa. 4 cm lata.
H a m u s  teres, laxe pilosus, aculeatus. Folia ramealia ter- 
nata foliolis latis grosse serratis margine crispulis, quoad indu­
mentum iis turionum conformibus. I n f l o r e s c e n t i a  angusta 
basi ramulis remotis erectiusculis, foliis magnis suffultis praedita, 
superne efoliosa densa e pedunculis plurifloris composita. A x i s  
inflorescendae cum pedunculis pilosohirsuta, fere inermis (aculeis 
parcis e basi compressa rectis reclinatis, peduncularibus subulatis. 
tenuibus). Bracteae pilosohirsutae. F lores magni. Se p a l a  extus 
cinerea breviter tomentosa patentimque pilosa, 7—8 mm longa, 
acuminata, post anthesin et in fructu reflexa P e t a l a  pallide 
rosea, ovata, ca. 12 mm longa. F i l a m e n t a  alba s t y l i s  vires­
centibus longiora. O v a r i a  glabra, fructus bene evoluti.
Hab. in vallecula «Kl. Weidritztal» ad Posonium.
Differt a R. imbricato Hort turionibus teretibus, foliolis 
supra glabris, irregulariter late et mucronato dentatis, margine 
crispis, foliolo terminali longe petiolulato, foliolis infimis relative i)
i) Bei dem derzeitigen Stande der s'-Systematik ist die Bezeichnung
n. sp. keineswegs gleichwertig der in anderen Gattungen, doch lassen sich bei 
dem Detailstudium eines Gebietes solche Neubeschreibungen nicht recht umge­
hen, speziell in einem an Rw&MS-Eudemismen so reichem Gebiete.
magnis, inflorescentia fere inermi, germinibus glabris. Cfr. etiam 
notitiam apud R. heterocladum.
H. — Rubus crispi frons X tomentosus m., h y b r. n o v a .
H a b i t u  magis R. crispifrondem refert. T u r i o angulatus 
faciebus hinc inde parum concavis, aculeis more R. crisp/frondis 
praeditus, facieque una vel altera pilis brevibus simplicibus stel- 
latisque obsitus. S t i p u l a e  lineares — lanceolatae. F o l i a  iis 
R. crispifrondis conformia, sed pallide viridia, superne pilis bre­
vibus stellatis copiosis, praeterea pilis solitariis simplicibus vestita, 
subtus molliter cinerascentia dentibus parvis, margine non crispula.
R a m u s  florifer cum axi iuflorescentiae et pedunculis pilo­
sus. sparse aculeatus, f o l i a  r a me  al i  a quinata quoad formam 
ét indumentum iis turionum similia, attamen foliolum terminale 
angustius, longius acuminatum, lateralia basi distincte augustato. 
nonnunquam fere cuneato influxum R. tomentosi magis ostendunt 
praeterea foliola lateralia superiora brevissime petiolulata. infima 
sessilia. I n f l o  re  s c e n t i a  brevis, efoliosa, pauciflora. F l o r e s  sat 
magni: petala alba, ovata, ca. 10 mm longa; f i l a m e n t a  alba, 
s t y l o s  virescentes superantia; s e p a l  a post anthesin et in 
fructu reflexa. Planta f e r t i l i s !
Frutex unicus in vallecula «Kl. Weidritztal» ad Posonium 
inter R. crispifrondem et R. tomentosum typicum (== R. cane­
scens DC.).
H. — Rubus heterocladus m., n. s p. sectione: Silvatici (sub- 
sect. Discolo/vides, series Subdiscolores, S udre) ex affin. R. 
alterniflori M. et L., Sudre.
F r u t e x  humilis habitu Corylifrondium. T u r i o  humile 
arcuatus, autumno radicans, obtuse angulatus vel subteres. 5—9 
mm diametr. crassus, pallide viridis, glaber, aculeis validis 6 — 7 
mm longis, basi compressis, rectis, reclinatis, sat copiosis (ca. 8—16 
in internodis), praeterea aciculis parvis glandulisque stipitatis 
rarissimis instructus. F o 1 i a 5-nata. supra glabra, obscure viridia, 
subtus tomento tenui cinerascentia pilisque longioribus sparsis 
vestita, adultiora virescentia, grosse dentata, dentibus latis, irre­
gularibus. breviter mucronatis. S t i p u l a e  lineares, pilosae glandu­
lisque stipitatis praeditae, p e t i o l i  petiolulique laxe pilosi, aculeis 
rectis reclinatis vel superioribus magis falcatis, praeterea aciculis, 
glandulis stipitatis, aciculisque glanduliferis sparsis instructi. 
F o l i o l u m  t e r m i n a l e  cordato-orbiculare apice brevjter acu­
minatum, ca. 8—9'ö cm latum, 9*5- 11 cm longum, petiolulo 
3 —3'5 cm longo suffultum; foliola cetera latiuscula. marginibus 
se invicem tangentia, distincte (inferiora breviter) petiolulata, 
media ca. 8 cm longa, 5—6 cm lata, inferiora 6 cm longa, 3 
cm lata.
R a m u s  subteres, laxe pilosus. F o l i a  ramealia termata, 
foliolis latiusculis, terminali e basi cordata ovato, breviter acumi­
nato, quoad indumentum iis turionum conformia. I n f l o  re­
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s c e n t i a pyramidalis, intus ramulosa, ramulis 2—5 remotis, foliis 
magnis ramulos superantibus suffultis, superne aphylla, densa e 
pedunculis plurifloris composita. A x i s inflorescentiae cum pedun­
culis piloso-liirsuta, aculeis rectis reclinatis (peduncularibus sub- 
ulatis) sparsis, glandulis stipitatis diametro pedunculorum beviori- 
bus copiosis, aciculisque glanduliferis paucis munita. B r a c t e a e  
pilosae, glandulosae. F l o r e s  parvi. 8 e p a 1 a extus cinerea, bre­
viter tomentosa patentimque pilosa, glandulis stipitatis sparsis, 
setuloque solitario hinc inde praedita, brevia, 3—5 mm longa, 
acuta vel brevissime acuminata, post anthesin et in fructu reflexa. 
P e t  a la  r o s e a ,  ca. 8 mm longa, oblongo-ovata, apice saepe 
excisa. F i l a m e n t a  alba, s t y l i s  virescentibus longiora. Ova-  
r i a glabra; fructus bene evoluti.
Hab. in vallecula «Kl. Weidritztal» ad Posonium.
Ad affinitatem B. alternifiori M. et L. (sensu Sülre R. E. 
p. 63 sq.) pertinet et inflorescentiae rachidi distincte pilosa, parum 
armata, fol. caul. term, lato B. Iierefordensi Sudre proximus, a 
quo statura humili, turione non pruinoso, epiloso, foliolis grosse 
et late serratis, inflorescentiae forma etc. differt. B. durimontanus 
S a b r . styriacus magis alienus; B. pseudoradula Hol. autem sepa- 
lis post anthesin erectis ad aliam seriem pertinet. Glandulis inflo­
rescentiae crebris B. heterocladus etiam B. Gelertii K. F rid. in 
mentem revocat, sed ab hoc aliis notis longe differt.
Habitu, charactere turionum, foliorum forma et dimensione, 
demum colore totius herbae B. heterocladus etiam B. crispifron- 
dem revocat, a quo praeter glandulositatem axium, foliis non cri­
spulis, magis discoloribus, non adeo profunde, irregulariter et acute 
serratis, inflorescentia magis ramosa, pluriflora, floribus parvis, 
petalis intensius roseis differt.
B. crispifrons und heterocladus wachsen im Kl. Weidritztale 
in zahlreichen Sträuchern nebeneinander, und bedecken stellen­
weise, so speziell von der Hegerhütte aufwärts mit ihrem nied­
rigen, dichten Gespinste den Bachrand. Beide gehören zu Arten­
typen, deren Vorkommen in Ungarn bisher nicht bekannt war. 
Der einzige, für Österreich nachgewiesene Vertreterder erwähn­
ten Verwandschaft, B. durimontanus S abr. (v. spec. auth.!) zeigt, 
zumindest im Herbarium, so auffallende Anklänge an B. styriacus 
Hal., dass der Gedanke einer hybriden Abstammung unwillkür­
lich auftreten muss.1) Einen solchen Ursprung kann ich für B. 
crispifrons und heterocladus nicht annehmen, hingegen wäre ich 
mit Rücksicht auf die auffallende Übereinstimmung gewisser 
Merkmale ohneweiteres geneigt, für beide Formen eine viel nähere 
Verwandtschaft anzunehmen, als dies nach dem SuDRE-schen Sy­
steme denselben zukommen würde.
q  Wird neuerdings auch von S a b r . (Mitt naturwiss. Ver. Steierin., Bd. 
52, p. 261) als R. macropJiyllus X styriacus gedeutet (Anm. währenddes Druckes).
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H. — Rubus macrostemon F ocke var. viridescens S abr., — 
differt a typo turionibus debilioribus, foliis consistentia tenuibus, 
subtus leviter cinerascentibus subviridibusve. foliolis latiusculis, 
terminali e basi cordate saepe fere orbiculari apice breviter acu­
minato, inflorescentia laxa, saepe pauciflora. petalis intense roseis. 
Posonii: ad rivulum Diendelquelle (determ. S abr.), Spitäler Ried; 
Bazioii: retro balneum; ubique locis silvaticis.
Sabr. bezeichnete die Pflanze a ls: var. viridescens Sabr.
1890, Ob und wo er jedoch die Var. publiziert hat, konnte ich 
nicht feststellen, Var. viridescens ist zweifellos nur eine Wald­
form des R. macrostemon, als solche jedoch in der Natur recht 
auffallend; aus diesem Grunde habe ich ihre Diagnose gegeben.
H. — Rubus tomentosus B orkh.. — St. Georgii: inter vi­
neta septentrionem versus spectantia cum aliis formis huius 
speciei forma quaedam provenit turionibus ramis, foliorumque 
petiolis p u r p u r e o - s u f f u s i s ,  foliis superne glabris nitentibus 
a t r o v i re n t i b u s, subtus albotomentosis. iis turionum plerumque 
quinatis quoad dimensiones typo congruentibus, foliolis aide super- 
ficialiter serratis, obtusis, terminali oblongo, iis ramorum ternatis, 
crebrius, tamen equidem minute serratis latiusculis, terminali 
ovatorhombeo. Inflorescentia parce glandulosa. Planta insignis, 
bene fructifera et petalorum colore ignoto ulterioribus observatio­
nibus digna.
H. — Rubus tomentosus B orkh. ssp. ancophilus Sudre., - 
Pernek: ad lapicidinas versus iugum Baba.
H. — Rubus dryades Sabr. Verh. Ver. Pressb. 1887, 2:
1891, 10; Magy. Bot. Lapok 1916, 55. — in ditione Posonii vul­
gatus. Loca proxima (spec. rev. Sabr.) : ad viam silvestrem 
viae ferreae Vindobonensi parallelam sub monte Gemsenberg: 
abunde retro Eisenbrtindl. Iam ineunte junio florere incipit.
H. — Rubus eremophilus (dryades X quadicus) Sabr. ÓBZ.
1892, 23. — Retro Eisenbriindl (im Tale hinter dem 2. Teiche 
unweit vor dem Aufstiege zum Marienbild in Gesellschaft der 
Eltern, des R. silesiacus u. a. Arten; vid. Sabr.).
H. — Rubus stillicidator S abr. et Gáy. n. s p. — R a d u l a e  
c o n c o l o r e s ,  g r e x  Rubi pallidi W he. S udre.
T u r i o  viridis quinquangularis. omnino epilosus. aculeis 
parsis e basi late compressa subito attenuatis, rectis, reclinatis, 
ca. 3 mm longis, stramineis, numerosis (usque 20 in interfolio) 
armatus, aciculisque parvis et glandulis stipitatis brevibus laxe 
obsitus. F o l i a  5-nato-pedata. utrinque viridia, obscura, supra 
glabra, subtus breviter laxe pilosa, grosse et irregulariter serrata, 
serraturis acutis. F o l i o l a  omnia longe petiolulata, t e r m i n a l e  
proprio petiolulo ca. triplo longius, e basi lata, cordata ovatum, 
apice longe acuminatum (stillicidium!), ca. 9—10 cm longum, 
5 5 —6 cm latum. R a m u s  inferne fere epilosus vel parce, 
superne et in inflorescentia crebrius piloso hirsutus, glandulis
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brevibus copiosis, aculeis subulatis rectis reclinatis haud raris, 
aciculisque brevibus munitus. F olia ramealia ternata utrinque 
viridia grosse et inaequaliter serrata, foliolo terminali rhombeo. 
Inflorescentia brevis, foliosa, latiuseula, apice non angustata, e 
ramulis patentibus composita. P e d u n c u l i  pilosi, breviter glan­
dulosi aculeisque debilibus rectis instructi. S e p a 1 a tomentoso- 
viridia, laxe pilosa, glandulosa, hinc-inde aculeolata, lanceolata. 
post anthesin patentia; p e t a l a  ovata, alba; f i l a m e n t a  alba 
stylos virescentes aequantia vel parum superantia, o v a r i a  parce 
pilosa.
P o s o n i i :  Eisenbründltal (zwischen den ersten zwei Tei­
chen und der IX. Landmühle links am Wege an der steilen 
Böschung in einem Gewirre zahlreicher Bubus-Arten, wie B. 
candicans, Badula, dryades, hercynicus etc.).
Durch die kahlen Schösslinge an B  thyrsiflorus Wh. N. 
-(Sudre Rubi Eur. 152, 19.) erinnernd, durch die übrigen Merk­
male aber dem Formenkreise des B. pallidm  W he. (Sudre 1. c. 
153 sq.) näher stehend und dem B. ctenoclon) Sabr. Verh. z. b. 
Ges. Wien, 1908, 82 pro ssp. B. foliosi; Hayek Fl. v. Steierm. I, 
777 [1909] pro ssp. B. pallid i: B. pallidus S adenodon Sudre 
Rubi Eur. 153 und B. fragariaeflorus n ctenodon Sudre 1. c. 196; 
cfr. etiam Sabr. in Verh. z. b. Ges. Wien, 1913, 281; B. cteno­
don Sabr. exsicc.!) durch die Blattform, grobe Serratur und 
grünlichen Griffel am nächsten verwandt. Von diesem, sowie von 
den übrigen, in die engere Verwandschaft des B. pallidus gehö­
rigen Arten, unterscheidet sich B. stillicidator durch die auffal­
lend kleinen Stacheln der Schösslinge, die kahlen Schösslings­
achsen, locker behaarten Blütenäste, breite, nicht verjüngte 
Inflorescenz, die abstehenden Aestchen des Blütenstandes, und 
schwach behaarte Ovarien.
H. — Bubus Baeamleri Sabr. ÖBZ. 1892, 21. — Posonii : 
Steinsätze (ober den Weingärten am steinigen Ufer der Quelle, 
rechts unterhalb des mit zwei weissen Kreuzen bezeichneten 
Weges ; vid. Sabr.). — Nach Sudre R. E. p. 155 hätte B. Baeum­
leri eine schwach beweinte Inflorescenz. Tatsächlich aber ist 
diese Art die stachligste Brombeere der Flora Posoniensis. Wird 
in Mus. Nation.: Fl. hung. exs. ausgegeben.
H. — Bubus lucidulus Sabr. ÖBZ. 1892, 55 pro var. B. 
polyacanthi Gremli. B. Baeumleri X serpens m., — eodem loco, 
quo B. Baeumleri (einige Schritte oberhalb des Standortes dieser 
Art, gleichfalls an der Quelle; vid. Sabr.). — Dass B. lucidulus 
ein Bastard des B. Baeumleri ist, ist auf Grund der Betrach­
tung an Ort und Stelle zweifellos; welcher aber der andere Pa­
rens ist, kann nicht ohne weiteres entschieden werden, da ausser 
Baeumleri und lucidulus an der betreffenden Stelle heute kein 
anderer Rubus wächst; sicher ist nur, dass der zweite parens eine 
Art der Glandulosi sein muss. Als solcher muss B. polyacanthus
5*
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Gremli (non al. =  R. plusiacanthus Borb.), auf den man nach 
der Auffassung S abransky’s zuerst denken würde, ausgeschaltet 
werden, da die Kreuzung zweier stark bewehrter Arten, deren 
eine rotdrüsig ist, keine so bleichdrüsige und in der Inflorescenz 
wenig bestachelte, an den Kelchen stachellose Form ergeben 
würde. Es scheint mir daher der Wahrscheinlichkeit am nächsten 
zu kommen, wenn als zweiter Parens eine brachyandrische Form 
aus der serpens-Gruppe (sensu SuDRE-ano) mit unterseits etwas 
schimmernden Blättern angenommen wird. Zur Ergänzung der 
Sabr.’sehen Diagnose hebe ich noch hervor, dass die Griffel bei 
R. lucidulus grünlich, und nicht, wie bei R. poly acanthus Gremli, 
rot sind.
H. — Rubus PantocseJcianus Gáy. et Sabr.,1) n. s p. R a d  u- 
l a e  c o n c o l o r e s ,  g r e x  Rubi obscuri Kalt., Sudre.
T u r i o n e s  teretes, virides, pilosi, glandulosi, scabri, acu­
leati ; aculei maiores compressi, turionis diametrum aequantes, 
recti, reclinati, copiosi, minores papulaeformes ; f o l i a  5-nata, 
sat magna, foliolis, utrinque laete viridibus et parce pilosis, inae­
qualiter et mediocriter vel grossius dentatoserratis; foliolo medio 
late eordatoovato, breviter acuminato; ravius florifer hirsutus, 
glandulis crebris aculeisque leviter falcatis munitus; i n f l o r e ­
s c e n t i a  pyramidata, laxe hirsuta glandulis stipitatis villum vix 
superantibus crebris aculeisque debilioribus falcatis instructa; 
p e d u n c u l i  inferiores compositi, elongati, multiflori, medii patuli 
2—3-flori; s e p a l  a pulchre viiidi-cana, longe cuspidata, post 
anthesin mox erigentia, fructui applicata; p e t a l a  angusta, ob­
longa, intense rosea; f i l a m e n t a  pallida, stylos virentes supe­
rantia; g e r m i n a  glabra.
In valle «Kl. Weidritztal» ad Posonium (vom Eisenbründl 
ausgehend, an der Stelle, wo die im Jahre 1914 von der Befes- 
tigunsbaudirektion gerodete Waldpartie endet, links am Wege 
noch vor der Brücke; hier eine Reihe n i e d r i g e r  Sträucher)..
In memoriam illustr. quondam dris. Jos. P antocsek, botanici 
egregii dicatus.
In grege R. obscuri K alt., Sudre Rubi Eur. 156 sq. planta 
nostra R. entomodonto P. J. Mu e l l . (Ann. Fl. Fr. et All. [1862] 
sec. Sudre 1. c. 157) proximus. R. entomodontus autem differt 
turione inflorescentiaeque axibus densius villoso-hirtis, foliis ramea- 
libus superioribus subtus cinerascentibus. inflorescentia foliosa 
eiusque aculeis rectis, nec falcatis etc.
H. — Rubus asptricaulis Léf. et Muell. in Pollichia, 1859, 
141, Sudre Rubi Eur. 129; S yn. : R. Radula var. aspericaulis B oul.
>) Da § 4. VIII. der Intern. Regeln der Botan. Nomenclatur nur eine 
Empfehlung ist. kann der in schedis bereits von uns gebrauchte Name R. 
Pantocsekianus neben R. Pantocsekii H o l .  ap. P a n t . Adn. 117 bestehen. — 
Die Beschreibung wurde von S abr. verfasst.
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ap. R ouy et Camus Fl. Fr. VI, 90.— Szentgyörgy : ad introitum 
valleculae Josefstal secus rivulum (determ. S abr .).
H. — Rubus carpaticus B orb. et S abr . Verh. z. b. Ges. 
Wien, 1886, 92; Verh. Ver. Pressbg. 1891, 11; Magy. Bot. Lap. 
1916, 57. — Der ursprüngliche, echte R. carpaticus ist eine Wald­
pflanze (Habitat in quercetis montium ad Posonium: S abr.) mit 
unbehaartem, schwach bereiftem, grünem Schössling, grossen in 
der Regel 5-zähligen Blättern, deren Mittelblättchen breit ver­
kehrt eiförmig, an der Basis eingedrückt, oben kurz zugespitzt, 
ca. 9—11 cm. lang, 7—9 cm. breit sind; an den Blattzähnen sind 
zerstreute Stieldrüsen vorhanden; der Blütenstand ist kurz, durch­
blättert, oben abgerundet; die Blüten sind weiss. Diese typische 
Form ist in den Waldungen von Pozsony ziemlich verbreitet. Die 
nächstgelegenen Standorte (spécim, revidit S abr.) sind: Tümler- 
berg (am oberen Rande des Föhrenwäldchens), am Fusse des 
'Gemsenberges (entlang des mit der Wiener Bahnlinie parallel 
gehenden Fussweges mit der var. brevicuspis B obr. et S abr.1) und 
R. dryades S abr.), dann beim Bade Eisenbriindl (unmittelbar vor 
dem ersten Teiche rechts am Waldrande). Es ist jedoch zwischen 
Weingärten, in Hohlwegen von Pozsony bis Bazin eine zweite, 
sehr nahestehende Form verbreitet, welche sich von der vorigen 
dadurch unterscheidet, dass die Schösslinge samt den Blattstielen 
dunkelrot überlaufen, die 5-zähligen Blätter kleiner und mehr 
diskolor sind; das Mittelblättchen ist 8—8'5 cm. lang, 5-5 —6 cm. 
breit, etwas mehr zugespitzt; die Drüsen an dem Blattrande vor 
handen; so wie an der ersteren Form, decken sich die Blättchen 
mit dem Randteile; der Blütenstand ist wie bei der ersteren 
Form; die Blüten sind weiss. Diese Form fand ich bei 
P o z s o n y  (am gelbmarkiertem A nton S endlein-Weg am oberen 
Rande der Weingärten, unmittelbar bevor der Weg den Wald 
erreicht), bei R é c s e  (im Hohlwege zwischen den Weingärten 
gegen das BmcHTA-Kreuz), bei S z e n t g y ö r g y (an den gegen 
N exponierten Weingeländen, hier besonders zahlreich und durch 
die dunkel- bis violettroten Schösslinge sehr auffallend): 
schliesslich besitze ich ein Exemplar, das zw. Weingärten 
b e i Ba z i n  von Holuby gesammelt ist. Das letztere Exem­
plar wurde mir von S abr. als R. carpaticus bestimmt, während 
er meine eigene Aufsammlung leider nicht mehr sehen konnte. 
Der Zusammenhang dieser Sonnenform mit der Waldform ist, 
obwohl ich keine Zwischenformen fand, evident, doch kann ich 
mich des Eindruckes nicht erwehren, dass wir trotz gewisser 
nicht übereinstimmender Angaben der Beschreibung (so insbe- 
sonders der Merkmale der lnflorescenz) in dieser Sonnenform den 
verschollenen R. graniticus S abr. ÖBZ. 1892. 20 suchen müssen,
») Verh. z. b. Ges. Wien, 1886, 93; wahrscheinlich =  B. carpaticus X 
dryades.
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von welchem der Autor nach eigener Mitteilung selbst kein Her­
barexemplar besass. Sabr. gibt den R. graniticus von Széntgyörgy 
und Récse an: ubi in viis montanis cavis abundat. Eine andere 
Form aus dieser Verwandtschaft, die in Betracht kommen könnte, 
fand ich an diesen Standorten nicht. Die Frage kann aber freilich 
eine endgiltige Lösung erst dann finden, wenn irgendwo ein Ori­
ginalexemplar des -R. graniticus aufgefunden wird.1)
H. — Rubus brachgtrichus Sabr. ÖBZ. 1891,412, — Posonii: 
secus viam e Steinsätze in Bodinggraben ducentem (an der Kreu­
zung des mit 2 weissen Kreisen und des mit einem weissen Kreuz be- 
zeichneten Weges), item in Bodinggraben (oberhalb des Katzen- 
jägerriedes, wo die im Jahre 1914 entblösste Kuppe beginnt, rechts 
am Wege ober dem Bächlein, zahlreiche Sträuclier). Habituell dem 
R. carpaticus (Waldform) ähnlich, jedoch durch den behaarten, 
ausser den grossen Stacheln nur mit Stieldrüsen, nicht aber 
mit Stachelchen besetzten Schössling sogleich zu unterscheiden.
H. — Rubus nigroviridis Sabr. Verh. Ver. Pressbg. 1891, 
p. 1 sq. Posonii: Eisenbründl (gleich hinter dem zweiten Teiche 
an der Brücke).
H. — Rubus Bollae Sabr. ÖBZ. 1886, 289; Verh. Ver. 
Pressbg. 1891, 12; ÖBZ. 1905, 11; M.B.L. 1916, 5 8 . — Posonii: 
Bodinggraben (von der Josefsquelle ausgehend, wo sich der Weg 
wieder dem Bache nähert, und links eine kleine Wasserader ein- 
rnündet, am linken Bachufer zahlreiche Sträucher; vid. Sabr. ;  
editur in Mus. Nat.: fl. hung. exs.
H. — Rubus Endlichen m., n. sp. (e grege R. tereticaulis 
P. J. Muell., Sudre).
T u r i o  gracilis, ca. 5 mm. crassus, teres vel subteres, viri­
dis, pilosus, breviter glandulosus, parce aciculatus, aculeis maio­
ribus e basi compressa subulatis, tenuibus, rectis, reclinatis, stra­
mineis, ca. 3 mm. longis munitus; f o l i a  5-nata. supra obscure 
viridia, parce adpresse pilosa, subtus glaucoviridia, subglabra, 
inaequaliter mucronato-serrata, serraturis mediocribus, praeter 
pilos simplices hinc-inde etiam glandulis stipitatis vestitis ; f o l i o -  
1 u m terminale late obovatum, basi cordatum, apice subito acu­
minatum. cum acumine 11— 12 cm. longum, 7—9 cm. latum, 
petiolulo proprio ca. triplo longius, f o l i o l i s  m e d i i s  ca. 25  cm. 
longe, l a t e r a l i b u s  distincte (ca. 5 mm. longe) petiolulatis; 
petiolus pilosus, crebre glandulosus aciculisque glanduliferis, aci- 
culis sparsis et aculeis tenuibus rectis, reclinatis munitus; s t i ­
p u l a e  angustae, lineares.
R a m u s  pilosus, crebre glandulosus, aculeis tenuibus, rectis 
sparsis, vestitus; f o l i a  ternata, quoad colorem et indumentum
‘) lm Herb. S abr. erliegt dieser sonnenständige R. carpaticus vom Gr. 
Pfefferberge aus d. Jahre 1890 als R. Radula X tomentosus (Anm. während 
des Druckes).
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iis turionum aequalia, acutius serrata, longius et non adeo abrupte 
acuminata, superiora apice attenuata; i n f l o r e s c e n t i a  elongata, 
laxa foliosa, rachide tomentosa, pilosa, glandulis decoloribus 
diametro pedunculorum brevioribus, aciculis (saepe glanduliferis) 
tenuibus munita ; p e d u n c u l i  medii pluriflori, elongati, erecto* 
patentes, supremi tantum simplices ; s e p a 1 a angusta, elongata, 
acuminata, extus viridia, margine albocincta, brevissime tomen­
tosa, parce pilosa, glandulosa, aciculataque, post anthesin et in 
fructu patentia; p e t a l a  alba, oblonga, apice excisa; filamenta 
alba, stylos virescentes superantia; g e r m i n a  et fructus glabri.
Hab.  Posonii: in vallecula «Kl. Weidritztal» : einige Schritte 
vor dem Standorte des R. Pantocselcianus an der überbrückten 
Wegstelle am Bache mehrere Sträucher.
Turione piloso, staminibus stylos superantibus, folioloque 
terminali obovato proxime affinis R. subalpino S udre Rub. Pyr., 
1898, 14; Rubi Eur. 197 (non al.), a quo differt foliolis discolori- 
bus, subtus subglabris, grossius serratis, longius acuminatis, inflo­
rescentia laxa, sepalis extus viridibus, post anthesin et in fructu 
patulis, petalis apice excisis, germinibus glabris.
Eine durch die niedrigbogigen, langen Ausläufer, farblosen 
Drüsen, grünen Achsen, durchblätterte, grosse lockere Inflores- 
cenz, auswendig grünen, nach der Blüte abstehenden Kelch­
blätter, sowie das breite Mittelblättclien gekennzeichnete Art.
H. —  Rubus Bellar dii W he. var. Kornhuberi m., n. var. — 
Differt a typo turionibus (ramisque!) intense caesiis, omnino epi- 
losis, foliis duriusculis, magnis, supra obscure, subtus griseoviri- 
dibus, utrinque parcissime pilosis, minutissime dentatis, glandulis 
stipitatis in margine foliorum hinc-inde provenientibus; inflo- 
rescentiae axi et pedunculis tantum pilis brevibus confusis parce 
vestitis (nec pilosohirsutis); inflorescentia pluriflora (quoad for­
mam typicam), filamentis stylis aequilongis, ovariis parce pilosis. 
Petala et fiiam, ceterum alba, styli virescentes. — Posonii: Eisen- 
bründl, ad rivulum retro lacum secundum.
Nach der Beschreibung in Halácsy Oest. Bromb. (Verh. z. b. 
Ges. Wien. 1891, 270) war ich geneigt, die Form zur var. ylau- 
cophyllus Celak. zu stellen, welche jedoch von S udre Rubi Eur. 
p. 209 als var. des R. incultus aufgefasst wird. Nach Einsicht 
der Exemplare Heimerl’s im Herb. H alácsy kann ich zwar der 
Ansicht S udre’s nicht beipflicbten, kann aber var. glaucophyllus 
auch nicht bei R. Bellardii unterbringen. Speziell sind es die 
Schösslinge, welche ausser zahlreichen kleinen, verschiedenlangen 
Stachelchen auch grosse, an der Basis stark verbreitete Stacheln 
führen, die gegen eine Vereinigung sprechen.
Das Vorkommen des R. Bellardii (wenn auch in einer etwas 
abweichenden Form) in Ungarn, das entgegen der Angabe 
Sabransky’s in Verh. Ver. Pressb., 1891, 9 von F ocke in Asch.- 
Gräbn. Syn. VI, 610 bezweifelt wird, ist hiemit sichergestellt.
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H. — Rubus purpuratus S udre var. circaeoides ' m., nova 
var. Turionibus viridibus nec glaucescentibus, foliis superne sparse 
piLosis, subtus secus nervos principales pilis longioribus, mican­
tibus, bifariam dispositis et inter nervos pilis minoribus sparsis 
praeditis; foliolis latioribus, lateralibus duobus brevissime petio- 
lulatis, terminali obovato, basi distincte cordato, apice subito 
acuminato, ca. 8—9 cm. longo, b cm. lato; inflorescentia gracili, 
brevi, laxa, efoliosa, parce armata; floribus parvis; sepalis post 
anthesin patentibus; petalis pulchre roseis, angustis, apice excisis; 
staminibus albis stylos virescentes aequantibus superantibusve. 
Planta humilis, gracilis. — Posonii: Kl. Weidritztal (gleich nach 
der zweiten Brücke rechts des Weges unter Erlenbäumen).
H. — Rubus brumalis S udre, — secus viam silvestrem e 
Récse ad Máriavölgy ducentem (am Abstiege gegen das obere 
Weidritztal, an einer quelligen Stelle). Foliolis minute serratis, 
terminali latiore, petalis oblongis a descr. differt.
H. — Rubus hirtus WK. ssp. offensus (P. J. Muell.), Poso­
nii : Eisenbründl (hinter dem 2. Teiche an der verbreiterten Talstelle; 
determ. S abr .). — ssp. trachyadenes Sudre ß glabrescens S udre, 
Posonii: Bodinggraben. — ssp. trachyadenes S udre y  colorati forrni* 
S udre, Szentgyörgy: ad rivulum loco aperto in silva Judenknecht.
H. — Rubus her cynicus G. B r . var. pubescens Sudre, 
Posonii vad rivulum e Schienweg ad Diendelquelle, determ. S abr. ; 
typus in Bodinggraben et Eisenbründltal).
H. — Rifbus Guentheri W he. et N ees var. rugulosus K up- 
c so k , Posonii: Kl. Weidritztal (mit R. Pantocsekianus). — var. 
arachnites (B oul. et P ierr .), Posonii: Bodinggraben (an der Josefs­
quelle ; determ. S abr .). — var. nigritus S abr . ÖBZ. 1892, 90; 
Posonii: Bodinggraben (an der Josefsquelle; determ. S abr.). Sec. 
S abr. in sebed. R. interrupto S udre proximus. Spécim, mea cete­
rum stylos virescentes, nec rubros habent.
H. — Rubusplusiacanthus B orb., Szentgyörgy : in vallecula 
Josefstal.
H. — Rubus minutidentatus S udre, — Szentgyörgy: in valle 
Josefstal — var. bazinensis S abr . n. var., inflorescentia elongata, 
multiflora, pyramidata, in parte superiore efoliosa: folia magna; 
foliolo medio obovato-elliptico. Styli virescentes (Sabr.) — Bazin: 
ad rivulum retro balneum (unterhalb des Majalisplatzes und der 
Baumschule).
H. — Rubus posoniensis S abr. Verh. z. b. Ges. Wien 1886, 
90; D. bot. Monatsschr. 1886, 5; Verh. Ver. Pressbg. 1891, 9; 
M. B. L. 1916, 58, — species maxime insignis Ruborum Hungáriáé 
adhuc cognitorum et semel in vivo visa nunquam confundenda. 
Loca a me observata (spec. rev. S abr .): ad rivulum Diendel­
quelle prope Schienweg; in valle retro Eisenbründl haud procul 
a loco, quo ascenditur ad Marienbild; inter Récse et Máriavölgy. 
in vallecula Oberes Weidritztal.
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H. — Rubus caesius X posoniensis Gáy. et. S abr ., k y b r. 
B o v a .1) — Similis R. pseudopsi Gremli ( =  R. caesius X serpens 
longisepalus) imprimis foliolis (ut in R. posoniensi) grosse serratis, 
attamen differt (et ab omnibus Corylifoliis subglandulosis) inflores­
centia peculiari ampla e ramulis elongatis composita. Turiones 
teretes, glabri, sparse glandulosi, aculeis debilibus rectis, subula- 
tis muniti. Folia ampla, concolora; foliolo medio ex emarginata 
basi late ovato. — Posonii: ad rivulum Diendelquelle prope 
Schien weg.
H. — Rubus rivularis Muell. et W irtg. ssp. Bay er i  (F ocke) 
=  R. angustisetus S udre, Bodinggraben; — var. glaucidulus 
S abr . ÓBZ. 1892, 56, Kl. Weidritztal ad Posonium. — ssp. 
horridulus (Muell. et W irtg.), Bazin: in silvis retro balneum ad 
rivulum (non typ., determ S abr.). — ssp. spinosulus S udre. 
Posonii: Spitäler Ried, — var. Georgii S abr., n o v a  var .  Foliolis 
obovatis ab omnibus varietatibus R. spinosuli differt. Turiones 
glabri: foliola utrinque +  pilosa, medium ex emarginata basi 
late o b o v a t u m breviter cuspidatum, margine s u b a e q u  a l i t e r  
mu c r  on a to-de n t a t um. Inflorescentiae elongatae ultra axil­
lares axes tomentosae, longe aciculatae: calyces canotomentosae; 
petala grandia, obovata alba; stamina stylos aequantia; germina 
glabra (Sabr.), — Szentgyörgy: in vallecula Josefstal.
H. — Rubus serpens W he. ssp. obrosus (P. J. Muell.), Posonii: 
Eisenbriindltal, — var. brevicuspis S udre, Posonii: secus viam 
silvestrem e Steinsätze versus Bodinggraben ducentem (loco, ubi 
R. brachytrichus crescit). — ssp. chlorostachys *(P. J. Muell.), 
■Szentgyörgy: Josefstal (determ. S abr.), Bazin (leg. Holuby, determ. 
S abr.). — ssp. leptadenes S udre, Bazin: retro balneum (determ. 
S abr.). — ssp. humorosus (P. J. Muell.). Posonii: Eisenbriindital. — 
ssp. longiglandulosus S udre var. racemulosus (Schmid.) S udre, 
Posonii: Gisellaquelle ad Schienweg (determ. S abr .). — ssp. 
fiexiramus S udre, Bazin; retro balneum (determ. S abr.). — ssp. 
oreades (Muell. et W irtg.), Szentgyörgy : Josefstal (determ. S abr.).
H. — Rubus Holubyanus S abr. ÖBZ. 1887, 6; 1892, 90 — 
R. mollis Hol. ÖBZ. 1873, 378 non ab, — loco a S abr . indicato 
(inter IX. Landmühle et Eisenbründl) hodie quoque abunde 
provenit.
Eine kritische Form, welche von S udre R. E. p. 249 als 
R. pallidus X caesius gedeutet wird, was aber die Pozsonyer 
Pflanze keinesfalls ist. H oluby’s Originalien aus dem Bosáetale 
(vidi in herb. S abr.) haben unterseits weissliche Blätter, und 
scheinen (wie auch Holuby Fl. Trencs. 1888, 135 meinte) eine 
■tomentosus-Kreuzung zu sein. Von diesen Originalien weicht die 
Pozsonyer Pflanze durch grüne Blattunterseiten ab, weshalb die­
l) In schedis haben wir auch den binären Namen R. semiposoniensi.s 
'Gáy. et Sabr. angewendet, — Die Diagnose wurde von S abr. verfasst.
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selbe von S abr. in herb, als var. viridior bezeichnet wurde. Auch 
hat die Pozsonyer Pflanze auffallend grosse, leuchtend weisse 
Blüten und dabei ein fast schwarzgrünes Blattkolorit. Ich halte 
sie für eine Form der Kombination rivularis X caesius.
A. — Frag aria neglecta (collina X  elatior) L indem., Hunds- 
heimer Berg; in prato circa signum triangulationis. Parens una 
(F. collina) ibi prata, parens altera (F. elatior) fruticeta inhabitat. 
In proximitate fruticetorum hybrida invenitur.
A. H. — Potentilla arenaria B orkh. var. inhaerens B orb. 
Pozsony: in declivibus apricosis supra vallem Weidritztal, item, 
supra Kaltenbrunn ; — var. percuneata B orb., Hainburg: ad pedem 
montis Braunsberg, autumno; — var. acclinis G. B eck, in monte 
Pfaffenberg prope D.-Altenburg et in herbosis siccis ad lapici­
dinas inter Wolfstal et Berg.
H. — Potentilla subrubens (arenaria X  rubens) B orb., in 
declivibus apricosis supra Kaltenbrunn inter parentes.
H. —  Potentilla ginsiensis (arenaria X  glandulifera) Waisb., 
in declivi apricoso occidentali montis Dévényi Nagytető (Thebner 
Kogel).
H. — *Potentilla glandulif era K ras., Pozsony: in pomariis retro 
PÖtschen-Au, item Kapitelwiese in aggere Napoleonis.
H. — Potentilla Jacquiniana P ant, in «Emlékmű a pozs. 
orv. term. egy. 50. óvf. alk.», 1907, 206, nomen pro P. rubente 
propositum, secundum iconem J acquinii citatum (Ic. pl. rar. I, 
tab. 91) et secundum specimina loco PANToesEK-iano (in silvis ad
N.-Senkvicz) lecta, s e n s u  s t r i c t i s s i m o  =  P. rubentis (Cr.) 
Zimm. forma nemoricola, a forma praticola tantum statura elatiore 
amplitudineque partium vegetabilium diversa, forma sec. opinio­
nem cl. quondam Prof. S imonkai in litt, distinguenda. P. rubens, 
idest f. Jacquiniana ceterum in ditione posoniensi tantum in 
fruticetis, pratisque silvestribus, silvisque, provenire videtur, cfr. 
etiam Holuby M. B. L. 1916, 227. — P. opaca P antocsek 1. c. eloco 
indicato (Alte Au Posonii) in *P. vindobonensem Zimm. 1884 
(P. Gaud ini var. virescens T h. W olff, 1903) cadit.
H. — * Potentilla semilaciniosa B orb., — Pozsony: ad viam 
e valle Weidritztal (Nachtigallenwirtshaus) in vinetis adseendem 
tem rara et non typica. Secundum notitiam dris. A. D e D egen 
fibris incrassatis, iis P. tuberosae J. W olff similibus, stipulis 
profunde laciniatis, calycis secundarii foliolis linearibus foliola 
calycis primarii (interioris) 1/s—Va superantibus insignis. Petala 
sulphurea.
H. — * Potentilla pedata N estl. f. posoniensis D eg. et Gáy., 
— a typo mediterraneo indumento partis superioris caulis et 
inflorescentiae parciore leviter diversa.
Pozsony: in aggere quodam inter Mélyült (Tiefer Weg) et 
Vöröshíd (Rote Brücke) anno 1884 a dre Á. D e D egen detecta,.
in fruticeto quodam supra vallem Weidritztal (Tiimlerberg) anuo 
1915 a me denuo inventa.
Der Standort (in der Nähe des Bahngeleises), an den Dr. 
D egen diese m e d i t e r r a n e  Art im Jahre 1884 entdeckte, liess 
die Frage des Indigenates noch offen, da das Vorkommen auch auf 
einer Einschleppung beruhen konnte. Ich fand die Art auf einer jener 
sterilen, steinigen Stellen zwischen den Weinbergen, welche be­
kannterweise das Refugium so vieler interessanter Arten der Flora 
posoniensis, speziell der wärmeliebenden Elemente bilden. Ganz 
besonders ist gerade jene Stelle der Weinberge, der Tiimlerberg, 
an der ich F. pedata fand, durch eine sehr reiche Flora ausge­
zeichnet, aus deren Gliedern ich neben Quercus lanuginosa, 
Prunus fruticosa, P. eminens, Evonymus verrucosa nur noch 
Ijonicera pallida H ost (L . Caprifólium fl. poson.), Dictamnus albusr 
Smyrnium perfoliatum, Ranunculus illyricus hervorheben möchte. 
Dann ist auch zu beachten, dass gerade an den Donauabhängen 
vom Tümlerberge bis zum Schlossberg eine ganze Reihe wärme­
liebender Arten sich findet, welcher Umstand gleichfalls für das 
Indigenat der P. pedata mitspricht. Zu berücksichtigen ist dann 
die grosse Zahl der in der Flora von Pozsony und Umgebung 
inselförmig vorkommenden thermophilen (medit, südalp., Karst-) 
Pflanzen (Castanea, Ruscus Hypoglossum, Polycarpon, Jonorchis, 
Loroglossum, Dracocephalum austriacum, Laburnum alpinumy 
Lonicera pallida, Smyrnium , Trigonelia monspeliaca, Trifolium 
patens, Aira capillaris etc.), ferner im speziellen Falle der auf­
fallende Umstand, dass P. pedata gerade nur in der durch so 
viele südliche Elemente gekennzeichneten Flora von Pozsony 
(und nicht anderswo in Ungarn) in so grossen Zeiträumen gefun­
den wurde und dass der, wenn auch geringe Unterschied gegen­
über der südlichen Stammform mit den klimatischen Verhältnis­
sen der Pozsonyer Gegend, der geringeren Trockenheit und 
Wärme gegenüber der Heimat dieser Art in Einklang steht.
H. — *Prunus fruticosa P all. var. aucta B orb., in latere 
montis Thebner Kogel loco «Rotes Kreuz.»
H. — Prunus eminens (fruticosa X  Cerasus) G. B eck, Pozsony, 
in colle Tümlerberg in pineto margineque eius fruticeta densa 
2—4 m. alta formans, in descensu e hac colle in vallem Weid­
ritztal (Mühltal), item sub monte Kalvarienberg in latere eius 
boreali arbores nonnullae parvae, ca. 6 m. altae. Est certe frutex 
pulcherrimus florae Posoniensis et florendi tempore floribus albis 
abundis magnis, ramis nigricantibus, serius foliis magnis obscuris 
nitidis ornamentum speciosum collis Tümlerberg.
H. — Genista ovata E ndl. fl. poson. 462, K ornhuber in Po­
zsony és körny. 1865, LXXI1. (Thebner Kogel) =  G. tinctoria L. 
var. latifolia DC.
A. — Cytisus virescens (austriacus X supinus) Neilr., Hunds- 
heim: in declivi fruticoso inter parentes, a 1908.
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H. —  *Trifolium patens S chreb., in pratis humidis inter 
Zohor et Lozorno, item ad P.-Almás et Detrekő-Csütörtök. Pro­
venientia speciei huius in flora planitiei Moravi, fluvii valde memo­
rabilis, nam species in Hungária sec. drem. A. de D egen in litt, 
.adhuc tantum e ditione Danubii inferioris (in pratis ad Orso vaj 
et e Litorali nota, nec in propinqua Austria inferiore inventa. Cfr. 
etiam notam apud Potentillam pedatam.
H. — Vicia striata MB., in cultis inter Detrekő-Csütörtök et 
Malaczka.
H. — Vicia pannonica Cr. f. acutifolia m., foliolis antice 
acutis vel acuminatis, in mucronem protractis, non igitur excisis 
vel truncatis. Pozsony: in fruticetis montis Tümlerberg, item 
retro Kalvarienberg.
H. —  * Vicia tenuifolia R oth var. latifolia Lge. Pozsony: in 
fruticetis ad Kalvarienberg.
H. — Lathy rus pmnonicus (Jacq.), in pratis silvestribus 
inter N.-Senkvicz et Hattyupatak rarus. In pratis humidis prope 




Von' ( I*rodaii Gyula (Zombor).
A Dobrogea földrajzi helyzete, kiterjedése, hegységei, geológiai szerkezete-
és folyói.
A (régi) Dobrogea a 43° 48' és 45° 28' északi szélesség és 
(Páristól számított) 25° 0' és 27° 20' keleti hosszúság közt 
terül el. Természetes határai nyugaton és északon a Duna, ke­
leten a Fekete-tenger. Konfigurácziója váltakozó, nagyobbára 
halmok sorozatából álló köves fensík. A Duna felöl számtalan 
termékeny és hűvös völgy hatol az ország belsejébe.
A Dobrogea hegyei az ország hossztengelye irányában, 
vonulnak egészen a Duna torkolatáig. Itt pedig a T u 1 c e a- 
b a b a d a g i  hegycsoportot alkotják, melynek csúcsai az 500 m.-t 
is ( S a k a r - B a i r  515 m.1) meghaladják. Ugyanitt, a Sulina- 
és Szentgyörgy-ághoz közel fekszenek a régi kartográfusok 
által leggyakrabban említett B e s t e p e - i  hegyek. Az ország bel­
sejében Topáitól keletre fekszik a krétakori fehér mészkőből álló 
A 11 a h - b a i r (Isten hegye) hegycsoport. Az ország legérdeke­
sebb hegycsoportja azonban a macini, a melynek egyik ága Tul- 
cea, Isaccea és Babadag között terül el és É. Ny. irányban 
Braila felé nyúlik meg, míg a másik ága Galati felé vonul. Az 
utóbbinak legmagasabb csúcsa a Greci melletti «Tu t u i  a t úl »  
(426 m.), a többi csúcsai: Cérna mellett a P r i o p c e a  (403 m.) s 
Macin mellett a S u 1 u c (364 m ). Botanikai szempontból igen 
érdekes az Alibeikiöi melLetti C o n s u l  és a Baskioi melletti 
S e p e 1 g i n-hegy.
Hegyescsoportjain kívül a Dobrogea-nak röghegységei is van­
nak, melyek közül egyesek részint a tengeröblökben, részint a 
tavakban szigeteket képeznek. Ilyen a razimi P o p u  s z i g e t e  
s a P o p i n a a  crapinai tavakban, ide sorolhatjuk továbbá 
mindazokat a kiálló sziksós szigeteket, a melyek -Jurilovcával 
szemben a Razim tóban helyezkedtek el.
Szintén Jurilovca hoz közel fekszenek még a krótakori 
« C a r a m a n c h i o i »  hegy, a Razim szélén pedig a C ap Do*
1 e j m e a, míg Tulcea és Babadag között az utasoknak már 
messziről feltűnik a kúpalakú D e n i s t e p e  (a tengerek teteje).
*) C. J. J irecek : Geschichte der Bulgaren, Prag 1876, p. 12.
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Hegyszámba mennek a tengermellékét és a Dunát sze- 
gélyző nagyobbára lösszel fedett magas partok is.
A Dobrogea Romániától eltérőleg egészen más geológiai 
fázisokon ment át. Mai szárazföldje egy régi kontinensnek ma­
radványa, a mely nem vett részt a Kárpátok tektonikai mozgá­
saiban, hanem ezalatt az idő alatt egy ellentálló tömeg szerepét 
vitte. A Dobrogea északi hegyeiben található réteg-gyűrődések 
azonban az arcliai és palaeozoi korok maradványai. A középjurá­
tól kezdve ez az ország semmiféle orogenetikai mozgásban nem 
vett részt, kivéve az egyszerű siilyedést és emelkedést.
A M u n t i i M a c i n u 1 u i kivételével, melyek archai körű 
gránitokból meg gneiszből állanak, hegyei nagyobbára triász-, 
jura- és krétakori mészkőből épültek fel. A tengermellékét és a 
Dunát szegélyező hegyek jelentékeny részét lősz borítja. A ten­
germellékén jelentékeny szerepet játszanak a homokos buczkák 
(Dünák), melyek közül mint fontosabbakat felemlítjük a Tuzla, 
Mamaia, Caracoium, Portita stb. mellettieket. Nagyobb homokos 
területeket találunk még a Duna deltájában is.
Nagyobb folyóvize, kivéve a határát szegélyező Dunát, 
nincsen. A D u n ä v ä t i u l - o n  kívül, mely a Razim öbölbe öm­
lik, a többiek nagyobbára csak időszaki patakoknak tekinthetők. 
A T a i t a patak, mely a Tiganca hegyeiből ered, miután a Me- 
dankioi és Telita patakokat felveszi, Babadag közelében a Razim 
öbölbe torkollik. A Slava Rusa melletti S l a v  a-patak a Fekete 
tenger egy lagúnájába ömlik Ceamurli de jós község közelében. 
Cernavoda mellett torkollik a C a r a s-patak, míg ettől északra 
szintén a Dunába szakad a P i c i n e a g a .
Időszaki patakjai jelentéktelenek, nagyobb számban fordul­
nak elő azonban a Duna mellékén vízzel elöntött, mélyen benyúló 
területek; ilyenek Ostrov mellett a Gárlita, továbbá ilyeneket 
látunk Ö l t i  na  és M í r l e a n u  R a s o v a  felé és több más 
helyen.
A legfontosabb mély völgy, a mely az elmúlt geológiai 
időkben a Dunát a Fekete-tengerrel összekötötte, Cernavoda és 
Constanta között terül el. Mivel nádas mocsarai csak részben 
vannak lecsapolva, ez a vidék most is Dobrogeanak legegészség­
telenebb része. Lecsapolásra vár a mocsarakkal és tavakkal bo­
rított Duna deltája is. A Duna deltájától kezdve a tengermel­
lékén számtalan sós tavat találunk, ezeknek egy része összeköt­
tetésben áll a tengerrel; ilyen a tengeröböl és tó néven szereplő 
R a z i m  (80.0U0 hektár területen; mélysége 2—3 m. közt vál­
takozik), továbbá a G o l o v  i t  a, Z m e i c a  és S i noe .  A tavak 
másik részét homoktorlaszok választják el a tengertől, amelye­
ken viharok alkalmával a tengervíz átcsap. Ilyenek a T á- 
s á u d u  Carachioi és C a n a r a Constanta mellett. Ide számítjuk 
a Techirghiol és Tuzla tavakat, mezeknek vize a legmakacsabb 
csúzt és állítólag a vérbajt is gyógyítja.
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A Dobrogea földrajzi helyzetéből arra következtetnénk, 
hogy éghajlata ép oly kellemes és enyhe, mint Olaszorság vagy 
Francziaország déli részéé. Feltevésünkben azonban csalódunk, 
mert a Dobrogea éghajlata erősen kontinentális jellegű. Az egyes 
évszakok átlagos hőmérséklete: a tavaszé 10-1°, a nyáré 21*&°, az 
őszé Í2'4°, a télé pedig 11°; évi középhőmérséklete: 11°.
Az átlagos hőmérsékleti adatok is látszólag azt bizonyíta­
nák, hogy a nyár és tél aránylag enyhe, azonban nagy befolyást 
gyakorol itt a steppe éghajlata, mely a közelben fekvő tenger 
ellensúlyozása daczára is az éghajlatban jelentékeny maximális 
és minimális hőmérsékleti ingadozást okoz. így S u l i n  á-nál az 
abszolút hőmérsékleti maximum 36‘9°, C o n s t a n t  a-nál 36‘2 °; az 
abszolút hőmérsékleti minimum pedig S u l i n  á-nál 24°, C o n- 
s t a n t  a-nál 20,6°.
A Dobrogea csapadékviszonyait leghívebben tükrözteti 
vissza St. C. H epites térképe, mely szerint a négyszögalakú 
Dobrogeának keleti, tengermelléki (Constantát kivéve) részének 
évi csapadéka 400 mm.; a többi nagyobb részének évi csapadéka 
500 mm.; az északi erdős hegyvidék szélén a csapadék mennyi­
sége 600 mm., mely az erdős hegyvidék belsejében 700 mm.-re 
is emelkedik.
A csapadék havi átlagos mennyisége:
Január .. .  ... ... 35 Február ... ... 28 Márczius ... ... 38
Április ... ... . . .  37 Május ... ... . . .  47 Június ... ... . . .  80
Július ... ... ... 70 Augusztus... ... 29 Szeptember... ... 34
Október... ... ... 43 November ... ... 41 Deczember ... ... 35
Évi középérték: 510.
A csapadék havi menetét feltüntető táblázat.
'100'TTvm,.
so
Az általános havi csapadéki viszonyokon kívül az alábbi 
táblázatban feltüntetem külön a növénytanilag fontosabb helységek­
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Sulina........ 2 1 1 1 2 1 - 2 340 Június : 52 Márc.: 20, Jún.: 23, Aug.: 20, Szept.: 19, Nov.: 22.
Constanta... 36 11-3 2 1 - 2 394 Július: 41 Febr.: 84, Jún.: 32, Szept.: 24.
Tuleea... ... 2 0 —
2 2 - 1
468
431
Június: 48 Febr.: 26, Aug.: 34, Szept.: 31, Nov.: 31.










Babatlag ... 50 10-7 — 506 Június: 73 Febr.: 30, Aug. 27.
A Dobrogea csapadékviszonyai sok hasonlatosságot mutat­
nak egyfelől a középoroszországi kontinentális résszel, melyet a 
nyári eső és a téli szárazság jellemez, másfelől a mediterrán 
vidékkel is mutat hasonlatosságot a tavaszvégi esőzései és a 
nyárvégi asszályossága révén. A nyári esők, ép úgy mint Al­
földünkön, torrentiális természetűek és így kevéssé szivárognak 
a talajba, Alföldünkkel mutat hasonlatosságot abban is, hogy az 
asszály időtartama néha igen hosszú. így a Dobrogeá-ban van­
nak helyek, a hol gyakran 100 napig nem esik egy csöpp eső.
A szelek közül a vegetáczióra határozottan ártalmas a szi­
bériai eredetű C r i v a t u l ,  részint az által, hogy télen a magá­
val hozott vízpárát megfagyasztja és így a fákat nehéz zúzma­
rával vonja be, másrészt pedig a hőmérsékletet -|- 10°-ról— 10°-ra 
szállítja le; ilyenkor fagy be a Duna is. Nyáron pedig a nagy 
asszályosságot növeli, a hőmérsékletet gyakran -f- 35°-ra is fel­
emeli, magával ragadja az utak porát és ezt a nyári forróság 
alatt sokat szenvedő növényzetre rakja, mi által a tájat még 
szürkébbé, szomorúbbá teszi.
A Dobrogea növényzetéről általában.
A Dobrogea Exgler Syllabus-a szerint a «Pontusi provin- 
cziá»-hoz tartozik. A pontusi provinczia alá foglalta Engler Ro-
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mánia többi részét, valamint a magyar Alföldet, Pannóniát (Du­
nántúl), továbbá Horvátország és a Szerémség folyamkörnyékét.
Ha a Dobrogea flórájának összetételét kutatjuk, azonnal 
feltűnnek a flóráját domináló középenrópai elemek, melyek közé 
részint mediterraneus, részint pedig közép- és déloroszországi 
(ez utóbbiak közül egy sereg itt éri el kiterjedésének legnyuga­
tibb határát), valamint máshonnan származó elemek keveredtek.
A Dobrogea növényzete sok hasonlatosságot mutat Románia, 
különösen a Duna mellékének növényzetével, a mi természetes, 
mert a két országot csak a Duna választja el. A román alföld­
del közösen bírja a következő jellemző növényeket: Colchicum 
bulbocodioides, Iris Sintenisii, Inula oculus Christi, Centaurea steno- 
lepis, C. diffusa, C. tenui, flor a, C. Kamtziana. C. jurineifolia, 
C. solstitialis stb.
A két terület flórájának megegyezésén nincs mit csodálkoznunk, 
ha elgondoljuk, hogy mindkettő ugyanazon a földrajzi szélessé­
gen terül el.
Érdekes, hogy összefüggést találunk nemcsak az előbb em­
lített és közvetlenül egymás mellett levő területek flórája között, 
hanem elég szoros kapcsolat mutatkozik az egymástól távolabb 
fekvő Dobrogea és a délnyugati Románia (Verciorovai rész) nö­
vényzete között. Mindkét helyen előfordul a Ficus Carica, 
Celtis australis, Paronychia Cephálotes, Achillea coarctata, továbbá 
Verciorovánál a Bahna völgyében még két ritka közös fa él vad 
állapotban: a Juglans regia és a Syringa vulgaris.
Ezeken kívül még egy sereg növény akad, mely összeköt­
tetést létesít a két terület között, ilyenek a Hesperis runcinata, 
Peltaria alliacea, Aethionema saxatile, Herniaria Besseri, Scle- 
ranihus dichotomus, Dianthus yiganteus, Potent illa taurica, Hu­
mana procumbens, Smyrnium per foliatum, Seseli rigidum, La­
thy rus (Orobus) aureus, Origanum vulgare var. bar cense, Cen­
taurea pallida, Achillea crithmifolia.
Ez a két flóraterület (Yerciorova—Dobrogea) szoros kapcsor 
latot mutat, mely egy egyirányú vándorúinak felel meg, de úgy 
látszik, hogy a verciorovai növények a Dunától délre más ég­
hajlati viszonyokat találván, délfelé nem terjedhettek. A medi­
terraneus elemek a Száva, továbbá az alsó Duna mentén egészen 
Verciorováig terjedhettek s alighanem össze is kapcsolódtak 
volna a dobrogeai mediterraneus elemekkel, ha a Dunától délre oly 
éghajlatra nem akadtak volna, a mely őket tovaterjedésükben meg­
akadályozta.
A Dobrogeának nemcsak a román alfölddel, hanem Al­
földünkkel, valamint Déloroszországgal is vannak megegyező 
jellemző növényei, ilyenek az Ephedra vulgaris, a Tragus race­
mosus, Digitaria sanguinalis, Stipa pennata, S. Tirsa, S. capil­
lata, Secale fragile, Crypsis aculeata, Heleochloa schoenoides, Atropis 
distans, Festuca valesiaca, F. sulcata, Bromus tectorum, B. hor-
6
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deaeeus, B. arvensisr Bolboschoenus maritimus, Crocus moesiacus, 
Iris variegata, Chenopodium glaucum, Salsola Kali, Corispermum 
nitidum , C. canescens, Polygonum arenarium, Dentaria bulbi fer a, 
Brassica elongata, Sisymbrium junceum, Crambe Tataria, Jiys- 
smih montanum, A  desertorum, Syrenia cana, Minuartia glome­
rata, Silene longi flor a, S. multiflora, & conica, Gypsophila are­
naria, G. paniculata, Paeonia tenui folia, Ranunculus pedatus, 
Cytisus austriacus, Astragalus varius, A. austriacus, A. asper, 
.4. vesicarius, A. dasyanthus, Tribulus terrestris, Er odium seroti­
num (ez csak Romániában és Oroszországban), Trinia Kitaibelii, 
Peucedanum arenarium, Plantago maritima, P. tenuiflora, Vinea 
herbacea, Achillea ochroleuca, Jurinea mollis, Centaurea solstitialis.
E g y m á s t  h e l y e t t e s í t ő k :  a Dianthus diutinus-t 
Oroszországban a Z). polymorphus, a hazai Astragalus excapusA 
keleten az A. pub if  lorus helyettesíti. A Carduus nutans-1 a 
Dobrogeaban a G leiophyllus helyettesíti; a Minuartia glomerata 
a 3/. coarctata-xal, a Daucus Carota a Z). őessarafo’cws-szal talál­
kozik.
A Dobrogea Kö z é p -  é s  D é l o r o s z o r s z á g b ó l ,  v a l a ­
mi n t  a K r i m e á b ó l  kapta a következő fontosabb elemeit:
Elymus sabulosus, Polypoy on monspeliensis, Asparagus trichophyl- 
lus, Gagea taurica, Iris aequiloba, Erodium serotinum, Fraxinus 
oxyphylla, Statice caspia, 8. tatarica, 8. latifolia, Zygophyllum 
Fabago, Ceratocarpus arenarius, Halimocnemis triand/Ta, Kochia 
hirsuta, Nitraria caspica, FranJcenia pulverulenta, E. hispida. 
Jasminum fruticans, Apocynum venetum, Convolvulus lineatus, 
Delphinium divaricatum, Ranunculus oxyspermus, Leontice al- 
taica var. odessana, Corydalis Marschalliana, Dianthus pseudo- 
armeria, D. leptopetalus, Silene supina, Melandnum eriocalyci- 
num , Gypsophila glomerata, G. trichotomy,, Momordica Materium, 
Linum lauricum, Chorispora tenella, Alyssum obius i f  otium, Scu­
tellaria orientalis, Phlomis pungens, Teucrium Polium, Celtis 
australis, Paliurus aculeatus, Potentilla bifurca, Ficus Carica>, 
Vicia picta, Astragalus subulatus, A. vimineus, A. dolichophyIlus, 
A. ponticus, A. hamosus, Genista albida, Medicago orbicularis, 
Tournefortia Arguzia, Feliotropium suaveolens, Echinospermum 
patulum , Symphytum lauricum , Daucus bessarabicus, Heracleum 
sibirieum, Mulgedium tataricum, Artemisia arenaria, A. maritima, 
Pyrethrum mille foliatum, Jurinea stoechadifolia, J. arachnoidea, 
Onopordon tauricum, Centaurea Besseriana, Scolymus hispanicus stb.
A Dobrogeában a Satureja coerulea helyettesíti az orosz- 
országi S. tauricá-t.
B u l g á r i á v a l  közös fajai a következők:
Cerastium bulgaricum, Buffonia parviflora, Moehringia Grise- 
bachii, Pirus elaeagrifolia, Geranium lucidum, Ononis Columnae, 
Coronilla elegans, Echinophora Sibthorpiana, Cachrys alpina, 
Bupleurum apiculatum, Lophosciadium meifolium, Asperula setu-
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lusa. Thymus zygioides, Neetoroscardium bulgaricum, Centaurea 
Kanitziana, C. tenuiflora, Achillea Vandasii.
Á z s i a i  e r e d e t ű e k :  Goebel ia alopecuroides, Pirus
el ae agri folia, Acer laetum, Peganum Harmata stb.
E n d e m i k u s a k :  Dianthus nardifornns J anka, Moehrin- 
gia Jankae íVrisebach, Centaurea Jankae B randza, C. Mihaliki 
P rod., (7. Panfui P rod., C. Porcii P rod., C. Enculescui P rod, et 
W aon.. C. Szuráki P rod., C. dobrogensis P rod, et W agn. és más 
Ce vita urea- hy bridek, továbbá az Achillea Wagneri P rod., A. Pro- 
dani D eg. és más hybridek, Bubus Mrazecii P rod, et K úposok és 
több i?o*Yf-hybrid, Hieracium fallax ssp  dobrogense P rodan et 
Zahn. Csak a Dobrogeából és Bulgáriából ismeretesek a C. Ka­
nitziana, C. tenuiflora DC., Silene pontica B randza.
Ritkaságszámba mennek az Achillea depressa és az A. 
leptophylla.
Végül meg kell jegyeznem, hogy a Dobrogeának sok olyan 
növénye hiányzik, a mely máshol közönséges, ilyenek Helleborus-, 
Aconitum-fajok és a félélősdi Alectorolophns-ok.
A nyitvatermők közül csak az Ephedra vulgaris terem, a 
mi részint a tenger közelségével, déli fekvésével és alacsony 
dombvidékével van kapcsolatban.
A bükkfa esak a Lunkavitán van. A babadagi erdőben, a 
hol B randza említi, ma már nem  terem.
A vízi növényzet.
A Dobrogeának jellemző tulajdonságai közül leggyakrabban 
mocsaras természetét említik, de nem ok nélkül, mert kevés helye 
van Európának, ahol mocsarak, tavak, fertők, nedves helyek oly 
bőven fordulnának elő, mint itt. A Duna melléke, de különösen 
ennek deltája, Cernavoda és Medjidie közötti része, továbbá ten­
germelléke bővelkedik hol édesvizi, hol sósvizű tavakban, mocsa­
rakban és nedves helyekben.
A Duna és a tengermellékén a vizi növény társulatokból 
többé-kevésbé jellemzetesen a következők láthatók:
a)  a v i z i  v a g y  v í z t ü k r i  n ö v é n y e k  t á r s u l a t a ,
b) a n á d a s ,
c) a P 1 aur  é s
d) az  ú s z ó  s z i g e t e k  n ö v é n y z e t e .
a) A vizi vagy víztükri növények, 
x )  É d e s v í z i e k .
A folyó és állóvizek növényzete majdnem ugyanaz, legfel­
jebb az édes és sósvizű állóvizek növényzete tér el egymástól 
abban, hogy az utóbbi növényzetben szegényebb. Megemlíthetjük 
azt is, hogy az itteni állóvizekben a Potamogeton perfoliatus 
csekélyebb számban fordul elő, de már a lassan folyó vizekben 
újból felüti a fejét. Egyáltalában a Potamogeton-ok nem olyan
nagy számúak, sem nem oly sokalakúak, amint ezt elvárnék., 
egy ilyen vizekben oly annyira bővelkedő vidéktől. A Potamoge­
ton- októl eltérőleg, a többi vizi növények itt igen nagy számban 
fordulnak elő, még olyanok is, amelyek a Közép-Duna vidékén 
kevésbbé gyakoriak vagy már kiveszőiéiben vannak. Ityenek a 
Sagittaria sagittifolia, Stratiotes aloides, Aldrovanda vesiculosa, 
Trapa natans. Ez utóbbi néha annyira elszaporodik, hogy egyes 
mocsaras részeket róla neveztek el, p. o. a «Ciulinetul»-t (Ciulini= 
Trapa) a Crapina tó mellett. Hogy az Alduna mocsarai és tavai 
mennyire kedveznek a vizi növények szaporodásának, kitűnik 
abból is, hogy a nem régen meghonosodott növények is nagyon 
elszaporodtak. így az Elodea canadensis egész tavakat foglal el, 
sőt a Tulcea feletti csatornában oly jól érzi magát, hogy szám­
talan, igen apró és vízalámerült nővirágokat is fejleszt (3. VII. 
1913.). A Vallisneria spirális pedig nagy számban lép fel a 
Crapinai tavakban.
A sok édesvizi tó és mocsár közül lássuk a Tulcea melletti 
Somova «Baltá»-t (Balta. 1. nádmentes víztükör, 2. árteres, mocsa­
ras terület). Itt a nyílt víztükörben, amely kisebb tóhoz («ghiol») 
hasonlít, a következő növényeket találjuk (mélység 21 2—3 m.). 
Uralkodók a Stratiotes aloides vizen úszó csapatjai és egvedei; 
társai a rózsaszínű Castalia alba és C. candida, Trapa natans, 
a Nymphoides peltata, Potamogeton lucens, Hydrocharis morsus- 
ranae, Myriophyllum verti ciliatam. Nuphar luteum, Utricularia 
vulgaris; a szélén a Ranunculus circinatus, Salvinia natans, 
Lemnd-k, Polygonum ampli ibium ; a Ranunculus Lingua. Rumex 
Hydrolapathum és a Nephrodium Tbelypteris már a Plaur (süp- 
pedékes, náddal benőtt talaj) határán mutatkoznak. Ezen kiter­
jedt mocsár- és tóvilágban tovább haladva a Cásanele tóban a 
Potamogeton interruptus-szál, majd az Elodea canadensis zöld gyepjei­
vel találkozunk, melyek már a lacul Poteci alját teljesen ellepik.
Amint egyik tóból (ghiolból) a másikba szűk nád közötti 
kanálison haladunk, a nád között szabadon úszik a fűzfa-bar­
kákhoz hasonló Aldrovanda vesiculosa. A Duna deltájának ritkább 
víztükri növényeihez tartozik a Hottcnia palustris, melyet a Lit- 
kov-ghiolból ismerek. Valamivel sekélyebb vizekben a Najas 
maior, Ceratophyllum-ok, Potamogeton natans, P. fluitans, P. pec­
tinatus stb. lépnek föl. Cernavoda mellett levő állóvizet a Salvinia 
natans békalencseszerűen lepi el. Ennek kisérő társa, a Marsdia 
quadri folia, ritkább és csak a Macin melletti Ighta tóban nő. A Duna 
holt ágaiban, valamint a szélén Potamogeton gramineus tűnik fel.
£) T e n g e r  v í z i e k :  a t e n g e r n e k  é s  ö b l e i n e k  
n ö v é n y e i .
A Fekete-tengernek általánosan ismert algavegetáczióján 
kívül legfeljebb a Constanta mellett előforduló Zostera nana érde­
mel említést. A tenger öbleinek növényzete függ az öböl vizének
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mennyiségétől és minőségétől. Az olyan öblökben, amelyekben 
édesvizű patakok ömlenek es a melyek a tengertől homokzáto^ 
nyokkal többé-kevésbé el vannak zárva, mint a Razim-tó egyes 
részei, előfordul még a szélén sekélyebb vízben (Cap Dolejmen) a 
Myriophyüum spicatum, Hydrocharis morsus ranae, Potamogeton 
interruptus. P. pectinatus, Zanichellia pedicellata és a Pap]na 
rostellata. A hosszabb idő óta elzárt kisebb terjedelmű tavak vize 
annyira sós, hogy bennük (Techirghiol) alig találunk valamit; 
legfeljebb Puppia és Zanichellia tengődik bennük.
b) Nádasok.
Nádasok borítják a Duna és tengerpart mellékének jelenté­
keny részét, a Duna deltáját, a szigeteket, valamint a Cernavoda 
és Medjidia között elterülő völgyet. A nádasok növényzete annál 
szegényebb, minél több ideig álltak víz alatt, különösen egyes 
szigetek nádasairól lehet ezt mondani. Így a S m e i c a nádasai­
ban alig lehet találni valamit, legfeljebb ott, ahol a nádas ritkul, 
■tűnik fel egy-egy szál Aster Tripolium.
Ott ahol a nádas rövidebb ideig volt elöntve és így a 
növényeknek elég idejük maradt a kifejlődésre, a következő fajo­
kat találjuk : Heleocharis palustris, Bolboschoenus maritimus, Schoe- 
noplectus lacustris, Juncus lampocarpus, Carex Pseudocyperus, 
Sparganium ramosum, Butomus umbellatus, Ranunculus repens, 
P. Lingua, P. sceleratus, Poripa amphibia, Epilobium hirsutum, 
L y thrum Balicar ia, Oenanthe aquatica, Epilobium hirsutum, Cicuta 
virosa, Sium latifolium, Symphytum officinale, Qrotiola officinalis, 
Veronica a nag all i oid es, Myosotis palustris, Mentha aquatica, L y co­
pus europaeus, L. exaltatus, Stachys palustris, Scutellaria galeri- 
culata, S. hastaefolia, Lysimachia vulgaris, L. nummularia, Rumex 
conglomeratus, P. limosus, Bidens tripartita, Senecio paludosus, 
Eupatorium cannabinum, Sonchus palustris. Az ilyen nádasokban, 
kisebb-nagyobb vízjárta mélyedésekben, vagy a szélükön Typha 
latifclia, T. angusti folia mutatkozik (a deltában a T.stenophylla P. M. 
is megjelenik); egyes helyeken Glyceria aquatica válik uralkodóvá.
A nádasok körüli mocsarakban és süppedékes helyeken: 
Sagittaria sagittifolia, Alisma Plantago, Carex flacca, Chlorocype- 
ru■' glomeratus, Cyperus fuscus, Mentha Pulegium, Bidens tripar­
tita. Iris Pseudacorus, Lythrum Hyssopifolia található; erek men­
tén a Poripa officinalis, P. austriaca, R. silvestris, Epilobium 
jparviflorum, E. roseum és az E. adnatum. A Tulcea mel­
lett 8 o m o v á-ban az említetteken kívül találjuk a Roripa hun- 
garica Borb.-í, Galium palustre A, Carex-s két, Malachium aquati­
cum- ot, Lathyrus pratensis-í, a Senecio paludosus-ra kapaszkodó 
Convolvulus arvensis-t és Calystegia sepium-ot, ezeken kívül Ty­
phoides arundinacea-t stb. A nádasok széle hol vizenyős rétekbe, 
hol szikes homokos Juncus wartómws-formácziókba, hol össze- 
kúszált Atriplex- és Chenopodium-szövetkezetbe megy át.
Fák között itt is, mint máshol, inkább a Salix-ok ütnek: 
tanyát (S. álba, S. cinerea, S. viminalis, S. triaadra stb.).
e) Plaurok.
A duna deltájának egy sajátságos képződménye az úgyne­
vezett «Plaur». Nagyobbára nádgyökerekből összefonódott láp­
szerű, többé kevésbbé ingó területek, melyek a parttól kiindulva 
mint valami hidak keletkeznek a víz felszínén. Alul vizen úsznakr 
felül náddal vannak borítva; olyanok, mint a víz partjából kiin­
duló és vizen úszó tutajok; egyik végük a parthoz nő, a másik 
növekedő végük szabadon. A Plauroknak alapját q, nád gyöktör­
zsei alkotják, melyekhez idővel sás, káka és más vízi növények­
nek gyökerei is hozzájárulnak, miáltal az ingó növényszövedék 
az elhalt és víz által hordott növényrészekkel, majd a rájuk 
telepedő vizi madarak (Pelicanus crispus, P. onocrotalus) ürülé­
kétől 90 -1 0 0  cm. vastagságot is elérhet.1) A Plaurokat nagyob­
bára 3—5 m. magas nádas fedi; szélüket egyik helcyen s Typha 
latifolia keverve Senecio paludosus-szál, más helyen Sagittaria 
sagittifolia, Typha angustifölia. Schoenoplectus lacustris, Rumex 
Hydrolapathum, Sparganium ramosum, Nephrodium Thelypteris 
szegélyezik; itt találjuk még a következőket: Carex Pseudocype- 
rus, Stachys palustris, Mentha aquatica, Oenanthe aquatica, Cicuta 
virosa, Galium palustre. Rcripa amphibia, R. austriaca, R. hunga- 
rica Borb., Polygonum Per sicario, Ranunculus sceleratus, Lysi­
machia vulgaris, Myosotis palustris, L y thrum Salicaria, Sium lati­
folium, Melilotus officinalis; a nádra kúszik a Calydegia sepium 
és a Solanum Dulcamara.
d) I Tszó szigetek.
A Deltának egy másik sajátsága úszó szigeteiben mutat­
kozik, melyek nagyobb számban a S i v i t i a-ban, G h i o 1 u 1 M áz i- 
lu lu i-ban  vannak. Külsejük után Ítélve ezek is nádgyökerek 
fonadékából állnak. Felületüket nád és más vízparti növények 
borítják.
A Dunapart vidéke és deltája.
A Dunapart külső megjelenése, alkata, valamint növényzete 
jó darabon megegyezik a hazánk számos pontján látható magas 
parttal. Ha a térképet szemmel követjük, azonnal föltűnik, hogy 
a Duna főága Szilisztrától kezdve egész Macinig mindenütt jól 
hozzásímul a Dobrogea többé-kevésbbé magas partjához. R a s o v á- 
nál még semmiben sem különbözik a hazai Dunaparttól, jel­
lemző növényei: Agropyron cristatum. Diauthus giganteus, Ber-
') Dr . Gr. Antipa : Das Überschwemmungsgebiet der Unteren-Donau mit 
3 Karten, 106. Fig. im Text und 23 Tafeln in Lichtdruck. Buearest 1912. 
(1 — 227. p.). Gyönyörű munka !
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bér is vulgaris, SaLola Kait, Echinops ruthenicus, 'Achillea coarctata 
stb. is azonosak. Innen észak felé már Cernavodánál a hazaiak 
közé egy két idegen elem is vegyül (1910. júl. 15-én). Uralkodók 
a Xeranthemum annuum és a Stipa capillata. amelyek közt talál­
juk: Allium flavum. Thymela ea Passer ina, Veronica spicata, V. pro­
strata, F. multifida, Dianthus collinus, Arenaria serpyllifolia, 
Minuartia viscosa, Cytisus austriacus, Linum austriacum, Andro- 
sace maxima, Bupleurum apiculatum, Thymus collinus, Asperula 
humifusa,, A. Cynanehica, Scabiosa ucranica, Artemisia scoparia, 
Jurinea mollis, Echinops ruthenicus, Centaurea pseudorhenand-t. 
Még tovább haladva északra az idegen elemek mindjobban elsza­
porodnak; H i r s o v a  sziklás mészköves meredek partjain a kö­
vetkező növények nőnek: Asparagus verticillatus, Reseda lutea, 
Moehringia Jankae, Minuartia setacea, d/. glomerata, Medicago fal­
cata, Celtis australis, Thymus zygioides, Campanula pini folia, 
Calium ochroleucum, Mercurial is annua, Ficus Carica, Periploca 
grace i, Aristolochia Clematitis, Centaurea solstitialis, Achillea coarc­
tata. Centaurea Vladescui, C. Besseriana D. C. E part nedves 
homokos helyein található még a Populus nigra, Pompa silvestris, 
Glycyrrhiza echinata, Ranunculus mediterraneus, Gratiola offici- 
nalis, Scutellaria galericulata, Euphorbia palustris, Lysimachia 
nummularia, Stachys palustris és a Malachium aquaticum.
H i r s o v a t ó l  — M a c i n i g  a Duna, habár elágazik, de 
azért a főága elég szorosan simul a Dobrogeához, (úgy hogy az 
itt elterülő mocsarak voltaképen Braila-hoz tartoznak); Macintól 
Isaccea-ig a Duna dobrogeai oldala elmocsarasodik és a már 
említett Jijila- és Crapinai-tavakat alkotja, a melyek már a Duná­
ról is feltűnnek kiterjedt nádasaikkal. E tavakban terem a Vallis- 
neria spiralis. Innen a Duna mocsaras része egy kis megszakí­
tással Tulcea-ig tart. ahol a folyó deltája kezdődik.
A Duna Tulcea közelében három ágra szakad; északi ága 
a Cliilia , déli ága a Szent György- és a középső hajózható ága 
Sulina-ág. A két szélső ág közölt eső területet a Duna deltájá­
nak mondjuk, melynek növényzete a következő, többé-kevésbbó 
tagozott természetes szövetkezetekből áll. Nagyobb részét nádasok 
és süppedékes, náddal borított plaurok alkotják, amelyeknek 
növényzetét már ismertettem: elég nagy területeket foglalnak el 
a szintén már ismertetett baltá-k (nádmentes víztükrök). Botanikai 
szempontból érdekesebbek a környezetből jelentékenyen kiemelkedő, 
hosszantnyúló. nagyobbára homokos-buezkás területek, amelyeket 
«G r i n d»-oknak neveznek (a parti "Grind» ok igen keskeny föld- 
szallagok). Ezeknek érdekességét növelik a rajtuk található erdők. 
Fontosabbak a Grindul Letea és a Grindul Caraorman. Mindkét 
Grind jelentékeny részét tölgyerdők borítják. A parti Grind-oknak 
mindkét oldalát víz lepi e l ; a Grindon magán pedig házak és 
fasorok találhatók. A Duna deltájában a művelt területek is évről- 
évre nagyobb tért hódítanak.
A tengerpart.
Ide számítjuk azt a keskeny sávot, mely a Fekete-tenger­
partján a Duna torkolatától kezdve délre a volt bolgár határig 
tart. Constanta sziklás meredek partjait kivéve, a többi része 
liomokbuezkák sorozatából áll. A tengerpart növénygeographiailag 
fontos növényei a Zygophyllum Fabago, Tournefortia Arguzia, 
Arthrncnemum glaucum és a Frankeniá-íi, továbbá p. o. Tuzla 
homokbuczkás helyein: az Elymus sabulosus, Panicum miliaceum, 
Syrenia cana, Erysimum canescens, Plantago ramosa, Medicago 
marina, dl falcata; a földön terül el Asperula humifusa s a 
Silene pontica; társaságukban látjuk még az Astragalus varius, 
Stachys sideritoides, Centaurea arenaria, Inula hybrida, Eryngium 
maritimum, Falcaria vulgaris, Euphorbia C er ardi and A ; a napos 
homokon majdnem egymagában sütkérezik az Euphorbia Peplis. 
Nedvesebb és védettebb helyekre húzódik a Holoschnenus vulga­
ris és a Bolboschoenus maritimus; a nedves, de már kevésbbé 
szikes helyeket kedveli a Spergularia salinu, Crambe maritima. 
Mulgedium tataricum, Gypsophila trichotoma, Cakile maritima. 
Kochia hirsuta s a Salicornia herbacea var. prostrata alakja.
C o n s t a n t á n á l  közvetlenül a nagyon keskeny, hullámok­
nak'kitett homokos parton nő a Cakile maritima, Crambe mari­
tima, Atriplex nitens, Artemisia maritima, valamivel kíjebb a 
mészsziklákon találjuk a Zygophyllum Fabago, Tournefortia Argu­
zia, Cynanchum acutum-ot. A tengerpartot uraló magaslatokon a 
lőszsteppék rendes lakói találhatók, mint az : Agropyron cristatum. 
Stipa capillata, Melica ciliata, Hordeum murinum, Bromus tecto­
rum, B. japonicus var. villosus, B. inermis, Diplachne serotina. 
Allium sphaerocephalum, A. flavum. Asparagus officinalis, Iris 
pumila var. lutea, Kochia prostrata, Portulaca oleracea, Delphinium 
Consolida, Alyssum hirsutum, Falcaria vulgaris, Statice tatarica, 
Sideritis montana, Euphorbia pannonica, Achillea coarctata, Cicho­
rium Intybus, Xeranthemum annuum, Onopordon tauricum, Cen­
taurea diffusa, C. jurineifolia, C. arenaria, C. solstitialis, Anthemis 
tinctoria, Echinops ruthenicus, Linosyris villosa, Hieracium robus­
tum, H. umbellatum, H. foliosum, Taraxacum serotinum, Lactuca 
Scariola, Picris hieracioides. Co n s t a nt á - t ó l  kezdve északra a 
tengerpart a Duna torkolatáig hol homokbuczkás. hol pedig kisebb- 
nagyobb homokos szikesek terülnek el rajta.
Az erdők növényzete.
A dobrogeai erdőket elhelyezésük szerint a) ártéri és bj 
hegyvidéki erdőkre oszthatjuk.
a) Az ártéri erdők.
Ártéri erdők alá foglalom a szigetek és a Duna deltájának 
erdeit, melyek aszerint, hogy lágy7 vagy kemény fák alkotják, 
füzesek és tölgyesek.
a) A f ii z e s e k.
Fűzfa, különösen a fehér fűz alkotja a dunamenti mocsaras 
szigetek, továbbá a delta növényzetének igen jelentékeny részét; 
néha festői csoportozatba verődve védik meg a partot részint a 
jégzajlások, részint pedig a tavaszi áradások ellen. Mivel ilyenkor 
törzsüknek alsó részét víz borítja, a víz apadása után az elön­
tött törzsükön igen számos szakállalakű mellékgyökerük képződik. 
A füzest, a fehér fűzfán kívül még a Salix purpurea, S. vimina­
lis, 8. triandra, továbbá a Populas alba, P. tremula és az ülte­
tett P. nigra alkotja. Növényzetük ugyanolyan, mint a Közép- 
Duna vidékén: Rubus caesius, Roripa silvestris, R. amphibia, 
R. palustris, Senecio paludosus, Valeriana officinalis, Euphorbia 
palustris, Thalidrum flavum, Solanum nigrum, Taraxacum offici­
nale, különböző Mentiiá-k; ezeken kívül még számtalan más 
mocsári növény fordul itt elő.
ß) A t ö l g y e s e k .
A delta tölgyesei a Karaormán és Letea-szigeti Grind-on 
(homokbuczkás hosszanti kiemelkedés, mely állhat tengeri és folyó­
parti homokból) találhatók.
A L e t e a - e r d ő  főállománya a Quercus Robur, melyhez 
ligetszerüen a következők csatlakoznak: Quercus conferta, Fraxi­
num coriariaefolia S cheele1) továbbá Fraxinus excelsior. Ulmus glabra 
(Boian tó mellett), majd Populus alba, P. nigra és Alnus glutinosa 
csoportjai tünedeznek fel ; mélyebb részein Salix triandra, S. cine­
rea és S. rosmarinifolia lép fel.
Bokrai a Berberis vulgaris, Prunus spinosa, Hippophae 
rhamnoides; egyes völg37ekben a Tamarix gallica nő. Fákra kúszik 
a Periploca graeca és a Vitis vin ifera; a tölgyfán élősködik a 
Loranthus europaeus.
Füvei: Cannabis sativa, Cucubalus bacciferus, Nepeta cata- 
ria, Melampyrum arvense, Lathyrus platyphyllos. Az erdő nedves, 
homokos legelőin nő : az Asparagus polyphy Ilus, Thalidrum flavum, 
Verbascum nigrum. Galium rubioides, Scutellaria galenculata, Vero­
nica Inngifolia, Teucrium Scordium, Geranium divaricatum, Vince- 
toxicum officinale, Picris hieracioides, majd a homokra jellemző 
Plan+ago ramosa és a Thesium, ramosum lép fel.
Száraz legelőin találjuk az Allium guttatum, A. longispathum, 
Tribulus terrestris, Salsola Kali, Syrenia cana, Dianthus collinus, 
Scabiosa ucranica, Helichrysum arenarium, Erigeron acer-1, saját­
ságos szálas levelű Centaurea arenaria, C. rhenaná t stb.
Ide kell sorolnunk a « Su d - g h i o l » - t  vagy O v i d i u s  szigetét, 
mely nagyobbára náddal van borítva; egy kisebb részét azonban 
'Quercus Poímr-erdőcske alkotja, melyhez csatlakoznak az Ulmus
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laevis, Sambucus nigra, Prunus spinosa es P. Cerasus-bokrok: az: 
agy es fákra kapaszkodik a vad Vitis vinifera.
Füvei, melyek az akáczerdők megszokott gyomnövényeihez 
tartoznak a következők: Alliaria officinalis, Chelidonium majus, 
Coniam maculatum, Urtica dioica, Lappa major, Cannabis sativa, 
Leonurus Cardiaca, Calium Aparine. Helianthus tuberosus; ned­
ves helyeken Sonchus palustris, Ep Hob i um hirsutum mutatkoznak, 
míg a fákat és bokrokat többé kevésbbé ellepi a Bryonia alba, 
meg a Ccd.ystegia sepium ; nagy területeket borít a Hamulus 
Lap ulus is.
Végül itt kell megemlékeznem arról a szép akáczosról i 
mely C a r i n a s u f  mellett a Sinoe tó partján van.
b) A hegyvidéki erdők.
A hegyvidéki erdők Dobrogeának északi részén terülnek 
el Jurilovca, Casimeea, Topolog, Atmagea, Cérna, Macin, Isaceea 
és Camen helységek közt. A legnagyobb hegyvidéki erdők Tiganea. 
Cérna, Nicolitel, továbbá Babadag és Ciueorova határában van­
nak, nagyjában Galati környékétől délkeleti irányban húzódnak 
egészen Jurilovca-ig. Kivételesen Dobrogea középső részében 
is találunk erdőt, így Dobromir és Tekekiöi községek határában.
A heg}^vidéki erdők főáliománya a Quercus Robur, Carpinus 
Betulus, Tilia tomentosa (Tiganea erdeiben), a köves napos hegy­
oldalokon Carpinus orientalis. Quercus pubescens, Fraxinus Ornus. 
Ezeknek az erdőknek állományát képezik még a következő fák 
és bokrok: Quercus sessi/if tora (inkább erdők szélén), lim u s glabra 
és var. suberosa. Acer campestre, A. tataricum, A. platanoides, 
Tilia cordata, T. pallida, T. platyphylla, Prunus Mahaleb, P. avium, 
Corylus Avellana, Viburnum Lant a na, Cornus mas, C. sanguinea, 
Crataegus Oxyacantha, C. monogyna var. laciniata Stev., C. pen- 
tagyna a tigancai erdő szélén, Staphylen pinnata. Evonymus vul­
garis, E. verrucosus, Pirus Malus, P. communis var. Pyraster, 
Sorbus torminalis; erdők szélén, valamint erdők tisztásain magá­
nyosan találjuk a növénygeografiai szempontból fontos Pirus 
elaeagrifolia-X.
Az erdők steppe-felőli oldalának gyakoribb bokrai es fái 
(Babadagi erdő Caucagia-felőli oldala): Cotinus Coggygria, Quer­
cus pubescens var. crispata, Prunus nana, P  fruticosa. P. spinosa, 
Pirus communis var. By raster, Carpinus orientalis; Cérnán Spi­
raea crenata is található. Ritkábban előforduló fái a Fagus silva­
tica, (Lunkavita-n 80 100 drb.i, Sorbus aucuparia (Nicolitel erde •
jében), egynéhány Juglans regia (Greci és Babadag erdejében). 
A babadagi erdő elején nő a Syringa vulgaris is. A mély völgyek­
ben helyenkint Bopulus alba (Lunca Plopilor) és P. tremula 
(Tiganea) terem.
Füvei tavasszal: Xectaroscordium bulgaricum (Cérna). Allium 
ursinum, Galanthus nivalis, G. plicatus, Anemone ranunculoides,
Isopyrum ihalletroides, Scilla bifolia, Asarum europaeum, Glechoma 
hirsuta, Corydalis slivenensis, 0. mva, C. Marschalliana, Viola odo­
rata, V. silvestris, V. aZúa, U. mirabilis, Pulmonaria officinalis, 
Polygonatum vulgare, P. multiflorum, Symphytum lauricum, Dew- 
far«'« bulbifera, Veronica hederifolia (néha nagyon elszaporodik), 
(lagea arveusis, G. minima, (r. lutea; valamivel későbben Arwm 
maculatum, Epipactis latifolia, Asperula odorata, Lathyrus aureus, 
Lithospermum purpureo coeruleum. Lamium maculatum, Ajuga 
genevensis, Moehringia tr i nervia, Mercurialis perennis, Cephalan- 
thera alba, Neottia nidus avis, Platanthera bifolia, Sanicida euro- 
pcea, Potentila micrantha, Geum urbanum, Vicia sordida, Ajuga 
reptans, Parietaria officinalis, Alliaria officinalis; a Tiganca-erdő- 
ben előfordul még a zöld virágú Silene viridifiora, Poa nemoralis, 
Fr agar ia vesca, Veronica Ckamaedrys, Scrophularia Seopolii, Cam­
panula per si cif'olia, Brunella vulgaris, Mercurialis perennis, Lathy - 
rus niger, Brachypodium silvaticum, Hedera Helix, Paeonia pere­
grina és a Melica nutans.
Erdők szélén vagy napos foltokon : Luzula campestris, Hype­
ricum hirsutum, Epilobium angusti folium, Lapsana communis,. 
Carex muricata, Poa bulbosa var. vivipara, Rumex Acetosa, Thlaspi 
perfotiatum, Hieracium silvaticum, Rubiis Mracecii, Silene nemo­
ralis, S. it alica, S. viridifiora, Smyrnium per foliatum, Aegopodium 
Podagraria, Carpesium cernuum; Babadagon az erdő szélén, vala­
mint a kiterjedtebb tisztásokon nő az ázsiai származású Goebelia 
alopecuroides. Árnyékos, mohos, köves helyen terem a Consul 
hegyi erdőben a Geránium lucidum, G. Robertianum és a Lae- 
fwca muralis-, a Babadagon hasonló helyeken Epilobium monta­
num, Campanula Trachelium, Physocaulus nodosus lép fel.
Az erdőkben folyó patakok nyáron majdnem teljesen kiszá­
radnak; völgyeikben találnak menedéket többek között az árnyé­
kot kedvelő páfrányok is, így a luneavitai árnyékos patak szélén 
nő a Scolopendrium vulgare-, a Cocoson a kolostor közelében a 
Polypodium vulgare. Aspleniam Trichomanes, A. Adianthum nigrumy 
Cystopteris fragilis, Nephrodium Filix mas.
Már valamivel nedvesebb völgyekben nő a Geranium phaeum, 
Veronica serpylli folia. Carex remota. Tiganca és Nicolijel közötti 
patak mentéji találjuk a Petasites officinalis egy m. magas leve­
les példányait, Equisetum maximum, Geranium phaeum, Stachys 
silvatica, Cardamine impatiens, Allium ursinum Geranium Rober­
tianum, Lactuca muralis, Circaea lutetiana, ( Phallus impudicus-t 
is), Milium effusum, Carex remota, Sambucus Ebulu<, Calystegia 
sepium, Plantago major, Urtica dioica-t. Források körüli növények 
(Urloia a Tiganca erdejében) a Circaea lutetiana, Ranunculus 
repens, Epilobium adnatum, Scirpus silvaticus.
Tiganca és Greci között az erdőben egy kis tó is van (Ur­
loia közelében), melynek szélén a következő növények találhatók : 
Alisma Plan1 ago, Typha latifolia, Lythrum Salicaria, Stachys pala-
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stris^ Lysimachia nummularia, L. vulgaris, Scrophularia alata, 
Galium palustre, Lycopus europaeus, L. exaltatus.
Erdővágások.
A n i c o li t e 1 i eTd'őv á g a s  növényei: Paeonia peregrina, 
PotentiUa recta, Geum urbanum, Epilobium angustifolmm, Glechoma 
hederacea, Verbascum australe, Vincetoxicum laxum, Trifolium 
diffusum , T. medium, Lathy rus niger, L. aureus, Galium Aparine, 
Anchusa officinalis, Myosotis arvensis, Artemisia Absinthium, Cen­
taurea salonitana, Inula salicina.
A já g a n e a  i e r d ő v á g á s - t  (8. VII. 1911.) tavasszal a 
FioZa alba. V. odorata, később az Achillea Neilreichii és A. pan­
nonion sűrű tömege lepi el. Többi növényei a következők: Bro- 
mus inermis, Melandrium album, Lychnis coronaria, Agrimonia 
Eupatoria, Trifolium pannonicum, T. arvense, T. medium, T. pra­
tense, Lathyrus megálanthus, L. pratensis, Vicia sordida, Laca- 
tera thuringiaca, Origanum vulgare var. barcense, Salvia verti- 
cillata, Campanula persicifolia, Galium Aparine, Knautia arvensis, 
Artemisia austriaca, Anthemis arvensis, Centaurea spinulosa, Car- 
lina vulgaris, Inula salicina, I. hirta, Senecio Jacobaea, Ephinops 
commutatus.
Elég érdekes növényzetük van azoknak a kövecses, sziklás 
helyeknek, amelyek az erdőkből itt-ott ki kandi kainak. A kisebbe­
ken és még árnyékosokon Geranium Robertianum, Lactuca muralis, 
Ligustrum vulgare és Evonymus-bokrok díszelegnek. Amint az 
erdő valamivel nyíltabbá lesz, Gagea saxatilis. Thalictrum aquile­
g i foHum, Cotoneaster vulgaris, majd páfrányok is mutatkoznak: 
Pótypodium vulgare, Aspleniam septentrionale, A. Ruta muraria, 
A. viride, sőt gaz is föllép az Anthriscus trichosperma képében. 
Minél terjedelmesebb lesz a sziklás tisztás, annál több növény 
jelenik meg. sőt itt-ott be is gyepesedik (Tiganca), mikora követ­
kező növényekkel találkozunk : Festuca pseudovina, Iris pumila, 
Silene compacta. Scleranthus dichotomus, Dianthus giganieus, Poten- 
tilla argentea, Verbascum austriacum, Veronica spicata, Smyrnium 
per foliatum, Trifolium campestre, T. diffusum, Achillea coarctata, 
Centaurea Kanitziana.
Erdei kaszálók és legelők.
Ha a begyepesedés nagyobb mérvet ölt, keletkeznek azok a 
terjedelmes, többé-kevésbbé kövecses-bokros kaszálók, amelyeket 
a következő növények alkotnak (Tiganca és Cérna között július 
S-án). Uralkodó az Achillea Neilreichii, mely közé vegyülnek a 
Chrysopogon Gryllus, Gagea saxatilis, Cerastium búigaricum, Ane­
mone montana, Herniaria glabra, Lychnis coronaria, Hypericum  
elegans, Dianthus Armenia, Herniaria Besser i, Rumex Acélosa, 
Fii i pendula hexapetala, Brunella alba, Plantago lanceolata var. 
hungarica, Centaurium minus, Euphorbia pannonica, Trifolium
campestre, T. diffusum , T. medium. Verbascum banaticum, Lopho- 
sciadium mei folium, Campanula glomerata, C. macrostachya, C.. 
Rapunculus, Hier adum auricúloides, H. setigerum Tausch, ssp. 
pseudoechioides N. P.
N i eo  l i t  e Pen az ilyen erdei legelőkön találjuk ■: Phleum 
phleoides, Muscari comosum, Hypericum perforatum, Polygala vul­
garis, Potent illa argentea, Agrimonia Eupatoria, Rubus tomento- 
sus, Dianthus Armeria, Viscaria vulgaris, Digitalis lanata, Origa­
num vulgare var. barcense, Salvia verticillata, Clinopodium vul­
gare, Veronica prostrata, V. spicata, Echium rubrum, Trifolium 
repens, T. ochroleucum, T. diffusum, T. campestre, T. alpesire, 
Plantago lanceolata, Campanula Rapunculus, Knautia macedonica 
var. atrorubens, Anthemis Unctoria, Tragopogon orientalis, Centau­
rea stenolepis, Carlina vulgaris, Achillea Millefolium, Inula sali­
ci na, I. hirta t.
Má é i n  és G r e é i  közötti bokros kaszálókon találjuk: Z?ro~ 
mus subsquarrosus, B. squarrosus var. villosus, Allium sphaerocepha- 
lum, Viola arvensis, Lychnis coronaria, Potentilla taurica, Fra- 
garia vesca, Paeonia peregrina, Trifolium diffusum, T. expansum 
W. K., Ajuga Laxmanni, Clinopodium vulgare, Vinea herbacea, 
Campanula Rapunculus, Knautia macedonica var. atrorubens, 
Senecio vernalis, Artemisia austriaca, Achillea Neilreichii, A.pan- 
nonica, Anthemis Unctoria, Inula germanica. 1. oculus Christ i-t.
Az előbbieken kívül M a i d a n k i ö i  és O r t a k i ö i  közötti 
erdei kaszálókon találjuk:. az Orchis Morio, In n ia  Kitaibelii, 
Salvia Aethiopis-t.
O r t a k i ö i  és A k p u n a r  között nő a Hypericum elegans, 
Haplophyllum Biebersteinii, Isatis Unctoria, Artemisia campestris, 
Helichrysum arenarium.
A l i b e i k i ö i  mellett a C on s u l - l i e gy  köves, sziklás, bok­
ros erdőközötti kaszálóin: Milium vernale, Melica ciliata, Festuca 
pseudovina, Stipa Tirsa, Arum maculatum, Platanthera bifolia, 
Iris pumila var. flava, Polygonum dumetorum, Geranium columbi­
num, G. sanguineum, Herniaria glabra, Scleranthus dichotomus, 
Silene nemoralis, S. italica, Dianthus giganteus, Althaea canna­
bina, Linum tenuifolium, Hypericum perforatum, Prunus Mahaleb, 
Potentilla argentea, Rosa spinosissima, Paeonia peregrina, Thalic- 
trum aquilegifolium, Ranunculus illyricus, Turritis glabra, Alliaria 
officinalis, Syrenia cuspidata, Sisymbrium orientale, Alyssum 
rostratum, A. desertorum, A. calycinum, Camelina silvestris, Vinea 
herbacea, Siler trilobum, Seseli varium, Verbascum phoeniceum, 
Veronica Teucrium, Trifolium arvense, T. diffusum, T. procum­
bens, Convolvulus Cantabnca, Fraxinus Ornus- bokrok, Litho- 
spermum purpureo- coeruleum, Onosma setosum, Echium altissimum, 
Glechoma hirsuta, Ajuga Laxmanni, Phlomis tuberosa, Salvia 
nutans, Scutellaria orientalis, Campanula glomerata, C. Rapun­
culus var. spiciformis, Centaurea napulifera, C. salonitana, C. juri-
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neifolia, Anthemis Unctoria, Tragopogon dubius, Senecio vernalis, 
Lcontodon asper, Crepis rhoeadifolia, Kentrophyllum lanatum. Innia 
hirta, I. oculus Christi, J. emifolia, Hieracium eehioides, H. um- 
bellatum terem.
C a m b e r t  é s  B a b a d a g  közötti erdei kaszálókon nő az
Erysimum canescens. Dianthus collinus, Linum tenuifolium. L. 
hirsutum. L. austri acum. Digitalis lanata. Astragalus ponticus, 
Trigonella coerulea. Salvia Aethiopis, Campanula per siei, folia, C. 
glomerata. Bupleurum apiculatum. B. junceum. Calium Schultest i 
var. pubescens.
Érdekesek a b a b a d a g i  e r d ő  k a s z á l ó i :  Phleum 
phleoides. Melica ciliata, Polygonatum latifolium. Veratrum 
nigrum. Muscari comosum. Iris variegata. Orchis purpurea. 
Himantoglossum hircinum. Arabis hirsuta. Sisymbrium orientale, 
Syrenia cana, Alyssum alyssoides, A. desertorum. Brassica elongata, 
Hesperis runeinata, Fraxinus Ornus, Carpinus Betulus, Quercus 
Robur. Staphylen pinnata. Evonymus verrucosus-bokrok. Poiyyala 
major. Clematis Vitaiba var. crenata. C. integri folia. Anemone 
silvestris, Adonis vernalis, Thalictrum aquilegi folium. T. flavum, 
Paeonia peregrina. Delphinium fissum. Sorbus torminalis. Pirus com­
munis var. Pyraster. P. elaeagrifolia. Prunus nana. Crataegus O vy- 
■acantha. Agrimonia Eupatoria, Rubus tomentosus. Euphorbia virgata,
E. villosa, E. epithymoides, Silene Otites, Dianthus collinus, Kohl- 
rauschia prolifer a. Lychnis coronaria. Anchusa officinalis. Parie­
taria officinalis. Salvia austriaca. Scutellaria alt iss ima. Satureja 
Acinos. Orthantha lutea. Origanum vulgare var. barcense. Teucriam 
Chamaedrys. Thymus Marschol/ianus, Convolvulus sepium. Globularia 
Willkomm.i, Onobrychis gracilis. Lathyrus pannonicus. Trifolium 
ochroleucum. T. pannonicum. T. diffusum. Vicia tenuifolia, T". 
■elegans. V. sordida, Coronilla varia, Astragalus ponticus, A. asper, 
A. monspessulanus, A. Cicer. Ononis Columnae. Medic ago lupullna, 
Lathyrus pratensis, Linum hirsutum. Plantago lanceoleda. P. media, 
Peucedanum alsaticum, Ferulago silvatica. Torilis Anthriscus, 
Trinia Kitaibelii. Lophosciadium meifolium. Siler trilobum. D igi­
talis lanata, Linaria genistifolia. Verbascum phoeniceum, V. bana- 
ticum, Veronica Teucrium. V. orchidea, Valeriana officinalis, 
Galium rubioides. G. verum. G. Cruciata. Campanula persicifolia, 
Scabiosa ochroleuca, Hieracium foliosum, Achillea collina. A. panno- 
nica. Senecio erucifolius. Echinops sphaerocephalus. Tragopogon 
dubius, Centaurea jurineifolia. C. orientalis. C. Mrazecii, C. 
Simonescui, C. spinulosa. C. solstitialis f. intermedia. Anthemis 
Unctoria, Chrysanthemum corymbosum népesítik.
A b a b  a d a g i  e r d ő k ö z ö t t i  l e g e l ő k ö n  nő:  Agropy- 
ron glaucum. A. trichophorum. Stipa Tirsa, S capillata, Bromus 
subsquarrosus, Allium sphaerocephalum. Syrenia cuspidata. Tha­
lictrum flexuosum, Polygála major, Herniaria Besseri, Hypericum 
elegans, H. hirsutum Potentilla recta. Fragaria vesca, Melam-
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pyram  ar cense. Linar ia genisti folia. Geranium sanguineum, 
Sanguisorba muricata. Vincetoxicum laxum. Linum hirsutum. L. 
tenuifolium, L. perenne. L. lauricum. Medicago lupulina. M. satira. 
Astragalus asper. Trifolium supinum (T. echinatum). Salvia 
nutans. S. nemorosa. S. veriieülata. Eryngium planum, Orlaya 
grandi flor a. Heracleum sibiricum, Plantago lanceolata. Euphorbia; 
pannonica. Galium rubioides. G. Mollugo. Knautia macedonica 
var. atrorabens. Xeranthemum annuum. Crupina vulgaris, Achillea 
Xeilreichii.
A Dobrogea más helyén izolált D o b r o m  i r erdei kaszálóin 
találjuk: az Allium sphaerocephalum, Anthericum ramosum. Poly­
gala major. Clematis Vitaiba. Hesperis runcinato, Filipendula 
hexapetala, Prunus Mahaleb. P. spinosa, Dianthus giganteus. 
Geranium sanguineum, Cotinus Cogyygria, Althaea cannabina. 
A. pallida. Lovaiéra thuringiaca, Nepeta nuda. Acer tataricum- 
bokrokat, Echium rubrum. Trifolium pannonicum, Genista elatior. 
Cytisus hirsutissimus, Astragalus glycyphyllus, Digitalis lanata. 
Veronica spicata, Campanula persicifolia, Galium rubioides, 
Lapsana communis, Chrysanthemum corymbosum-ot
Sziklás, szakadék»« helyek növényzete.
Ha az előbb említett helyeken, vagy a hegyek egyes részein 
nagyobb szirtek bukkanak fel, vagy elmállott és széttördelőzött 
mészkövek szakítják meg a vegetáeziót, ott a sziklát kedvelő ele­
mek lépnek előtérbe. E termőhely növényei között sok van olyan, 
mely az erdőközötti kaszálókéval megegyezik.
Az erdőkkel kapcsolatban már letárgyaltam azokat a kisebb 
sziklás helyeket, melyek az erdőkben fordulnak elő, itt a nagyobb 
terjedelmű szabad sziklás helyeket fogom tárgyalni, amelyeknek 
•egyik részét az jellemzi, hogy bokrokkal fedettek.
Egy ilyen érdekes sziklás hely terül el Ma c i n  é s  G r e é i  
között. Növényei: a Gymnogramme Marantae, Cystopteris fragilis, 
Xephr odium Filix mas, Aspleni um septentrionale. A. Trichomanes, 
Melica uni flora. Asparagus vertieillatus, A. tenui foiius, Plantan- 
thera bifolia. Iris pumila. Orchis Morio, Leontice altaica var. 
odessana. Anemone montana. Thalictrum aquilegifolium. T. flexuo­
sum, Ranunculus Illyricus, Paeonia peregrina. Prunus Mahaleb. 
P. fruticosa. Sorbus torminalis. Pirus elaeagrifolia-bokrok, Sangui- 
sorba muricata. Geum urbanum. Rosa spinosissima, R. andega- 
rensis, R. sepium, Potentilla arenaria. P. taurica, Prunus nana, 
Cotoneaster vulgaris, Arabis Turrita. Iberis saxatilis, Alyssum 
saxatile, A. minutum, A. murale, Viscaria vulgaris, Silene nemo­
ralis, Dianthus nardiformis, Moehringia Grisebachii, Herniaria 
glabra, H. Besseri. Geranium sanguineum. Lathyrus aureus, L. 
pannonicus, L. niger, Cytisus hirsutissimus. Sedum Hillebrandii, 
Cotinus Coggygria, Fraxinus Ornus, Galium Cruciata. Siler 
irilobum, Cachrys álpina. Trinia Kitaibelii, Seseli glaucum, Rumex
Acetoselia var. multifidus, Verbascum phoeniceum, Veronica 
Teucrium, Heliotrópium euröpaeum, H. suaveolens, Ajuga reptans, 
.4. Chamaepitys, Thymus zygioides, Valeriana officinalis. Valeria-. 
neUa costata, Achillea coarctata, A. ochroleuca, Scorzonera austriaca, 
Hieracium echioides. H. cymosum L. ssp. viridans. H. silvaticum, 
Tragopogon dubius, Centaurea salonitana.
A S u 1 u c-hegy sziklás köves tövében találjuk tavasszal: 
Gagea pusilla, Gagea lutea. G. minima, G. saxatilis. Alyssum 
minutum, A. desertorum. Draba verna, Chorispora tenella. Thlaspi 
perfoliatiim, Potentilla micrantha, Androsace maxima, Viola ólba, 
V. hirta. Anemone montaná-1. Nyáron uralkodók: az Artemisia 
austriaca és A. pontica. a többi növényei: az Agropyron crista­
tum. Bromus squarrosus. B. subsquarrosus, Stipa capillata, Chry- 
sopogon Gryllus, Andropogon Ischaemum. Herniaria glabra, H. 
Besser i, Sisymbrium junceum. Erysimum canescens, Potentilla; 
taurica, P. argentea. Alyssum murale. Sempervivum Zeleborii, 
Linum austriacum, Hypericum elegans. Koch ia prostrata, Marru­
bium praecox. M. remotum. Thymus Marschallianus, T. collinus, 
Salvia silvestris. Teucrium Polium, T. Chamaedrys, Scleranthus 
dichotomus, Convolvulus arvensis, Echium altissimum. Haplophyl- 
lum Biebersteini, Plantago lanceolata, Verbascum australe. Linaria  
genistifolia, Eryngium campestre. Asperula hum i fusa, Galium 
verum. Scabiosa ucranica, Heliotropium suaveolens. Achillea col­
lina. A. Neilreichii, A. coarctata. A. Prod ani. A. ochroleuca, 
Artemisia campestris. Carduus leiophyllus, Centaurea Kanitziana, 
C. salonitana, C. diffusa, Xeranthemum annuum. Hieracium fallaxr 
H. auriculoides, H. echioides, Jurineci mollis. Helichrysum arena­
rium, Centaurea Cyanus (kisvirá-gúj.
B a s e  b i o i  f a l u  k ö z e l é b e n  a S e p e l g i n  t r i á s z k o r  ú 
m é s z k ö v é n :  Asplenium Trichomanes. A. septentrionale. Ephedra, 
vulgaris. Koeleria Degenii, Agropyron cristatum. Festuca pseudo- 
vina, Andropogon Ischaemum, Delphinium orientale. Alyssum 
montanum, A. murale, Minuartia glomerata. M. tenuifolia, Poten­
tilla argentea, Dianthus nardiformis. Kohlrauschia proli fer a, 
Arenaria leptoclados, Herniaria Besseri, Paronychia Cephalotes, 
Medicago falcata, M. minima. Trigonella mons pel iaca. Pimpinella 
Tragium, Euphorbia pseudosaxatilis. Veronica orchidea, Lappula 
echinata, Teucrium Polium var. vulgare, Stachys angustifolia, 
Sideritis montana. Satureja Xepeta. S. Acinos, Thymus zygioides. 
Sedum Hillebrandii. S. maximum. Convolvulus Cantabrica. Galium 
Schultesii var. pubescens, Artemisia austriaca, A. pontica. Pieris 
hieracioides. Leontodon asper, Senecio vernalis, Crepis virens, C. 
rhoeadifolia, Centaurea Kanitziana, C. diffusa, Inula oculus 
Christi, Helichrysum arenarium.
A K a i n b e r  é s  B a b a d a g  k ö z ö t t i  K e l - T e p e n  
triaszkori mészkövön találjuk: a Grimmia-t, továbbá Koeleria 
Degenii, Agropyron cristatum, Melica ciliata, Bromus squarrosasr
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<Carex nitida. Muscari racemosum, Allium flavum, A. guttatum , 
A. Stevenii var. minor, Polygonatum vulgare, Iris pumila, Alys- 
sum hirsutum, Hesperis tristis, Adonis vernalis, Potentilla taurica, 
P. pinnatifida, Sanguisorha muricata, Cerastium bulgaricum, 
Arenaria serpyllifolia, Kohlrauschia prolifera, Hypericum elegans, 
Seseli glaucum, Ftwca herbacea, Thymus zj/gioides, Teucrium 
Chamaedrys, 1. Polium, Stachys recta, Sideritis montana, Salvia 
nutans, Sedum acre, Sempervivum Zeleborii. Coronilla varia, 
Trifolium arvense, Anthyllis Vulneraria, Trigonella coerulea, 
Ononis Columnae. Melampyrum arvense, Veronica orchidea, Coti­
nus Coggygria, Statice Besseriana, Euphorbia pannonica, Cepha- 
laria corniculata, Galium flavi cans, Asperula Cynanchica, Leonto- 
don asper, Centaurea orientalis, Achillea Neilreichii, A. coarctata. 
Inula germanica, I. ensifolia, I. oculus Christi, Aster Linosyris, 
Hurinea arachnoidea, Helichrysum arenarium-ot.
Sziklahasadékok.
Ma c i n  é s  Gr e c i  között sziklahasadékokban találjuk:
Asplenium Trichomanes, Cystopteris fragilis, Gymnogramme Mar antae, 
Festuca valesiaca, Melica ciliata var. transsilvanica, Silene Csereit, 
Scleranthus dichotomus, Convolvulus Cantabrica, Posa spinosissima, 
Quercus pubescens var. crispata. Tilia tomentosa, Prunus spinosa, 
Cotinus Coggygria, Fraxinus Ornus-bokrokat, Campanula pin i folia. 
Seseli peucedanifolium, Hieracium umbellatum-at.
A n i c o l i t e l i  s z i k l a h a s a d é k o k b a n  é l n e k :  Cete- 
rach officinarum, Agropyron rigidum, Phleum montanum, Alys- 
sum murale, Allium Stevenii. Iris variegata, Herniaria Bessert, 
Minuartia glomerata, Euphorbia Myrsinites, Stachys angustifolia, 
Thymus zygioides, Teucrium Polium, Galium flavicans, Aspemda 
Cynanchica var. tenuifolia, Scabiosa ochroleuca. Campanula pini- 
folia, Leontodon asper, Achillea coarctata.
A C o n s u l - h e g y  t e t e j é n e k  s z i k l a h a s a d é k a i ­
ban:  Polypodium vulgare, Asplenium Puta muraria, A. Tricho­
manes, A septentrionale, Pumex Acetosella f. multifidus, Moehringia 
Grisebachii. Minuartia setacea, Dianthus nardiformis, Silene com­
pacta, Sempervivum Zeleborii, Stachys angustifolia, Galium flavicans, 
Achillea coarctata, A. depressa.
J e n i s s a 1 a-n E r e k  l a v á r  r o m j a i n  é s  j u r a k o r -  
b e l i  m é s z k ő h a s a d é k a i b a n  nő:  Koeleria Degenii, Agro­
pyron cristatum. Bromus squarrosus, Cynodon Dactylon, Festuca 
stricta, Kochia prostrata, Alyssum hirsutum, Sisymbrium Loeselii, 
Minuartia glomerata, Buffonia parviflora, Statice Besseriana, 
Anthriscus trichosperma, Androsace maxima, Pimpinella Tragium, 
Seseli colc/ratum, Thymus zygioides, Teucrium Polium, T. Cha­
maedrys. Marrubium praecox, Sedum acre, Linaria genistifolia, 
Euphorbia Myrsinites, Aspemda galioides, A. Cynanchica, Galium 
rerticillatum, Inula oculus Christi, Achillea pannonica, A. Neil-
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reichii, Xeranthemum annuum, Pyrethrum, mille foliatum, Centaurea 
Kanitziana, C. diffusa, C. orientalis, Anthemis tinctoria, Arte­
misia austriaca.
A Dobrogea déli részén C e r n a v o d a  é s  M e d j i d i e  
között sziklás helyeken találjuk a kővetkező bokrokat: Quercus 
Robur, Fraxinus Ornus, Ligustrum vulgare, Cotinus Coggygria, 
Viburnum Lantana, Paliurus aculeatus, Jasminum fruticans, 
Crataegus monogyna, Prunus Mahaleb, P. spinosa, Pirus commu­
nis var. Pyraster, Berberis vulgaris, továbbá a kúszók közül itt 
találjuk a Periploca graeca és a Vitis vinifera-t. Füvei az Aspa­
ragus verticillatus, Anemone grandis. A. montana, Satureja coerulea, 
S. Acinos és Thalictrum olympicum.
M a n g a 1 i a mellett a kénes forrás közelében levő mész- 
sziklákon nő: Agropyron cristatum,. Reseda inodora, Rochiaprostrata, 
Polygonum Convolvulus, Gypsophila glomerata, továbbá itt talál­
juk a Ficus Carica. Evonymus vulgaris. Paliurus aculeatus, Jas­
minum fruticans- bokrokat.
Végül megjegyzem, hogy habár a Máéin és Greci közötti 
hegyek (Sulue, Tufuiatul, valamint a nicolifeliek) őskori képletek­
ből állanak (kvarcz, gránit, phyllit), a növényzetük mégis teljesen 
hasonló a mészhegyek növényzetével. Valószínűleg a mészkő­
hegyek népesítették be ezeket is.
F üves puszták.
A füves puszták hol kisebb terjedelmű apróra mállott, többé- 
kevésbbé kövecses területeket, hol pedig nagy kiterjedésű pleis- 
tocaen-korú lösz-területeket borítanak. Az aprón kövecses füves 
puszták a Dobrogea-nak inkább északi, erdős részén fordulnak 
elő, míg a lőszösek Közép- és Dél-Dobrogeának kopár erdőtlen 
vidékén. Jellemük, hogy rajtuk Ruscus aculeatus és nagyon kevés 
bokor (Crataegus monogyna, Ononis spinosa) terem s a száraz­
ság a növények életét megrövidíti. Flórájuk sokban Délorosz- 
ország sivatagéhoz és a mediterraneus vidékéhez hasonló.
A kövecses puszták közül fontosabbak azok a1) krétakori 
mészkövecses mezők, melyek a babadagi erdőt körülövezik és 
az erdő bokros területe meg a szántóföldek között Caucagia és 
Slava-Rusa községek oldalain terülnek el, a miért is a növényeik 
sok hasonlatosságot mutatnak az erdők közötti és bokros kaszá­
lókkal, amennyiben ezek amazoknak folytatásai. Növényei: Stipa 
Pirsa, Agropyron trichophorum. Chrysopogon Gryllus, Festuca 
pseudovina, Allium flavum, A. sphaerocephalum, Clematis integri- 
folia, Delphinium Consolida, Adonis vernalis, Syrenia cana, 
Sisymbrium orientale. Erysimum canescens, Herniaria Besseri, 
Minuartia tenui folia, Dianthus pseudoarmer ia, Hypericum ele-
') Radn-Pascu: Studii geologice si miniere in Judetu] Tulcea (Dobrogea) 
cu 1 hartä geologicä (1 szép színes térképpel).
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gans, Polygala major, Linum lauricum, L. hirsutum. L. perenne, 
Convolvulus Cantahrica, Astragalus Onobrychis, A. monspessula- 
nus, A. vesicarius, Genista albida, Ononis Columnae, Heliotropium 
europaeum, Nonnea atra, Euphorbia pannonica, Pimpinella Tra- 
gium, Orlaya grandiflora, Echinophora Sibthorpiana, Scutellaria 
orientalis, Salvia nutans, S. austriaca, Stachys recta, Veronica 
spicata, Melampyrum arvense, Orthantha lutea, Asperula tyraica, 
A. Cynanchica, Calium Schultesii var. pubescens, Campanula 
sibirica, Echinops ruthenicus, Centaurea solstitialis f. intermedia, 
C. JanJcae, C. stereophytla, C. orientalis, C. Mihaliki, C. Porcii, (?. 
Grecescui, Jurinea mollis, J. stoechadifolia, Inula oculus Christi, 
I. ensifolia, Artemisia austriaca, Crupina vulgaris, Helichrysum 
arenarium, Pyrethrum mill e foliatum, Linosyris villosa, Achillea 
Neilreichii, A. coarctata, A. Vandasii, A. Wagneri, Hier adum  
macranthum Ten. ssp. testimoniale, H. fallax W illd ssp. Pancicii
N. P .; H. pannonicum ssp. praecox és ssp. echiogenes.
Itt, de más helyen a Peucedanum arenarium, a Centaurea 
Jankae és hybridjei, továbbá a Satureja coerulea az uralkodók. 
A Slava-RusA község felőli oldalon Centaurea Pantui és Ruta 
divaricata-csoportok mutatkoznak.
A krétakori mészkőn van a babadagi erdő és ennek folyta­
tását képező Jurilovcai erdő, azért ez erdőkörüli, valamint Juri- 
lovca és Caramanchioi községek közötti «Caramanchioi» hegy 
krétakori kövecses részei között sok hasonlatosságot látunk. Itt 
is nagy mennyiségben lép föl a Centaurea Jankae és hybridjei: a 
C. Jonescui, C. Calafateani, továbbá az Agropyron cristatum, 
Koeleria Degenii, Bromus subsquarrosus, Stipa capillata, Melica 
ciliata, Allium flavum, A. sphaerocephalum, Erysimum hieraci- 
folium, Dianthus pseudoarmer ia, Potentilla pinnatifida, Crataegus 
monogyna, Gypsophila glomerata, Arenaria viscosa, Minuartia 
glomerata, Papaver hybridum, Hypericum elegans, Onosma seto­
sum, Linaria genistifolia, Veronica prostrata, V. spicata, Pimpi- 
nella Tragium, Seseli coloratum, S. glaucum, Statice Besseriana, 
Linum perenne, L. tauricum, Thymus zygioides, Teucrium Po­
lium, Sideritis montana, Salvia nutans, S. Aethiopis, Marrubium 
praecox, Euphorbia Gerardiana, E. pannonica, Asperula Cynan­
chica, A galioides, Campanula sibirica, Centaurea tenui flor a, 
Achillea Reilreichii, A. coarctata, A.Vandasii, A.Wagner i, Pyrethrum 
mille foliatum, Artemisia austriaca, Echinojts ruthenicus, Jurinea 
arachnoidea, Carduus leiophyllus.
J u v i l o v c á n  az erdőhöz vezető úton inkább löszön nő a
Verbascum crenatifolium Boiss.
C o j e l a c o n  és T a r i v e  r d é n  a legelőkön uralkodók:
Eryngium campestre, Salvia Aethiopis, Artemisia austriaca, to­
vábbá Centaurea tenuiftora, C. diffusa, C. dobrogensis. Itt a patak 
partján sziklákon még a Centaurea Kanitziana és a Stachys
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angustifolia húzódik meg. A szőlők közötti mélyedésben : Cen- 
taureci' diffusa, C. Kanitziana és G. SzuráJci nő.
Áttérve a száraz fiivespuszták növényzetére, megjegy­
zem, hogy ide sorolom a napos lőszhegjek és a halmok növény­
zetét is. Nagyobb kiterjedésüeket találunk Közép- és Dél-DoV 
rogeában.
A lőszteriiletek tavaszi növényzete: Poa bulbosa, Muscari 
racemosum, Ornithogalum umbellatum, Gagea pusilla, G. taurica, 
G. arvensis, Holosteum umbellatum, Viola ambigua, V. arvensis, 
Draba verna, Thlaspi per fóliát um, Chorispora tenella, Veronica 
triphylla, V. polita, Androsace elongata, A. maxima, Erodium 
cicutarium, Taraxacum laevigatum; később jelennek meg a kö­
vetkezők : Andropogon Ischaemum, Melica ciliata, Dactylis glome­
rata, Festuca pseudovina, Agropyron cristatum, Allium flavum, 
Muscari comosum, Iris suaveolens, Kochia prostrata, K. arenaria, 
Ceratocarpus arenarius, Silene Otites, S. exaltata, Gypsophila glo­
merata, Scleranthus annuus, Kohlrauschia prolifer a, D. collinus, 
D. capitatus, D. leptopetalus, Arenaria serpyllifolia, Herniaria 
glabra, H. Sessem, Dictamnus albus, Thalictrum flexuosum, T. 
olympicum, Rapistrum perenne, Hesperis runcinato, Sisymbrium 
Loeselii. Camelina silvestris, Alyssum desertorum, A. rostratum, 
A. alyssoides. Berteroa incana, Reseda lutea, Hypericum elegans, 
Convolvulus Cantabrica, Haplophyllum Biebersteinii, Althaea pal­
lida, A. cannabina, Geranium pusillum, Potentilla argentea, San- 
guisorba muricata, Polygala major, Astragalus Onobrychis, A. 
asper, A. glycyphyllos, A. ponticus, A. austriacus, Cytisus austria- 
cus, Medicago minima, M. falcata, Trigonella Besseriana, Ono­
brychis gracilis, Lotus corniculatus, Statice latifolia, Iribulus ter­
restris, Gahum pedemontanum, G. erectum, G. Mollugo var. pilo- 
sulum S chur, Asperula humifusa, A. tyraica, A. Cynanchica, 
Euphorbia virgata, E. Cyparissias, E. pannonica, E. Gerardiana, 
Onosma setosum, Anchusa ochroleuca, A. italica, Lilhospermum 
officinale, Echium altissimum, E. rubrum, Cynoglossum officinale, 
Veronica orchidea, Melampyrum arvense, Verbascum Blattaria, 
V. banaticum, V. crenatifolium (Jurilovca), T". phlomoides, Bupleu- 
rum apiculatum, Peucedanum longifolium, Tordylium maximum, 
Falcaria vulgaris, Orlaya grandiflora, Plantago lanceolata, Ajuga 
Chamaepitys var. grandiflora, A. Laxmanni, Betonica officinalis, 
Stachys sideritoides, Sideritis montana, Marrubium vulgare, Ori­
ganum vulgare var. barcense, Phlomis pungens, Nepeta nuday 
Satureja Nepeta, Thymus Marschallianus, Salvia Aethiopis, Sca­
biosa ucranica, Cephalaria transsilvanica, Crepis rhoeadi folia, 
Lactuca Scariola, Chondrilla juncea, Tragopogon floccosus, Achillea 
coarctata, A. Millefolium, A. leptophylla, Centaurea diffusa, C. 
pseudorhenana, C. jurineifolia, C. orientalis, C. iberica, C. solsti­
tialis, Helichrysum arenarium, Cirsium arvense, Echinops ruthe- 




oculus Christi, I. ensifolia, Kentrophyllum lanatum, Pyrethrum 
millefotiatum, Taraxacum serotinum, Scolymus hispanicus, Xeran- 
themum annuum..
A homokos területek növényzete.
A dobrogeai homoklakó növények a tenger partjára és 
azok szélén levő szigetekre s a Duna deltájára szorítkoznak. 
Míg a tengerparti és szigeti homok nem régi és tengeri eredetű 
s mint ilyen tele van kisebb-nagyobb kagylóktörmelékkel, addig 
a Duna deltájának egyes homokbuczkái finomabb folyóhomokból 
képződtek (kivéve a tengerpartiakat). A homok physikai és való­
színűleg chenűai tulajdonságai is lényegesen befolyásolják a nö­
vényzetet is. Valószínűleg ez is egyik oka annak, hogy nem bol­
dogulnak a tengerparti és szigeti faültetésekkel. A tengerparton, 
valamint a szigeteken a fiatal akáczosokat állítólag a száraz 
meleg szelek ölik meg. A tenger partján az egyes homokbuczkák 
közö/t a szél kifúvása által kisebb-nagyobb hosszanti vagy kerek 
mélyedések keletkeznek, a melyekben az összegyűlt esővíz, majd 
vizi növényeknek, majd a víz elpárologásával kövérebb levelű 
sziki növényeknek kedvez, ezért változatos és nehezen osztályoz­
ható a Fekete-tenger «Düne»-vidékének növényzete. Míg a 
homokbuczkán typikus homoki növény él, addig egy pár lépés­
nyire a buczka alján sziki növény vagy vízparti növény, sőt bel­
jebb typikus vizen úszó növény is található.
A Fekete-tenger partján található diinék közül fontosabbak 
a következők: Tuzla, Constanta, Mamaia, Carachioi, Gargalic, 
Caranasuf és Carahirman helységek homokdombjai.
A t u z l a i d ü n é k  (a tengerparttal kapcsolatban tárgyalt 
növényeken kívül) növényei: Polypogon monspeliensis, Cynodon 
Dactylon, Eragrostis minor, Polygonum R ayi, P. Bellardi, P. ma­
ritimum, Kochia arenaria, Corispermum canescens, Silene Otite* 
Kohlrauschia prolifera, Herniaria incana var. latifolia, Euphorbia 
Gerardiana, E. Peplis, Medicago marina, M. falcata, Astragalus 
varius, Melilotus arenarius Grecescu, Stachys sideritoides, Asperula 
humifusa, A. graveolens, Centaurea arenaria, Inula hybrida, 1. 
squarrosa (Techirgiol), Hieracium umbellatum.
C o n s t a n t a  é s  M a m a i a  d i i n é i n  nő: Elymus sabu­
losus, Agropyron rigidum, Setaria glauca, Calamagrostis Epigeios, 
Eragrostis minor, Erysimum canescens, Syrenia cana, Chorispora 
tenella. Silene exaltata, S. conica, S. pontica, S. Otites, Dianthus 
diutinus, Potentilla arenaria, Clematis Vitaiba, Ranunculus ortho- 
ceras, R. illyricus (kötött helyen), Salsola Kali, Corispermum niti­
dum, Cy nandi um acutum, Polygonum arenarium, Astragalus 
varius, Medicago falcata, M. marina, M. sativa, Ononis spinosa, 
Centaurium pulchellum, Onosma arenaria, Daucus bessarabicits, 
Eryngium maritimum, Seseli campestre, Plantago ramosa, Stachys 
maritima, Euphorbia Gerardiana, E. pannonivá, Asperula Cynan-
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chica, A. setulosa, .1. humifusa, Centaurea arenaria, Erigerou 
canadensis, Helichrysum arenarium, Inula salicina, Artemisia 
arenaria. \
A tenger szigetein az Agropyron junceum, A. Sartorii stb. nő.
Nem ilyen változatos a homok flórája a Duna deltájában, a 
hol a kétféle homok (tengeri és dunai) találkoznak. Ezek a homok- 
területek több hasonlatosságot mutatnak úgy a romániai Dunáninneni 
homokos területekkel, valamint a magyar Duna-Tisza köztiekkel.
A D u n a  d e l t á j á b a n ,  különösen a L e t e a  s z i g e t e n  
a következő növényeket találjuk: Andropogon Ischaemum, Chry- 
sopogon Gryllus, Tragus racemosus, Stipa pennata var. pulcher­
rima, S. capillata, Secale fragile, Eiymus sabulosus, Ephedra vul­
garis, Carex ligerica, Allium guttatum, A. paniculatum, Asparagus 
officinalis, A. pseudoscaber Grecescu, Cephalaria rubra, Populus alba, 
P. nigra, P. tremula, Salix rosmarinifolia, Cannabis sativa, Poly­
gonum arenarium, Kochia arenaria, Salsola Káli, Gypsophila pa- 
niculata, Dianthm diutinus, Syrenia cana, Hippophae rhamnoi- 
des, Cynanchum acutum, Plantago ramosa, Erigeron canadense, 
Helichrysum arenarium, Inula salicina, Centaurea arenaria, 
Tragopogon floccosus, Hieracium umbellatum.
Nedvesebb helyeken nőnek: Sporobolus pungens (Macin). 
Holoschoenus vulgaris, Gnaphalium luteo-album stb.
Vannak egyes, homokon is előforduló kövérlevelű növények, 
a melyek átmenetet képeznek a nedves homoki növények és a 
sziklalakó növények között, ilyenek: Cakile maritima, Crambe ma­
ritima, Gypsophila trichotoma, Zygophyllum Fabago, Mulgedium 
tataricum, Tournefortia Arguzia. Magam a Zygophyllum kivételé­
vel a többit a sziklakó flórához sorolom.
A szikes területek növényzete.
A Dobrogea szikes «Düné»-s területének alakulata nagyjá­
ban megegyezik más tengerpartok hasonló származású és termé­
szetű alakulataival; itt is hasonló alakú homokbuczkák között po- 
csolyás mélyedések, továbbá kiterjedt nedves homokos mezők 
mutatkoznak csak úgy, mint p. o. az Északi- és Keleti-tenger 
partvidékén. A növényzetben is vannak közös vonások. Nincs ki­
zárva az sem, hogy a Fekete tenger partján kezdetben ugyan­
azok az elemek éltek, mint az említett tengerek környékén, de a 
klíma és a földrajzi fekvés szerint kisebb eltérést mutató fajok 
alakultak ki (Carex ligerica — C. arenaria), részint a meglevőket 
idegen elemek, itt különösen a mediterraneus és a keleti elemek 
szorították ki.
Egy egész sereg oly növényt sorolhatnék fel, (p. o. Cakile 
maritima, Plumbago europaea,1) Suaeda maritima stb.), mely e 
mellett bizonyít.
‘) Enculéscu találta a Fekete-tenger partján.
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Az ott jelenleg a szikes helyeken előforduló növények 
jelentékeny része, a keleti vagy mediterraneus növényekkel 
egyeznek meg, így a Nitraria Schoberi, Obione, Polypogon mon- 
speliensis, Arthrocnemum glaucum (determ. Dr. D egen), Erythraea 
turcica (determ. Dr. D egen) stb.
Némi hasonlatosság mutatkozik a mi alföldi sziki növé­
nyeinkkel is (Acorellus pannonicus, Crypsis-ek, Suaedá-k stb.). De 
ezek nagyobbára olyan elemek, a melyek az Alföld tavai és mo­
csarai körül otthonosak. Ezek után Ítélve a Dobrogea szikeseit 
nedvesebbeknek kell tartanunk, mint Alföldünk szikeseit. A Do- 
brogeá-ban hiányzanak a kiterjedt száraz szikes legelők és ka­
szálok, úgy, hogy eddigelé ott csak egyetlen egy területet bírtam 
felfedezni, a mely némi hasonlatosságot mutat az Alföld könnyen 
kiszáradó, szikes tócsáihoz.
Ez a hely, mely alföldi szikeseink miniatur képe, Ta r e -  
v é r d é n  van a fensíkon, a kövecses Ha i d in  hegyen (160 m). 
Itt kisebb-nagyobb teknőalakú mélyedések találhatók, a melyek­
ben a hóolvadás vagy csapadékvíz rövidebb vagy hosszabb ideig 
marad meg a szerint, a mint esős vagy száraz év uralkodik. Az 
esővíz lemosván a löszt a szomszédos területekről, azt a mélye­
désbe hordja, a hol -a kiválasztott sók a víz elpárolgása után a 
mélyedés alján maradnak és többé-kevésbbé szikes talajt létesí­
tenek. Növényei a következők:
Lotus angustissimus, mely ott kisebb-nagyobb csoportokat 
alkot és a mélyedés nagyobb részét foglalja el; társnövényeinél 
nagyobb termetű. A mélyedés alját kedveli a Plantago tenuiflora, 
mely 3—4-es csoportokban fordul elő. A szélén találjuk a Lep- 
turus pannonicus-t és a Trifolium parviflorum-ot. Legkívül a 
mélyedés szélén Lythrum Hyssopifolia és Polygonum aviculare 
nő, a melyekhez társulnak: Gypsophila muralis, Polycnemum 
arvense, Eragrostis pilosa, Herniaria glabra, Plantago lanceolata, 
Convolvulus arvensis, Phleum Bertolonii, Lepidium ruderate, Jun­
cus compressus.
A tengerparti szikeseket felosztjuk, nedves szigeti szike­
sekre és tó- vagy öbölparti szikesekre.
A nedves szigeti szikesekre szép példát szolgáltat a 
S m e i c a  és C u r b e a  szigetek szikesei (J u r i 1 o v c a közelé­
ben jul. 10-én).
1. Valamivel mélyebb fekvésű helyeken nőnek: Salicornia 
herbacea, Kochia hirsuta, Spergularia rubra, Aster pannonicus és 
Atropis limosa.
2. Valamivel magasabban Obione pedunculata, Arthrocne­
mum glaucum, Suaeda maritima, Statice Gmelini, S. caspia és 
Artemisia monogyna.
3. A szélén (még magasabban) Aeluropus litoralis és Fran- 
kenia pulverulenta.
4. Már kíjebb a homok növényei következnek: Tribulus 
terrestris, Euphorbia Peplis és Kochia arenaria.
S i n o e  nedves sziKesein a növények a következő sor­
rendben következnek (az alacsonyabb helyről kifelé a magasabb 
hely felé haladva):
1. Juncus maritimus és Carex distans.
2. Salicornia herbacea, Suaeda, Spergularia media és Obi one.
3. Statice Gmelini, S. caspia, Artemisia monogyna, Cynodon 
Dactylon és Atropis limosa.
4. Az alig sós nedves homokon: Tournefortia Arguzia, 
Cokiié maritima, Crambe maritima és Elymus sabulosus (homoki 
növény).
Tó- és öbölparti szikesek közül felemlítjük a R a z i m-öböl- 
belieket (Divinjia mellett). A öböltől kifelé nőnek :
1. A víz szélén Salicornia herbacea var. prostrata és Suaeda 
maritima.
2. Statice caspia és Plantago maritima (egy-ujjnyi széles 
levelekkel).
3. Artemisia monogyna és Statice Gmelini.
4. Frankenia hirsuta.
Ma m a i  a melletti tóparton találjuk:
1. Acorellus pannonicus,
2. Erythraea turcica,
3. Artemisia maritima növényeket.
A kaszálok.
Kaszálóknak használják rendesen a hűvösebb és nedvesebb- 
völgj^ekben levő réteket, valamint az erdők közt elterülő füves 
területeket. Legjobban válnak be a völgyi rétek, mivel ezekaek 
talaja száraz időben is eléggé nedves, hogy a füvek szépen ki­
fejlődhetnek, míg az erdei vagy erdők közötti magasabb fek­
vésű kaszálók csak akkor adnak szénahozamot, ha az év csa­
padékdús.
Száraz esztendőkben a napnak közvetlenül kitett kaszálok 
füvei hamarosan megérnek, elveszítik üdeségüket, zamatjukat, a 
miért kevésbbé használhatók. A legszebb réteket találjuk T i- 
g a n c a  és B a l a b a n c e a  között. Növényei a következők (16. 
VII.): Festuca elatior, Agrostis alba, Bromus arvensis, Lolium pe-- 
renne, Alopecurus pratensis, Carex vulpina, Thalictrum peucedani- 
folium, T. angusti folium, Malachium aquaticum, Althaea micr antlia, He­
racleum sibiricum, Daucus Carola, Pastinaca sativa, Rumex crispus, 
Lythrum Salicaria, Lysimachia vulgaris, Symphytum officinale, 
Linaria vulgaris, Galega officinalis, Trifolium, ochroleucum, T. 
pratense, T. repens, Lotus corniculatus, Melilotus albus, Medicago 
lupulina, Lycopus exaltatus, Salvia verticillata, Mentha longi-
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folia, Plantago major, Dips acus, Verbena officinalis, Galium palustre, 
Inula Helenium, Chrysanthemum Leucanthemum, a szélén Sonchus.
Ha ilyen kaszálókat legelőnek hagynak meg, akkor csak­
hamar ellepi azokat a nedvességet szintén elég jól tűrő, szúrós
Centaurea iberica.
Az erdei, valamint az erdőközötti kaszálók növényeit az 
erdőkkel kapcsolatban bőven tárgyaltam (lásd az erdei kaszáló­
kat és legelőket).
A kaszálókkal kapcsolatban szükségesnek tartom meg­
jegyezni, hogy a nép a szárazabb esztendőkben a még nem 
virágzó, üde Salsola Kali-t kaszálja le. Azt mondják, hogy az 
állatok ezt a takarmányt elég jól fogyasztják és sok vizet 
isznak rá.
A legelők.
Legelőkről nem mondhatok sokat, mivel a Dobrogeá-ban 
mindent Jegelőnek használnak, kivéve a művelt területeket és 
nagyobb, valamint sűrűbb erdők belsejét. A heg}d legelők (a me­
lyekről az erdei kaszálókkal és legelőkkel kapcsolatban volt szó) 
inkább juhoknak nyújtanak táplálékot, míg a Duna árterét, mo­
csaras kiáradt részeit [a mit nagyjában «baltaw-nak1) mondanak], 
szigeteit, deltáját, s tengermellékeit, inkább szarvasmarha-legelő­
nek használják.
A jószágot tavasszal, a míg a pusztai fű elég üde és a 
.míg a dunai mocsarak vissza nem húzódtak, a pusztákon legel­
tetik. Nyár közeledtével a szarvasmarhát azután kiviszik a szi­
getekre, a juhokat pedig az erdők közötti legelőkre. A szigetekre 
és a Duna, valamint a tengerpart mellékére hajtott állatok na­
gyon sokat szenvednek a szúnyogoktól és legyektől. A Duna 
deltájában sajátságos módon óvják az állatokat a szúnyogoktól. 
Egy nagy körben szalmát vagy trágyát raknak és azt meg- 
gyujtják (ilyen formán védik nálunk a Mezőségen is a gabonát 
a madarak ellen); ebbe az éjjel-nappal füstölgő körbe menekül­
nek a szenvedő állatok.
Ami az erdei juhlegelőket illeti, ezeknek füve (némely évben) 
különösen a déli oldalon annyira megkeményszik {Stipa, Agro- 
pyron), hogy az állatok nem bírják lelegelni, azért ilyenkor az 
északra fekvő hűvösebb erdőkbe hajtják, a hol akad néhány 
puhább növény (Trifolium pratense és T. diffusum jellemző az 
erdőközötti legelőkre). Itt tartják a jószágot (juhokat), míg a tar­
lók fel nem szabadulnak. Habár a dobrogeai tarlókon kevés a 
rágnivaló, mégis itt tartózkodik a jószág (száraz esztendőkben), 
a míg az őszi esőzések fel nem frissítik ismét a pusztát és az 
erdőközötti legelőket.





A Dobrogea földjének több mint x/s része szántóföld, a többi 
“mocsár, nedves terület, erdő és kaszáló. A mi a terményeit illeti, 
azt jegyezzük meg, hogy itt találkozik az északi árpa meg a 
rozs — a melegebb vidékek tengerijével és dohányával.
Földjének legjövedelmezőbb terménye az árpa,  mely ha 
elegendő csapadék van, igen szépen terem.
Másik felkarolt növénye a t e n g e r i ,  mely a nép egy jelen­
tékeny részének fő tápláléka.
Za b o t  a tartomány déli részében nagyban termesztenek.
B ú z á b ó l  és r o z s b ó l  aránylag keveset vetnek.
A k ö l e s t  különösen a törökök vetik Constanta judefben.
R e p e z é t keveset termesztenek és inkább csak a nagy- 
birtokosok.
A l e n t  nagyban művelik, magában Constanta határában 
28.471 holdat vetnek be vele.
Habár a k e n d e r  Romániában a főtermények közé tartozik, 
mégis a Dobrogeá-ban csak most kezdenek vele kísérletezni, 
még pedig a Duna deltájában (Spantov). Itt maga a természet 
évtizedekkel ezelőtt ujjal mutatott az itt előforduló vadkenderre, 
mint egyik igen fontos jövedelmi forrásra.
Az utolsó években nagy terjedelmet nyert a b ab  termesz­
tése, melyet részint kukoriczásokban, részint szántóföldön igen 
szép sikerrel termesztenek (Tiganca).
B o r s ó t  és l e n c s é t  csak elvétve és kivitelre termesz­
tenek.
A b u r g o n y á t  részint kapás növények között, részint 
külön burgonyaföldeken ültetik. Termesztése a szeszgyárak föl­
lendülésével tart lépést.
A ez  u k or r é p a  termesztése aránylag csekély.
D o h á n y a  a legjobb; különösen jo hírben állanak a Macin 
és Greci közöttiek, továbbá Babadag és Jenissala községek dohány­
telepei.
Az említetteken kívül termesztenek még má k o t ,  m u s t á r t  
« a Duna deltájában pohánkát (Spantov).
Mivel Dobrogeában a jól használható természetes kaszálók 
«zárna kevés, azért a nép kénytelen takarmánynövényeket is ter­
meszteni, így l ó h e r é t ,  1 u c z e r n á t, de leginkább o 1 a. s z m o- 
i i a r t  (Setaria italicá) vetnek. Ez utóbbi, xerophilus természeténél 
fogva nagyon jól válik be, mert még akkor is szépen díszük, ha 
a csapadék nem üti meg a kívánt mértéket.
A Duna deltájában ezenkívül kisérletképen vetettek c s á l á ­
ra á d é t  és t a k a r m á n y - k ö l e s t  (Spantov).
A gyümölcstenyésztés kezdetleges, ami határozottan a klí­
mával fiigg össze, mely nem mindenütt kedvez a gyümölcsfák­
nak. Mégis akadnak elvétve igen szép gyümölcsöskertek, így 
Cérnán az odavaló papnál.
Legfőbb gyümölcsfájuk a kajszínbaraczk, melynek két faja 
van: egy kis gjdimölcsű. kesernyés ízű fperzsi) és egy nagy gyü­
mölcsű, kellemes ízű kajszin; az előbbi valószínűleg a nagy gyü­
mölcsűnek a korcs fajtája, vagy az igazi vad fajta.
Alma, körte, meggy, cseresznye, szilva is akad.
Az éghajlat nagyon kedvez a vadon termő diófának, amely­
ből Greői községben igen sok van és messziről az erdő benyo­
mását kelti.
Újabban a régi s.zőlők helyén űjakkal próbálkoznak. A leg­
híresebb szőlőhegyei Nicolitelen vannak, azonkívül Cocos kolostor 
mellett Babadagon; Tulceá-n is jól terem az édes nedű.
b) Gyomnövények.
Dobrogeának aránylag kevés gyomnövénye van és ezek 
sem szoktak oly nagy mennyiségben föllépni (legfeljebb az Avena 
fatua lép fel tömegesen), hogy nagyobb károkat okoznának. Gyom­
növényei vidékek szerint változnak. Az északi hűvösebb hegy­
vidéki vetéseknek gyakoribb növényei a Centaurea spinulosa, míg 
a száraz, napos vetésekben a C. stereophylla és C. diffusa nő. 
A középső és déli részekben tavasszal a Ranunculus orthoceras, 
Lamium amplexicaule, Draba verna, Stellaria media, Veronica 
triphylla, Thlaspi per foliatum, Holosteum umbellatum, Androsace 
maxima, Chorispora tenella, később a Stachys sideritoides, Salsola 
Kali és Ceratocarpus az uralkodók.
T i g a n c á n  búz a-  é s  á r p a v e t é s e k b e n  találjuk: Bro- 
mus arvensis, Chenopodium album, Amarantus retroflexus, Sinapis 
arvensis, Rubus tomentosus, Delphinium orientale, D. Consolida, 
Lathyrus pratensis, L. tuberosus, L. hirsutus, Cicuta virosa, Anchusa 
italica, A. officinalis, Symphytum officinale, Lappula echinata, 
Echium vulgare, Urtica dioica, Salvia verticillata, Sambucus Ebulus, 
Datura Stramonium, Hyoscyamus niger, Cephalaria tr ans silvani c a i, 
Cirsium arvense, Carduus acanthoides, Artemisia vulgaris, A. Ab­
sinthium, Onopordon Acanthium, Centaurea spinulosa-t.
C a u c a g i a  ár pa-  é s  b u r g o n y a - v e t é s e i b e n  talál­
juk : Setaria viridis, Avena fatua, Cynodon Dactylon, Salsola Kali, 
Polycnemum arvense, Polygonum Convolvulus, P. aviculare, Con­
volvulus arvensis, Thymelaea Passerina, Delphinium Consolida, 
D. orientale, Agrostemma Githago, Glaucium corniculatum, Papa­
ver Rhoeas. Rubus caesius, Rapistrum perenne, Diplotaxis tenui- 
folia, Lepidium Draba, Reseda lutea, Ajuga Chamaepitys, Stachys 
annua, Sideritis montana, Salvia nemorosa, Astragalus Onobrychis, 
Melilotus officinalis, Coronilla varia, Anagallis arvensis, Caucalis 
daucoides, Euphorbia pannonica, Linaria genistifolia, Lactuca 
viminea, L. saligna. L. Scariola, Chondrilla juncea, Cirsium ar-
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verne, Taraxacum serotinum, Echinops ruthenicus, Carduus acan- 
thoides, Centaurea stereophylla, nedves helyeken Sambulus Ebulus-t._
B a b a d a g o n  az előbb említetteken kívül a b ú z á b a n  
találjuk: Avena fatua, Vaccaria parvifiora, Sinapis alba, *9. arvensis, 
Convolvulus arvensis, Ceratocarpus arenarius, Dauern Carola, 
Bí’cía tenuifoilia, Anagallis coerulea, Euphorbia pannonica, Helio- 
tropium europaeum, Marrubium vulgare, Centaurea spinulosa, 
C. Brand zae, (7. ster eophylla. C. diffusa, C. solstitialis, Kentrophyl- 
lum lanatum, Carduus hamulosus, Filago arvensis, Senecio ver­
ni dis-t.
B ab  a d a g  és A t m a g e a  között fekvő vetésekben nő: 
Setaria verticillata, Avena fatua, Eragrostis minor, Salsola Kali 
(nagyon sok), Polygonum aviculare, Convolvulus arvensis, Chenopo- 
dium album. Papaver Rhoeas, Glaucium corniculatum, Tribulus 
orientalis, Sisymbrium Sinapistrum, Rapistrum perenne, Diplotaxis 
tenuifolia, Delphinium orientale, D. Consolida, Reseda inodora,. 
Nigella sativa, Vaccaria parvifiora, Ceratocarpus arenarius, Rubus 
caesius, Plantago ramosa, Thymelaea Passerina, Bupleurum rotun- 
difolium, Daucus Carota, Astragalus Onobrychis, Coronilla varia, 
Melilotus officinalis, Anagallis coerulea, Lappula echinata, Salvia 
nemorosa, A juga Chamaepitys, Sideritis montana, Stachys annua, 
Euphorbia pamionica, Solanum nigrum, Taraxacum serotinum, 
Xeranthemum annuum, Carduus hamulosus, Senecio Jacobaea, Cir- 
sium arvense, Sonchus oleraceus.
K i s s é  k ő t ö r m e l é k e s  t a l a j ú  v e t é s e k b e n  az 
Echinophora Sibthorpiana is fellép.
C o c o s  é s  N i k o l i t e l  közötti vetések szélén a Centaurea 
Popovici—Hatzegi nő.
L e n v e t é s e k  ismert gyomnövénye a Sinapis dissecta.
F e h é r m u s t ár (Sinapis alba)-ve té  se  k b en találjuk a 
Setaria verticillata, Vaccaria parvifiora, Anagallis arvensis, Cen­
taurea stereophylla, Avena fatua, Euphorbia pannonica, E. Gerar- 
diana, Hyoscyamus niger, Lactuca Scariola-t.
A k u k o H o z á s o k n a k  elmaradhatatlan gyomja a D ip­
lotaxis tenuifolia; többi növényei (Tigancán) Hdiotropium euro­
paeum, mályva, Setaria verticillata, Amarantus retroflexus, Sola­
num nigrum, Hyoscyamus niger, Xanthium spinosum.
A t a r l ó k  csak a hegyvidéken nyújtanak némi táplálékot, 
más helyen annyira ki vannak égve. vagy szúrós növényekkel 
vannak ellepve (Centaurea salonitana, C. diffusa, C. termi flór a, 
inkább a szélén), hogy teljesen hasznavehetetlenek.
A p a r l a g o k a t  egyes helyeken (Cojelac) a Thymelaea 
Passerina olyan sűrűn lepi el, hogy messziről zöld vetés benyo­
mását teszi. Más helyen (Jurilovcán) hol a Trifolium repens, hol 
a Carduus acanthoides vagy a Cirsium lanceolatum jelenik meg.
A f a l v a k a t  magas növésű Onopordon tauricum sűrű erdő 
gyanánt övezi. E ruderális formáczióba lépnek a Cynodon Dactylon,.
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•a Polygonum aviculare, Urtica urens, Marrubium vulgare, J/. 
praecox, Plantago lanceolata, Medicago sativa, Xanthium spinosum, 
Artemisia annua, Matricaria inodora, Carduus acanthoides.
Az o r s z á g ú t a k  jó szélesek; n övéseik  helyzetük szerint 
változnak. Ismeretesebbek a következők: Hordeum murinum, 
Lolium perenne, Cynodon Dactylon, Sisymbrium Sinapistrum, Poly­
gonum aviculare, Chenopodium album, Malva silvestris, Trifolium  
repens, Medicago sativa, Marrubium praecox, Lappida echinata, 
Matricaria Chamomilla, Xanthium spinosum, Achillea collina, Arte­
misia austriaca, A. vulgaris, Cichorium Intybus. Centaurea solsti­
tialis f. intermedia, C. diffusa, C. orientalis, C. stereophylla.
Az árkokban Mentha longifolia és Knautiá-k nőnek. Szélükre 
akáczfát és eperfát ültetnek.
A v á r o s o k  u í c z á i  (Tulcea) nagyobbára akácfákkal 
vaünak beültetve, de találunk vadgesztenyét, ezüstlevelű és kis- 
levelű hársfát, Ulmus glabrá-t, bál vány fát (Ailanihus glandulosa). 
Ezek közül legjobban boldogul az akáczfa, bálványfa (talán job­
ban mint az előbbi) és a szilfa. A hársfák fiatal korukban nehezen 
nőnek és kényesek, később nagyon szép terebélyes árnyékos 
fákká fejlődnek. A vadgesztenye fejlődése, kezdetén nehezen halad 
(leveleinek széle megszárad), később gyönyörű, szemet vidító 
fává lesz.
A kisebb városi parkokban jól nő a Syringa vulgaris; fenyők 
közül elég szépen díszlenek a Pinus silvestris, P. austriaca és 
az amerikai fenyő.
A t e m e t ő k  növényzete vallásfelekezetek szerint válto­
zik; leggondosabban ápoltak a keresztényeké, míg a mohamedán 
vallásúak csak a városokban fordítanak nagyobb gondot a sír­
kertre. Faluhelyen a Peganum Harmata gyaníttatja a közelben 




Zur Kenntnis der Orchideen-Flora von Ungarn-
T r> + o  • 1
y  ; > I)r. Antlrasovszky József (Budapest).
Az 1915. év folyamán Dr. D egen Á rpád igazgató úr meg­
bízásából néhány napig Trencsén megye déli részén botanizáltam. 
Á kirándulás czélja elsősorban az volt. hogy az évekkel ezelőtt 
Holuby által Bogoszló és Csütörtök (ezelőtt Bohuszlavic és Stortek) 
falvak között a Vág folyó jobb partján elterülő lápos réteken felfe­
dezett^Lriophorumgracile K och-oí [= E .triquetrum  H oppe) a «Ma­
gyarországi másfélék» exsiccata részére meggyüjtsem.
Sajnálattal kellett azonban tapasztalnom, hogy — a szabályo­
zási csatornák és árkok után ítélve — jelentékeny terjedelmű 
és annak idején bizonyára rendkívül érdekes láposterület immár 
a kultúrának esett áldozatul és jelenleg már csak az árkok mel­
lett itt-ott feltünedező Phragmites-ek és Carex-ek engednek haj­
dani vegetátiójára következtetni.
Csalódottan hagytam el ezt a helyet és május 31-én Bossác- 
Nemespodhrágyon át a Lopenik alján elterülő Predpolen nevű 
völgyet kerestem fel, melyben több savanyú forrás van. S bár 
értékes növényekben és Carex-ekben nem volt hiány, a Holuby 
által gyűjtött Carex-hybrideket, minők a C. Boenninghauseniana 
W eihe (C. paniculata X remota) és C. axillaris Good. ( C. vul­
pina X remota), bár a törzsfajok nemcsak hogy nagy mennyiség­
ben megvoltak, de több helyen vegyesen is nőttek, nem sikerült 
megtalálnom.
Harmadnapon, azaz június 1-én végre kissé kedvezett a 
szerencse. A Konciti nevű völgy felső részében a patak sziklás 
partjain haladva néhány Ophrys-1 pillantottam meg, melyeknél 
rögtön szembeötlött, hogy a labellumnak két feltűnően hosszú, 
szinte szarvacska alakú dudora van. Mivel arra is volt megbízá­
som, hogy trencséni utamról visszatérve a Mecsekhegységbe tegyek 
kirándulást és többek között igyekezzem ott megtalálni a N endt- 
wicH által a múlt század 30-as éveiben felfedezett, de azóta 
újabban ott nem talált Ophrys cornuta STEV.-t (0. bicornis Sadl.),. 
s így a hazai Ophrys-fajokkal előzetesen már foglalkoztam, hir- 
telenében arra gondoltam, hogy az 0. cornutá-xal van dolgom. 
Tovább haladva a völgyben egy gondozott nedves rétre érkeztem, 
melyen szép Orchis purpurea és 0. militaris példányokat talál­
tam, szélein pedig nyárfák (Populus pyramidalis) díszlettek. Leg-
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nagyobb meglepetésemre itt oly mennyiségben találtam meg a 
szóban forgó orchideát, hogy sikerült a Magyar Nemzeti Múzeum 
növénytani osztályának exsiccatáia részére több száz példányban 
meggyűjteni.
Hazaérkezve tanulmányoztam ezt az érdekes növényt s arra 
az eredményre jutottam, hogy ez az Ophrys fuciflora fajkörébe 
tartozik, illetve némileg átmenetet képez az 0. fuciflora és az
0. cornuta között.
Az előbbitől háromkarélyú, erősen domborodó labelluma és 
a labellum két oldalkarélyán található s a labellum félhosszát is 
elérő szarvacskák által, utóbbitól szélesebb labelluma és rövidebb, 
de erőteljesebb szarvacskái által különbözik. A B eck által Bosz­
niából leírt és szintén az 0. fuciflorá-hoz tartozó 0. cornigerá-ná\ 
ellenben, amely szintén hasonlít az 0. cornutá-va, a labellum osz­
tatlan, nem pedig háromkarélyú.
Miután Holuby, ki hosszú ideig Nemespodhrágyon lelkész- 
kedett, ezt a növényt már régebben gyűjtötte és annak idején
O. arachnites Murr, néven — ami tudvalevőleg nem más, mint
O. fuciflora (Cr .) R chr. — cserébe is bocsátotta, az ő tiszteletére 
nevezem el.
Ophrys Holubyana m. Ex affinitate 0. fuciflorae (Cr .) R chb., 
a qua differt labello trilobo valde convexo, lobulis lateralibus 
basi gibberibus in cornua labellum dimidium fere aequantia 
elongatis instructis. Ab O. cornigera B eck labello trilobo, ab O. cornuta 
S t e v ., cui valde similis, labello latiore et cornibus brevioribus 
distincta.
Végül legyen szabad e helyen még megemlékeznem arról, 
hogy az ugyancsak 1915 jún. 20-án a baranyamegyei Mecsek- 
hegységbe tett kirándulásom alkalmával közvetlenül a Pécsről a 
Tubes és a Misina alatt a Lapis nevű menedékházhoz vezető úton 
füves helyen Anacamptis pyramidalis és Iris variegata társasá­
gában, szóval a NENDTwicH-féle helyen, sikerült több példányban 
megtalálnom az 0. cornutá-t (O. bicornis S adl.) is, sajnos az idő 
előrehaladt volta miatt már erősen elvirított, sőt elszáradt példá­
nyokban, úgy hogy herbáriumi czélra csak két példány volt hasz­
nálható és ezek közül is csak az egyiken volt a legfelsőbb virág 
igazán jó állapotban. ** *
Bericht über die Entdeckung einer neuen, zwischen 0. fuci­
flora und O. cornuta stehenden Ophrys-Art, welche der Verf. im 
Juni 1915. im Konéiti-Tale bei Xemes-Podhrágy (Nordungarn, 
Komitat Trencsén) in zahlreichen Exemplaren gefunden hat; sie 
wurde dort schon vor vielen Jahren vom Pfarrer Jos. Holuby 
entdeckt, der sie s. Z. unter dem Namen 0  arachnites ver­
teilt hat.
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Die ill Ungarn höchst seltene Ophrys cornuta S tev. (0. bi­
cornis S adl.) fand der Verf. auf dem Meesekgebirge bei Pécs, 
also an dem Standort wieder, wo sie s. Z. N endtwich entdeckt 
hat. Es wurde behauptet, dass diese Pflanze dort nicht mehr 
vorkomme, was durch diesen Fund widerlegt wird.
Eine Dekade neuer Adventivpflanzen aus Böhmen.
Von: Prof. Dr. K. Domin (Prag).
Erst im Laufe der letzten Jahrzehnte wurde dem Studium 
der Adventivflora regeres Interesse entgegengebracht; den Ar­
beiten F. Höck’s, A. T hellung’s, Zimmermann’s, J. Murr’s etc. ge­
bührt hiebei besondere Erwähnung. Während Mährens Adventiv­
flora in dem Buche Heinr. L aus’ «Mährens Ackerunkräuter und 
Ruderalpflanzen» (Mitteil, der Kommiss, zur naturwiss. Durchf. 
Mährens; Land- und forstwirtsch. Abteil. Nr. A 1908) eine ein­
gehende Bearbeitung erfuhr, wurde die Adventivflora Böhmens 
bis in die neueste Zeit ungemein vernachlässigt.1) Dieser Um­
stand bewog mich zu der Zusammenstellung einer möglichst voll­
ständigen Adventivflora Böhmens; das Werk wird in dem «Ar­
chiv für die naturwiss. Durchf. Böhmens» erscheinen, kann je­
doch vorläufig infolge der durch den Krieg verursachten Schwie­
rigkeiten nicht gedruckt werden, durch welche Verzögerung mir 
Gelegenheit geboten wird, die stets zufließenden Nachträge dem 
Manuskripte einzuverleiben. Das allgemeine Interesse, welches 
-der Adventivflora entgegengebracht wird, veranlaßt mich jedoch, 
einige neue Zuwächse der böhmischen Adventivflora schon jetzt 
zu veröffentlichen.
1. Avena sterilis L.
( =  A. macrocarpa Moench).
Diese Haferart ist im ganzen Mediterrangebiet (auch auf 
den Kanarischen Inseln), sowie im Oriente bis nach Persien hei­
misch ; wir kennen sie auch aus dem österreichischen und kroa­
tischen Küstengebiete, aus Istrien, Dalmatien und Slavonien; sie 
wächst auf Ackern, besonders als Unkraut in Getreidefeldern 
oder anderen Feldkulturen. In Mitteleuropa wurde sie nur sehr 
selten eingeschleppt beobachtet; in Böhmen erschien sie im 
Garten des verstorb. Pfarrers B oh. F leischer in Sloupnice bei 
Leitomyschl im J. 1896 in mehreren Exemplaren, verschwand 
jedoch nach wenigen Jahren. Sie wurde daselbst keineswegs 
absichtlich ausgesäet, sondern gelangte durch irgend einen Zufall *)
*) Eine provisorische Zusammenstellung veröffentlichte ich in der Böhm. 
Akademie der Wiss. 1916.
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(wahrscheinlich aus dem reichhaltigen Herbarium F leischer’s) in 
den Gartén.
2. Rum ex domesticus Hartm.
(=  R. longifolius DC., R. Hippolapathum a. domesticus F ries).
Eine ausgesprochen psychrophil-cirkumpolare Art, welche 
vorwiegend Nordeuropa, Sibirien sowie das temperierte und das 
arktische Nordamerika bewohnt. In Europa kommt sie auf der 
skandinavischen Halbinsel, sowie weiter bis in das arktische Ruß­
land und auf Nowaja Semlja vor, außerdem in Dänemark, 
auf Island und den Faer-Oer-Inseln, weiters auf den Shet­
land-Inseln und in Großbritannien; in südlicher Richtung dringt 
sie in Westeuropa durch Frankreich bis auf die Pyrenäen vor, 
sonst erreicht sie auf den ostfriesischen Inseln, in Holland und 
im nördlichen Deutschland die Südgrenze ihrer natürlichen Ver­
breitung, außerhalb welcher sie nur selten adventiv erscheint.
In Böhmen entdeckte ich sie im Jahre 1903 in mehreren 
Exemplaren auf krautigen Stellen längs des Moldauufers in der 
Nähe der Überfuhr von Holesovie nach Troja (bei Prag); im J. 
1916 habe ich sie auf diesem seither stark veränderten Stand­
orte vergebens gesucht.
B uchenau und Krause betrachten den R. domesticus für 
einen sekundären und fixierten Bastard aquaticus X crispus„ 
was jedoch sowohl P rahl als auch A scherson und Graebner mit 
Recht widerlegen.
3. Polygonum baldschuanicum R egel.
Heimisch in den Gebirgen Turkestans (zwischen 1500—2000 
Meter); in Mitteleuropa wird diese windende und holzige, bis 
mehrere Meter lange, reichlich blühende und auch bei uns 
winterharte Art als Zierpflanze gepflanzt.
Auf der Waldlehne «na Brdatkäch» oberhalb des Beraun- 
flusses bei Piirglitz wurde sie seiner Zeit angepflanzt und hat 
sich dann in den Jahren 1850— 1856 nach einer mündl. Mittei­
lung des Herrn J ur. D r . Otto G intl bei einem verlassenen Stein­
bruche von selbst ungemein ausgebreitet; sie wuchs massenhaft 
nicht nur im Schutte am Fuße des Steinbruches, sondern be­
deckte auch allmählich die ganze steile Felswand. Über ihr wei­
teres Schicksal ist mir nichts bekannt.
4. Tetragonia expansa Murr.
( =  T. cornuta Gaertn., T. halimifolia F orst., T. inermis 
F. v. Muell.).
Über die ursprüngliche Heimat dieser bekannten, einjährigen 
bis perennierenden Gemüsepflanze gehen die Ansichten einiger­
maßen auseinander. Robinson und F ernald nehmen als ihre Hei-
ü
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mat China. Japan und Neu-Seeland an, während J. Hock (Beih. 
z. Bot. Centralbl. X. 291, 1901) ihre Verbreitung als viel größer 
(Japan, Australien. Neu-Seeland, Polynesien, kalifornische Küste, 
außertropisches Süd-Amerika inkl. Juan Fernandez) angibt. Die­
selbe Area (bis auf Kalifornien) nimmt auch Cheeseman (Ma­
nual New Zeal. Fl. p. 192, 1906) sowie in neuester Zeit A scher- 
son und G raebner (Syn. mitteleur. Fl. V. 392, 191ö) an.
T. expansa ist eine typische Küstenpflanze, welche nur sel­
ten im Inneren vorkommt. Durch Kultur erlangte sie ungemeine 
Verbreitung nnd kommt auch nicht selten verwildert, in wärme­
ren Ländern auch naturalisiert vor. In Mitteleuropa tritt sie nur 
vorübergehend, meist auf Gartenbeeten, Komposthaufen, Schutt­
plätzen, an Mauern und Wegrändern verwildert auf. Sie verwil­
dert auch in Böhmen in Gärten öfters aus der Kultur, so z. B. 
in den Gemüsegärten bei Krc unweit von Prag (D omin 1911); 
ebenso wurde sie in dem alten botanischen Garten in Smichow 
(Garteninspektor Hedrich), seltener in dem neuen botanischen 
Garten in Prag-Slupi (D omini als Unkraut beobachtet. Bei Smi­
chow fand ich sie im J. 1903 auch auf einem Komposthaufen ver­
wildert vor.
5. Chenopodium carinatum  R. B r.
( =  Salsola carinata S preno., Blitum carinatum C. A. Mey., Am- 
brina carinata Moq., Blitum glandulosum Moo., Chenopodium 
glandulosum F. v. Muell.).
Heimisch in allen Staaten des australischen Festlandes, in 
Europa hin und wieder vorübergehend verwildert.
Diese auch aus Mähren bekannte Art fand ich im J. 1912 
in Holesovic bei Prag vor, vielleicht mit australischer Wolle 
verschleppt.
6. Celosia cristata L.
( =  Amarantus cristatus N oronha).
Der Ursprung dieser bei uns seit alther im Freien sowohl 
als auch in Blumentöpfen gepflanzten Zierpflanze ist nicht mit 
Sicherheit bekannt; es ist jedoch wahrscheinlich, daß sie eine in der 
Kultur entstandene Rasse der pantropischen C. argentea L. darstellt.
Sie verwildert bei uns selten, nur vorübergehend und meist 
einzeln, und zwar auf Schuttplätzen oder Komposterde, so z. B. 
vor Jahren bei Dobris (D omin 1902) und bei Aussig a. E. 
(D omin 1903).
7. Amarantus albus L.
( =  A. graeeizans L. p. p., auct. p. p. max., Blitum graecizans
Moench).
In Nord-Amerika, besonders in den südlichen Vereinigten 
Staaten (südwärts bis Mexiko) heimisch; sonst nach T hellung
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ln Süde'uropa, Südrußland und Nordafrika naturalisiert, außerdem 
hin und wieder (z. B. in SyrieD, Argentina etc.) verwildernd; in 
Mitteleuropa häufig, aber bloß vorübergehend auf bebauten Stellen, 
Schuttplätzen etc. eingeschleppt.
In Böhmen einmal längs der Elbe bei Aussig (D omin 1903).
8. Mirabilis longi flor a L.
( =  J alapa longi flor a Moench).
Heimisch in Mexiko; in Europa seit 1759 als Zierpflanze 
bekannt.
In Prag auf dem Abhange unter dem physikalischen Insti­
tute der böhmischen Universität auf wüsten Plätzen zwischen 
üppiger Ruderalflora drei blühende Rasen (D omin 1913).
9. Phytolacca americana L. (excl. var. (i.)
( =  P. decandra L., P. vulgaris Crantz).
Heimisch in Nord-Amerika, in Europa seit 1650 in Gärten 
(hauptsächlich zur Färbung des Weines) gepflanzt und im Medi­
terrangebiet voükommen naturalisiert, sonst hin und wieder ver­
wildert; auch in vieien anderen Länderneingeschleppt und mehr 
oder minder eingebürgert, so z. B. in Nordafrika, in Vorderasien, 
China und Australien.
Bei Prag auf wüsten Plätzen bei Holesovic verwildert 
{D omin 1906).
10. Basella alba L.
Als Kulturpflanze seit alters im wärmeren Gebiete der gan­
zen Erde verbreitet, wahrscheinlich aus dem tropischen Asien 
stammend.
Im botanischen Garten der böhm. Universität in Prag im 




A hazai flórának egy új keverékfaja.
Über eine neue Bastardpflanze Ungarns.
Voti • I ®r * Jávorka Sándor (Budapest).
Rumex Gombae (confertus X Patientia) B ihari, hybr. nova. 
Medium inter parentes tenet, nunc ad R. confertum W illd., mox 
ad R. Patientiam  accedit. Folia margine plerumque undulata et 
crispula, foliis inferioribus latius ac in R. Patientia cordatis, 
nunquam glaberrimis, subtus semper hinc inde, rarius densius, 
saltem ad venas papilloso-puberulis, quae nota R. confertum 
revocat. Tepalis interioribus nunc latitudine longioribus (ut in' 
R . Patientia), medio plerumque callosis, nunc longitudine parum 
latioribus, ergo illis R. conferti similioribus. Flores ex parte steri­
les, in aliis speciminibus fertiles.
Crescit inter parentes praecipue in comitatu Borsod, ubi cl.
J. B udai, scrutator florae illius comitatus indefessus in specimi­
nibus permultis detexit, e. q. ad opp. Miskolcz mense Junio et 
Julio anni 1914 et 1915, ad pag. Tapolcza anno 1914, in mon­
tibus «Bükkhegység»: in valle «Királykát völgye» versus «Felső' 
forrás» 10 Jul. 1916. — Cl. J ulius B ihari, scrutator generis 
Rumicis, hanc speciem hybridam etiam in exemplaribus in mon­
tibus Verseciensibus (comit. Temes) anno 1891 a cl. A ladár 
R ichter lectis et in herb. Musei Nat. Hungarici asservatis, necnon 
in exemplaribus ad opp. Nagyszeben (comit. Szeben) 20 Jun. 
1895 ab ill. E rnesto Csíki et 29. Maji a. 1905 a beato J osepho 
B arth lectis agnovit.
A hazánkból újabban fölfedezett, keleteurópai és szibériai 
honosságú Rum ex confertus W iLLD.-ről föltehető volt, hogy ott, 
ahol seregesen, más fajok társaságában terem, ezekkel hybrideket 
is fog alkotni. B udai J ózsef tanár, Borsod vármegye flórájának 
hangyaszorgalmú kutatója, aki a Rum ex confertus-t ebből a szem­
pontból figyelte, a már régebben leközölt két hybridjén kívül1)’ 
éles szemével ezt a R. Patienta-v&l való, eddig le nem írt hyb- 
ridjét is megtalálta, még pedig számos helyen és úgy a R. con­
fertus- hoz, mint a R. Patientía-hoz közeledő alakokban. B ihari. 
Gyula tanár, aki i^wmerc-tanulmányai közben a R. oonfertus X  
Patientia hybridet a M. Nemzeti Muzeum herbáriumában behatóan 
tanulmányozta, ezt a hybridet egy verseczi és két nagyszebeni 
Rum ex  példányon is fölismerte. Hogy megfigyelése helyes volt,, 
azt az a körülmény is igazolja, hogy utóbb; rendezés közben a
b Lásd Magy. Bot. Lapok XIII. (191L) 3I6i old.
tipikus R. confertus is előkerült Nagyszeben füzeseiből, ahol 
1900-ban S imonkai L ajos szedte R. Patientia néven.
Mivel a R. confertus X Patientia kombináczió a szakiroda- 
lomban még nincsen leírva, B ihari Gyula szaktársunk a növény 
felfedezőjével, B udai JózsEF-fel egyetértve, ezt a hybridet boldo­
gult dr. Gomba KÁROLY-ról, a harcztéren hősi halált halt, a leg­
szebb reményekre jogosító fiatal szaktársunkról nevezte el. A há­
ború azonban — mely alatt mindvégig katonai szolgálatot telje­
sít — megakadályozta őt abban, hogy ennek a hybridnek leírá­
sát közre is adja, az ő felszólítására ezt a publikácziót én 
adom közre.
Megjegyzések néhány keleti növényfajról.
Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten.
Von • ( ®r* A. v. Degen (Budapest).
LXXIX. Centaurea Immanuelis-Löwii n. sp.
(Mit 1 Tafel. — Táblamelléklettel.)
Von seiner Reise durch Macedonien hat der um die Erfor­
schung der türkischen Flora so überaus Verdienste Forscher, 
V iktor von J anka, Kustos an der botanischen Abteilung des 
ungarischen Nationalmuseums, unter zahlreichen von ihm selbst 
erkannten und beschriebenen Novitäten auch eine sehr auffallende, 
dunkelpurpurrot blühende Flockenblume mitgebracht, die er am
15. August 1871 in Macedonien, an Abhängen in der Nähe des 
Dorfes Güweschne zwischen Saloniki und Seres gesammelt hatte.
Diese Pflanze lag undeterminiert in seinem Herbar; J anka 
ist offenbar niemals dazu gekommen, sich eingehender mit dieser 
Pflanze beschäftigen zu können und so blieb es mir Vorbehalten, 
Nachricht über die Existenz einer von allen übrigen bekannten 
sicher sehr verschiedenen neuen Centaurea-Art zu erstatten, welche 
zur Erinnerung an den 60. Geburtstag1) D r . Immanuel L ow’s, des 
Verfassers der «Aramaeischen Pflanzennamen», fortan seinen Namen 
führen soll. Die Diagnose lautet:
Centaurea Immanuelis-Löwii nov. spec.
E sectione «Acrocentron* Cass. (Boissier, Flora orientalis 
vol. III. 1875, p. 617).
Caulis spithameus usque cubitalis vel ultra, costato-sub- 
angulosus, inferne glaber, superne sparse araneoso-lanuginosus 
paullo supra basin dichotome ramosus, ramis longis, monocephalis, 
divaricatis.
l) 20. Jänner 1914.
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Folia infima sat breviter petiolata; petiolis basi dilatatis, hie 
stramineis caulisque dimidiam partem amplectentibus suffulta, 
ambitu oblonga, usque ad rhachin angustam simpliciter pinnati- 
secta, segmentis linearibus, valde angustis (1—1 Va mnu latis), 
saepius retrorsum falcato-curvatis, apice in spinulam parvam 
flavescentem desinentibus; segmento terminali ceteris longiore, 
omnibus margine scabra excepta omnino glabris, rhachide basin 
versus paullo araneoso-lanuginosa.
Folia caulina media et superiora similia, sed segmenta 
breviora, summa trifida vel simplicia, linearia ; folia omnia intense 
viridia, rigida, siccata admodum fragilia.
Capitula ramis longis in parte superiore nudiusculis suffulta, 
mediocris magnitudinis, ovata, basin versus paullo angustata, 
majora hincinde etiam rotundata; anthodii squamae stramineae, 
inferiores ovatae, extus tenuiter lanuginosae, appendice fusca, 
triangulari, utrinque ciliis flavidis vel albescentibus 6—10 obsita 
terminatae, sub appendice sulcato-striatae, ciliis latitudinem appen­
dicis aequantibus vel paullo superantibus, terminali in spinulam. 
validiorem caeteris tamen non longiorem mutata.
Squamae superiores similes, sed appendice magis rotundata, 
summae angustiores, margine hyalinae, appendice scariosa, ovata 
vel oblonga, apice 4 —5 dentata.
Flosculi capitulum x/3—x/a-plo superantes, atropurpurei.
Achenia pallida, straminea, pilosa, basi latere emarginata et 
hic barbulata, pappo albo achenio subaequilongo vel paullo bre­
viore coronata; pappi setae dense et breviter setulosae.
Dimensiones : folia inferiora 6—7 cm. (et ultra) longa,. 
2—3 cm. lata; segmenta l x/a—4 mm. lata; capitula 2x/a—3 cm. 
alta, l x/a — 2 cm. lata; achenia 4x/2 mm. longa, l x/2 mm. lata; 
pappus 4 mm. longus.
Habitat in declivibus regionis collinae montanaeque, imprimis 
in Pteridetis Macedoniae. In monte Athone (A ucher-E loy), in monte 
Cholomonda peninsulae Chalkidikes ait. 1000—2000 (G riseb. sub 
C. atropurpurea); in declivibus circa pagum Gfiweschne inter 
Thessalonicam et Seres (V. de J a nk a!).
Planta in honorem meritissimi D ris Immanuelis Löwii, archi- 
rabbini Szegedinensis dicata.
** *
Eine Durchsicht der einschlägigen Literatur ergab, dass diese 
neue Art keineswegs von J anka zuerst entdeckt worden ist. Sie 
wurde vor ihm schon von zwei Sammlern an anderen Stand­
orten gefunden, merkwürdigerweise aber bei der Determination 
ganz irrtümlich als Varietät bei Arten untergebracht, an welche 
sie gar keine näheren verwandtschaftlichen Beziehungen knüpfen.
So steht es ausser Zweifel, dass diese Art jener Pflanze 
entspricht, die B oissier in seiner Flora orientalis Band III, S. 656-
I li)
als var. tenuiloba bei Centaurea Scabiosa anführt; sie ist aber von 
dieser Art in ihrem Wuchs, im Zuschnitt der Blätter, in ihren 
kleineren, an der Basis verschmälerten Köpfchen, den blassen 
(strohgelben) Anthodien, dem schmalen braunen Rand ihrer An­
hängsel, den dunkelpurpurroten Blüten, dem weissen Pappus, 
kurzum in allen wesentlichen Merkmalen so sehr verschieden, 
dass es geradezu unerklärlich ist, wie B oissier diese Pflanze als 
Varietät zu dieser Art ziehen konnte.
Ein anderes Synonym der neuen Art ist Centaurea atropur­
purea Grisebach (Spicilegium 1844 : 237) non W. K.
Es stimmt nicht nur die von Grisebach verfasste Diagnose 
genau mit dieser Pflanze, sondern es ist auch der Standort, wo 
G risebach seine «C. atropurpurea» angiebt (Berg Cholomonda auf 
der Halbinsel Chalkidike, in Pterideten, 1000 — 2000), nicht weit 
von der Stelle entfernt, wo J anka die oben beschriebene Pflanze 
gesammelt hat. Die macedonische GRisEBACH’sche Pflanze ist aber 
von der echten Centaurea atropurpurea W. K. (Icones et descr. 
pl. rar. Hung. II. 1805, p. 121, tab. 116)1), von welcher sie in 
ihrem Wüchse, in ihrer Blattform, Kleinheit der Köpfe, sehr 
verschiedenen Form der Anthodialschuppen, kleineren Früchte, also 
in allen wesentlichen Merkmalen ab weicht, gänzlich verschieden, 
und hat mit dieser eigentlich nur die Blütenfarbe gemein. Es ist 
also als sicher anzunehmen, dass Grisebach, als er die macedo­
nische Pflanze beschrieb, die echte ungarische Centaurea atro­
purpurea noch gar nicht gekannt hat.
Dass sich übrigens auch das schon von B oissier (a. a. 0.) 
zu seiner Var. tenuiloba gezogene Synonym Cent, cuneifolia 
S ibth ß? angustiloba D e Cand. Prodr. VI. 1837 : 581 auch auf die 
oben beschriebene neue Art bezieht, geht aus der kurzen, doch 
das Wichtigste hervorhebenden Diagnose:
«glabriuscula, lobis foliorum caulinorum linearibus mucro­
natis, rigidis, involucro arachnoideo. Fol. infer, ign. InvoL 
squamae nigro marginatae breviter ciliatae. Cor. atropurpurea, 
exter, non ampliatae»
hervor. Dem Genfer Autor war sie vom Berge Athos Vorgelegen, 
wo sie A ucher-Eloy gesammelt hatte, der also als erster Ent­
decker dieser Pflanze zu nennen ist. Ob T ournefort’s «Cyanus 
orientalis Artemisiae foliis» (Coroll. 32) auch hierher zu zählen ist, 
wie es De Candolle a. a. 0 . meint, muss ich dahingestellt la ssen ; 
hierüber könnte nur eine Untersuchung des TouRNEFORT’schen 
Exemplares sicheren Aufschluss geben.
») Über die Autorschaft W aldstein's und Kitaibf.l's gegenüber der von 
Hayek (Centaureen Österr.-Ungarns in der Denkschr. der Math. naturwiss. Classe 
der Kaiserl. Akad. Wien, Bd. LXXII. 1901 : 642) verfochtenen Priorität W illde-  
now s (Sp. pl. III. 1804:2299) vergi. Gugler, Die Centaureen des ung. Nat.-Mus., 
Annál. Mus. nat. Hung. VI. 1907 : 185.
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Es ist nur befremdlich, wie D e Candolle diese Pflanze — 
allerdings mit einem Fragezeichen — zu der total verschiedenen, 
ja einer anderen Gattungssection (Acrolophus)  angehörenden 
G. cuneifolia S ibth. ziehen konnte, von welcher sie nach der treff­
lichen Abbildung bei S ibthorp: Flora Graeca (Band X. Tafel 911) 
auch habituell gänzlich abweicht.
Die Form der Anthodialschuppen der neuen Art erinnert 
nämlich in verkleinertem Maasstabe an jene der spanischen 
Centaurea Prolongoi Boiss., mit dem Unterschiede, dass der End­
dorn viel schwächer entwickelt ist, als an der übrigens gelb­
blühenden und viel grösser-köpfigen spanischen Art.
Zum Schlusse muss ich der Vollständigkeit wegen noch einer 
Stelle gedenken, an welcher diese Pflanze besprochen worden ist, 
und das ist das GuGLER’sche Werk über die Centaureen des unga­
rischen National-Museums.
Als G ugler diese Centaureen bearbeitete, war er auch auf 
die JANKASche Pflanze gestossen, die er dann mit Vorbehalt zur 
f. subalpina S chur von C. atropurpurea W. K. zog. Auf Seite 185 
seines Werkes erwähnt er, dass die von J anka in Macedonien 
gesammelte Pflanze durch kleinere Köpfchen — etwa von Jacea- 
Grösse — stark auf fallen.
Wir haben später, als mein verstorbener Freund Gugler 
auch in meinem Herbare gearbeitet hat, die macedonische Pflanze 
auch zusammen nochmals genau untersucht und sind zu dem 
Resultat gekommen, dass sie zweifellos eine vorzügliche neue 
Art ist.
Alles in allem ergiebt sich nach Herbeiziehung aller sicher 
zu dieser neuen Art gehörenden Synonyme, dass sie einen zwar 
kleinen, aber abgeschlossenen Verbreitungskreis besitzt, den der 
Berg Athos und der von J anka entdeckte westlichste Standort 
begrenzt; der GRisEBACHSche liegt zwischen beiden.
Die Pflanze teilt das Los so mancher anderer neuer Arten, 
die von ihren ersten Entdeckern oft in nicht genügend instruk­
tiven Exemplaren gesammelt, von verschiedenen Autoren ver­
schieden gedeutet worden sind, bis die genauere Untersuchung 
eines vollkommenen Materiales ihre endgiltige Stellung im Systeme 
sicherstellen liess.
Erklärung der Tafel.
I. Qentaurea lmmanuelis-Löwii (etwas verkleinert); 1, 2, 3, 
4, 5, 6: Anthodialschuppen in der Reihenfolge von aussen nach 
innen (Vergrösserung 2:1) .
A  debreczeni m. kir. gazdasági akadémia herbáriumá­
nak Violá-i.
R evisio Violarum herbarii Academiae Oeconomicae reg. hung.
Debreczeniensis.
Auctore: \ Dr‘ Gá^er Gy,,Ia (Pozsony)‘
A debreczeni gazdasági akadémia növénytani tanárának, 
D r. Rapaics Raymund úrnak szíves felszólítására átnéztem s az 
alábbiakban ismertetem az intézet herbáriumának Viola-anyagéit. 
Helykímélés végett csupán a vizsgálat eredményét közlöm s a 
schedákon levő eredeti megjelölést csak ott említem, ahol annak 
valami különös jelentősége van.
A) Herbarium hungaricum.
V. biflora L., Dobsinai jégbarlang (Lyka).
V. ambigua W. K., Sashegy et Madárhegy ad Budapest, 
Kistétény (Lyka).
V. hirta L. var. 'fraterna Reichb., az aprótermetű, halová- 
uyabb virágú s korábban virágzó réti alak: Rákos, Nyék et 
Rókahegy ad Budapest (Lyka), Abauj: Udvarnok, Zemplén : Tállya, 
Borsod: Hámor, Diósgyőr, Diósgyőrvasgyár (Hulják), Nagyszeben, 
Hammersdorf (Barth).
V. hirta L. var. vulgaris Reichb., a nagyobb termetű, sötét­
virágú s későbben virágzó erdei alak: Csillaghegy ad Budapest 
(Lyka), Gödöllő: Haraszti erdő szóién (Rapaics; vergens ad var. 
-fraternam), Zemplén: Tállya (Hulják), Debreczen: Monostori erdő 
(Rapaics).
V. hirta L. var. subcihata Borb., in valle Vinodol prope 
Cirkvenica (Lyka).
V. odorata L., Vadaskert, Hárshegy, Hűvösvölgy, Hárossziget 
ad Budapest, Bátorkeszi ad Esztergom (Lyka), Abauj: Udvarnok, 
Borsod: Hámor, Zemplén: Tállya (Hulják), Pozsony: Weidritztal 
.(Gáyer).
V. odorata L. ssp. Wiedemanni (Boiss.), Hunyadi-orom, Zúg- 
liget, Disznófő (Lyka), Borsod: Kisgyőr, Ohuta (Hulják).
V. cyanea Cel., Hárossziget ad Budapest (Lyka), Haraszti 
erdő pr. Gödöllő, Nagyerdő ad Debreczen (Rapaics).
V. adriatica F reyn, Cirkvenica (Lyka).
V. alba B ess. (V. scotophylla J ord.), Vadaskert, Hűvösvölgy 
-et Hárshegy ad Budapest, Kovácsipatak comit. Hont (Lyka), Bor­
sod : Hámor, Diósgyőrvasgyár (Hulják).
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V. ambigua X hirta, Kamaraerdő ad Budapest (Lyka),. 
Zemplén: Tállya (Hulják).
V. collina X hirta, Nagyszeben (Barth).
V. hirta X odorata, Fazekashegy et Vadaskert ad Budapest 
(Lyka), Borsod: Hámor (Hulják), Nagyszeben, Michelsberg (B arth), 
Pozsony: Óliget (Gáyer).
V. hirta X odorata ssp. Wiedemanni, Disznófő ad Budapest 
(Lyka, egy tő a Y. odor. ssp. Wied. lapján).
V. hirta X alba, Hárshegy —Hűvösvölgy ad Budapest (Lyka),. 
Abauj : Szádellő, Áj, Borsod: Hámor, Diósgyőrvasgyár (Hulják).
V. alba X odorata, Vadaskert ad Budapest (Lyka), Borsod:: 
Hámor (Hulják).
V. pumila Chaix, Nagycsere et Nagyhortobágy ad Debre- 
czen (Rapaics).
Y. montana L., Fazekashegy ad Budapest (Lyka), Borsod: 
Pereczesbánya (Hulják), Nagyerdő et Nagycsere ad Debreczen 
(R a p a ic s ), Arad: Bohány ( W a g n e r ), Westen (B a r t h ).
V. Einseleana F. Schulz, Debreczeni Nagyerdő (Rapaics). 
Kevéssé ismert, jól jellegzett faj, melynek Reichenhallbói szár­
mazó példáit Czelldömölkön több éven át kultiváltam. A V. mon­
tana dignoscitur habitu gracili, stipulis angustioribus, foliis mino­
ribus, proportione angustioribus longioribus,-longiusque acuminatis, 
pedunculis elongatis folia eximie superantibus, petalis angustis, 
calcareque angusto elongato curvato.
V. canina L. var. lucorum Reichb., Dobsinai jégbarlang 
(Lyka), Haláp et Nagyerdő ad Debreczen (Rapaics). Ä V. hirta 
var. vulgaris Reichb. analogonja, szemben a réteken és száraz he­
lyeken termő var. ericetorum REicHB.-hal.
V. arenaria DC., Sas hegy et Kistétény ad Budapest (Lyka), 
— var. rupestris (Schmidt), Deliblát (W agner).
V. silvestris K it., Budapest hegyvidékének számos helyén,, 
így Fazekashegy, etc., Harmonia prope Modor, Dobsinai jég­
barlang, Feketehegy comit. Szepes, Hámor com. Borsod (Lyka), 
Arad (W agner), Bal.-Almádi (Lyka). — Forma minor parvifolia, 
proportionibus V. arenariam in mentem revocans, ceterum V. 
hirtae var. fraternae et V. caninae var. ericetorum analoga : in 
declivibus siccis inter Normafa et Disznófő ad Budapest, Vinodol 
prope Cirkvenica (Lyka).
P. nemorosa (Biviniana — silvestris) N. W. M., Fazekas- 
hegy ad Budapest (Lyka), Borsod: Diósgyőrvasgyár (Hulják), 
Debreczen: Nagyerdő ( R a p a ic s ).
V. Biviniana Reichb , Fazekashegy ad Budapest (Lyka), Nagy­
erdő et Nagycsere ad Debreczen (Rapaics).
Y. canina var. lucorum X silvestris, Dobsinai jégbarlang (Lyka)_
Tr. montana X silvestris, Fazekashegy ad Budapest (Lyka).
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V. mirabilis L., in silvis ad Budapest pluribus locis (Lyka, a 
Svábhegyen háromsarkantyús, peloriás virággal), Zemplén : Tállya, 
Borsod: Hámor (Hulják), Debreczeni Nagyerdő (Rapaics).
V. mirabilis X silvestris, Fazekashegy ad Budapest (Lyka). 
Mivel a Fazekashegyen a V. silvestris mellett a V. Riviniana és 
V. nemorosa is előfordul, lehetséges, hogy typusos V. silvestris 
helyett a V. nemorosa volt az egyik parens. Ez azonbaE herb, 
példán meg nem állapítható. A V. Riviniana a szóbanforgó pél­
dáknál nem jön tekintetbe.
V. epipsila Led., Breznóbánya (Kupcsok).
V. Joói J anka, Kolozsvár (Zsák). — Ennek és a V. somchetica 
Koch (V. purpurea STEv.)-nek rokonsági viszonyait a M. B. L.
1908, 39 s köv. o. ismertettem. K upffer, aki Kusnezow, Busch et 
F omin Fl. Cauc. crit.-jában a Viola-génuszt feldolgozta, III, 9,
1909, 217—221. o. az én vizsgálataimmal azonos eredményre jut, 
mindkét növényt ezenfelül subspeciesként a V. macroceras B unge 
s e n s u  d i 1 a t. alá vonja. A V. macroceras B unge s e n s u  s t r i c t o  
kevéssé ismert növény, melyről véleményt nem mondhatok. Csu­
pán azt jegyzem meg, hogy az e csoportbeli ibolyák rokonsági 
viszonyait az a tény is komplikálja, hogy a Viola Joói terméses 
virágszála egyenesen felálló s nem görbülő (pedunculus fructifer 
stricte erectus, nec curvatus), arról azonban, hogy ennek a fontos 
bélyegnek a dolga miként áll e csoport többi tagjainál, jóformán 
semmit sem tudunk.
V. sudetica W . (V. Tátráé B orb.), Dobsinai jégbarlang (Lyka), 
Turócz: Blatnicza, Liptó: Ostredok (Hulják).
V. declinata W. K., Radna-Borberek, Onesczi-hegy Nagyszeben 
mellett (Lyka), Götzenberg (Barth). — A radna-borbereki példák 
megfelelnek a kétes V. Carpatica (declinata X tricolor var. sub­
alpina) Borb.1) leírásának, de inkább erőteljesebben fejlett decli- 
.nata, mint hybridus növény benyomását keltik.
V. dacica B orb., Biharfüred (Lyka).
V. tricolor L., Debreczeni Nagyerdő (Rapaics), Szepes: Fekete­
hegy (Lyka), Dobsinai jégbarlang (Lyka, dubium, nam 1 spec, 
debile tantum adest).
V. tricolor L. * pseudolutea Schur (Syn.: V. perrobusta Borb.), 
Stószfürdő (Lyka), Liptószentpéter, Pribilina (Hulják), Debreczen : 
Haláp (Rapaics), Tordai hasadék, Detonata, Kereszténysziget pr. 
Nagyszeben. Tusnádfürdő (Lyka). —  B orbás in schedis általában 
V. perrobusta-nak szokta volt jelölni a nyugati auctorok tarka- 
virágú V. alpestris-ének megfelelő hazai alakot, mely a J ordan 
és BoREAu-féle fajoktól lacinia terminali stipularum foliacea tér 
el s melynek az alpesi alakokhoz való viszonya — e csoport 
monographicus feldolgozása hiányozván — ezidőszerint még kétes.
J) In Hall.-\Y ohlf. Koch’s Syn. p. 169. 222.
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A régibb V. pseudolutea elnevezést csak bizonyos fentartással 
alkalmazhatom a V. perrobustá-va. A V. pseudolutea tordai hasa- 
déki, tehát az egyik loc. class.-ról való példáin ugyanis akehely- 
levelek keskenyebbek, a két alsó kehelylevél függeléke keskenyebb 
és rövidebb, a sarkantyú hosszabb, mint a V. perrobusta példáin 
általában, melyeken a két alsó kehelylevél kiszélesedett, nagy 
függeléke a sarkantyút majdnem elfedi. Lehetséges tehát, hogy 
további vizsgálatok még szubtilisebb megkülönböztetést fognak 
lehetővé tenni.
V. tricolor L. * luteola Schur, Hámor pr. Diósgyőr, Czenkhegy 
ad Brassó (Lyka).
V. tricolor L. * saxatilis Schm., Dobsinai jégbarlang, Czenk­
hegy ad Brassó (Lyka).
V. tricolor L. * Bielziana Schur, Borsod: Diósgyőr (Hulják), 
Kakova (Barth pro V. saxat.), Nagyszeben (Barth pro V. Bielz. 
et V. banatica),
V. banatica Kit., Radna-Borberek (Lyka).
V. arvensis Murr. * crassifolia DC., Cirkvenica (Lyka).
V. arvensis Murr. * ruralis Jord., Rákos (Lyka), Gödöllő 
(Rapaics), Zoborhegy (D ingha), Szepes: Feketehegy (Lyka).
V. arvensis Murr. * agrestis J ord., in arena circa «Sárga 
Csikó» pr. Budapest (Lyka), Nagyszeben (Barth pro V. arv. var. 
latelaciniata W. Becker).
r. stepposa (W. Becker), in arena circa «Sárga Csikó» prope 
Budapest (Lyka).
V. Kitaibeliana R. Schult. (Syn.: V. nemausensis J ord.), 
Csepel: Buczka-erdő; Zugló, Madárhegy, Budafok (Lyka), Gellért­
hegy ad Budapest, Pallag ad Debreczen (Rapaics). Specimen 
unicum e monte Sashegy ad Budapest (Lyka) plantam refert 
perhiematam (biennem ?), basi dense foliosam, e basi perramosam, 
ramis usque 10 cm et ultra longis, ceterum — quam in typo — 
pauci- (usque 3—4) floris, floribus foliisque typicis.
Mivel itt több olyan nevet említettem, mely magyarázatra 
szorul, az alábbiakban analytice összefoglalom a Tricolores cso­
port1) fontosabb hazai alakjait:
1. P e t a l a  c a l y c e  b r e v i o r a  s u b a e q u i l o n g a v e ,  p e t a ­
l u m i n f i m u m  c u m  c a l c a r e  non u l t r a  15 mm 
l o n g u m .
2. P e t a l a  o c h r o l e u c a  f l a v a q u e ,  r ar o  s u p r e m a  
v i o l a s c e n t i a .  P l a n t a e  a n n u a e  v e l  b i e n n e s .
-3. F l o r e s  mi n i mi ,  p e t a l o  i n f i m o  c u m c a l c a r e  non  
u l t r a  7 mm l ongo .
‘) R. K. Kupffer in Kusn., Busch, et F omin FI. Cauc. erit. III, 9, 1909, 
.228 =  V. tricolor, alpestris, saxatilis, arvensis Auct. pl. — A meghatáro­
záshoz jól kifejlett s egész példákra van szükség. E nélkül csak hozzávető­
leges lehet.
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4. P la n ta  e x ig u a , s im p lex , h isp id u la , su m m um  3 — 4  f lo r a ; fo liis ,, 
sa ltem  in feriorib u s su b ro tu n d is  v e l  o v a lib u s, la t itu d in e  su m ­
m um  duplo lo n g io r ib u s ; stip u laru m  la c in ia  m ed ia  fo lio  s im ili. 
P la n ta  m ed iterra n ea , apud  n os in sa b u lo s is  et s a x o s is  c a lc a -  
re is  p ro v en ien s  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  V. Kitaibeliana  R. S chult.,
4 *  P la n ta  a ltior , v u lg o  ra m o sa , h isp id u la , p a u c if lo r a ; fo liis  e lo n ­
g a t is  a n g u st is  lin ea r ib u s, a p ice  o b tu s is ;  stip u laru m  la c in ia
m ed ia  e lo n g a ta  fo lio  sim ili. P la n ta  sa b u le to ru m  . . .  __________
. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  F. stepposa (W . B ecker).,
3.* F l o r e s  p a r v i ,  p e t a l o  i n f i m o  u l t r a  7 m m  1 o n g o ^  
P l a n t a e  a l t i o r e s .  (V . arvensis Mu r r . s . 1.)
5. F o lia  am p la , o v a ta , ob lon ga , su b in c iso -c r e n a ta ; in tern od ia
elo n g a ta . P lan ta  s i l v e s t r i s . . .  . . .  ....................  V. m bincisa  B o r .
5 . * P'olia cren a ta , serra ta  v e l  su b in teg ra .
6. F o lioru m  serra tu ra  o b tu s a ; stip u la ru m  la c in ia  ter m in a lis  
m agn a , fo lia c ea .
7. In tern o d ia  fo liis  o v a t is  b rev iora , p ed u n cu li fo lia  non p lu s
d up lo  su p era n tes. P la n ta  lito r a lis  . . .  __  F . crassifolia (DC.)
1*  In tern od ia  e lo n g a ta , p ed u n cu li fo lia  fu lcra n tia  p lu r ies  s u p e ­
ran tes.
8. O b scu re v ir id is , fo liis  o v a t is  ob tu sis, p ed u n cu lis  p o st a n th esin
er ec to p a ten tib u s , b r a c te o lis  a  flore non  lo n g e  rem o tis . In 
a g ris , in d u m e to s is  s e c u s  v ia s  . . .  ............ .... F. ruralis J ord.
8 . * L a e te  v ir id is , fo liis  (sa ltem  su p er io r ib u s) an gu stior ib u s, p ed u n ­
c u lis  v a ld e  e lo n g a t is  s tr ic t is , b ra c te o lis  a flore lo n g e  (dem um  
1*5— 2 cm ) rem otis . L o c is  s im ilib u s  . . .  V. gracilescens J ord .
6.* F o lia  a cu te  rem o teq u e  serra ta  su b in teg ra v e , u tr in q u e a tte n u a ta .
9. P la n ta  d iffu so -ra m o sa , p ed u n cu lis  p o st an th esin  p a ten tib u s ,
fo lia  la n ce o la ta  —  lin ea r ia  la n c e o la t a v e ; stip u laru m  la c in ia  
m ed ia  su b in teg ra , fo lio  non s im ili. In ter  s e g e te s ,  in c u lt is  
......... ....................... . . .  . . .  . . .  . . .  ... . . .  . . .  . . .  F. segetalis J ord.
9 *  R am i p ed u n cu liq u e  d eflorati e r e c to p a te n te s ; fo lia  la n c e o la ta ;
* stip u laru m  la c in ia  m ed ia  d en ta ta , +  fo lia cea . In ter  s e g e te s ,  
in c u lt is  —  . . .  . . .  . . . __  __. . .  . . .  . . .  . . .  F. agrestis J ord.
2*  P e t a l a  t r i c o l o r  i a, v a r i e  c o l o r a t a  v e l  o m n i n o  
v i o l a c e a ;  s t i p u l a r u m  l a c i n i a  m e d i a  m a g n a ,  
f o l i a c e a .
10. A nnua, s im p lex , in tern o d iis  e lo n g a tis , fo liis  o v a to la n c eo la tis .  
T r a n ss ilv a n ia , com it. T o r d a -A ran yos: B o rrév  V.pulchellaGá y e r .
10 . * B ien n is  vel su b p eren n is  e b asi ra m o sa , ra m is  e p ro stra ta
b a si a d sce n d en tib u s , in tern od iis  m a g is  a b b r e v ia t is ;  fo lia  la ti-  
u sc u la  la ta v e ;  p eta la  c a ly c e m  n onnunquam  parum  su p eran tia . 
T r a n ss ilv a n ia , B a n a tu s  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  V. banatica K it.
1.* P e t a l a  c a l y c e m  +  d u p l o  s u p e r a n t i a ,  p e t a l o  i n ­
f i m o  c u m  c a l c a r e  u l t r a  15 m m  l o n g o .
11. P la n ta  p eren n a n s (sed  iam  prim o anno florens), ca u le  d iffu so -  
ram oso , v io la c e o ; fo liis  a n g u s te  la n ce o la tis  a c u m in a t is ; ca ly -
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cibus obscuris ; petalis violaceis; bracteolis a flore longe remotis. 
Planta sabuletorum planitiei Moravi fluvii. V. sabulosa (DC.) 
11* Characteres indicati non uniti.
12. F l o r e s  a d u l t i  f l a v e s c e n t e s  f l a v i q u e  ( raro  p e ­
t a l a  2 s u p r e m a  p a l l i d e  v i o l a s c e n t i a ) .
13. Planta annua, gracilis, simplex, pauciflora, internodiis elon­
gatis, foliis ovatooblongis lanceolatisve. Planta monticola ...
... ... .... ... ... ... ... . . .  ... ... ... ... ... V. luteola Schur. 
13* Plantae subperennantes, praealpinae.
14. Planta humilis ramosa, ramis subdecumbentibus, internodiis 
abbreviatis; folia latiuscula; flores intense flavi. Transsil- 
vania: Déva (Szárhegy) .. .  ... ... . . .  ... V. sublutea Borb. x)
14. * Rami adscendentes internodiis elongatis.
15. Folia ovata vel ovatolanceolata, obtusa, obtuseque serrata 
... ... ... . . .  ... ... ... ... ... ... ... . . .  V. Bielziana Schur.
15. * Folia lanceolata, utrinque attenuata, acuminata, acute
serrata ... ... ..................... ._ ... . . .  V. saxatilis Schmidt.
12.* F l o r e s  a d u l t i  t r i c o i o r e s ,  v a r i e c o l o r a t i  v e l  t o t i  
v i o l a c e i .  P l a n t a e  p r a e a 1 p i n,a e.
16. Annua, gracilis, simplex, pauciflora, internodiis elongatis, 
foliis ovatooblongis lanceolatisve ... . . .  ... ... V. tricolor L.
16. * Plantae subperennantes.
17. Angustifolia, foliis lanceolatis utrinque attenuatis acuminatis, 
acute serratis, stipularum lacinia terminali foliiformi ... ...
... ... ... .............. — — V. pseudolutea Schur.
17.* Latifolia foliis ovatis obtusis obtuseque serratis; petala lata, 
marginibus se invicem late obtegentia V. polychroma Kern. 
V. polychroma Kern. e Hungária adhuc non nota, sed plan­
tam comparationis causa in tabula analytica comprehendere debui.
B) Herbarium extraneum.
V. biflora L., Salzburg: Hinterhorn pr. Lofer (Lyka), Styria: 
in monte Pribitz pr. Tragös-Oberort (Lyka).
V. hirta L. var. subciliata Borb., Italia: Torri dei Benaco 
(Rigo). — var propera (Jord.), Germ.: Eisleben (Eggers), medium 
quasi inter var. fraternam et vulgarem tenens, brevistipes, lamina 
sat magna, tota parce pilosa. — var. vulgaris Reichb., Suecia, 
Vestergötland; Billingen (Reutermann).
V. odorata L., Suecia: Malmoe (Larsson), Kullaberg (Enzstedt). 
V. cyanea Cel., Nied.-Gesterr.: Gumpoldskirchen (Hayek), 
Bavaria: Bamberg (Harz).
V. austriaca Kern., Italia: Torri del Benaco (Rigo).
V. alba B ess. (V. scotophylla Jord.), Caucasus: Alchazia, 
Tzebelda (W oronow), Austria : FLiitteldorf (Niessl).
‘) In herb. Gáykr.
F. Dehnhardti Ten., Italia: Gragnano ad Neapolim (Pellanda).
F. hirta X  collina, Scandin.: Sundsvall (Berglund).
F. hirta X  odorata, Scandin.: Vestergötland, Billingen (Reu­
termann).
V. hirta X  cyanea, Bavaria: Bamberg (Harz).
F. hirta X alba (scotophylla), Liguria : Ventimiglia (Bicknell 
et P ollini).
F. elatior Fr., France: Doubs, Beaulieu (Strich), Germania: 
Hessen, Starkenburg (Hirth). .
V. stagnina Kit., Bavaria: Dachauermoor (C. J. Mayer).
V. pumila Chain, Suecia: Oelandia, Skogsby (Erikson), 
Saxonia : Saale-Mündung (Preusse).
F. montana L., Suecia: ad lacum Maelaren (Suhr).
V. Einseleana F. Schultz, Bavaria: Solahinden (C. J. Mayer).
V. canina L. var. ericetorum Reichb., Germania: Eisleben, 
(Eggers), Dachauermoor iC. J. Mayer). — var. lucorum Reichb. 
Suecia: Angermannia, Solleftea (Rönnblad).
F. silvestris K it., Suecia: Malmoetrakten (Alitz), Alnarp 
(Larsson), mindkét példa =  f. rosea N. W. M.: Gallia: Vaudry. 
Calvados (Ida Lyka).
V. silvestris K it. * nemoralis J ord. (non Kütz.), Gallia: Doubs, 
bois á Dung (Strich).
V. nemorosa (Riviniana — silvestris) N. W. M.. Suecia: 
Vestergötland Kulla hög (Olson).
V. Riviniana Reichb. var. pseudoarenaria G erstlauer in 
litt. =  forma praticola, Violae hirtae var. fraternae, V. caninae 
var. ericetorum et V. silvestris formae in tractatu Herb. Hung, 
memoratae analoga. Norvégia: Hardanger, Granvin (Selland).
V. uliginosa Bess., Suecia: Blecingia, Bromsebro (Erikson).
V. montana X uliginosa f. submontana et f. subuliginosa, 
Suecia: Smaland, Madesjo (Medelius)
P. Riviniana X silvestris, Scandin.: Storoen i Orssjoen 
(F rixell).
V. canina X pumila, Suecia: Oelandia, Torslunda (Erikson).
V. mirabilis X Riviniana, G a llia : Gap (Girod).
V. palustris L., Ostpreussen: Nicolaiken (Fibelkorn).
V. epipsila Led., Suecia: Vestergötland, Sköfde, Fribergs 
(Hülphers), Fennia: Kuopio (Montéul).
P. arborescens L., Marocco: in saxosis deserti Ain Tarofalt 
(Legioner).
P. altaica Ker Gawl., Tauria: Jaila pr. Endek (W anjkow).
V. splendida W. Becker, Campania: Boschi di Montever- 
gine (Pellanda).
V. pseildogracilis Strobl. Italia: Castellamare, m. Jaito 
(Guadagno).
F. calcarata L., Helvetia: Saamen (Eljämmann), Männlichen 
(Lukovits).
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V. sudetica W., Moravia: Peterstein im Ges. (Laus), Riesen­
geb.: Langer Grund (Missbach).
V. elegans K irschl., Helvetia: Murren (Duschl).
V. dacica Borb., Romania: Predeal (Lyka)..
V. sabulosa (DC.), Suecia: insula Oeland, Färjestaden (Me-  
delius pro V. trie. ssp. stenochila W ittr. f. depressa W ittr.).
V. tricolor L. * contempta Jord., France: Loire, St. Etienne- 
(Chatenier), loc. class. A V. luteola Schur petalo calcarato apice 
+  truncato, non vel vix emarginato, necnon statione aliena (in 
agris) inprimis differt.
V. tricolor L. * meduanensis B or., France: Mayenne, St.. 
Ellier, champs sur la route de la Tanniére (Cesve in Soc. Franc. 
1912, exs. Ch. D uffour, no. 371).
V. tricolor L. * saxatilis Schm., Riesengeb.: Agnetendorf 
(Peschlow).
V. tricolor L. *polychroma Kern., Salzburg: Lofer (L.Keller).. 
V. arvensis Murr. * agrestis J ord., Forbach in Lothr. (Au. 
Ludwig).
V. Henriquesii W illk., Hispania: Calatayud (Vicioso).
Pozsony, 1917 július hó.
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Uber einen neuen Centaurea-Bastard.
Egy új Centaurea-fajvegyülékről.
Irta- ( ®r* l>egen Árpád (Budapest).
Centaurea Péterfiana nov. hybr.
( C. atropurpurea W . K. X  O. rupestris L.)
E sectionis Acrocentron Cass. (Diet. XLIV. : 37) subsectione 
«Orientalium» Hayek (Die Cent-Arten etc. in Denkschr. d. Matli - 
nat. CI. d. Kais. Akad. d. Wiss. LXXII. 1901 : 4).
Perennis. Bhizoma lignosum, crassum, horizontale, collo 
comoso, caules plures 70—80 em. altos, profunde sulcatos, scabros, 
insuper parce floccosos, in parte superiore ramosos, 3—9-cephalos 
edente; foliis radicalibus valde (40—45 cm.) longis, longe petio- 
latis, junioribus parce lanuginosis, ambitu anguste ovato-! anceo- 
latis, irregulariter pinnatopartitis, segmentis inferioribus lanceolatis, 
integris, mediis utrinque lobis vel dentibus falcatis auctis, summis 
in lobum integrum, ovato-lanceolatum, margine dentatum confluen­
tibus, utrinque viridibus, parcissime lanuginosis, undique sed 
praecipue margine scabris, petiolo supra profunde sulcato, infra 
convexo suffultis; foliis caulinis inferioribus petiolatis, utrinque 
viridibus, scabris, pinnatis, segmentis longis, lanceolatis, apicem 
versus in mucronem pungentem longiuscule attenuatis, margine 
saepe revolutis; segmento terminali longissimo, rhachide angusta 
marginibus parallelis; foliis superioribus minus partitis, summis 
integris, anguste lanceolatis vel subulatis; capitulis in apice ramo­
rum singulis, magnitudine nucis, junioribus spinis squamarum 
comatis, evolutis ovatis, basi subito angustatis, 3 cm. longis, 2 cm. 
la tis; squamis exterioribus ambitu ovatis, viridibus, extus parce 
lanuginosis, appendice fusca ad medium decurrente, margine 
utrinque 5—6 ciliato, ciliis flavis crispulis, c. 2 mm. longis, apice 
in spinam firmam, rigidam, c. 5 mm. longam, margine utrinque 
triciliatam, patulam excurrente; squamis mediis similibus, majo­
ribus, spina terminali longiore armatis, intimis lanceolatis, iner­
mibus, viridibus, quinquestriatis. margine anguste hyalinis, c. 2 cm. 
longis, 2V2 mm. latis, appendice parva, ovata, margine lacera, 
membranacea, medio brunneo-maculata; flosculis longis (c. 2-4 cm.), 
in tubum longum attenuatis, sordide flavis, lineis purpureis quin­
que percursis, corollae lobis subulatis c. 10 mm. longis, medio 
linea purpurea percursis; acheniis junioribus ochraceis, maturis
9
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fuscis, 10 mm. longis, pilosis, pappo sordide brunneo fere medium 
achenii attingente (4Va mm. longo) coronatis.
In horto botanico universitatis Claudiopolitanae inter parentes 
ibi cultas sponte enata. Pro hybrida recte recognovit am. Mar- 
tinüs P éterfi, in cujus honorem dicata.
Fere medium tenet inter parentes; a C. atropurpurea differt 
foliorum forma, segmentis paucis, longioribus integris vel 
dentibus paucis auctis, caule minus floccoso, capitulis minoribus, 
imprimis angustioribus, basi non umbilicatis ; squamarum appen­
dice spina longa terminata, flosculorum colore, pappoque breviore, 
— a C. rupestri caule magis ramoso, foliis simpliciter pinnatisectis. 
lobis longioribus, apice minus longe spinulosis, capitulis majoribus, 
squamarum indole — imprimis appendice squamarum intimarum 
(brevius ciliata), flosculorum colore, pappo longiore.
*
fle fle
Im Vorgehenden gebe ich die Diagnose eines neuen, sehr 
auffallenden Bastardes, der im botanischen Garten der Uni­
versität zu Kolozsvár, wo die beiden Stammeltern nahe aneinander 
kultiviert werden, entstanden ist. Es ist also ein Gartenbastard, 
der sich an den natürlichen Standorten der Stammeltern nicht 
bilden kann, da sieh diese geographisch ausschliessen. C. rupestris 
Ist eine Karstpflanze, die nicht so weit gegen den Kontinent vor­
dringt, dass sie mit C. atropurpurea, deren Verbreitung sich auf 
das südöstlichste Ungarn, Siebenbürgen, Rumänien, Serbien, 
Montenegro, Bulgarien, Südrussland und Galizien erstreckt, Z u ­
sammentreffen könnte. Letztere Art dringt zwar in Südkroatien 
bis auf die Berge ober Udbina an der bosnisch-kroatischen 
Grenze (Rossi!) vor, trifft aber auch hier noch nicht mit C. 
rupestris zusammen, deren nächsten Standorte noch eine Tagereise 
weit westwärts liegen.
Dem Bau des Anthodiums nach steht dieser neue Bastard 
der C. rupestris L. näher als der C. atropurpurea, bei seinem 
Zustandekommen war zweifellos jene Varietät der erstgenannten 
Art beteiligt, die von K och (Synopsis ed. 1837 : 443) und vielen 
späteren Autoren als var. armata unterschieden wird, diese Varietät 
stellt aber, wie aus dem Wortlaute der LiNNÉ’schen Diagnose 
(Spec. pl. ed. II.: 1298 «calycibus ciliatis spinosis») und aus dem 
Citat: Columna, Ecplir. 1. p. 36 tab. 35, wo ein Köpfchen mit 
dornigen Schuppenanhängseln abgebildet wird, den T y p u s  der 
LiNNE’sehen Art dar, auch im Herbar L inné's liegt — wie ich 
mich überzeugen konnte — unter dem Namen C. rupestris nur 
die «Var.» armata vor. Sollen Varietäten unterschieden werden, 




Uber die «Apophyse» der Moose.
Mit 1 Textiigur.
Von’ \ Győrffy (Kolozsvár).
Was verstehen die Bryologen unter Apophyse'?
Auf diese Frage wird man aus der Literatur keine ein­
stimmige Antwort erhalten.
Im Gebrauch der Fachausdrücke: «apophysis», dessen Syn. 
auch «hypophysis» (S. 0 . L indb.) ist — und «collum» herrscht 
eine Verwirrung, wie sich dies aus folgenden zitierten Werken 
erhellt (ich will keine zusammenfassende Literatur geben !).
Nebst jenen Lehrbüchern, die im Allgemeinen sagen, dass 
man den obersten Teil der Seta unter der Kapsel Hypo- (oder 
Apo-)physe nennt (z. B. S trasburger, G iesenhagen etc.), sind nur 
wenige, welche diese Benennung richtig anwenden (z. B. W ett- 
s t e i n ’s  Handbuch).
In den systematischen bryologischen Werken versteht man 
hingegen unter hypophysis (syn. apophysis): «an inflated part 
under the capsule» (Braithwaite 1887 : IX.), oder «a swelling of 
the seta immediately under the capsule» (cf. D ixon et J ameson 
1896 : XX IV; A. J. Grout 1900: IV. 46 et 1903 : 41) — «or swelling 
of the seta just beiow the capsule» (0. E. J ennings 1913:356). 
Was übrigens auch der Vater der Mooskunde J. Hedwig in dieser 
Bedeutung gebrauchte: «Evidentem eius hanc protuberantiam 
apophysin dicere placuit Auctoribus» (cf. Hedwig 178:? Pars II.: 10), 
welche hypophysis «tam consistentia quam colore satis ab ea- 
(nämlich : capsula)- distinguitur» (Scrimp. i860 :XXV1., 1876 : XXIV.) 
und auf diesem Standpunkte stehend erwähnen die Floren 
L impricht’s , W arnstorf’s etc., sowie z. B. die Abhandlungen 
(cf. V aizey’s 1888, Bryhn’s 1897. W. Lorchs 1908, Grebe’s 1917) 
nur einige Moosgattungen, die eine Hypophyse besitzen: Tetra- 
plorfon, Haploäon, Splachnum und Polytrichum ivvergl. B rotherus 
Die nat. Pflanzenfam. : 503—508, 670); Sphagnum hat k e i n e  
Hypophyse, entgegen D ixon et J ameson (cf. 1896 : Plate IV. Fig. 9 
Sphagnum cymbifolium), die eine solche irrtümlich erwähnen, da 
bekanntlich die Sphagnum-Kapseln sitzend sind, so steht der vom 
«Fuss» (bulbus) angeschwollene oberste Teil des Pseudopodiums 
[welches nach G oebel’s Auffassung eine umgebildete «Vaginula» 
ist (cf. 1915 : 875)] mit der Büchse in Berührung!
n*
Andere Werke wieder bestimmen den Apophysenteil fol­
genderweise : z. B. Goebel ( 1 9 1 5 :8 5 8 ) :  «Dieses ist versehen 
mi t . . . einem Stiel, der Seta. . . . einer «Apophyse» mit Spalt­
öffnungen, und einer Kapsel . . ; oder a. a. 0 . 1915 : 863
(Amnerk. 1): «Dagegen ist die Angabe von Vuillemin, wonach 
Diphyscium bis unmittelbar unter das Peristom herauf Spalt­
öffnungen haben soll, unzutreffend. Sie finden sich nur auf der 
(von der Kapsel äusserlich nicht abgesonderten) Hypophyse.» x)
Bei Lotsy: «Diese Anschwellung wird Apophyse genannt 
und bildet die Grenze zwischen Theca und Seta» (cf. Lotsy 
1909 • 15).
Im Sinne wie dies Schiffner präcisiert (cf. S chneider 
1905:406): «vom Niveau der Sporensackbasis bis zum massiven 
Halse», erwähnen und bezeichnen auf ihren Abbildungen diesen 
assimilatorischen Teil unter dem Namen: «Apophysenteil» oder 
«apophysis» mehrere Autoren, so u. A. Campbell 1905 : Fig. 112 
bei a. J anzen 1909 : Abb. 20 a, 22 c, V aizey 1890 Pl. II. Fig. 9 Ap.
Nach L orch (1913:13): «Den Übergang der Seta zum 
Sporogon vermitteln oft eigenartige Anschwellungen von ver­
schiedenartiger Organisation, denen man in den Beschreibungen 
unter den Bezeichnungen «Hals» und «Apophyse» begegnet etc.»
In der grossen Zahl der Werke histiologischen, physiolo­
gischen etc. Inhalts — bilden allein H a b e r l a n d t ’s Werke — 
merkwürdigerweise Ausnahmen, indem dieser Autor consequenter 
unterscheidet, und das Collum mit der Hypophyse nie verwech­
selt, sondern den ganzen Teil, welcher sich unter der Urne 
befindet, also den Teil, den andere Autoren für «Apophysenteil» 
und «Kapselhals» halten, als «Kapselhals» bezeichnet, (cf. 1886/1., 
1886/11. u. 1909 : 271).
Alles zusammengefasst: den unter der Urne (bei Goebel: 
«Kapsel») zur Entwicklung kommenden Teil nennen die Autoren:
a) Apophyse, oder Apophysenteil,
b) einfach: Kapselhals,
c) die gegen die Urne liegende obere Hälfte: Apophysis 
oder Apophysenteil; und den sich mit der Seta berührenden 
basalen Teil: Kapselhals,
d) allein nur den angeschwollenen unteren Teil der Kapsel: 
Apophysis,
e) allein nur den angeschwollenen basalen Teil der Kapsel: 
Hypophysis (syn. Apophysis). 9
9  Auf den G o e b e l ’sehen Figuren reicht die Apophyse bald sehr tief (z. B. 
1915 : 862, Fig. 866 II, oder p. 863, Fig. 869), bald höher (z. B. ebenda 863 
Fig. 868 II). Wie man aber sieht, versteht G o e b e l  unter der Apophyse den 
unteren, mit Spaltöffnungen versehenen Teil der Kapsel, wie bei A r n e l l  und 
J e n s e n  1910 : 164, explicatio figurae 14.
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Um diesen Umstimmigkeiten ein Ende zu bereiten, schlage 
ich vor: den «zwischen dem Niveau der Sporensackbasis und 
dem massiven Halse» liegenden — durch die assimilatorische 
Tätigkeit charakterisierten — «Apophysenteil» in Zukunft 
« Oc c i p u t »  ( o c c i p u t ,  o c c i p i t i  um =  Hinterhaupt der Kapsel, 
ungarisch «tokszirt») zu nennen. Das « O c c i p u t »  (syn. Apo­
physenteil) (vergl. die beigelegte Textfigur) unterscheiden wir von
Funaria hygrometrica
in der halbreifen Kapsel ist der innere Bau in Hauptzügen punktiert gezeichnet 
a =  annulus, orif. — orificium, op. —  operculum
(Originalzeichnung)
dem Hypophysenteil (hypophysis)1) in jenem Sinne, wie dies die 
oben zitierten syst.-bryologischen Werke es getan haben.
Dieses «Occiput» ist entweder kürzer z. B. bei Funaria 
hygrometrica (S c h im p e r  1848. Tab. VII. Fig. 10. oder C a m p b e l l  
1905 : 211, Fig. 112, oder J a n z en  1909 : 38 Abb. 22c), oder ziemlich 
lang z. B. bei Tayloria (s. H a b e r l a n d t  18-6/II. Taf. XXV, Fig. 5).
Das Vorkommen einer Hypophyse (syn. Apophyse) beschränkt 
sich dagegen auf die Gattung Polytrichum und auf die Gruppe 
«Splachneae» — während sie bei den Taylorieae fehlt (cf. B r o t h e r u s  : 
498 ; B r y h n  1897 : 54).
Bei einigen Arten, so bei Splachnum rubrum, 8. melanocaulon* 2) 
und 8. luteum ist die Hypophyse so stark entwickelt, dass sie 
ein schönes Schirmchen bildet ( =  u m b r a c u l u m  bei der Sekt.
Umbracular iae).
*
1) Die Meinungen bezüglich der Genetik (angeschwolleues Setaende ? —
gehört zur Kapsel?) und Punktion [assimilatorisches Organ? — wegen der Farbe 
(Bhyhn) oder wegen des Glanzes (Goebel) Anlockungsmittel?] der Hypophyse 
sind bekanntlich verschieden. • „
Nach G r e b e ’s  Auffassung sind: «Kropf, Apophyse, angeschwollener 
Kapselhals, nur bei solchen Laubmoosen zu beobachten, die auf Humusunterlage 
Vorkommen» ( G r e b e  1917 : 8).
2) «Die Prlanze macht mir den Eindruck eines Bastardes von Spl. luteum 
mit der Kapsel von Spl. rubrum» — sagt unglaublicherweise weil. Go. Roth 
1910 :164.
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Einige Autoren nennen den assimilatorischen Teil oft Apo­
physe, andere dagegen wieder jenen Teil, der mit Spaltöffnungen 
besäet ist; da sich aber diese physiologische Tätigkeit bald auf 
den einen, bald auf den anderen Teil der Kapsel beschränkt, und 
sich die Spaltöffnungen das einemal nur ganz unten, das anderemal 
aber auch noch auf höher gelegenen Teilen der Urne entwickeln
u. zw. das einemal in einer schmalen, das anderemal in einer 
breiteren Zone. — kann man weder physiologisch, noch histiolo- 
gisch eine feste Grenze ziehen mit Hilfe welcher sich die Stelle 
der Hypophyse genau bestimmen liesse; meines Erachtens kann 
also liier allein der morphologische Standpunkt ausschlag­
gebend sein.
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Apró közlemények. — Kleine Mitteilungen.
Linaria intermedia-torzvirágok. 
Blütenanomalie von Linaria intermedia.
Yon - 1 tryörffy I. (Kolozsvár).
(Mit 4 Textfiguren.)
ln  dieser Zeitschrift [vide XIII. (1914.): 197—208. not Taf. 
V —VI. u. 1. Textfig.] habe ich seinerzeit verschiedene Blütena- 
nomalien von Linaria intermedia S chur bekannt gemacht, welche 
an der Lehne des «Kobyli Vrch» in der Hohen-Tátra im J. 1913. 
gesammelt wurden. Im folgenden Jahre 1914, anfangs Aug. sam­
melte ich am selben Orte wiederholt solche Exemplare, u. zw. 7 
Stück im Ganzen. Da 4 von diesen schon erwähnte Abweichun­
gen zeigten, werde ich hier ganz kurz nur 3 interessantere Blüten­
anomalien beschreiben.
Die 1. Textfigur zeigt eine Blüte, die 4 Kelchblätter, 3 
Androeceum (2 kleiner, 1 grösser) hatte; die Corolle ist aber 
ohne Sporn, jedoch zvgomorph gestaltet. Diese spornlose Blüte 
ist einem Antirrhinum ähnlich.
Abnormale Blüten von Linaria intermedia in nat. Grösse (Originalzeichn, von.
G y ő r f f y ) .
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Einen ganz ähnlichen Fall hat H. Diedicke,1) wie ich es aus 
einem Referat* 2) sehe, bei Linaria vulgaris beobachtet.
Diesen Fall nennt E. Migliorato3) «pelorie per atavismo 
(Rückschlagerscheinungen, z. B. ungespornte Linaria-Blüten)».
Die 2. Fig. zeigt eine Blüte mit zwei unsymmetrischen, 
nicht gleichlangen Spornen; Kelchzipfel 6, von welchen 5 normal 
gestaltet, einer aber zurückgekrümmt und zweispitzig ist; Unter­
lippe vierlappig; die rechte Rückenseite trägt einen Kamm, der 
eigenartig dreizipfelig gelappt ist, die Röhre der Corolle ist jedoch 
n i c h t  aufgeschlitzt. Androeeeum: 4 (2 grösser, 2 kleiner).
Die 4. Fig. zeigt eine stark entwickelte Blüte mit drei unsym­
metrischen Spornen; Unterlippe 5- (anstatt 3 ) lappig. Statt der 
Oberlippe fand ich nur einen ganz einfachen, schwach gewölbten, 
ungeteilten Lappen, der die Öffnung der Kronröbre bedeckt (3. 
Textfig.); Staubgefässe 6 (4 grösser, 2 kleiner), Kelchzipfel 6.
Wie bekannt, treten bei Linaria vulgaris sehr viele Blüten­
anomalien auf, aber bezüglich der Linaria intermedia wurden 
solche bis jetzt nur von einem Autor ewähnt.
Viscaria atropurpurea Griseb. délkeleti Magyarországban 
(im südöstlichen Ungarn).
A magyar flórának ezt az 
új polgárát 1894 május 11-én 
Herkulesfürdő mellett fedeztem 
fel a Cserna-völgyben (a víz­
esés közelében) televényes-kö­
ves hegyoldalakon, bükkfák 
tövében. Ugyanezen a helyen 
megtalálta e növényt később 
(Iul2 május 24-én) Lányi Béla 
tanár is, akitől nagyon szép 
példányokat kaptam « V. vul­
gárisa néven.
Ezt a fajt tudvalevőleg sö- 
tétebb színű virágja, szirmai 
ligulás képleteinek rövidebb 
volta, főleg azonban nagyon 
rövid termésnyele különbözte-
Diesen neuen Bürger der 
ungarischen Flora habe ich 
am 11. Mai 1894 an humö- 
sen, steinigen Abhängen, unter 
Buchen im Csernatale bei 
Herkulesbad u. zw. in der 
Nähe des Kataraktes ent­
deckt. Später (24. V. 1912) 
wurde diese Pflanze an dem­
selben Standorte auch von Prof. 
Béla Lányi gesammelt, der 
mir sehr schöne Exemplare 
(als V. vulgaris betimmt) ge­
sandt hat.
Diese Art unterscheidet sich 
von V. vulgaris Röhl, bekannt­
lich durch dunkler gefärbte 
Blüten, kürzere Ligularzähne 
der Blumenblätter (2 mm. lang.
*) H. D ik d ic k e : Teratologiseile Mittheilungen. — Mi t t h .  Th ü r .  bot .  
Ver .  N. F. XVI. (1901): 1-24.
*) «Blüthen ohne Sporen, von Staubgefässen waren 2 kurze u. 1. langes 
vorhanden». J ust’s Bo t an.  J a h r e s b e r .  XXIX. Jahrg. (1901), II. Abt., 
Leipzig 1903: 563.
3) ürminio M igliorato : Contribuzioni alia Teratologia vegetale. — 
A n n a l i  di  B o t a n i c a  Yol. IX. Roma 1911 : 47.
tik meg a V. vulgaris Röhl.- 
től. A V. atropurpureá-w a 
szirmok ligulás képletei csak 
2 mm. hosszúak, a termésnyél 
hossza sem haladja meg a 2 
mm.-t, a V. vulgáris-nál ellen­
ben a szirmok függelékei (mel­
lékpárta) 3 mm. hosszúak, a 
termésnyél pedig tekintélyes 
hosszúságra nő meg.
A V. atropurpurea a Bal­
kánfélsziget számos helyéről 
ismeretes, de megtalálták a 
Balkánfélsziget több pontján a 
V. vulgaris-t is, miért is e két 
faj a Délkeleten földrajzilag 
nem határolható el egymástól; 
így p. o. egy V. vulgaris-pél­
dányom van éppen a Scardus- 
hegységből, (a Ljubitrn hegy 
«Jezera» nevű tavai körül gyűj­
tötte B ie r b a c h ), tehát a U. 
atropurpurea klasszikus lelő­
helyéről. A V. vulgaris nem 
hiányzik Magyarország délke­
leti részében sem, ahol p. o. 
a fennemlített lelőhelye köze­
lében már Orsóvá körül is elő­
fordul.
Ennek keskenylevelű válfa­
ját (var. graminifolia Beck), 
melyet tudtommal Magyar- 
országról még senki sem ismer­
tetett, a csíki Kárpátokban 
találtam meg. és pedig a 
Balánbánya felett emelkedő 
<( ()c sóra- tete j é »- n, nemkülön­
ben Marosfő és Csikszentdo- 
mokos között a Maros és az
bei V. vulgans 3 mm lang) 
insbesondere aber durch das 
sehr kurze Carpophor, welches 
an Länge 2 mm. nicht über­
steigt, währen des bei V. vul­
garis beträchtlich länger ist.
V.atropurpurea ist von vielen 
Steilen der Balkanhalbinsel be­
kannt. sie ist im Südosten 
von V. vulgaris geographisch 
nicht getrennt, da letztere auf 
der Balkanhalbinsel auch an 
mehreren Standorten gefunden 
worden ist; ich besitze selbst 
vom Scardusgebirge, dem klas­
sischen Standorte der V. atro­
purpurea unzweifelhafte V. 
vulgaris (bei den «Jezera» auf 
dem Berg Ljubitrn von 0. 
Bierbac.h gesammelt). Sie fehlt 
auch in Südostungarn nicht, 
wo siez. B. auch unweit des 
vorerwähnten Standortes schon 
bei Orsova auftritt.
Die schmalblättrige Varie­
tät (var. graminifolia Beck), 
die meines Wissens aus Un­
garn auch nicht angegeben ist, 
fand ich in den Csik-er Kar­
pathen u. zw. auf dem 
Berg «Öcsém teteje» bei 
Balánbánya, ferner zwischen 
Marosfő und Csikszentdo- 
mokos auf dem Passübergange 
zwichen dem Maros- und dem 
Olttale. Degen.Olt völgye közötti hágón.
Centaurea Sadleriana Janka var. personata m. Differt 
a typo capitulis duplo maioribus, nigris, squamarum appendici­
bus magnis, squamas obtegentibus; sistit formam ad 6. Tatrae 
Borb. vergentem: crescit in monte Hármaskő (alt. 889 m.) ad 
Répáshuta, com. Borsod, legit J. Hulják 1913, VII. Nagyon 
hasonlít a Centaurea Tatrae-hez, sőt még az alpestris Heg. et
HEER-hez is, de ezektől a jellegzetes fehér belső fészekpikkelyek 
különböztetik. Degen úr arról értesít, hogy hasonló alakot gyűj­
tött a Mátrában. Az Osmátrában ez a növény mindenesetre érde­
kes havasi nyom. Rapaics R.
Cardamine Matthioli Mór. f. fallax Gáyer in M. B. L. 
1916 p. 47, vom Autor für das Komitat Komárom angegeben, ist 
eine in Mittel- und Ostungarn ziemlich verbreitete Form ; im Her­
bar der Landwirt. Akademie Debrecen haben wir diese Pflanze 
von folgenden Standorten: 1. Budapest, bei Aijuincum (Lyka); 
2. Xagyhortobágy im Komitate Hajdú (Racaics); 3. N agyszeben. 
(Barth), der die f. fallax als « ( 7. umbrosa Andrz.» versandte.
Rapaics.
Campanula pinifolia Uechtr. f. Lykana m., differt a typo 
inflorescentia patentissima. ramis +  recurvatis, foliis recurvatis 
crispulis; sistit formam ad C. crassipedem Heuff. vergentem. 
Legit J. Hulják ad «Szádelői-völg3r» cottu Abaujtorna. Lyka 
K ároly úr tiszteletére, kinek herbáriumából került hozzám ez a 
növény. Rapaics.
Anemone australis (Heuff.) im Bükkgebirge. Im Herbar 
der kgl. ung. Landw. Akademie Debrecen finden sich einige 
Anemone § Pulsatüla-Füa.men vor, die von J. Hulják im Bükkge­
birge («Kékmező») bei Kisgyőr im Borsoder Komitate gesammelt 
wurden. Ein Vergleich der Borsoder Pflanze mit Anemone au­
stralis (— A. balkana Vel.)-Exemplaren von Versec (J. W agner) 
und Brassó (A. Richter Fl. Hung. or. exs.) zeigt uns, dass kein 
Unterschied zwischen diesen Pflanzen gemacht werden kann. 
A. australis wächst also in Ungarn nicht nur im Banat und 
Siebenbürgen, sondern auch in Mittelungarn, wo ihre Westgrenze 
nur später und zwar durch das Studium der pannonisehen 
«.montanan-Formen ermittelt werden kann. Rapaics.
Über Ornithogalum divergens Aut. hung. cent. K Lyka 
sammelte mehrere sehr interessante Exemplare von Ornithogalum 
13/V. 1913 in Kerepes bei Budapest, deren Studium mir Gele­
genheit bot, das Problem des kontinental-ungarischen «Ö. diver­
gens» klarzulegen. Die Kerepeser Pflanze wurde von mir als 
0  divergens determiniert, eine von Herrn A. v. D egen gütigst 
durchführte Revision aber ergab das Resultat: sie ist 0. refractum 
Kit. Auch hat Herr A. v. D egen mir mitgeteilt, dass 0. divergens 
Kern., das er in Originalexemplaren («Ornithogalum exeapum 
Ten. var. divergens Bor. Ungarn. Pest.», ohne Zwiebeln und Blätter, 
doch mit Früchten) sah, =  O. refractum K it. 0 . divergens wird 
auch von Menyhárth bei Kalocsa angegeben, da er aber «0.. 
divergens Herb. Kern.» zitiert, ist seine Pflanze ohne Zweifel 
gleichfalls 0. refractum Kit. Herr S. J ávorka schreibt mir. dass 
B orbás Math. Term. Közi. 1878 p. 356 über an der unteren 
Donau gesehene 0. umbell atum-Exemylare berichtete, die sich
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0. divergens näherten, doch kleinere Blüten hatten. Da aber 0. 
divergens sich vom umbellatum und refractum hauptsächlich gerade 
durch das längere Perigon unterscheidet, kann sich diese Angabe 
keinesfalls auf 0. divergens beziehen. 0. divergens Bor. wächst 
also im kontinentalen Teile Ungarns nicht und 0. divergens■ Aut. 
hung. cent. —■ O. refractum K it., das seine Nordgrenze in Ungarn 
bei Kerepes erreicht. Rapaics,
Über Allium paniculatum  L. in Oberungarn. In den 
Aufzeichnungen Kitaibel’s finden sich Angaben von «Allium 
pallens» in der Matra und Zips vor, die aber von Neii,reich (Aufz. 
p. 54) in Zweifel gezogen wurden. Doch zeigt uns ein Blatt im 
Herbar der Landw. Akademie Debrecen, das von K. Lyka in 
Lillafüred bei Hámor (Kom. Borsod) gesammelte Allium-Exemplare 
enthält, mit Gewissheit, dass A. pallens Kit., Borb. (Bai. p. 325), 
S imk. (Erd. p. 533), D örfler (Herb. norm. 3262).1) oder besser, wie 
diese Pflanze von Kerner Veg. Verb. p. 529—532 mit Recht 
erklärt wurde, Allium paniculatum L., im Bükkgebirge wirklich 
vorkommt.
Ich will bei dieser Gelegenheit bemerken, dass nach A. v. 
Degen A. fuscum W. K. dem A. paniculatum sehr nahe steht, doch 
sich in der Blütenfarbe und Form der Perigonblätter vom letzte­
ren unterscheidet. In welchem Verhältnis A. marginatum J anka, 
unter welchem Namen die mittel ungarische Pflanze gleichfalls 
angegeben wurde (Dörfl. Herb. norm. 3262 emend.) zu unserer 
Pflanze steht, kann ohne Originalexemplare nicht entschieden 
werden. Rapaics.
Thymus subcitratus Schreb. in der Flora von Debrecen. 
Im Grossen- Ungarischen-Tief lande sind drei Thymus- Arten: 
collinus M. B. (und var. subhirsutus Borp,.), lanuginosus M ill , und 
Marschallianus W illd. beinahe allgemein verbreitet. Ich fand 
neuerlich noch einen vierten Thymus. T. subcitratus im Gross­
walde bei Debrecen;* 2) wenn wir nun K itaibel’s «T. montanus» bei 
Szakoly (Kom. Szabolcs) zu dieser Art ziehen, so ergibt sich 
daraus, dass der NO-Teil des ung. Tieflandes (genannt Nyírség) 
4 Thymus-Arten besitzt. [Herr K. Lyka erklärte die gesammelten 
Exemplare für die foemineo polygame Form: T. micrauthus 
W ierzb.] Rapaics.
Sagina subulata (Sw.)-t telepített a debreceni gazd. aka­
démia kertészete a kert téglával kirakott öntöző árkaiba, hol ez 
az Alföldünkön eredetileg ma nem termő növény nagy mértékben
M Nicht aber K erner Veg. Verh. p. 528—9!
2) Új adat még Debrecen flórájához: Agropyron calvum Schur, melyet 
Pallagon gyűjtöttem ; megjegyzem itt egyúttal, hogy a Gagea pusilla (Schm.), 
mely a debreceni homokterület legelőin bőven nő s innen már J anka Ö. B. Z. 
1872, p. 167 is közölte, Debrecen flórájáról adott enumerációmból és pótlekaiból 
mindeddig kimaradt.
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elszaporodott, sőt elterjedt a kert környékére i s ; valószínűnek 
tartom, hogy idővel egészen meghonosodik a debreceni flórában. 
A Sagina procumbens L. itt egyáltalában nem ritka árnyas erdő­
szélen és nyirkos fenekekben.
* **
Sagina subulata (Sw.) wurde von der Gärtnerei der land- 
wirtsch. Akademie in Debrecen auf die mit Ziegel verkleideten 
Irrigationskanäle des Gartens verpflanzt, wo sich diese im 
ungar. Tieflande ursprünglich nicht vorkommende Art stark ver­
mehrt hat; sie hat sich auch in der Umgebung angesiedelt, so 
dass sie sich wahrscheinlich in der Flora von Debrecen ganz 
einbürgern wird. Sagina procumbens L. ist hier an schattigen 
Waldrändern und in feuchten Gräben nicht selten. Rapaics.
A Juncus castaneus Sm. a Magas-Tatra flórájában.1)
Előzetesen közlöm, hogy a Juncus castaneus Sai.-t a Magas-Tátra 
Nef ezer völgy ében, a Kriván alatti tófalon, törpefenyőközötti füves, 
nedves, törmelékes televényes talajon, először 1915. VIJI/15-én 
Liptómegyében Vychodna-Podbanszkónál gyűjtöttem.
Hulják János.
Ó Vorläufiger Bericht über die Entdeckung des Juncus castaneus Sm. in 
der Hohen-Tátra, wo diese Art vom Verf. auf der Seewand unter dem Kriván 
im Nefzertale (über Vychodua— Podbanszko, Komit. Liptó) an 15. Aug. 1915 
gefunden wurde.
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Magyar és horvát botanikai dolgozatok 
ismertetése.
Referate über ungarische und kroatische botanische
Arbeiten.
Richter Aladár: A víztartószövet s az élettani felemás- 
levelűség némely esete (12 tábla, 4 táblázat). — Die Wasser- 
gewebe u. einige Fälle der physiologischen Heterophyllie. — Math,  
es  T e r m t u d .  K ö z l e m é n y e k  XXXIII. köt. 3. szám, Budapest 
1916: 1 (221) — 135 (353) (ungarisch).
D r . A. F. W .  S c h i m p e r  köz- j 
ismert sorozatos műve «Botan. 
Mitth. aus den Tropen» 2. fü­
zetében a tropicus őserdőkben 
(Ny.-India, Venezuela, Brasilia) 
autopsia révén szerzett, az epi- 
phytonokra vonatkozó értékes 
megfigyeléseit adja közre és pe­
dig ama alkalmazkodásokat,
Dr. A. F. W. S c h i m p e r  teilt 
in seinem allgemein bekannten 
Werke «Botan. Mitth. aus den 
Tropen» im 2. Heft auf Grund 
von Autopsie seine wertvollen 
Beobachtungen mit, welche er 
in den tropischen Urwäldern 
(W.-Indien, Venezuela, Brasi­
lien) bezüglich der Epiphyten 
erwarb, u. zw. jene Anpassun­
gen :
«durch welche die Epiphyten auf Baumästen Wasser u. Mineraf- 
stoffe erhalten» (cf. 1. c. p. 9).
Unter dem Titel: Die An­
passungen der Epiphyten an 
den Standort, erwähnt S c h i m p e r  
die Einrichtungen gegen Dürre 
mit Zuhilfenahme der Wasser­
gewebe u. sagt an einer Stelle 
(p. 37):
Az epiphytonoknak a termő­
helyhez való alkalmazkodása 
című fejezetben szóvá téve a 
kiszáradás ellen — vízraktárak 
útján — való berendezkedése­
ket, azt mondja egy helyen 
íp. 37):
«Man nimmt wohl allgemein an, dass das Wassergewebe 
gleichzeitig mit den übrigen Teilen des Blattes seine definitive 
Ausbildung erreicht. Dieses mag in vielen Fällen zutreffen; bei 
den epiphytisehen Peperomien u. Gesneriaceen aber, die ich zu 
untersuchen Gelegenheit hatte, n i m m t  i n a l t e r n d e n  B l ä t ­
t e r n  d a s  W a s s e r  ge  w e b e  d u r c h  S t r e c k u n g  s e i n e r  
Z e l l e n  g a n z  b e d e u t e n d  an M ä c h t i g k e i t  zu».
Szerző a Piper-Peperomia 
nemzetség felületi víztartóit 
teszi szóvá s nem tárgyal —
Der Verf. bespricht nun die 
oberflächlichen Wasergewebe 
der Gattungen Piper-Peperomäa
miként a cím után himlők — 
mindenfajtájú víztartószövetet.
Igen nagy irodalom foglalko­
zik a Piper-Peperomia szövet­
tani viszonyaival s így a szerző 
(1914. IV,—VII. 15. Leidenben 
végzett) tanulmányai céljául 
nem új irányelveket, hanem 
inkább a) a k i m e r í t ő b b  
részletezést (ef. p. 5), továbbá 
szerző szerint az auctorok fo­
gyatékos rajzai (a H a b e r l a n d t - 
féle ábrák kivételével) helyett 
b) a p o n t o s a b b  anatómiai 
r a j z o k a d á s á t tűzte ki (cf. 
p. 5).
A rendkívül gazdagon il­
lusztrált I—XII.kőnyomatú táb­
lán 95 valóban igen szép ábrát 
látunk; a füzet tartalmi rész­
letei azonban természetesen 
csakis az e nemzetségekkel 
speciálisán foglalkozókat ér­
deklik.
— und nicht, wie man aus dem 
Titel folgern würde — alle 
Formen der Wassergewebe.
Da die Literatur der Histio- 
logie der Gattungen Piper- 
Peperomia sein- reich ist, setzte 
sich der Verf. gelegentlich sei­
ner IV.—15. VII. 1914 in Leiden 
gemachten Forschungen nicht 
neue Richtungsprinzipien, son­
dern vielmehr eine a u s f ü h r- 
l i  c h er e Detaillierung (cf. p.5), 
ferner statt der nach Ansicht des 
Verf. mangelhaften Zeichnun­
gen der Autoren (jene H a b e r - 
l a n d t ’s ausgenommen) die An­
fertigung g e n a u e r e r  anato­
mischer Z e i c h n u n g e n  zum 
Ziele (cf. p. 5).
Die reich illustrierten litho­
graphierten Tafeln I —XII brin­
gen in der Tat 95 sehr schöne 
Abbildungen. Der Inhalt des 
Heftes interessiert selbstver­
ständlich nur die mit den be­
treffenden Gattungen sich 
speciell Befassenden. Gy.
Tuzson J. Az Arabis h irsuta (L.) Scop, alakjai. — Die
Formen der A. hirsuta. — M a t h e m. é s T e r m  tud.  É r t e s í t ő .  
XXXIV. 3. és 4. füzet. Budapest. 1916. p. 412—430.
Der Verf. gliedert die — seiner Ansicht nach — «Formen» 
der A. hirsuta, - soweit ungarische, bosnische u. herzegowinische 
Pflanzen in Betracht kommen — in :
F. 1. Allionii (DC.), zu welcher A. sudetica T a u s c h  als Syn. 
gezogen wird (vergl. dagegen B u r n a t , Fl. d. Alp. mar. I. 100, 
dessen Beschreibung abweicht!), — F. 2. austriaca (eine sagittata 
mit ganzrandigem Blättern u. kürzerem Fruchtstand). — F. 3. constricta 
( G r b .). — F. 4. cordata (Neilr.), — F. 5. etrusca (eine sagittata 
mit einfachen Haaren), —- F. 6. exauriculata (W illk.), — F. 7. 
Gerar di (B e s s .), — F. 8. glastifolia ( R c h b .), — F. 9. Horpungiana 
( S c h u r )) — F. 10. hungarica (mit spitzeren Blättern), —  F. 11. 
integra (mit ganzrandigen Blätter), — F. 12 sagittata (DC.), —
F. 13. velebitica (eine verkahlende sagittata mit ungeöhrten Blättern).
Eine solche Gruppierung der hirsuta-«Formen» kann keines­
wegs befriedigen, da sie Ungleichwertiges nebeneinander reiht. 
Nach Ansicht des Ref. wurde den abweichenden Innovationsver-
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Mitnissen einiger Glieder dieser Reihe zu wenig Beachtung 
geschenkt. Es lässt sich nämlich eine Gruppe mit perennieren­
dem, mehrköpfigen Wurzelstock (A. constricta u. verw. Formen, 
A. Hornungiana S c h u r , alle Bewohnerder Balkanhalbinsel, erste re 
in Mazedonien u. Griechenland, letztere im Banat, Siebenbürge n 
und Kroatien) sofort auf die natürlichste Weise aus sc beiden; 
mehrere Vertreter dieser Gruppe (z. B. A. constricta) können eben 
unmöglich als «Formen» der A. hirsuta aufgefasst werden. Die 
Vernachlässigung eines so wichtigen Merkmales hat wohl den 
Verf auch zu dem Ausspruch bewogen, dass eine syst. Gliederung 
der Einheiten dieses Formenkreises wegen Veränderlichkeit und 
Vermischung der Formen auf morphol. Grundlage nicht möglich 
sei. Auch einige andere Behauptungen des Verf. kann Ref. nicht 
für stichhältig halten, so z. B. jene, dass das ursprüngliche Ver­
breitungscentrum der Gattung Arabis «ober» Nordamerika zu 
suchen sei, ferner, dass die Gruppe «A. hirsuta» in der Gattung 
i s o l i e r t  und mit anderen Arten in k e i n e  r näheren Beziehung 
stehe; es besteht doch, um nur ein Beispiel zu nennen, ein ziemlich 
enger Anschluss an A. corymbiflora V es t  und mit Vermittlung 
dieser Art mit A. muralis (auch der Bastard bekannt!); auch in 
anderer Richtung lassen sich unschwer Anknüpfungspunkte mit 
anderen Gruppen der Gattung finden, auf weiche die bisher 
bekannt gewordenen Bastarde geradezu hinweisen. Die «entwick­
lungsgeschichtlichen» Spekulationen des Verf. hält der Ref. für 
verfrüht, so lange eine befriedigende systematische Gruppierung 
der bisher bekannt gewordenen Formen nicht durchgeführt ist. 
Aus den angeführten Gründen und wegen des unzulänglichen 
Materiales, mit welchem der Verf. gearbeitet hat — sind doch, 
wie uns die auf S. 413 gegebene Aufzählung der in Betracht 
gezogenen Formen belehrt — vom Verf. von vorneherein gleich 
mehr als ein Dutzend westeuropäischer Formen nicht berück­
sichtigt worden1), sind wir von einer solchen Gruppierung noch 
weit entfernt. Bezüglich einiger Details wäre zu bemerken, dass 
Mer erste Autor des Namens «sagittata» B e r t o l o n i  (sub Turrit iát 
1804) ist; DC. hat 1815 den Namen einfach in die Gattung 
Arabis (als Art) versetzt, was bei der — unseres Erachtens 
übrigens ungerechtfertigten — Degradierung dieser Art in eine 
«Form» berücksichtigt hätte werden sollen. Die Citate bei dieser 
«Form» enthalten übrigens mehrere Irrtümer; auch scheint es 
dem Verf. entgangen zu sein, dass die westeuropäischen Autoren 
Turritis sagittata B e r t , von Arabis sagittata DC. (trotzdem die 
Art von DC. ausdrücklich auf erstere gegründet ist) unterschei­
den und erstere Gerardiana (DC.) B riq., letztere aber (als Var.)
fi A szerző által idézett nem magyarországi formák felsorolása tudtuukkal 
még nem jelent meg. — Die vom Verf. citierte Aufzählung der nicht ungar. 
.Formen [ E n g l e r ’s  Bot. Jahrb. 1917. 7  (?)] ist unseres Wissens noch nicht erschienen.
sagittata W a l l r . 1822 nennen. Ohne auf eine nähere Erörterung: 
dieser Anschauungsweise eingehen zu wollen, sei hier nur kurz 
auf sie hingewiesen. Einige Mängel der Arbeit hätten sich durch 
sorgfältigere Redaktion leicht beheben lassen können, so ist der 
Autor der Flora Sardoa nicht M o r i s o n , sondern M o r is  ; der Autor von 
Arabis nipponica ist nicht «Boiss.», sondern D e B o iss ie u , derselbe (und 
nicht B o i s s i e r ) ist der Verf. des im Bullet, de l’herb. Boiss. VII. 
erschienenen Artikels ; Cattaro liegt nicht in Bosn.-Herzegowina, 
sondern in Dalmatien : Ercsi liegt nicht auf der Insel Csepel; 
auch an der Schreibweise der Autoren und Ortsnamen wäre so 
manches auszusetzen Degen.
Richter Aladár: A Marcgraviaceae néhány új alakjáról, 
a származás és az összehasonlító alkattan alapján. II IV, 
rész. —- Über einige neue Marcgraviaceen a u f phylogenetischem 
und vergleichendentanatomischen Gh’und. I I — IV. Teil. —  Ma t h e  m. 
é s  T e r m t u d .  É r t e s í t ő .  Band XXXIV. kötet, Heft 5. füzet, 
Budapest 1916 : 801—820 (II. Teil), 821—839 (III. Teil). Mit Dop- 
peltaf. VI.—XIV. kettős táblával. — 8°.
Szerző folytatja a fenti kö­
zös czím alatt közreadott s la­
punk XV. óvf 281—288. ol­
dalain ismertetett czikkét, 
amelynek II. részében a kö­
vetkező fajokkal foglalkozik 
anatómiai sj^stematikai alapon :
Fortsetzung der Mitteilung 
des Verf., welche unter glei­
chem Titel erschienen, u. über 
welche wir auf d. S. 281—288. 
d. Jahrg. XV. referierten. Der 
Verf. beschäftigt sich auf ana­
tomisch-systematischer Grund­
lage mit folgenden Arten:
im II. Teil: Ruyschia platyadenia G ilg, Souroubea exaurieulata 
D elp., S. dasystachya Gilg, Norantea Lóczyi A. R ichter n. s p. 
idiagn. p. 816—817; delineationes: tab. VI. fig. 29, tab. VII. tig. 
47, tab. VIII. fig. 48—56. — Hab. in Guatemala: Cubilquitz 1904. 
coll. H. v. T ürckheim) ;
im III. T eil: Norantea Zahlbruclcneri A l. R icht. n. s p. (diagu. 
p. 828 del.: tab. IX. fig. 57-—62, tab. X. fig. 63—64. — Hab.: 
pr. Guayaquil leg. P avon), Norantea cacabifera G. D o n ;
im IV. T eil: Souroubea Gilgi A l . R ight, n. s p. (diagn. p. 835—6, 
del.: tab. XIII. fig. 81—85, tab. XIV. fig. 86—91. — Hab. Yzabae 
1870 leg. S. B e r n o u l l i ). Gy.
Ernyey J .: A pozsonyi botanikus kert katalógusa 1651-ből. 
— Verzeichnis des Pozsony er bot. Gartens vom Jahre 1661.
Bo tan.  K ö z i e m .  XV. 1916, p. 75—81. — Deutsch: p. (19—20).
Dr. H e i n d e l  N á n d o r  a 17. 
század közepe táján botanikus 
kertet létesített Pozsonyban; 
ennek a «hortus medicinalis»- 
nak 1651-ből származó kataló-
BehandeltdasVerzeiclmisdes 
«Hortus medicinalis«, welchen 
D r . F é r d . H e i n d e l  um die Mitte 
des 17. Jahrh. in Pozsony an­
gelegt hatte und welches der
g u sá t m egta lá lta  a szerző B él 
Mátyás k éziratai között.
A katalógust, m ely  hazánk  
k ertészetén ek  történ etéh ez fon­
tos adalékot szo lgá lta t, a fönt 
id ézett dolgozat rész letesen  is ­
m erteti.
Verf. unter den Manuskripten 
Mathias B él’s aufgefunden hat. 
Das Verzeichnis bildet einen 
wichtigen Beitrag zur Ge­
schichte der Hortikultur unse­
res Landes. D.
Augusztán B .: Adatok a szederlevelek kémiai összeté­
telének ismeretéhez. — Beiträge zur Kenntnis der chemischen 
Zusammensetzung der Brombeerblätter. — U g y a n i t t  — 
E b e n d a :  p. 94—96. Deutsch: p. (29—30).
Szerző kémiai vizsgálatot 
eszközölt azon anyagon, melyet 
iskolásgyermekek az 1914. év 
folyamán teapotlék gyanánt 
kb. 1000 métermázsányi meny- 
nyiségben összegyűjtöttek.
Feltűnően nagy a szederleve­
lek nyersprotein-tartalma (15— 
17°/0), minek folytán felhasz­
nálhatók volnának takarmá­
nyozásra is.
Der Verf. hat das im Jahre 
1914 von Schulkindern als 
Thee-Ersatz gesammelte Mate­
rial, von welchem c. 1000 Mtz. 
zusammengebracht worden 
sind, chemisch untersucht.
Auffallend hoch ist der Roh­
proteingehalt (15— 17%), wes­
wegen sich diese Blätter auch 
zu Fütterungszwecken eignen.
Tj .
Tuzson J .: A Polygala sibirica védelme. — Der Schutz der
Poly gala sibirica. — U g y a n i t
p. (32).
A m. kir. földművelésügyi mi­
nister a budapesti tudomány- 
egyetem növényrendszertani 
és növény földrajzi intézetének 
kérelmére — elrendelte, h o g y  a 
Polygala sibirica Szászcsanád 
melletti lelőhelyét e ritka nö­
vény védelmére bekerítsék.
Szerzőnek az az állítása, 
hogy a nevezett növénynek ez 
volna «az egyedüli lelhelye 
Európában», tévedésen alapul, 
Oroszországból ugyanis egy 
tuczatnál is több előfordulási 
helyét ismerjük.
— E b e n d a :  p. 109. — D e u t s c h
Auf Ansuchen des Institutes 
f. syst. Bot. u. Pflanzengeo­
graphie der Budapester Uni­
versität, hat der k. ung. Acker­
bauminister angeordnet, dass 
der Standort der gen. Pflanze 
bei Szászcsanád eingezäunt 
werde.
Die Behauptung des Verf., 
dass sich Eier «die einzige 
europäische Fundstelle der 
P. sibirica» befinde, beruht auf 
einem Irrtum, da au? Russ­
land mehr als ein Dutzend 
Standorte bekannt sind. D.
Jávorka S .: Haynald Lajos. — U g y a n i t t  — E b e n d a :  
p. 127—129. — (Deutsch: p. (39- 40).
Emlékbeszéd H a y n a l d  szüle­
tésének 100. évfordulója alkal­
mából.
Erinnerungsrede gelegentlich 
der 100. Wiederkehr seines 
Geburtstages. D.
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Tuzson J . : Érdekes pázsit-fajok a délkeleti Kárpátokból —
De Graminibus nonnillis criticis Carnatorum orient ali-m er id iona- 
lium. — Két képpel (eum iconibus 1—2.). — U g y a n i t t  
E b e n d a :  p. 130—142. — (Deutsch p. (40—51).
Dolgozatában a szerző
1) egy fűfajnak Erdélyben: 
a Bullea-völgyben történt fel­
fedezéséről értekezik, amelyet 
Trisetum barayense L aff. et 
MiÉG.-nek tart.
Referens nem helyeselheti ezt 
a meghatározást, mivel a be­
mutatott példány korántsem a 
T. barayense-ve\. hanem a Tr. 
alpesivé- nek ama válfajával 
azonos, melyet S chur (Ö.B.Z. 
1859 : 74, En. 759) purpur a- 
seews-nek nevezett el.
2) a Poa ursina VELEN.-nek 
hazánkra nézve «új és érdekes 
felfedezésé»-! közli, ugyancsak 
a Bullea-völgyből, továbbá az 
Árpás-völgy felső völgykatla­
nából. Sajnos, a szerzőnek 
ez az állítása sem áll meg; a 
Poa ursina ismertetett felfede­
zése nem új, mert a Déli Kár­
pátokból már H ermann F. is­
mertette a Magyar Botanikai 
Lapok 1913. évfolyamának 
130. oldalán. 3
3) «f. potdula Tuzs.» néven 
az Árpási Kárpátokból szár­
mazó Poa taxa Haenke egyik 
alakját különbözteti meg. amely 
azonban kétségtelenül össze­
esik a P. tremula S chur-ral. 
Szerzőnek további, a Poa minor 
Gaud, és a P. taxa Hke. fajok­
nak egyesítésére irányuló fej­
tegetéseit is a nevezett fajokon 
végzett tanulmányaink alapján 
téveseknek kell tartanunk.
Die Arbeit berichtet
1) Über die Entdeckung ei­
nes Grases im Bullea-Tale in 
Siebenbürgen, welches der 
Verf. für Trisetum barayense 
Laff. et Miég. hält.
Der Ref. kann dieser Bestim­
mung nicht beipflichten, da 
das vorgewiesene Exemplar 
keineswegs dem T. barayense, 
sondern jener Varietät des Tr. 
alpesire entspricht,w elch e S chur 
(Ö.B.Z. 1859 : 74, En. 759) pur­
purascens genannt hat.
2) Über die für das Land 
«neue und interessante Entde­
ckung» von Poa ursina V elen. 
ebenfalls im Bullea-Tale, fer­
ner im oberen Talkessel des
1 Árpás-Tales. Wir bedauern, 
auch hier dem Verfasser wi­
dersprechen zu müssen; die 
Entdeckung is nicht neu, denn 
Poa ursina ist aus den Süd­
karpathen schon von F. Her­
mann in den Ungar. Botan. 
Blättern 1918 p. 130 ver­
öffentlicht worden.
3) Als «f. pendula Tuzs.» wird 
eine Form der Poa laxa Haenke 
aus den Árpáséi* Karpathen 
unterschieden, die sicher mit
P. tremula S chur zusammen­
fällt. Den weiteren Ausführun­
gen des Verfassers, der Poa
i minor Gaud, und P. laxa Hke. 
in eine Art vereinigen will, 




Kümmerle J. B .: Adatok a Balkánfélsziget Pterido- 
phytáinak ismeretéhez. (Egy táblával.) — Beiträge zur Kenntnis 
der Pt endophyten der Balkanhalbinsel. (Mit 1 Tafel). — U g y a n ­
i t t  — E b e n d a :  p. 143— 148. — Deutsch. Resumé: (51—52).
Systematikai feldolgozása 
ama balkánszigeti anyagnak, 
amely a Magy. Nemzeti Mú­
zeum növénytára herbáriumá­
ban van s amelyet F rivald- 
szky I., S intenis testvérek, 
B író L ajos, I v. U rumov és má­




jenes Materials, das E. F ri- 
valdszky, die Gebrüder S inte- 
Nis, L. B író u . ív . U rumov in 
verschiedenen Gegenden der 
Balkanhalbinsel gesammelt ha­
ben und welches jetzt in den 




Dryopteris dilatata (Hoffm.) Gr a y * deltoidea (Milde) f .paleacea 
U rumov et Kümm. n o v a  f o r m a  [Bulgaria: Petrohan leg. U rumov], 
Asplenium macedonicum K ümm. n. s p. (diagn. p. 145— 146., tab. I.) 
[Macedonia: Morihovo supra Selna leg. S imonovic] eine interessante, 
dem A. foresiacum (Le Grand) verwandte neue Art.
E cikkhez tartozik 1 auto- 
ty pia az Asplenium macedoni­
cum képével.
Dieser Abhandlung ist eine 
autotypische Tafel mit dem 
Bild des Aspl. macedonicum 
beigefügt. D. et Gy-
Schiller Zs.: Mit jelent a Thalictrum nigricans? — Was
ist Thalictrum nigricans ? — U g y a n i t t  — E b e n d a :  p. 149— 
157. — Deutsches Res. p. (52—61).
A szerzőéinek ezúttal hosszú 
szünet után újra egy — régi 
jártasságáról és alapos szak­
tudásáról tanúságot tevő — 
botanikai czikket köszönhe­
tünk. kimutatja, hogy a Th. 
nigricans Scop, a Th. lucidum 
L.-nek mind amaz alakjait öleli 
fel, amelyek alakkörének két 
legszélsőségesebb formái, a 
Th. angustifolium J acqu. és a 
Th. favum  L. közé esnek s 
amelyeknek jellegzetes ismer­
tető bélyegeik : a szélesebb ék­
alakú a l s ó  és a fonalszerü- 
ségig keskenyodő f e l s ő  le­
vélkéik. .
Der Verf., dem wir nun 
nach langer Pause wieder ei­
nen botanischen Artikel ver­
danken, der von alter Gewandt­
heit u. gründlicher Fachkennt­
nis Zeugnis gibt, weistnach,dass 
Th. nigricans S cop. alle jene 
Formen des Th. lucidum L. 
umfasst, die sich zwischen den 
zwei extremen Formen Th. 
angustifolium J acqu. und Th. 
flavum L. entwickeln und sich 
durch untere breitere, keilför­
mige und obere schmälere bis 




Moesz G.: A sárgadinnye Septoriáj a. — Septoria auf der 




ken 2 betegséget okozó gombát 
talált: Pseudo peronospor a cuben- 
sis (Berk, et Curt.) R o s t o w z e w  
és Septoria cucurbit acear um 
S acc. A Septoria eucurbitacea- 
rum-ot sárgadinnyelevélen ed­
dig csak Francziaországban ta­
lálták.
A cikkhez tartozik 2 auto- 
tvpia s 3 szövegközti ábra.
Vert. fand die Blätter der 
Zuckermelone in Aranyosmarót 
(Com. Bars) von zwei Pilzen 
u. zw. von Pseudoperonospora 
cubensis (Berk, et Curt.) Ros­
t o w z e w  und Septoria cucurbita- 
cearum S acc. stark befallen. 
Die Septoria cucurb. kam auf 
Melonen-Blätter bisher nur in 
Frankreich vor. Zur Abhand­
lung gehören 3 Textfiguren u. 
2 Autotypieen. Gy.
Lacsny I. L .: A nagyváradi patakok kovamoszatai.
Die Bacillariaceen der Bäche bei Nagyvárad. — U g y a n i t t  — 
E b e n d a :  p. 161—175. — Deutsch. Resumé: (63).
Szerző fenti czikke anyagát 3, 
Nagyváradon átfolyó patakban 
gyűjtötte. Czikke kéziratát meg- 
bold. Dr. P antocsek J. még át­
nézte.
A szerző 56 fajt sorol fel, 
amelyek közül a következők 
újak:
Das Material zur obigen Ab­
handlung sammelte der Verf. 
in den durch Nagyvárad flies- 
. senden drei Bächen. Das Ma­
nuscript revidierte der unlängst 
verstorbene Diatomolog D r. J. 
P antocsek.
Der Verf. zählt 56 Species 
auf, von welchen die folgenden 
neu beschrieben sind:
Navicula Tuzsoni Lacsny n. sp. (diagn. p. 163, fig. 1.), 
N. trigibba L acsny n. sp . (diagn. p. 163, fig. 2.), N. subradiosa n. 
v a r. tumidula, Gomphonema exiguum n. v a r. capitatum et n. v a r. 
elongatum, Nitzschia Brebissonii n. var.  minuta, Hantzschia 
amphioxys n. v a r. perminuta, Fragilaria Mágocsyi L acsny n. s p. 
(diagn. p. 167, fig. 8 A—B). Gy.
Sántha L .: Fucskó Mihály zuzmógyüjtése Selmeczbánya 
környékén. — Die Ergebnisse des Flechtensammelns M. FucsJcos 
aus der Umgebung von Selmeczbánya. — U g y a n i t t  — E b e n d a :  
p. 168—175. — Deutsch. Res.: (64).
Feldolgozása ama anyagnak, 
amelyet bold. Dr. F ucskó M. 
Selmeczbánya környékén gyűj­
tött. Ezzel együtt 145 zuzmófaj
Bearbeitung einer Flechten­
sammlung, die weil. D r . M. 




bracht hat. Mit diesen sind bis 
jetzt 145 Arten aus der Gegend 
von Selmeczbanya bekannt ge­
worden. Gy.
Jávorka S .: Kisebb megjegyzések és újabb adatok. V.
Kleinere Bemerkungen und neuere fl or istis che Daten. F. — B o t a n. 
K ö z i e m .  XVI. 1917, p. 1—8. —- Deutsch: p. (1—8).
Szerző kimutatja 1. hogy a 
Saxifraga aphyttá-imk, S. sedoi- 
í/gN-nek és a S. trichodes-nek 
erdélyi előfordulásáról szóló 
adatok mind a S. moschata 
WuLFEN-re vonatkoznak; 2. 
hogy az Anthriscus liocarpa 
S imk. nem silvestris X  nemorosa 
faj vegyülök, hanem kopasz ter­
mésű párhuzamos alakja az 
A. nemorosd-nak s valószínűleg 
azonos az A. sicula (Guss.) 
DC.-lal; 3. hogy az Anthriscus 
lancisecta S imk. sem (nitida X  
nemorosa) hybrid, hanem az 
A. silvestris-nek a nitidá-hoz 
közeledő alakja; 4. hogy B or- 
BÁs-nak a Torilis microcarpa 
Bess. Budapest környéki elő­
fordulásáról közölt adata nem 
helyes, s a T. Anthriscus-ra 
vonatkozik; 5. hogy a Sium 
lancifolium MB. az eddig is­
mert hazai lelőhelyein kívül 
Kolozsvár mellett is (B arth 
1877) előfordul, úgyszintén 
Arad megyében ( S im k .), továbbá 
Ibrány körül Szabolcsmegyében 
és Pestmegyében Kis-Kőrös 
környékén ( S imk.); 6. hogy a Sium 
oppositi folium K it. — Heloscia- 
di am oppositifolium (Kit.) Reuss 
eredeti példánya szerint nem 
más, mint Petrosélinum hor­
tense [amit annak idején már 
J anka is megállapított! (Ref.)]; 
7. hogy a Seseli Beckii S eefr. 
a Seseli dévényense S imk.- (1907)
Der Verb weist nach, dass 
sich 1. die Angaben über das 
Vorkommen von Saxifraga 
apliylla, S. sedoiiles u. S. tri- 
chodes in Siebenbürgen auf S. 
moschata W ulf, beziehen; 2. 
dass Anthriscus liocarpa S imk. 
kein Bastard (silvestris X ne­
morosa), sondern eine Parallel­
form der A. nemorosa ist, deren 
Früchte verkahlen und die 
wahrscheinlich mit A. sicula 
(Guss.) DC. zusammenfällt; 3. 
dass Anthriscus lancisecta S imk. 
kein Bastard (nitida X nemo­
rosa), sondern eine zu nitida 
hinneigende Form der A. sil­
vestris ist; 4. dass die Angabe 
B orbás’s über das Vorkommen 
von Torilis microcarpa B ess. 
in der Umgebung von Buda­
pest nicht richtig ist und sich 
auf T. Anthriscus bezieht; 5. 
dass Sium lancifolium MB. 
ausser an den bisher bek. Stand­
orten in Ungarn auch bei Ko­
lozsvár (Barth 1877), dann im 
Kom. Arad (S imk.), bei Ibrány 
im Kom. Szabolcs u. bei Kis- 
Körös im Korn Pest (S imk.) 
vorkommt; 6. dass das Original- 
exemplar von Sium oppositi- 
folium K it. =  Helosciadium 
oppositi folium (Kit.) Reuss nichts 
anderes ist, als Petroselinum 
hortense ( was s. Z. schon J anka 
festgestellt hat! (Ref)]; 7. dass 
Seseli Beckii S eefr. mit SeseH
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val azonos; 8. liogy & Primula 
Benköiana B orbás =  P. oblongi- 
folia S chur a P. intricata G.
G.-nal azonos, melytől csupán 
kissé ránczosabb és pelyhesebb 
fonákú leveleiben különbözik. 
A Primula Benköiana tehát 
nem azonosítható a P. carpa- 
tica í. villosula PAx-szal, mi­
ként ezt Pax (az eredeti pél­
dányt bizonyára nem látva) 
állítja. — 9. A Soldanella mon­
tana MiKAN-t Gombocz Endre 
fedezte fel Csíkmegyében a 
Piricske-hegj' északi lejtőjén, 
a Békás-szoros közelében; e 
növény magyarországi előfor­
dulásának ez az első biztos 
adata. — 10. A Statice spinulosa 
J  an  ka nem egyéb mint S. L i­
monium ß. í-erotina Rchb. —  
11. A Gentiana Dörfle ri R onn. 
(peri idea x  punctata) nevű 
tárnics-faj vegyülék előkerült
Magyarország területéről is; 
Máramarosmegyében a Nagy- 
Pietrosz hegyen meggyüjtötte 
F ilarszky. — 12. A Paracaryum 
coelestinum (Lindl.) B enth. et 
Hooií.-t megtalálta V ágner L. 
az ugocsamegyei Nagyszőllős 
mellett a szőlőkertekben, ahol 
a legnagjmbb valószínűség sze­
rint elvadultan tenyészett.
dévényense S imk. (1907) zusam­
menfällt ; 8. dass Primula
Benköiana B orbás =  P. oblon- 
gifolia S chür =  P. intricata 
G. G. ist, von welcher sie sich 
nur durch mehr runzelige Blät­
ter und die mehr flaumige Blatt­
unterseite unterscheidet. Sie 
ist also nicht mit P. carpatica 
f. villosula P ax zu identifizieren, 
wie dies P ax (allerdings ohne 
das Origiual gesehen zu habeni 
behauptet. — 9. Soldanella mon-* 
tana Mik wurde von E. Gom­
bocz am nördl. Abhange des 
Piricske-Berges i d. Nähe des 
Békáser-Passes im Korn. Csik 
entdeckt; es ist dies die erste 
sichere Angabe über das Vor­
kommen diesei- Pflanze in Un­
garn. — 10. Statice spinulosa 
J anka ist nichts anderes, als 
S . Limonium ß. serotma Rchb. 
— 11 .Gentiana Dör fleri Ronn. 
(perlutea X  punctata) hat F i­
larszky auf dem Berg Nagy- 
Pietrosz im Kom. Máramaros 
entdeckt. 12. Paracaryum 
coelestinum (Lindl.) B enth. et H. 
fand L. V ágner in Weingärten 
bei Nagyszőllős im Kom. Ugocsa, 
wo es höchst wahrscheinlich 
verwildert war. D.
Moesz G.: A kerti szegfű két veszedelmes betegsége.
Zwei verderbliche Krankheiten der Gartennelke. — U g y a n i t t  — 
E b e n d a :  p. 8—11. — Deutsch: (5—6).
Kardos Á. (Rákosszentmi- 
hálvon) gyűjtötte—kerti szegfű- 
kulturából szármázó — egy 
kerti szegfűről a szerző a kö­
vetkező epidemikusan fellépő 
gombafajokat sorolja fe l:
Der Verf. fand an einer von 
A. K ardos in Rákosszentmihály 
bei Budapest gesammelten, aus 
seiner Gartennelkenkultur stam­
menden Gartennelke folgende, 
dort epidemisch auftretende 
Pilzarten:
Uromyces caryophyllinus (Schrank) W inter, Fusarium 
roseum Link, Heterosporium echinulatum (Berk.) Cooke u. Alter- 
naria Dianthi S tev. et H all.
Szerző behatóan leírja e fa­
jokat, amel vek közül különösen 
a Heterosporium echinulatum 
lepte meg legerősebben a szegfű 
leveleit. ■— Az Altenaria D i­
anthi eddig csak Észak-Ameri- 
kából volt ismert, bár szerző 
szerint valószínű, hogy Európá­
ban is otthonos.
Az autotypiás tábla 8 rész­
letrajza igen szép.
Der Verf. beschreibt aus­
führlich die genannten Arten, 
von welchen besonders das 
Heterosporium echinulatum die 
Nelkenblätter in starkem Masse 
befiel. — Alternaria Dianthi 
war bisher nur aus Nordamerika 
bekannt, obzwar es wahrschein­
lich ist. dass sie auch in Europa 
heimisch ist.
Die 8 Detailzeichnungen der 
beigetügten autotyp. Tafel sind 
vortrefflich Gy.
Lacsny I. L .: A jászéi halastavak kovamoszatai.
Die Bacillarien der Jászóer Fischteiche. — U g y a n i t t  — 
E b e n d a :  p. 12—20 — Deutsch: (7).
Szerző értékes dolgozatában 
24 nemzetségben 82 fajt sorol 
fel, amelyeket a jászói (Abauj- 
Torna vm.) halastavak parti 
köveiről és iszapjából gyűjtött.
Cikke kéziratát a nemrég 
elhunyt Dr. P antocsek J. dia- 
tomologusunk revideálta. 
Újonnan leírt fajok:
Der Verf. beschreibt in dieser 
wertvollen Arbeit aus 24 Gat­
tungen 82 Arten, welche er 
im Koni. Abauj-Torna bei Jászó 
an den Ufersteinen und im 
j Schlamme zweier Fischteiche 
gesammelt hat.
Das Manuscript hat der un­
längst verstorbene Diatomologe 
D r. J. P antocsek revidiert.
Neu beschrieben sind fol­
gende Arten:
Navicula salinarium Grun. nov. var. gracilior Lacsny (diagn. 
p. 13; fig. 1), N. Sancti Norberti n. sp. (diagn. p. 14; fig. 2), 
Achnanthidium fiexellum n. var. minuta (diag. p. 16; fig. 3), 
Grunowia Takácsi n. sp. (diagn. p. 17; fig. 4), Suriraya turgida 
n. var. punctata (diagn. p. 17; fig. 6). Fragilaria parasitica (W. 
Sm.) n. var. rhombica (diagn. p. 18; fig. 5).
6 éles szövegközti rajz tar- Die Abhandlung enthält 6
tozik a cikkhez. gute Textfiguren. Gy.
Havas G.: A hereféléken és más növényeken is előfor­
duló azonos rendellenességekről. — Uber gleichartige teratolo-
gische Fälle bei den Kleearten und anderen Pflanzen. — 10 rajzzal.
— Mit 10 Abbildungen. — U g y a n i t t  — E b e n d a :  p. 20—33.
— Deutsch: p. (7—11).
Szerző a különféle rend­
ellenességek sorában különösen 
a soklevelűségettanulmányozta, 
melyet — úgymint a tömlőalakú 
leveleket is — «kis mértékben 
fellépő fasciatiós képződmé­
nyeknek» tart.
Ennek a figyelemreméltó dol­
gozatnak néhány következte­
tése azonban még megerősí­
tésre szorul.
Verf. fiat verschiedene ter. 
Fälle, inbesondere die Poly- 
phyllie studiert, welche er 
ebenso wie die Ascidien für 
«in geringem Masse auftre­
tende Fasciationsbild ungen»
hält.
Einige Folgerungen dieser 
bemerkenswerten Arbeit be­
dürfen doch noch einer Nach­
prüfung. D.
Győrffy J .: Kettős pártájú terebélyes csengetyűke. —
Campanula patula mit verdoppelter Blumenkrone. -  Képpel.
Mit Abbildung. —- U g y a n i t t  
Deutsch: p. (11—12).
Szerző Kolozsvár közelében 
a terebélyes csengetyűkének 
egy °^y példáját találta, me­
lyen az összes virágoknak 
kettős pártájuk volt.
E b e n d a :  p. 33—35.
Der Verf. fand das Exemplar, 
welches abnormale Blüten trug, 
in der Nähe von Kolozsvár.. 
Die Blumenkrone war bei allen 
Blüten verdoppelt. D.
Hollendonner F .: Az aquincumi római szövet anyaga.
Der Stoff eines römischen Geivebes von Aquincum.— U g y a n i t t  
— E b e n d a :  p. 35—37. — Deutsch: (13—15).
Budapest mellett a Szemlő- 
hegy vízvezetéki csövei lera­
kásakor 2 ősrégi sírra buk­
kantak. Az egyik épségben 
maradt (a III.—IV. Kr. u.-i év­
századból származó) sírban egy 
nő csontváza mellett barnás- 
színű ruhája foszlányát is meg­
találták.
Szerző vizsgálata szerint e 
szövet anyaga: k a g y l ó ­
s e l y e m  (byssus). Az aquin­
cumi szövet a l e g e l s ő  ruha- 
maradék, amelynek anyaga 
kagyló-selyem.
Gelegentlich des Baues einer 
I Wasserleitung am Szemlöhegy 
bei Budapest (Aquincumi ent­
deckte man zwei uralte Gräber, 
ln dem einen, noch unversehr­
ten Grabe (aus dem III. -  IV. 
Jahrhundert n. Ohr.) fand man 
ein weibliches Gerippe und 
Überreste ihres braunen Klei­
des.
Nach der Untersuchung des- 
Verf. ist die Substanz dieses 
Gewebes M u s c h e l  s e i d e  
(Byssus). Das Aquincumer Ge­
webe ist der erste Fund von 
K 1 e i d u n g s - Stoffüberresten 
aus Muschelseide. Gy.
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Tuzson J . : A budapesti egyetem növényrendszertani és 
növényföldrajzi intézetének újabb herbárium-beszerzései. —
Neuere Erwerbungen im Herbar des Institutes für syst. Botanik 
und Pflanzengeographie der Universität in Budapest.-— U g y a n ­
i t t  — E b e n d a :  p. 37—39. —
Nevezett intézet megszerezte 
B ehrendsen W. (Berlin), Dr. 
Entz Géza (Budapest,) T uzson 
J ános (Budapest), J acobasch E. 
(Jena), P eschlow W. (Berlin), 
H ülsen (Böhne), W arnstorf C.1) 
(Berlin) és Holzinger J. (Graz) 
herbáriumait.
Deutsch : (15—18).
Es wurden die Herbare W. 
B ehrkndsen (Berlin), D r. Géza 
E ntz (Budapest), J oh. T uzson 
(Budapest), E. J acobasch (Jena), 
W. P eschlow (Berlin), Hölsen 
(Böhne), C. W arnstorf1) (Ber­
lin) und .1. H olzinger (Graz) 
erworben. D.
Jávorka S .. A Magyar Ne 
újabb gyarapodása. — Neuere 
ungar. Xat.-Museums. — U g y a i  
Deutsch: (18—14).
Néhai D r . W aisbecker A ntal 
herbáriumát örökösei a Magyar 
Nemzeti Múzeumnak ajándé­
kozták; múzeumunk növény­
tani osztályának birtokába ke­
rült ezenkívül a belgrádi egye­
temi növénygyűjtemény kivá­
lasztott fölös duplumainak egy 
része (986 herbárium! pél­
dány) is.
Tuzson J .: Alpinetumok
ban. Alpengärten in den 
ET g y a n i 11 — E b e n d a :  p. 55
A m. kir. földmívelésügyi 
minister a budapesti tudomány- 
egyetem növényrendszertani 
intézetének Tátralomniczon és 
Herkulesfürdőn alpesi kert léte­
sítésére megfelelő területet bo­
csátott rendelkezésére.
nzeti Múzeum növénytárának
Bereicherungen der bot. Abt. des 
i t t  — E b e n d a :  p. 4U—41. —
Das Herbar des verst. D r . 
A kt. W aisbecker wurde von 
den Erben der gen. Abt. ge­
schenkt; ausserdem wurde der 
Abr. ein Teil (986 Expl.) der 
aus dem Belgrader Univ.-Her­
bar ausgeschiedenen Doubletten 
überwiesen. D.
z Északi- és a Déli-Kárpátok-
\ford- und Süd-Karpathen. — 
-56. — Deutsch: (20).
Dei- kön. ung. Ackerbau­
minister hat dem Institut f. syst. 
Botanik a. d. Univ. Budapest in 
Tátra-Lomnicz und Herkules- 
fürdö ein entsprechendes Terri­
torium zum Zweck d. Anlage 
eines Alpengartens angewiesen.
D.
Fekete Lajos és Blattny Tibor: Az erdészeti jelentőségű  
fák és cserjék elterjedése a magyar állam területén. — Ver-
n Sphagnum-ok nélkül, melyek a berlini múzeumba kerültek. — Exclus. 
der Gattung Sphajvum, welche das Berliner Museum erworben hat.
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breitung der Bäume und Sträucher von forstlicher Bedeutung auf 
dem Gebiete des ungarischen Staates. — A m. k i r. f ö 1 d m i v. 
m i n i s t e r  k i a d v á n y a .  (Publikation des k. ung. Ackerbau- 
ministers). 2 kötet (2 Bände). 8°. I .: p. I -VIII., 1 - 793. II.: 2 p.. 
p. I — 150. 5 térképpel, 18 műmelléklettel és számos szövegközti 
képpel (Mit 5 Landkarten, 18 Kunstdrucktatein u. zahlr. Textillu­
strationen). Selmeczbánya (A. J oerges) 1913. — Deutsche Aus­
gabe 1914. — Ara (Preis). 30 Kronen, resp. 30 M.).
Az erdészeti kísérleti állo­
mások nemzetközi szövetségé­
nek határozata értelmében meg­
kezdték 1897-ben hazánkban is 
a fás növényzet sík- és ma­
gasságbeli elterjedésének meg­
figyelését. A földmívelésügyi 
ministerium hathatós támoga­
tása és a vállalkozás erélyes 
vezetése révén sikerült a szer­
zőknek ezt a körülményes és 
fái adságos munkát aránylag 
rövid idő alatt befejezni és az 
elért eredményeket a nyilvá­
nosságnak oly alakban átadni, 
a mely még a legfokozottabb 
igényeket is ki fogja elégíteni.
Az első kötet a szöveget, 
a második pedig a táblázatokat 
és a térképmellékleteket tar­
talmazza.
Helyszűke miatt — sajnos — 
nem ismertethetjük jelentősé- 
ségének megfelelő részletes­
séggel ezt a nagyszabású mű­
vet, mely felölel minden eddig 
(meglehetősen szórványosan) 
megjelent — idevágó — meg­
figyelést, különösen pedig az 
összes, a kitűzött czél elérése 
érdekében beállított és rend­
szeresen végrehajtott kuta­
tások eredményeit, s mint 
ilyen nélkülözhetetlen alapja 
lesz minden további hazai nö­
vényföldrajzi kutatásnak.
Laut Beschluss des internat. 
Verbandes der forstlichen Ver­
suchsstationen wurde in Un­
garn i. «I. 1897 mit den Be­
obachtungen über die horizon­
tale u. vertikale Verbreitung 
der Holzgewächse begonnen. 
Durch die tatkräftige Unter­
stützung des Ackerbauministe­
riums und energische Leitung 
des Unternehmens ist es den 
Verf. gelungen, die weitläufige 
u. mühselige Arbeit in einer ver­
hältnismässig kurzen Zeit zum 
Abschlüsse zu bringen und das 
Ergebnis in einer Form der 
Öffentlichkeit zu übergeben, 
die selbst den gesteigertsten 
Ansprüchen genügen wird.
Der erste Band enthält den 
Text, der zweite die Tabellen 
und die Kartenbeilagen.
Leider gebricht es uns an 
Raum, dieses monumentale 
Werk seiner Bedeutung ent­
sprechend eingehender zu be­
sprechen • es fasst alle bis­
her veröffentlichten (ziemlich 
spärlichen), insbesondere aber 
alle eigens zu diesem Zweck 
angeordneten und systematisch 
durchgeführten Beobachtungen 
zusammen und stellt eine un­
entbehrliche Grundlage für 
jede weitere Forschung auf 
pflanzengeogr. Gebiete in un­
serem Lande dar.
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A szerzők kiemelik, hogy e 
mű a magyar erdészek össz­
munkája. Mint ilyen erdé­
szeinknek teljesítőképességéről 
tesz tanúságot, amely őszinte 
elismerést érdemel. A jobban 
beavatottak előtt azonban nem 
ismeretlen, hogy a mű meg­
születésében a kezdeményezés 
és az előmunkálatok szerve­
zése Fekete Lajos érdeme, a 
végrehajtás főérdeme pedig a 
másik szerzőt, B lattny T ibor-í 
illeti, kinek az óriási anyag 
feldolgozása jutott osztályré­
szül, melyet gondos szerkesz­
tésével oly áttekintővé tett, 
hogy e tekintetben igazán semmi 
kívánnivalót sem hagy hátra; 
s ily for mán tulajdonképpen az 
ő fáradhatatlan szorgalmának 
köszönhetjük e művet, mely 
nemcsak a mi irodalmunkban 
egyedülálló, de még a külföl­
diben is ritkítja a párját.
A munka megjelent német 
nyelven is.
Dr. Rapaics Raym und:
( I'flamengeograph ie der Hói tól 
Budapest, 1916. p. 88—89, 102
Nagy vonásokban növény­
földrajzi jellemzését adja a 
Nagy-Magyar-Alföld eg}űk leg­
érdekesebb területének, a Hor­
tobágyi pusztának.
A mi bennünket arra kész­
tet, hogy többre tartsuk ezt a 
munkát, az az anyag kritikus 
feldolgozása, a dolgozatában
Die Verf. betonen, dass es 
das Gesammtwerk der ungari­
schen Förster darstelle; unse­
res Erachtens liefert es einen 
Beweis ihrer Leistungsfähig­
keit, die alle Achtung ver­
dient. Die besser Eingeweihten 
werden wissen, dass dem einen 
Autor F ekete — das Ver­
dienst der Initiative und der 
Organisation der Vorarbeiten 
gebührt, dass sich aber das 
Hauptverdienst um die Be­
wältigung des gewaltigen Stof­
fes und um die sorgfältige 
Redaktion, die noch hundert 
Hindernisse zu überwinden 
hatte, um zu der Übersicht­
lichkeit zu gelangen, die wahr­
lich nichts mehr zu wünschen 
übrig lässt, der andere Autor, 
Herr T iror B latty erworben 
hat, dessen unermüdlichem 
Fleisse wir das Werk ver­
danken, das nicht nur in un­
serer Literatur einzig dasteht, 
sondern auch in der ausländi­
schen seines gleichen sucht.
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-103, 115—116, 124— 126.
Liefert in grossen Zügen 
eine pfianzengeogr. Schilderung 
einer der interessantesten Stei­
len des grossen ungar. Tief­
landes, der Hortobágyer Puszta 
in der Nähe von Debreczen.
Wenn wir diese Arbeit hö­
her einschätzen, als einen Ver­
such. so geschieht dies wegen 
der kritischen Behandlung des
kifezett nem egy —  vélemé­
nyünk szerint — fontos kez­
deményezés (amilyen például 
hazánk eredeti — a kultúra 
folytán nagyrészben immár 
megváltozott — löszflórá] anak 
alapos felkutatására vonatkozó 
óhaja), s nem utolsó sorban 
néhány kitűnő növényföldrajzi 
vázlata, melyek együttvéve he­
lyes képét adják az ottani ve­
getatio jellegének.
Bár szerzőnek egynémely 
nézetét nem osztjuk, legalább 
is nem teljes mértékben (né­
zetünk szerint túlnagy szere­
pet tulajdonít a növények be- 
hurczolásának), továbbá annak 
daczára, hogy a szik keletke­
zésére vonatkozó újabb klima­
tológiai irodalmat — mely a 
többek közt néhány olyan kö­
rülménynyel ismertet meg ben­
nünket, amelyeket éppen ennél 
a munkánál fel lehetett volna 
használni — figyelembe nem 
vette, nemkülönben annak elle­
nére, hogy a szerző nézetével 
ellentétben azt a nézetet valljuk, 
hogy hazánk különböző vidé­
kein a szikes talajok összeté­
telében meglehetős s a növény- 
takaró összetételében is meg­
nyilvánuló különbségiek állanak 
fenn, tanulmányát mégis a leg­
jobbnak tartjuk mindama mun­
kák sorában, amelyek eddig 
ezzel a területtel foglalkoztak.
A dolgozat mindenesetre 
megérdemelte volna, hogy szé­
lesebb körben terjesztessék, 
mint a hogy ez egy gazdasági 
folyóiratban való közzététel 
útján lehetséges volt.
Stoffes und der vielen, unse­
res Erachtens wichtigen An­
regungen (als solche müssen 
wir den Wunsch einer gründL 
Erforschung der ursprüngli­
chen Lössflora unseres Landes 
bezeichnen, die schon z. gr. T. 
durch die Kultur verändert 
worden ist), nicht in letzter 
Linie aber wegen einiger vor­
trefflicher pfianzengeogr. Skiz­
zen. die zusammengenommen 
ein gutes Bild des Charakters 
der dortigen Vegetation ab­
geben.
Wenn wir einige Ansichten 
des Verf. auch nicht oder nicht 
in vollem Masse teilen (er 
misst z. B. der Einschleppung 
der Pflanzen eine u. E. zu grosse 
Rolle zu) und wenn uns beziigl. 
des Zustandekommens der Salz­
auswitterungen die neuere kli- 
matologische Literatur doch 
auch so manches geliefert hat, 
was gerade bei dieser Arbeit 
hätte verwertet werden können 
und wenn auch im Gegensätze 
zur Ansicht des Yerf. sicher ein 
ziemlicher Unterschied in der 
Zusammensetzung der salzhal­
tigen Böden in den versch. 
Teilen unseres Landes besteht, 
die sich auch in der Zusam­
mensetzung der Vegetations­
decke bemerkbar macht, so 
schätzen wir diese Studie doch 
als das beste, was wir bisher 
über dieses Gelände besitzen; 
jedenfalls verdiente sie, einem 
weiteren Leserkreis zugäng­
lich gemacht zu werden, als 
dies im Wege der Veröffent­
lichungin einer landwirtschaft­
lichen Zeitschrift möglich war.
D.
Dr. Rapaics Raymund : Az Alföldi flóra növény földrajzi 
problémája. (Das pflanzengeographische Problem, des ungar. Tief­
landesJ — « U r a n i a »  XVI. Nr. 12. Budapest, 1915.
A szerző ismerteti azokat a 
nehézségeket, melyeket egy, a 
kultúra által annyira igénybe 
vett területnek — milyen Al­
földünk — növényrajzi felku­
tatása okoz; rámutat ezután 
a keletről, ill. délről való be- 
hurczolásnak nagy (de néze­
tünk szerint túlbecsült !j jelen­
tőségére és azokra a változá­
sokra, melyek az ember be­
avatkozása nyomán támadnak. 
A lápok és erdők — szerző­
nek véleménye szerint — ere­
detileg sokkal nagyobb kiterje­
désűnk voltak; kiszárításukkal, 
ill. kiirtásukkal egyidejűleg 
kezdődött a növények «behur- 
czolása» (e helyen a tágabb 
értelmű «bevándorlás» szónak 
alkalmazása helyénvalóbb lett 
volna).
A homok- és a sziki step- 
pék szerinte nem eredeti ke- 
letkezésűek, hanem oly átvál­
tozott területek, melyek az 
ember beavatkozása folytán 
keletkeztek. A szerzőnek ezt a 
nézetét — úgy hiszem — csak 
nagyon kevés kutató, s ez is 
csak nagy megszorításokkal 
fogja magáévá tenni.
Bár részletekre itt — saj­
nos — nem terjeszkedhetünk 
ki, egyik-másik állítását még­
sem hagyhatjuk megjegyzés 
nélkül. Azt az állítását pél­
dául, hogy a Paeonia tenui- 
folia hazánkban kerti marad­
ványnak tekintendő, minden 
botanikus, aki a növényt a 
helyszínen látta, tévedésnek 
fogja minősíteni; hasonlókép-
Weist auf die Schwierig­
keiten hin, welche ein von der 
Kultur so sehr in Anspruch 
genommenes Gebiet florenge­
schichtlicher Forschung ent­
gegenstellt, weist alsdann auf 
die grosse (u. E. aber über­
schätzte!) Bedeutung der Ein­
schleppung aus dem Osten, 
resp. Süden und der Verän­
derungen durch Menschenhand 
hin. Nach Ans. d. Verf. hatten 
Moore und Wälder einst eine viel 
grössere Ausbreitung; mit der 
Austrocknung, resp. Rodung 
begann die Einschleppung («be- 
hurczolás»; an dieser Stelle 
wäre das Wort «Einwande­
rung» mit weiterer Bedeutung 
besser am Platze gewesen). 
Er hält die Sand- und Salz­
steppen nicht für ursprünglich, 
sondern durch Einwirkung des 
Menschen entstanden, in wel­
cher Ansicht dem Arerf. wohl nur 
wenige Forscher und auch diese 
sicher nur mit grossen Ein­
schränkungen folgen werden. 
Auf Details können wir hier 
leider nicht eingehen; der Be­
hauptung, dass Paeonia tenui- 
folia ein Überbleibsel von Gar­
tenkultur sei, wird jeder Bo­
taniker widersprechen, der die 
Pflanze an Ort u. Stelle gese­
hen hat; auch halten wir die 
Behauptung, dass wir keine 
Pflanzenüberreste geologischen 
Zeitalters aus dem Tieflande 
besitzen, für nicht stichhältig. 
Zum Schluss weist der Verf. 
(BorbAs folgend) darauf hin, 
dass die Eiszeiten hier nur
pen nem tartjuk elfogadható­
nak azt az állítását sem, hogy 
az Alföldről nincsen geológiai 
korú növényi relictumunk.
Befejezésül rámutat a szerző 
(Borbás-í követve) arra a je­
lenségre mely szerint a jég­
korszakok a síkságon csak 
elenyésző befolyással lehettek 
a növények eloszlására és hogy 
a mai növénytakaró keletkezé­
sére a Balkánfélszigetnek min­
denesetre nagy befolyása volt.
einen geringen Einfluss auf 
die Verteilung der Pflanzen 
ausgeübt haben und dass bei 
der Zusammensetzung der 
heute sichtbaren Vegetations­
decke jedenfalls der Balkan 
eine wichtige Rolle gespielt 
hat. ' D.
Lingelsheim A .: Adalék Magyarország fosszilis flórájá­
hoz. — Beiträge zur fossilen Flora Ungarns. — A m a g y . k i r. 
F ö l d t a n i  I n t é z e t  é v i  j e l e n t é s e  1915-ről. II. r é s z .  
Jahrb. d. Kgl. Ung. Geolog. Institutes f. d. J. 1915. II. Teil. 
Budapest 1916: 506—523.
Hazánk fosszilis flóráját igen 
becses adatokkal, gyarapítja 
szerző cikke. Újonnan le­
írtak :
Der Verf. bereichert unsere 
Kenntnisse über die fossile 
Flora Ungarns mit sehr wert­
vollen Angaben. Neu beschrie­
ben werden :
Cyperoxylon Paxianum L ingelsh. n. gen.  et n. sp. [(diagn. 
p. 506—8; fig. 1—3) Com. Zala, prope Tapolca: Szentgyörgy- 
hegy leg. G. Riedl], Palmoxylon Cottae (Unger) F elix var. trans- 
siivanicum Lingelsh. nov. var. [(diagn. p. 511—2: fig. 4, 5) 
prope Verespatak leg. Lóczy], Palmoxylon Lóczyannm L ingelsh. 
nov. sp. [(diagn. p. 515—6; fig. 6, 7) ibidem leg. Lóczy], Palmox. 
magyaricum L ingelsh. nov.  sp. [(diagn. p. 519; fig. 8— 10) Com. 
Nográd pr. Szakai leg. S zontagh], Ulmoxylon hungaricum 
Lingelsh. nov.  s p. [(diagn. p. 521; fig. 11— 12) Com. Szeréin 
prope Beocsin, leg. ?]. Gy.
Krepuska Gyula: Budapest véglényei. — Die Protisten 
von Budapest. — Á l l a t t a n i  K ö z l e m é n y e k  XV. 1917: 
86 — 116, 154— 184. — Revue p. 222.
Szerző fontos adatokkal gya­
rapítja ismereteinket, amelyek 
közül bennünket a növényi 
Fl ag ellát um- okra vonatkozók 
érdekelnek:
Der Verf. bereichert unsere 
Kenntnisse mit wichtigen Da­
ten, unter welchen uns beson­
ders die auf die pflanzlichen
Flagellaten:
Chryso- (p. 104), Cryptomonadineae (p. 108), Euglenineae (p. 98) 
et Chlorophyceae (p. 110—113)
beziehenden interessieren. Gy~
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Szittyay Dénes S. J . : Haynald Lajos kalocsai bíboros 
érsek élete. (Dei' Lebenslauf des Kalocsaer Kardinal-Erzbischof es 
Dr. L. Haynald.) Születésének 100. évfordulója alkalmából ki­
adatlan levelek és feljegyzések nyomán, I. r é s z :  klny. a 
Jézus-társasági kalocsai érseki kath. főgimnázium 1914— 15. 
értesítőjéből (Kalocsa 1915: 1—43. — 8°). II. r é s z :  az 1916-— 
17. értesítőjéből (Kalocsa 1917: 1— 109. — 8°).
Megb. D r . Haynald L. ka­
locsai biboros érsek életének 
beható ismertetése, melyet 
szerző különböző levéltárban 
végzett beható kutatása alap­
ján — H aynald több eredeti 
levelét in extenso közölve - 
végzett.
Eingehende Schilderung des 
Lebenslaufes des weil. Kalo­
csaer Kardinal - Erzbischofles 
Dr. L. Haynald, welche der 
Verf. auf Grund seiner einge­
henden Forschungen in ver­
schiedenen Archiven entworfen 
hat. Mehrere Originalbriefe 
Haynald’s werden in extenso 
veröffentlicht. Gy.
Győrffy István : A növénytár jelentése. (Bericht über den 
Stand der bot. Samml. des Siebenb. Museal-Vereines.) — Erd.
M ú z. - E g y e s ü l e t  É v k ö  
vár, 1915.
A növénygyűjtemény 188927 
rendezett herbáriumi lapra ter­
jed és vétel útján számos fon­
tos exsiccatával gyarapodott.
Sajnálatos, hogy ez a tekin­
télyes gyűjtemény alkalmas 
helyiségek hiányában nem ál­
lítható fel méltó módon s így 
nem tehető hozzáférhetővé a 
nagy nyilvánosságnak.
y v e  az 1914. évre. Kolozs-
Das Herbar umfasst 188927 
geordnete Spannblätter und 
wurde durch Ankauf mehrerer 
wichtiger Exsiccaten bereichert.
Zu bedauern ist, dass diese 
ansehnliche Sammlung man­
gels geeigneter Lokalitäten 
nicht in entsprechender Weise 
aufgestellt und der Öffentlich­
keit zugänglich gemacht wer­
den kann. D.
A m. kir. Központi szőlészeti kísérleti állomás és ampe 
lológiai intézet évkönyve. (Jahrbuch der Kön. ung. Zentral- 
Versuchsstation und des Ampelologischen Institutes). VI. 1915— 16, 
évf. Szerkeszti (redigiert von) D r . D egen Á rpád, Budapest 1917 :
XXI +  97 .-8°.
p. I—XXI. az intézet bel- 
ügyeire vonatkozik.
p. 1—27: D icenty D. « J e l e  n- 
1 é s a M. k i r: a m p e 1. i n t é ­
z e t b e n  f o l y t a t o t t  hyb-  
r i d v i z s g á l a t o k  e r e d m é ­
nyei ről » c. cikkében a hybrida
p. I—XXI behandelt Anstalts­
angelegenheiten.
p. 1—27 enthält: D. Dicen- 
ty’s « B e r i c h t  ü b e r  d i e  
R e s u l t a t e  d e r  im Kgl .  
ung.  a m p e l o l o g i s c h e n  
I n s t i t u t  g e m a c h t e n
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alanyfajtákat csoportosítja be- 
éredésük és talajigényük sze­
rint, ismertetve begyökerese­
dő-, fejlődésük gyorsasága-, 
ellenállási és hozamkópessé- 
giiket. Táblázat mutatja ki a 
hybrida alany fajták megválasz­
tását nehány főbb bortermő 
vidéken.
p. 28— 34: D r. S ántha 
L ászló «A s z ő l ő  g y ö k é r -  
;s z ő r e i r ő 1» c. cikkben nagy 
általánosságban mondja, «hogy 
azokon a fajtákon, ahol a 
gyökérszőrök a hajszálgyöke­
rek legtöbbjén előfordulnak, a 
szőrök aránylag rövidebbek. 
mint azoknál, amelyeknél csak 
kevés hajszálgyökéren lehet 
gyökérszőrt találni» (p. 32).
p. 35—48: R equinyi Géza 
«Az 1913. és 1914. é v i  f a j ­
é l e s z t  ő - k ü l d é s  e r e d m é ­
n y e i »  c. cikke kimutatja, 
hogy a beoltások a kísérletek 
legtöbb esetében lényeges 
sikerrel jártak.
p. 4 9 — 5 9: A ndrasovszky 
J ózsef «A s z ő l ő m a g v a k  
d i a g n o s z t i k u s  é r t é k e »  
(36 szövegközti ábrával) c. 
cikke a hazai szőlőfajták mag 
vait alakjuk, nag}7ságuk, hosz- 
szuk. szélességük s e kettő ará­
nya, színük, a köldök (chalaza) 
helyzete, alakja s a hasi ba­
rázdák szerint csoportosítja.
p. 71—79: Reinl S ándor 
«'V é d ő s z e r e k e l l e n ő r z ő  
v i z s g á l a t a » .
H yb r i d e n f o r s c h u n g e n». 
Verf. gruppiert die Unterla­
gen der Hybriden auf Gr. ihrer 
Reifezeit u. Bodenansprüche, 
bespricht ihre Einwurzelungs-. 
Entwickelungs-, Widerstands- 
u. Ertrags- Verhältnisse. Eine 
Tabelle zeigt die Auswahl 
der Hybriden-Unteriagen in 
einigen wichtigeren Weinge­
genden.
p. 28 -34. In seiner Arbeit 
«Übe r  d i e  W u r z e l h a a r e  
d e r  R e b e» weist Dr. L. 
S ántha nach, dass im Allge­
meinen : «bei jenen Arten, bei 
welchen an den meisten Ka­
pillar-Wurzel n Wurzelhaare 
Vorkommen, letztere verhält­
nismässig kürzer sind wie bei 
jenen, wo sie nur an wenigen 
Kapillar-Wurzeln zu finden 
sind» (p. 32).
p. 3 5 — 48. Géza R equinyi 
berichtet über «Di e  R e s u l ­
t a t e  d e r  V e r s e n d u n g  
v o n  E d e l h e f e n  i m J  ah re  
1913 u. 1914». Diese Abhand­
lung zeigt, dass die Anwen­
dung der Edelhefen in den 
meisten Fällen erheblichen 
Erfolg hatte.
p. 49—59 enthält die Ar­
beit J. A ndrasovszky’s : «Der  
d i a g n o s t i s c h e  W e r t  
de r  T r a u b e n s a m e n »  (mit 
36 Textfig.). Verf. gruppiert 
die Samen der ungarischen 
Weinrebenarten nach ihrer 
Form, Grösse u. dem Verhält­
nis der Länge zur Breite, ih­
rer Farbe, der Form u. Lage 
der Chalaza u. der Ventral­
furchen.
p. 71—79: S. RhiNL «Di e  
C o n t r o 11 u n te r s u c h u n- 
g e n  d e r  S c h u t z m i t t e l » .
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p. 80—84 : Dr. Degen Á rpád 
«A p e r m e t e z ő s z e r e k  é s  
a k ö z e g é s z s é g »  c. köz­
leményében felhívja a grzda- 
kozönség figyelmét, hogy a 
«Kecskeméthy-féle Mementhol», 
« Per m anent», « Vil lány por »,
«II. sz. Cupromangan», «III. 
sz. Cupromangan» nevű per­
metezőszerek a r z é n t a r  tal -  
m ú a k és hogy a rézgálicot 
schweinfurthi zölddel hamisí­
tották, mely arzén-tartalmánál 
fogva szintén közveszedelmes.
p. 85— 9 3 : Dr. Degen Á rpád 
«A r é z  g á 1 i c n a k e g y  új, 
e r e d m é n y t  Í g é r ő  p ó t ­
s z e r e  a p e r o n o s p o r a  
e l l e n  v a l ó  v é d e k e z é s ­
ben» c. cikkében a 0 5 %-os 
nucleinasavas-ezüstoldatot mér­
sékelt vagy közepes erősségű 
Peronospora-fellépéseknél mint 
használható pótszert ajánlja.
p. 93—96 : Dr. Bernátsky 
Jenő « A z 1916. é v b e n  
A u s z t r i á b a n  r é z g á l i c -  
p ó t l ó  s z e r e k k e l  h i v a ­
t a l o s a n  v é g z e t t  k í s é r ­
l e t e k  e r e d m é n y é r ő l »  
címen beszámol a peronospora 
elleni küzdelmek fontosabb 
jelenségeiről.
p. 80—84: Á rpád v . D egen 
macht unter dem Titel: «Di e  
S p r i t z m i t t e l  und  d i e  
H y g i e n i e »  darauf aufmerk­
sam, dass die Spritzmittel 
«Keeskeméthy’s Mementhol», 
«Permanent», «Villanypor», 
«Cupromangan Nr. II», «Cup­
romangan Nr. III» Arsen ent­
halten u. dass das Kupfervit­
riol in neuerer Zeit oft mit, 
Schweinfurter-Grün gefälscht 
ist, daliéi- zu beanstanden ist.
p. 85—-93: Dr. Á rpád v. 
D eg en: «Übe r  e i n  n e u e s ,  
E r f o l g  v e r s p r e c h e n d e s  
E r s a t z m i t t e l  d e s  Kup­
f e r v i t r i o l s  bei  d e r  
B e k ä m p f u n g  d e r  P e ro­
ll o s p o r a». Verf. empfiehlt 
eine 0-5%-ige nucleinsaure 
Silberlösung als brauchbaren 
Ersatz bei mittelstarkem Auf­
treten der Peronospora.
p. 93—96 : Dr. J. B ernátsky : 
«Ü b e r d i e R e s u l t a t e  
d e r  in Ö s t e r r e i c h  im 
J a h r e  1916 mit K u p f e r- 
v i t r i o l e r s a t z m i t t e l a m t -  
1 i c h g e m a c h t e n  V e r ­
s u c h e » .  Verf. berichtet über 
wichtigeren Ergebnisse der 
diesbezügl. Versuche. Gy.
Dr. B. Páter: Bericht über das Azneipflanzenversuchs- 
feld der landwirtschaftlichen Akademie in Kolozsvár. —
Kolozsvár 1917, Heft 11:1—78.—8°.
A szerző gyógynövényter­
mesztési kísérletei eredményé­
nek ismertetését folytatja a 
következő fontos fejezetek 
alatt:
Fortsetzung der Veröffent­
lichung der Ergebnisse seiner 
Anbauversuche mit Arznei­
pflanzen. Das vorliegende Heft 
berichtet über:
Anbauversuche mit dem Kardobenediktenkraut (p. 1 — 15), 
Kulturversuche mit der Königskerze (p. 16—27), Die Kultur der
l l
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Seifenwurzel (27—35), Anbauversuche mit verschiedenen Minzen 
(p. 36—78).
17 szövegközti ábrája van 
az értékes cikknek.
Die schätzenswerte Arbeit 
ist mit 17 Textfiguren illust­
riert. Gy.
Dr. Aladár Richter : Denkschrift an S e. E x z e l l e n z d e n  
H e r r n  M i n i s t e r  f ü r  K u l t u s  u. U n t e r r i c h t  im I n t e ­
r e s s e  d e r  U m w a n d l u n g  d e r  P o z s o n y e r  Au in e i n e n  
mi t  d e r  U n i v e r s i t ä t  v e r b u n d e n e n  B o t a n i s c h e n  
G a r t e n  und  g l e i c h z e i t i g  i n e i n e n «J a r d i n d e s P 1 a n- 
t e s »  d e r  Kgl .  F r e i  s t a d t  P o z s o n y .  — Pozsony, Druck u. 
Verlag von K a r l  A n g e r m a y e r , 1917. 10 pp.—4°.
Dr. R i c h t e r  A. nyugalmazott 
tanár úr a még egykori kolozs­
vári professurája idején éveken 
át hirdetett (1902 óta 1. M. B. 
L. 1. 1902: 280—283. etc.) s 
egy «Magyar Birodalmi Bota­
nikus Kert és Botanikus Mú- 
zeum»-ot illető ideáit új fogal­
mazásban most a pozsonyiak­
kal is ismerteti.
Szerző a muzeális tárgyak 
megszerzésének legegyszerűbb 
módját választja, t. i. egysze­
rűen r e k v i r á 1 n i kell a 
Kolozsvári Múzeumot s át 
kell szállítani Pozsonyba (cf. 
p. 9)!
A memorandum a pozsonyi 
«W e s t  u n g a r i s c h e r  
G r e n z b o t e »  napi lap 1917. 
évi pünkösdi számának mel­
lékleteként jelent meg.
Herr Prof. i. P. D r. R ic h t e r  
bringt seine noch zur Zeit sei­
ner Kolozsváréi' Professur von 
1902 an (s. Ung.  Bot .  Bl. I. 
280. u. f.) mehrere Jahre hin­
durch propagierte Idee bezüg­
lich der Gründung eines «Unga­
rischen Botanischen Reichs­
gartens u. Botanischen Mu­
seums» in auf gefrischter Form 
den Pozsonyern zu Kenntnis.
Der Verf. schlägt die e i n ­
f a c h s t e  Art der Beschaffung 
von Museal-Gegenständen vor, 
indem er das Kolozsváréi' Mu­
seum einfach für Pozsony re ­
q u i r i e r e n  lassen will (cf. 
p. 9)!
Das Memorandum ist als 
B e i l a g e  d e s  «W e s t u n g .  
Gr e n z  bote»-n, (46. Jahrg. 
1917 Pfingst-Nr.) erschienen.
Gy.
Dragutin H ire: Ispravi radujama dra Aurela Foren- 
bachera «Visianijevi prethodnici u Dalmaciji» i «Istorijski 
prijegled etc.» —  Berichtigungen zu den Aufsätzen D r . A. F oren- 
bacher’s «V isiani’s Vorgänger in Dalmatien» und «Geschichtlicher 
Überblick bot. Forschungen im Königreich Dalmatien von 
V isiani bis auf die neuesten Tage». — R ad  J u g o s 1. Akad.  Knj. 
204. Zagreb 1914 und deutscher Auszug in « I z v j e ä c a  etc.» 
svez. 3. Zagreb 1915. D.
mDragutin H ire: Floristicka izuéavanja Krajevima Is tr a : I. 
Kastav i Kastavstina. •—- Floristische Forschungen in Ost-Istrien: 
1. Kastac und Umgebung. — U g y a n i t t  — E b e n d a :  p. 78—86.
Eredménye ama íiorisztikai 
kutatásoknak. melyeket a 
szerző Kastav (a Fiiime köze­
lében lévő Castua) környékén 
végzett. A felsorolt növények 
Jvöziil kiemelendők: a
Enthält die Ergebnisse fio- 
ristischer Forschungen, die der 
Verf. in der Umgebung von 
Kastav (Castua über Fiume) 
durchgeführt hat. Heiworzuhe- 
ben sind:
Ranunculus neapolitanus, Centaurea variegata-axillaris (ver­
mutlich handelt es sich um die dort vorkommende C. adscendens 
Bartl.: Ref.),  Sherardia adriatica, Melampy rum silvaticum (ein 
auffallender Fund!), Girsium pannonicum-floccosum, Fotentilla alba, 
Physospermum verticillatum, Paecnia feminea, Carlina acaulis- 
caulescens (ob nicht aggregata W. ?: Ref.), Arnica montana, Cen­
taurea sordida (Recina-Tal). Lamium Wettsteinii (Zakalj), Festuca 
heterophylla (Grobnik), Orchis pallens (Recina-Tal), Piptatherum 
paradoxum, Ilex Aquifolium (Grohovo), Vaccinium Myrtillus 
(Grohovo). D.
Dragutin Hire: Floristicka izucavanja u istoenim  Kra­
jevima Istra. II. Ucka gora i njezina okolina — Floristische 
Forschungen in Ost-Istrien: II. Ucka-Gebirge und Umgebung. — 
R ad J u g o s  I. Ak a d .  Knj. 210. Zagreb, 1915. — Deutscher 
Auszug in « I z v j e s c a  etc.» svez. 5. 1916.
A Monte Maggioré-n vég­
zett íiorisztikai kutatások 
eredményeit tárgyalja. Emlí­
tésre méltók: a
Enthält das Ergebnis fioristi- 
scher Forschungen auf dem 
Monte Maggiore. Hervorzuhe­
ben sind:
Triticum pungens (ob nicht verwechselt?: Ref.), Allium 
atropurpureum (nach Ans. des Ref. ebenfalls revisionsbedürftig), 
Odaga Daucorlaya, Daphne Laureola, Dianthus barbatus, Trago- 
pogon Tommasinii, Crepis cernua, Dianthus atrorubens (?: Re f ) ,  
Anthyllis affinis (?: Ref.), Calluna vulgaris. D.
Dragutin H ire: Prilozi flori otoka Cresa. (Beiträge zur 
Flora der Insel Cherso.) — R ad J u g o s l .  Ak a d .  Knj. 215. 
Zagreb. 1916: p. 82— 105.
Cherso szigete növényzeté­
nek ismeretéhez fontos adato­
kat szolgáltat; vagy félszáz 
olyan növényt sorol fel, me­
lyeknek ottani előfordulása ed­
dig nem volt ismeretes.
Enthält wichtige Beiträge 
zur Flora dieser Insel, u. a. 
circa eine Halbeenturie bis­




Újonnan leírt fajok: | Neu beschrieben werden:
Viola Hirciana B e c k e r  (aus der Verw. der V. Riviniana} 
und Erigeron Hircicinus D e g .1) (aus der Verw. der Trimorpba 
epirotica V i e r h ). D.
S. Varicak : Polygonarin und Polygonatin — Einige Bei­
träge zur Kenntnis der sich im Polygonatum multiflorum vorfiii- 
denden chemischen Verbindungen.— «G 1 a s n i k» XXVIII. 1.Zagreb, 
1 9 1 6  : p . 1 — 1 1 .
Leírja, miként nyerhető a 
polygonarin és a polygonatin 
nevű glycosida, ismertetve 
azoknak chemiai reactioit is.
Behandelt die Gewinnung 
und die chem. Reactionen der 
im Titel genannten Glycosi- 
den. D.
Dragutin H ire: Prilozi hrvatskoj flori. I. Daruvar i 
okolina. II. Potentilla longifolia u hrvatskoj flori. III. Mali 
prinos flori qrada Knina, u Dalmaciji. — U g y a n i t t  
E b e n d a :  p. 12—24.
E czikkben a szerző 1) ada­
tokat szolgáltat Daruvar kör­
nyékének flórájához, 2) meg­
jegyzését közli a Potentilla 
longifolia horvátországi előfor­
dulására vonatkozólag és 3) 
újabb adatokkal gyarapítja 
Knin (Dalmáczia) környéke nö­
vényzetének ismeretét. Ez 
utóbbi helyen szerző egy 
Knautia-fajt talált, amelyről 
S zabó  Z o l t á n  azt tartja, hogy 
valószínűleg a K. dinaricá-nak 
a K. purpureá-xal való keve­
rékfaja,
Enthält Beiträge zur Flora 
der Umgebung von Daruvar, 
eine Bemerkung über das Vor­
kommen der gen. Potentilla in 
Kroatien und Beiträge zur 
Flora der Umgebung von Knin 
in Dalmatien. Am letzteren 
Orte sammelte der Verf. eine 
Knautia, in welcher Z. v. S za bó  
einen Bastard zw. K. dinarica 
und purpurea vermutet.
D.
Dr. V. Vouk : Novija istrazivanja o biologiji smokve. —
U g y a n i t t  — E b e n d a :  p. 39—48.
Eredményeit nyújtja a füge Behandelt die neueren For-
biológiájára vonatkozó újabb schungsergebnisse über die 
kutatásoknak. [ Biologie der Feige. D.
Dragutin H ire: Novi prilozi hrvatskoj flori. 1. Na otoku 
Losinju. — « G l a s n i k »  XXIX. Svez. 1. i 2. Zagreb. 1917: 
p. 18—32.
Lussin szigete flórájának is- Enthält Beiträge zur Kenntnis
méretéhez szolgáltat adatokat. der Flora der Insel Lussin. D.
9  In der D iagn ose  is t  auch digitati in digitali und flosculis marginatibus 
in  marginalibus zu verbessern.
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Válasz Höhr H. tanár úrnak. 
Erwiderung an Herrn Prof. H. Höhr.
A M.B L. XV. (1916.): 291— 
293.oldalánérzékenykedikHöHR  
tanár úr a cikkéről írt referá­
tumom [iVI. B. L. XIV. (1915.): 
282— 3.] miatt.
Mielőtt erre válaszolnék, előre 
kell bocsátanom: sajnálom, hogy 
Höhr tanár * úr nem fogadta 
meg tanácsomat. Ugyanis kéz­
iratát, annak beküldésekor a 
M. B L. szerkesztőjétől meg­
kaptam (1916 júl. 31.) válasz­
adásra. Én ajánltam a szer­
kesztőnek, válaszként adja tud­
ta] Höhr tanár úrnak, hogy jobb 
volna ő reá nézve, ha nem erő­
szakolná megjegyzései közre­
adását, mivel a cikk fog}7até- 
kosságai tudatában — felfogá­
som szerint — nem  gavalléria 
a kihívást elfogadni. 1916 szep­
tember végén éppen akkor ke­
resett Höhr tanár úr intézetem­
ben, mikor pár napig távol vol­
tam; ha akkor személyesen el­
mondhattam volna neki a meg- 
izent észrevételeimet, talán az 
«Erwiderung» nem is jelent 
volna meg. Sajnálatom pedig 
abban leledzik, vájjon nem 
szegi-e kedvét Höhr szaktárs 
úrnak ez a polémia ?
Referátumomban valóban két 
h i b a  van: 1. hogy Segesvár 
helyett «Nagyszeben»-t írtam 
s  2. e confusio miatt D r. Roll 
nevét is említem, holott nem 
kellett volna.
In den U n g. B o t a n. B 1. XV. 
(1916): 291—293 antwortet Herr 
Prof. Höhr etwas gekränkt auf 
mein über seine Abhandlung ge­
schriebenes Referat[Ung Bot .  
Bl. XIV. (1915): 282—283].
Bevor ich die Gründe meiner 
Kritik darlege, muss ich vor­
ausschicken, dass ich das 
Manuskript Prof. Höhr’s am 31.
7. 1916 vom Redakteur behufs 
Rückäusserung zur Einsicht 
erhalten habe und ich Herrn 
Prof. Höhr durch die Redak­
tion mitteilen liess, dass es 
besser wäre, wenn er seine 
Antwort nicht erscheinen liesse. 
Da ich die Mängel seiner Ab­
handlung gut kannte, hielt ich 
es von meiner Seite.nicht für 
ritterlich, es auf die Heraus­
forderung ankommen zu lassen. 
Ich bedauere, dass Herr Prof. 
Höhr diesen meinen Rat nicht 
befolgt hat. Ende Sept. 1916 
wollte mich Prof. Höhr in 
meinem Institut besuchen; ich 
war leider abwesend, was ich 
umsomehr bedauere, als ich 
glauben muss, dass nach persön­
licher Aussprache und Mittei­
lung meiner Bemerkungen, die 
«Erwiderung» wahrscheinlich 
nicht erschienen wäre. Ich 
würde bedauern, wenn diese 
Polemik ihm seine Lust zur 
Arbeit nehmen würde.
Mein Referat enthält t a t ­
s ä c h l i c h  2 F e h 1 e r : 1. dass 
ich anstatt Segesvár «Nagy­
szeben» schrieb und 2. wegen 
dieser Konfusion den Namen 
Dr Roll’s erwähnt habe, was 
ich nicht hätte tun sollen.
Hog}7 Höhr tanár úr e g y é n i  
véleménye mi a régi auctorok- 
ró] (3. adnot p. 292), kevésbbé 
érdekli a bryologusokat. Azt 
azonban tudjuk, bogy amikor 
valaki előtt az lebeg, hogy sa­
ját gyűjtése alapján a flóra 
mostani tagjait egybehasonlítsa 
egy régibb, legelső ilynemű mű 
adataival (cf. Höhr cikke p. 
78), s amikor «Irodalom« rova­
tot ad (p. 130), egész termé­
szetes, hogy e h e l y i  f l ó r a  
megírásánál még a legeldugot­
tabb napilapban megjelent for­
rásmunkákat is f e l  k e l l  s o ­
ro l ni ,  adatait az utolsó sorig 
tekintetbe kell venni. Az i r o ­
d a l ma t ,  s ő t  m a g á t  Baum- 
g a r t e n  Enum.-ját sem  «lücken­
los» használta fel Höhr tanár 
úr, amint mindjárt kiviláglik 
(1. 6 , 16.. 22.).
Mivel az egyes fajoknál a 
— mintegy fűszerként — adott 
morphologiai, biológiai etc. meg­
jegyzések már k özism eretes  
dolgok, nem is nevezhettem 
Höhr tanár úr cikkét másnak, 
mint enumeratio-nak.
Tárgyi megjegyzéseim a kö­
vetkezők : 1
Was Herr Prof. Höhr sub- 
jectiv über die alten Auctoren 
(3. Adnot. S. 292) hält, interes­
siert die Bryologen sehr wenig. 
Wir wissen nur, dass wenn 
jemand das Ziel ins Auge gefasst 
hat, auf Grund eigener Beo­
bachtungen die jetzigen Ele­
mente der Flora mit deu Daten 
eines älteren Werkes zu ver­
gleichen (cf. Höhr S. 83) u. wer 
dazu auch ein ‘Literaturver­
zeichnis gibt (s. p. 139) auch 
die schwerer zugänglichen 
Quellen erwähnen muss. Nun 
hat Herr Prof. Höhr die Litera­
tur — sogar B a u m g a r t e n s  Enu­
meration ! — überhaupt nicht 
«lückenlos» ausgenützt, wie ich 
dies sogleich beweisen (s. 6.. 
16., 22.) werde.
Da die bei einigen Arten 
gegebenen morphologischen, 
biologischen etc. Schilderungen 
a l l g e m e i n  b e k a n n t  sind, 
konte ich die Abhandlung für 





J ur. 1859 =  J. J uratzka: Zur M o o s f l o r a  Oesterreichs. I.—Z* 
B. G. IX. 1859: 97 — 100
Fuss 1865 =  M. Fuss : Zur K r y p t o g a m e n  f l o r a  S i e b e  u- 
b ü r g e  ns. — Verband!, u. Mittheil. d. Siebenb. Vereins für 
Naturw. zu Hermannstadt. XVI. Jahrg , Hermannstadt 1865: 
23—31. («Durch die zuvorkommende Güte des Herrn J. Ju­
r a t z k a , der eine Sendung siebenbürgischer Moose mir zu 
bestimmen so freundlich war . . . etc.» Fuss 1. c. p. 28.).
J ur. 1882 =  J. J uratzka : D ie  L a u b m o o s f l .  von.  O e s t e r r -  
U n g a r n .  Wien, 1882.
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11. Supplementa (*) et corrigenda.
1. *Metzgeria pubescens: «prope Segesvár ibidem gegen den
Kreischgrund» (B aumg. En u m . :  233 no. 257ft). (Von S chur 
u. Fuss übernommen).
2. *Scapama nemorosa: «Schässburg im Fuclisloch B.» (Fuss
18ft5: 28). (Von S chub übernommen p. 875 no. 4618).
3 *Aneura pinguis: «Bei Scliässburg . . .» S ch ur: 869 no. 4549.
4. ''Radula complanata: «...Scliässburg...» Schur: 874 no. 4608.
5. *Sphagnum fimbriatum: «Schässbunr, ges. von F ronius» J ur.
1859: 98.
6. *Dicranum Bergeri B landow: «Segesvár . . . Fuclisloch . . .»
B aumg. : 85 no. 2365 sub «D io '. undulato B rid».
7. «Leptotrichum pallidum H m p . : Schässburg im Siechenwald B.»
(B. =  B arth adnot. G yffy). Ju r . 1865: 29.
8. *Crossidium squamigerum (Vív.) Jur. : «b. Scliässburg in Siebenb.
(Mich. Fuss).» J ur. 1882; 127 no. 184.
9. bei Tortula subulata adde: «versus Mühlenham». Baumg.:
103 no. 2391.
10. bei T. ruralis adde: «Schässburg B.» Fuss 1865: 29.
11. *Orthotrichum anomalum: «Schässburg. B.» Fuss 1865: 28. —
«Schässburg B aumgarten» F us< in S y s t .  Au f  zähl . ,  
A r c h i v ,  d. Ver.  f. s i e b .  L an de s k .  XIV.: 99 no. 1220.
12. *Bryum caespititium: »Schässburg. B» Fuss 1865: 29.
13. *Br. bimum «Siebenb. Bei Schässburg (M. Fuss).» Jur. 1882:
268 no. 363.
14. bei Mnium undulatum adde: «Schässburg im Fuchsloch B.»
Fuss 1865: 29.
15. *Bartramia pomiformis var. crispa: «Schässburg B.» Fuss
1865: 30.
16’. *Philonotis fontana: «juxta Segesvár» Baumg.: 149 no. 2451.
17. *Timmia austriaca: «Weisskireh bei Schässburg» Fuss in
A r e h i v. XIV.: 107 no. 1310.
18. Bei Herrn Höhr p. 103 no. 64 liest man: «Fabronia odoble-
pharis (Schleich) S chwägr». Ein schwerer Irrtum! B aumg.’s : 
(.iürthotrichum octoblepharis Brid.» (cf. En um: 132 no. 2431) 
ist nichts anderes als Orth, affine Schrad! Herr Prof. Höhr 
hat diese Date sicher von S chur (Enum.:  852 no 4337) 
übernommen, obzwar diesen Fehler schon v. Heufler in 
Ö. B. Z. XVI. 1866: 2 1 — 292 ausgebessert hat!
19. *Brachythecium intricatum: «Schässburg B aumgarten» F uss in
A r c h i v .  XIV: 115 no. 1374 =  Brachyth. velutinum var. 
intricata !
20. bei Bradiytli. cel útimon adde: «Schässburg. B.» Fuss 1865:31.
21. bei Rhynchostegium rusci forme adde: «Schässburg B aumgarten»
Fuss in A r c h i v .  XIV.: 116 no. 1388.
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22. *Playiothecium denticulatum: «. . . juxta Segesvár am Eich­
rücken und Fuehsloch» B aumg.: 166 no. 2467. Auch von 
Schur übernommen! (Enum. :  861 no. 4457).
23. bei Limnobium 'palustre adde: «in nemoribus juxta Segesvár»
Baumg.: 170 no. 2474.
24. bei Acrocladium cuspidatum adde: «Schässburg im Siechen-
wald B.» Fuss 1865: 31.
25. *Hylocomium squarrosum: «Schässburg Baumgarten» F uss in
A r c h i v .  XIV.: 121—122 no. 1452.
26. bei Hylocomium triquetrum adde: «Schässburg B.» Fuss 1865 : 30.
18. Okt. 1917.
Győrffy (Kolozsvár).
Külföldi botanikai dolgozatok ismertetése.
Referate über ausländische botanische Arbeiten.
F. Pax: Über Vegetationslinien in den Westkarpathen.
J a h r e s b e r. d e r  S c h 1 e s. G e s e l l s c h a f t  f ü r  v a t e r 1. 
C u l t u r  1916; II. Abt. Zool.-botan. Sektion (Sitzung am 13. Jan. 
1916.) p. 1—6 d. Sep.-Abdr. — 8°.
Szerző megkísérli növény- 
geographiai alapon bebizonyí­
tani, hogy a Nyugati-Kárpá­
tokat az Alpok folytatásaként 
kell felfogni, s hogy a növény- 
vándorlás a 2 hegység között 
a Vágvölgyén és a Nyitrai- 
Turóci síkságon át ment végbe, 
s valószínűleg mindkét útirány 
igénybe vétetett (cf. p. 4. klny).
Fentiek igazolására az ér­
demes szerző felhozza a kö­
vetkező argumentumokat.
Több subalpinus, alpinus fa j:
Der Verf. versucht auf pflan­
zengeographischem Grunde zu 
beweisen, dass die Westkar­
pathen als Fortsetzung der 
Alpen aufzufassen sind u. dass 
die Einwanderung der Pflan­
zen von einem zum anderen 
Gebirg längs des Vágtales u. 
des Nyitra-Turócer Beckens 
erfolgte, «vermutlich wurden 
beide Wanderstrassen benützt 
(p. 4.).
Als Beweis führt der Verf. fol­
gende Argumente an.
Mehrere subalpine und al­
pine Arten, a ls :
Viola lutea, Crepis succisifolia, dann folgende Kalkpflanzen: Carex 
firma, Dianthus praecox, Alsine larici folia, Sedum album, Gentiana 
Clusii, Satureja alp ina, Aster Bellid i astrum, Leontodon incanus. 
Hier adum bupleuroides etc.,
valamint montanus alak csak 
a Nyugati-Kárpátokra szorít-
ferner einige montane Arten 
sind nur auf die Westkarpathen
kozik, amelyek a Keleti-Kár­
pátokból hiányzanak. Hogyan 
és honnan vándoroltak ide e 
fajok? Szerző felsorol nehány 
példát:
beschränkt u. fehlen im Osten. 
Wie u. woher sind diese Ar­
ten hierher gewandert ? Der 
Verf. zählt als Beispiele auf:
Hacquetia Epipactis, Aremonia agrimonioides, Amelanchier 
vulgaris, Globularia vulgaris, Primula acaulis, Senecio umbrosus, 
Primula Auricula, Buphthalmum salicifolium,
amelyeknek tenyészvonala azo­
nosan fut. amelyet Sz. 3 cso­
portba oszt: 1. Auricula-, 2. 
A m elanch ier3. Glob ularia-xo- 
nal, amelyek mind É felé irá­
nyuló nyelvalakú elterjedési 
övét mutatnak. — A Nyugati- 
Kárpátok egy másik csoport­
jára a Vágvölgy d é l i  határul 
szolgál (Gypsophila-x onal, Saxi­
fraga caesia, Arabis bellid ifo- 
lia ), viszont é s z a k i  határul is 
[Coronilla-xonal, Coronilla va­
ginalis, Globularia cor difolia, 
Sorbus Chamaemespilus (Liptó- 
szentmiklós mellett: Paludni- 
cán leg. F. P ax), Buphthalmum 
salicifolium etc.].
így a Kis-Fátra (PAx-nál: 
Weterne Hole) és Nagy-Fátra 
(P ax Fátrá-ja) csak másodsor­
ban a Beszkidek is — és a 
köztük fekvő völgyek — a 
Nyugati-Kárpátok és Alpok 
flóráját összekötő h i d a k u 1 
tekintendők.
Ez alapon a S z u 1 y ó i, S z á ­
dé  11 ő i v ö l g y ,  a P i e n n i- 
n e k  v ö l g y e  flóráját, a kra- 
lováni Scirpus alpinus-t, I g 1 ó 
mellett a Holy kamen-en a 
Leontopodium alpinum-ot mint 
ősrégi relictumokat, mint előbbi 
növényvándorlásokhelybenma- ]
deren Vegetationslinien im 
gleichen Sinne verlaufen, wel­
che der Verf. in 3 Kategorien 
anordnet: 1. Auricula-, 2. Ame­
lanchier- u 3. Globularia-Li­
nie. die alle zungenförmige, 
gegen Norden gerichtete Are­
ale zeigen. — Für eine an­
dere Gruppe der Westkar­
pathen bildet das Vágtál eine 
Grenze; als s ü d l i c h e  Grenze 
für die Gypsophila-Linie, Saxi­
fraga caesia, Arabis bellidifolia, 
als n ö r d l i c h e  Grenze für 
die Coronilla-Linie, Coronilla 
vaginalis. Globularia cordifolia, 
Sorbus Chamaemespilus (auf 
der Paludnica südlich von 
Liptószentmiklós leg. F. P ax), 
Buphthalmum salicifolium. etc.
So bilden zwischen den 
Westkarpathen u. Alpen die 
Kleine-Fátra (bei P a x : «We­
terne Hole») u. Grosse-Fätra 
(bei P a x : «Fátra») — in zwei­
ter Linie auch die Beskiden 
— und die dazwischen liegen­
den Täler d ie  B r ü c k e  n, 
welche die Flora der 2 Ge­
birge verbinden.
Aus diesem Gesichtspunkte 
betrachtet, sind die subalpine 
Flora des S z u l y Ó- T a l k e s ­
s e l s ,  des S z á d e l l ő e r t a r  
1 e s, der P i e n n i n e n, Scirpus 
alpinus bei K r a 1 o v á n, Le­
ontopodium alpinum am «Holy 
kamen» bei I g l ó  als alte Re-
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radó nyugvó pontjait kell fel­
fogni.
Arra a kérdésre: miért volt 
a növénykicserólődés éppen a 
Vág völgyén, a Nyitra-Turóci 
medenczén. valamint a köztük 
fekvő hegy vonulatokon oly 
élénk, miért találkozik össze 
éppen a Revuca-völgyben oly 
sok tenyészeti vonal, amelyek 
az arealisokat K felé határol­
ják. azzal az okadatolással 
felel a szerző, hogy a hosszú 
Garam-völgy e g y h a n g ú  sub- 
stratumon folyik át, míg a Kis- 
Fátra pereme, az egész Nagy- 
Fátra mészből áll, mely utóbbi 
E-D húzódásával igen válto­
zatos oikologiai feltételeket 
nyújt, míg ezek teljesen hiány­
zanak a Garam-völgyben.
A magyar flórára oly rend­
kívüli értékű eme cikket min­
denkinek eredetiben kell ta­
nulmányoznia.
Karl P i l i : Die Flora des 
siedlersee. — Zweite Auflage, 
verlag, 1916. (3 kor. 50).
Értékes és a ritka fajok 
számos új lelőhelyének felso­
rolása miatt — fontos össze­
állítása a Lajtahegység és a 
Fertő-tó környéke virágos nö­
vényeinek.
A mú a szorgalmas gyűj­
tésnek és gondos megfigyelés­
nek szép eredménye: sajnála­
tos, hogy nomenklatúrája el­
avult.
likte, erhalten gebliebene Etap­
pen früherer Pflanzenwande­
rung aufzufassen.
Auf die Frage, warum ge­
rade längs des Vágtales u. 
des Nyitra-Turócer Beckens, 
sowie längs der dazwischen 
liegenden Gebirgszüge der 
Pflanzenaustausch so lebhaft 
war und warum sich eben im 
Ke v ucatal die Vege tations inien.
- die die Areale gegen Osten 
begrenzen, häufen, antwortet 
der Verf.: das lange Garam- 
tal fliesst durch e i n f ö r m i ­
g e s  Substrat, während der 
Randteil der Kleinen Fáira 
(Weterne Hole bei F a x ), sowie 
die ganze Grosse-Fátra aus 
Kalk bestehen, welch letztere 
noch dazu in N S-licher Rich­
tung zieht; infolgedessen fin­
det sich hier eine Mannig­
faltigkeit oikologischer Bedin­
gungen, welche dem Garam- 
tale fehlen.
Für die ungarische Flora 
ist die Abhandlung von gröss­
tem W erte; es empfiehlt sich 
jederman. sie im Originale zu 
lesen. Gy.
Leithagebirges und am Neu-
Graz, «Leykam» Kommisions-
Eine wertvolle und wegen 
der vielen neuen Standorte 
seltener Arten wichtige Zu­
sammenstellung der Phanero- 
gamen-Flora dieses Geländes, 
die das Ergebnis fleissigen 
Sammels und Beobachtens dar­
stellt. Leider ist die angewen­
dete Nomenklatur eine ver­
altete. D.
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Ign. Urban: Geschichte des Kgl. Botanischen Museums 
zu Berlin—Dahlem (1815—1913) nebst Aufzählung seiner 
Sammlungen. — Verl, von C. Heinrich, Dresden-N. 1916, IV -\- 
456, 8°. — Mk 12.
Ama nag}r jelentőségénél 
fogva, melyre a berlin—dah- 
lemi botanikai múzeum a leg­
fontosabb összefoglaló növény­
tani munkák kiadása révén 
szert tett. nagy figyelmet ér­
demel ez a mű, mely leírását 
adja a nevezett intézmény dol­
gozó-helységeinek és az ott 
rendelkezésre álló segédesz­
közöknek.
Azt a tévedést, hogy a mü 
421. oldalán Magyarország az 
osztrák tartományok közé van 
sorolva, igen sajnálatosnak tart­
juk annál is inkább, mert Né­
metországnak elégszer — leg­
inkább pedig e háború folya­
mán — volt alkalma betekin­
tést nyerni ill. tudomást sze­
rezni arról a jogviszonyról, 
mely a monarchiát alkotó 
két állam között régtől fogva 
fennáll.
Mitteilungen aus dem Institut für allgemeine Botanik 
in Hamburg. 2. Band, Hamburg 1917. — 8°.
(3. Beiheft zum Jahrb der Hamburgischen Wissenschaft­
lichen Anstalten XXXIV. 1916).
Hans W inkler: V o r b e m e r k u n g e n  zu e i n e r  B i b l i o ­
g r a p h i e  d e s  G e o t r o p i s m u s ,  1. c. p. 1 4.
M a r i e  C h r i s t i a n s e n : B i b l i o g r a p h i e  d e s  G e o t r o p i s ­
mus ,  1672—1916. 1. c. p. 5— 118.
«Das Institut für allgemeine Botanik in Hamburg beabsich­
tigt, in seinen jährlich erscheinenden «Mitteilungen» regelmässig 
Bibliographien botanischer Einzelprobleme zu veröffentlichen. Als 
erster Versuch dieser wird im folgenden eine . . . Bibliographie 
des Geotropismus veröffentlicht».
E szavakkal vezeti be Prof. I  Mit diesen Worten leitet 
W inkler előszavát. Az idea j Prof. W inkler das Vorwort 
igen nagyjelentőségű s az e ein. Die Idee ist von grösster
Bei der grossen Bedeutung­
weiche das gen. Museum durch 
Herausgabe der wichtigsten 
botan. Sammelwerke erlangt 
hat, dürfte das Werk, welches 
die Arbeitsstätte und die dort 
zur Verfügung stehenden Hilfs­
mittel beschreibt, grosses In­
teresse beanspruchen.
Dass auf S. 421 Ungarn 
unter den österreichischen Pro­
vinzen angeführt ist. halten 
wie für einem umsomehr be­
dauerlichen Irrtum, als Deutsch­
land besonders während des 
Krieges Gelegenheit geboten 
war, näheren Einblick in das 
Rechtsverhältnis zu tun. das 
zwischen den zwei die Mo­
narchie bildenden Staaten be­
steht. D. et Gy.
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kérdéssel foglalkozóknak igen 
nagy időmegtakarítást jelent.
Á legközelebbi összeállítás 
a phototropismus és a photo- 
nastia irodalmát fogja hozni.
Wichtigkeit und bedeutet für 
die sich mit diesen betr. Prob­
lemen Beschäftigenden viel 
Zeitersparnis.
Die nächste Zusammenstel­
lung wird die Literatur über 
Phototropismus u. Photonastie 
I bringen. Gy.
P. Janzen: Die Haube der Laubmoose. — (Mit 37 Abbild, 
mit zahlr. Einzelfig.) — H e d w i g i a  LVIII: 156—280.
Alapvető tanulmány, amely­
ből kiviláglik, hogy a mohok 
meghatározásánál a fátyolkára 
is ügyet kell ezentúl vetni, 
ezért a mohokat nemcsak ki­
fejlett, hanem fiatal tokokkal 
is kell gyűjteni.
Szerző alapos és bőséges 
vizsgálatai s megfigyelései alap­
ján megkülönbözteti a követ­
kező fátyolka-fajokat:
Eine grundlegende Studie? 
aus welcher erhellt, dass man 
beim Bestimmen der Moose in 
der Zukunft auch die Haube 
in Betracht ziehen muss; 
deshalb sollen die Moose nicht 
nur mit entwickelten, sondern 
auch mit jugendlichen Kap­
seln gesammelt werden.
Auf Grund der einzelnen 
sehr reichen, eigenen Beobach­
tungen u. Untersuchungen un­
terscheidet der Verf. d ie:
A) Fetzenhaube (calyptra laciniata s. rudimeutaria), B) ívűm­
mé rhaube (c. inchoata s. imperfecta). C) Vollhaube (c. evoluta s. 
perfecta);
szerkezet szerint pedig le­
het : iso- és heterostromaíicus.
Szerző eddigi vizsgálata alap­
ján is megkisérli a nemzetsé­
gekre vonatkozó meghatározó 
táblázat adását. így joggal 
mondja, hogy :
nach dem Bau: iso- u. hete- 
I rostromatische Calyptren.
Schon auf Grund der bishe­
rigen Untersuchungen konnte 
der Verf. für die Moosgatt un- 
gen eine Bestimmungstabelle 
nach Form der Haube auf­
stellen ; der verdienstvolle Verf. 
betont also mit Recht:
«Die Haube kann einmal für den Systematiker den gleichen 
Wert haben wie das Blatt, nur muss sie zuvor nach Form, 
Zellnetz u. Innenbau ebenso genau erforscht u. beschrieben wer­
den, wie dieses.» (cf. p. 269).
Az egyes részletek — kü­
lönösen nagyon értékesek az 
oikologiai viszonyok s a fá­
tyolka alkalmazkodása s más 
részek is általános érdeklő­
désre tarthatnak számot s igen
Da wir auf eine Besprechung 
der Einzelheiten — besonders 
sind die oikologischen Verhält­
nisse u. die Anpassungen der 
Haube und andere Details 




ből le kell mondanunk.
A szövegközti rajzok — mi­
ként minden ŰANZEN-féle rajz 
— igen szépek, világosak és 
instructi vusak.
gels wegen verzichten müssen, 
sind wir genötigt, diesbezüg­
lich auf das Original hinzu­
weisen.
Die Textfiguren'sind — wie 
dies bei den J a n z e n  sehen ar­
beiten immer der Fall ist — 
sehr schön, instructiv u. scharf 
gezeichnet. Gy.
Dr. E. Rübel: Vorschläge zur geobotanischen Karto­
graphie. — Zürich, 1916 (Rascher u. Co.). Preis 1 F. 50 c.
Mindazoknak, akik növény­
földrajzi kérdésekkel foglal­
koznak, melegen ajánljuk ezt 
az igen érdemes füzetkét, mely­
nek kifejezett és jól átgondolt 
indítványokkal támogatott czél- 
j a : egységességet teremteni 
ill. elérni a növényzeti viszo­
nyokat szemléltető térképlapok 
színezésében és jelkulcsában. 
Kivánatos volna, hogy a más 
országok részére is összeállí­
tandó pótlások, különösen a 
térképlapokon alkalmazandó je­
lek, minden hasonló speciális 
területre szintén egységes alap­
elvek szerint egységesen le­
gyenek megállapítva.
Wir empfehlen diese sehr 
verdienstvolle Arbeit, welche 
den Zweck verfolgt, durch 
wohldurchdachte Vorschläge 
eine Einheitlichkeit in der 
Kolorierung und Bezeichnung 
der Vegetationskarten zu er­
zielen, allen Interessenten für 
pflanzengeographische Fragen. 
Es wäre zu wünschen, dass 
die für andere Länder nötigen 
Ergänzungen auch nach ein­
heitlichen Grundsätzen, ins­
besondere die auf Karten an­
zuwendenden Zeichen für alle 
ähnlichen Spezialgebiete ein­
heitlich festgesetzt werden 
mögen. D.
Ür. Karl Preissecker: Eine Blattkrankheit des Tabaks 
in Rumänien. (Mit 4 Tafeln.) — « F a c h l i c h e  M i 11 e i Jun­
g e n  de r  ö s t e r r .  T a b a k r e g i  e». Wien, 1916, Heft 1—3 :1 —15.
— 4°.
1915 nyarán Romániában 
ama dohány táblákon, amelyek 
Magyarországból származó nö­
vényekkel voltak beültetve, a 
leveleken nagy károkat okozó 
megbetegedéseket észleltek. 
Prof. Dr. G r in t z e s c u  nehány 
beteg levelet szerzőnek adott 
át vizsgálatin. Szerző fenti 
czikkében számol be vizsgá­
latáról, részletesen leírva a
lm Sommer 1915 ist in Ru­
mänien auf Pflanzungen, die 
mit ungarischem Theisstabak 
bestellt waren, eine Blattkrank­
heit aufgetreten, welche grossen 
Schaden verursachte. Prof. Dr. 
G r in t z e s c u  hat dem Verf. einige 
kranke Blätter zur Untersu­
chung übergeben. In dieser 
Abhandlung beschreibt der 
Verf. ausführlich den Pilz,
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megbetegedéseket okozo gom- dessen Schädlichkeit, Aetiologie 
bár, kártételét; a betegség der Krankheit u. Bekämpfung,
aetiologiáját és leküzdését. E Dieser Pilz ist:
gomba a z :
Alternaria Brassicae (Berk.) var. Tabaci n. v. (diagn. p. 
13 — 14): hab. im maculis albidis vei brunneis foliorum Xicotianae 
Tabacum cultae in Romania. Hungária, Galicia, Dalmatia. Serbia. 
Macedonia.
A részben színes 4 tábla Die 1—86 Abbildungen der
1 86 ábrája igen szép. (z. T. color.) Tafeln sind sehr
schön. Gy.
A Kir. M. Természettud. Társulat növénytani szakosz­
tályának ülései. — Sitzungen der botanischer Sektion 
der kön. ungar, naturwissenschaftlichen Gesellschaft.
Az 1917. évi január hó 10-én tartott ülés — Sitzung am
10. Jänner 1917.
1. Tuzson János «A Dél­
keleti-Kárpátok két érdekes 
Poa-ja» czímen tart bemutató 
előadást. (L. a 146. old.)
2. Kovács Ferencz a Vicia 
peregriná-nakObecsén való elő­
fordulásáról és előfordulási 
körülményeiről értekezik.
3. Jávorka Sándor a Ma­
gyar Nemzeti Múzeum nö­
vénytárának újabb gyarapodá­
sait ismerteti bemutatások kí­
séretében.
4. Szolnoki Imre «Két élet­
tani kísérleti eszköz módosí­
tása» czímen tartott előadásá­
ban ismerteti azokat a módo­
sításokat, melyeket a potomé­
teren és az A sK E N A sv-féle  
transpiratiós modellen esz­
közölt.
5. Schneider József bemu­
tatja az újév körüli enyhe 
időjárás mellett a budapesti 
egyetemi növénykertben kivi-
1. Joh. Tuzson hält einen 
Vortrag «Über zwei interes­
sante Poa-Arten der südöst­
lichen Karpathen». (Vgl. Seite 
146.)
2. Franz Kovács spricht 
über das Auftreten und die 
Vorkommeuverhältnisse der 
Vicia peregrina bei Obeese.
3. Alex. Jávorka meldet die 
neueren Zuwächse der botan. 
Abteilung des ung. Nat.-Mu- 
seums, wobei einzelne Objekte 
demonstriert werden.
4. Emerich Szolnoki spricht 
«Über die Verbesserung zweier 
physiologischer Instrumente», 
wobei die Veränderungen er­
klärt werden, die der Vortr. 
am Potometer und -an dem 
AsKENAsv’schen Transpirations­
apparat bewerkstelligt hat.
5. Jos. Schneider legt einige 
im Budapester bot. Garten in­
folge der milden Witterung 
um Neujahr herum zur Blüte
rított növényeket ( Daphne Me- 
zereum, Waldsteinia geoides, 
Saxifraga crassifoUa), továbbá 
két Brassica capitata-tövet mu­
tat be, m elyek — teratologi- 
kusan — káposztafej hajtásokat 
fejlesztettek.
gelangten Pflanzen (Daphne 
Mezereum, Waldsteinia geoides, 
Saxifraga crassifoUa), ferner 
zwei teratologische Fälle von 
Krautstrünken vor.
Az 1917. évi február hó 14-én tartott ülés. — Sitzung am
14. Feber 1917.
1. Jávorka Sándor «Kisebb 
megjegyzések és újabb ada­
tok V.» czímen tart előadást. 
(L. 149. old.)
2. Mágocsy-Bietz Sándor
«Adatok a Balaton és környéke 
flórájának ismeretéhez II.» 
czímen értekezik.
3. Szabó Zoltán bemutat 
Menyharth gyűjtéséből szár­
mazó Adansonia digitata-tev- 
méseket, továbbá kettőslevelű  
Morus nigra-kaj tásokat.
1. Alex. Jávorka spricht 
über «Kleinere Bemerkungen 
und neuere Angaben V.» (Vgl. 
S. 149.)
2. Alex. Mágocsy Dietz
spricht über «Beiträge zur 
Kenntnis der Flora der Um­
gebung des Balaton-See s II.»
3. Zoltán v. Szabó legt 
Adansonia digitata-Früchte vor, 
die M e n y h a r t h  gesammelt 
hatte, ferner Morus nigra- 
Zweige mit Doppelblättern.
Az 1917. évi m árczius hó 14-é
14. Mär
1. Havas Géza «A herefé­
léken és más növényeken is 
előforduló rendellenességekről» 
értekezik. (L. 151. old.)
2. Lacsny Ince Lajos «A 
jászói halastavak kovamo- 
szatai» ez. dolgozatát Szabó 
Z o ltá n  terjeszti elő. (L. 151. old.)
3. Jávorka Sándor néhány, 
a hazai florisztika szempontjá­
ból érdekes növényt, köztük a 
Primula Benlcöiana BoRB.-t mu­
tatja be. (L. 149. old.)
Az 1917. évi április hó 11-én
11. Apr
1. Az elnök megnyitójában 
a szakosztály negyedszázados 
működését méltatja.
u tartott ülés. — Sitzung am 
s. 1917.
1. Géza Havas spricht 
«Über Abnormitäten an Klee­
arten und anderen Pflanzen». 
(Vgl. S. 151.)
2. Z. v. Szabó legt die Ar­
beit Ludwig In. Lacsny’s
«Über die Kieselalgen der 
Jászó-er Fischteiche» vor. 
(Vgl. S. 151.)
3. Alex. Jávorka legt einige 
für die ungar. Flora interes­
sante Pflanzen, u. A. Primula 
Benköiana vor. (Vgl. S. 149.)
tartott ülés. — Sitzung am 
1 1917.
1. Der Vorsitzende würdigt 
die während des ersten Vier­
teljahrhunderts entwickelte 
Tätigkeit der Sektion.
2. Az elnöki megnyitót kö- 
vetőleg jegyző és szerkesztő
évi jelentéseiket terjesztik elő.
3. Greguss Pál «Gondolat 
a növényország polyphyletikus 
fejlődéséhez» czímen ez irány­
ban folytatott tanulmányát is­
merteti.
4. Schiller Zsigmond «Tlia- 
Zicfrwm-tanulmányok: II. Tha- 
licirum minus J a c q . non. L.» 
ez. előadásában e tárgykörben 
végzett tanulmányainak ered­
ményét ismerteti.
5. Moesz Gusztáv « K it a ib e l  
herbáriumának gombái»-ról és 
«a kerti szegfű két gombabe- 
tegségé»-ről értekezik. (L. 150. 
old.)
6. Tűz son János a Fraxi­
nus excelsior és a Fr. Ornus 
levélerezete között fennálló 
különbséget ismerteti előadása 
keretében.
7. Schneider József bemu­
tat a budapesti egyetemi nö­
vénykertből néhány ritkább 
lr is - és Primula-fajt virágzás­
ban.
2. Im Anschlüsse legten der 
Schriftführer u. der Redak­
teur ihren Rechenschaftsbe­
richt vor.
3. Paul Gregus spricht über 
«Eine Theorie über die poly- 
phyletische Entwicklung des 
Pflanzenreiches».
4. Sigmund Schiller legt 
seine «Thalictrum-Staáien II. 
Thal, minus J a c q u . non. L.» 
vor und berichtet über die 
Ergebnisse seiner Studien an 
dieser Art.
5. Gustav v. Moesz spricht 
«Über die Pilze des K itaibel- 
schen Herbars» und «Über 
zwei durch Pilze verursachte 
Krankheiten der Gartennelke». 
(Vgl. S. 150.)
6. Johann Tuzson spricht 
über Unterschiede der Blattner­
vatur der Blätter von Fraxinus 
excelsior u. F. Ornus.
7. Josef Schneider legt
einige seltenere blühende Iris- 
und Primula-Arten aus dem 
Budapestéi’ botan. Garten vor.
Az 1917. évi május hó 9-én tartott ülés. — Sitzung am
9. Mai 1917.
1. Hollendonner Ferencz
«Az aquincumi római szövet» 
ez. előadásában egv Óbudán 
talált római sírból előkerült 
szövetfoszlányon — anyagá­
nak meghatározása czéljából 
— eszközölt vizsgálatai!ól szá­
mol be. (L. 152. old.)
2. Jávorka Sándor «Bota- 
nizálás Stájerlak környékén» 
ez. előadása folyamán az ott 
(1916 nyarán) gyűjtött érde-
1. Franz Hollendonner
spricht «Über den römischen 
Stoff aus Aquincum», und die 
Ergebnisse einer Untersuchung, 
die der Verf. an einem Stück 
Stoff durchgeführt hat; das in 
einem römischen Grab gefun­
den wurde. (Vgl. S. 152.)
2. Alex. Jávorka spricht 
über botanische Ausflüge in 
der Umgebung von Stajerlak, 
wobei einige im Sommer 1916.
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kesebb növényeket mutatja be.
3. Szabó Zoltán előterjeszti 
Győrffy István-nak «Kettős 
pártájú terebélyes csenge- 
tyűke» (1. 152. old.) és Horváth 
Zoltán-nak «A kétnyári liget- 
éke virágzása» ez. dolgozatát.
4. Kümmerle J. B. az Ane­
mone nemorosá-nak Turócz- 
szentmártonból származó telt- 
virágú példányát mutatja be.
dort gesammelte interessantere 
Pflanzen vorgewiesen werden.
3. Z. v. Szabó legt die Ar­
beit St. Győrffy's «Uber Cam­
panula patula mit verdoppel­
tem Perigon» (Vgl. S. 152.) und 
die Arbeit Zoltán Horváth’s 
«Über das Blühen der Oenothera 
biennis» vor.
4. J. B. Kümmerle legt ein aus 
Turóczszentmárton stammen­
des Exemplar von Anern. nemo­
rosa mit gefüllten Blüjten vor.
Az 1917. évi november hó 14-én tartott ülés. — Sitzung am 
14, November 1917.
1. Galambos Mária «A hazai
Thymelaeaceá-k szövettana» ez. 
értekezését terjeszti elő.
2. Thaisz Lajos «A szak­
osztály kirándulása a v eres­
egyházi tavakhoz» ezímen tar­
tott előadásában néhány rit­
kább, ott m eggyüjtött nöyény  
előfordulási körülményeiről; ér­
tekezik. V.
3. Tuzson János bemuta­
tások kíséretében «Az árpási 
havasok két érdekes Carex- 
éről» értekezik.
4. Vouk Bálint «Rossi her­
báriuma a zágrábi egyetem en»  
ez. közleményét Szabó Zoltán 
terjeszti elő.
5. Schiller Zsigmond be­
mutatja néhány megjegyzése 
kíséretében a budapesti flóra 
legújabb jövevényét, az Eu­
phorbia maculata L.-t.
1. Marie Galambos spricht 
«Über die Histologie der unga­
rischen Thymelaeaceeny).
2. Ludwig v. Thaisz referiert 
über die Ergebnisse eines ge- 
meinschaftl. Ausfluges der 
Sektion zu den Vörösegyházer 
Teichen, wobei die Vorkom­
mensverhältnisse einiger sel­
tenerer Arten erörtert werden.
3. Joh. Tuzson spricht — 
unter Vorweisung des Mate­
riales — über zwei interes­
sante Seggen der Arpáser 
Hochgebirge.
4. Z. v. Szabó legt eine 
Mitteilung Vale Vouk’s «Über 
das Herbarium Rossi an der 
Zagreber Universität» vor.
5. Sigmund Schiller legt 
den neuesten Ankömmling der 
Budapester Flora, Euphorbia 
maculata L. vor.
Az 1917. évi deczember hó 13 án — Kitaibel Pál halálának  
100. évfordulója alkalmából — tartott ülés. — Sitzung am 
13. Dezember 1917, gelegentlich der 100. Jahreswende des 
Sterbetages von Paul Kitaibel.
1. Mágocsy-Dietz Sándor 1. Alex. Mágocsy-Dietz




jeszkedve részletesen a sys- 
tematikai, ill. phytographiai 
munkáiban közölt ökológiai 
megfigyelésekre és megjegy­
zésekre.
2. Jávorka Sándor «K itaibel 
herbáriumának virágos növé­
nyei» ez. előadásában a Ma­
gyar Nemzeti Múzeum növény­
tárában őrzött herbáriumát is­
merteti ; kiemeli ennek bota­
nikai értékét és megemlékezik 
•— bemutatásokkal kapcsolat­
ban — a gyűjteménynek né­
hány érdekes, avagy vitázott 
növényéről.
3. Kümmerte J. B. «K itaibel 
herbáriumának harasztféléi»- 
ről értekezik.
4. Szabó Zoltán «A buda­
pesti növénykert növényállo­
mánya K itaibel korában» czí- 
men tartott előadásában a 
budapesti egyetemi növény kert 
első culminatiójáról emlékezik 
meg, amelyet KiTAiREL-nek 
ezéltudatos és szakszerű v e ­
zetésével hoz összefüggésbe.
bel’s insbesonders in Bezug auf 




2. Alex. Jávorka spricht 
unter dem Titel «Die Blüten­
pflanzen des KiTAiBEL’schen  
Herbar’s» über das im Besitz 
des ung. Nat.-Museums be­
findliche Herbar, dessen Wert 
nach Gebühr hervorgehoben 
wird; bei dieser Gelegenheit 
werden einige interessantere 
oder kritische Pflanzen dieser 
Sammlung besprochen resp. 
demonstriert.
3. J. B. Kümmerte spricht 
«Über die Pterid pliyten des 
KiTAiBEL’schen  Her bar’s».
4. Zoltán v. Szabó spricht 
«Über den Pflanzenbestand des 
Buda pester botan. Gartens zur 
Zeit K itaibel’s ». der ein solcher 
war, dass von einer ersten 
Kulminationsperiode des Gar­
tens gesprochen werden kann, 
die der zielbewussten und sach­




Flora Hungarica exsiccata a sectione botanica Musei 
nationalis Hungarici edita. Cent. IV. Nra. 301—400 (Schedae p. 
1—55). Budapest 1916.
A schedáival együtt megje­
lenő eme értékes gyűjtemény, 
amelynek fenti centuriájában 
Fungi: Na. 3<>1—310, Liche­
nes: Na. 311—320, A lgae:'S a. 
321—324, Musci: Na. 325— 
330, Pteridophyta: Na. 331 —
Die IV. Centime dieses 
wertvollen, mit besonders ge­
druckten u. in einem Heft 
beigegebenen «Schedae» er­
scheinenden Exsiceatenwerkes 
enthält: F u ngi: No. 301 —310, 
Lichenes: No. 311 —320, Algae:
179
335, Plumerogamae : Na. 337— No. 321—324, Musci: No.
400, a következő kiemelendő 325—330, Pteridophyta: No:
adatokat tartalmazza: 331—335, Phanerogamae: No.
337—400. Hervorzuheben sind.
F u n g i :  30 i . Pseudomonas mucilaginosus Koeleriae (A u je s z k y ) 
M o esz  pr. Soroksár leg. G. M o e s z . — M u s c i  f r o n d o s i :  330. 
Dichelyma falcatum (H e d w .) M y r in . Ketyezát: Teu Zenoga, leg. 
M. P é t e r f i  et I. S z a b ó . — F i l i c i n a e :  333. Asplenium Forsteri 
S a u l . var. incisum (Őriz): Comit. Vas, supra Borostyánkő; alt. 
ca. 650 m. 1. cl. leg. A. Z a h l b r u c k n e r , N. F il a r s z k y  et J. B. 
K ü m m e r l e . — 334. Asplenium Forsteri S a d l . var. dacicum (B o r b .) 
in parte inferiore vallis «Zsijec-völgye» alp. Pareng pr. Petrozsény 
leg. S. J á v o r k a . -— P h a n e r o g a m a e :  341. Amarantus albus L. 
Obecse leg. F r . K o v á c s . — 343. Aldrovanda vesiculosa L. Comit. 
Szerém. In paludosis «Obedska bara», «Tikvar», «Dugaja» dicti, 
pr. Kupinovo leg. G. M o esz . — 362. Astragalus oroboides H o r n e m . 
«Greiner» in montibus «Bélái mészalpok» dictis; leg. F .F il a r s z k y , 
J. B. K ü m m e r l e  et Gy. T im k ó . — 363. Astragalus Péterjei J áv. 
Species e sectione Cystodes B g e . (subgenus Calycocystis B g e .), 
etiam sectionem Xiphidium  B g e . (subgenus Cercidothrix) quasi 
jungens. A. Péterfii sistit speciem vel prolem A. vesicarii vica­
riam in territorio «Mezőség» Hungáriáé austro-orientalis nascen­
tem. Hab. abunde in graminosis siccis in latere collium austro- 
occidentali supra pag. Magyarszovát, versus pag. Oláhgyéres, 
comit. Kolozs Hungáriáé orientalis. Alt. ca. 350—400 m. — Flos: 
15. Mai et l . Jun.  1916. — Fructus: 30. Jul. 1916. leg. M. P é t e r f i . 
— 377. Daphne arbuscula C e l a k . In rupestribus calcareis arcis 
Murányvára loco «Tesna skala» dicto; leg. Gy. B ih a r i . S. 
B ogsch  et A. R ic h t e r . Gy.
A horvát kormány D r . V ale 
V o uk  zágrábi egyetemi tanár 
közbenjárására megvette a 
zágrábi egyetem botanikai in­
tézete részére Rossi L ju d e v it  
őrnagy (Károlyváros) herbáriu­
mát, mei}" jelenleg leggazda- 
gabbika (240 csomag 28000 
lappal) a horvát flórát felölelő 
g37üjteményeknek.
Nevezett intézet a megszer­
zett gyűjteményt egyesíteni 
fogja S c h l o s s e r , V u k o tin o v ic  
és K l in g r a e f f  ott őrzött nö­
vénygyűjteményeivel, megvet­
vén ezzel alapját egy horvát-
Das Herbar des Majors 
L ju d e v it  R o ssi in Karlovac 
(Karlsstadt1, gegenwärtig das 
reichste Herbar der kroati­
schen Flora (240 Fascikel, 
28000 Exemplare), ist auf 
Veranlassung des Vorstandes 
des Agramer botan. Universi­
tätsinstitutes D r. V a l e  V ouk  
von der kroatischen Landes­
regierung angekauft und dem 
gen. Institut überwiesen wor­
den. Hier soll es mit den sich 
dort befindlichen Herbarien 
S c h l o s s e r s , V u k o t in o v ic ’s und 




gyűjteménynek, a « H e r b a ­
r i u m  C r o a t i c u  m»-nak.
Rossi őrnagy ebből az alka­
lomból 4000-nél több európai 
növényfajból álló törzsherba- 
riumát ugyancsak a zágrábi 
egyetem növénytani intézeté­
nek ajándékozta.
A wieni cs. kir. «Naturhis­
torisches Hofmuseuni» növény­
tani osztálya vétel útján meg­
szerezte H a c k e l  E. értékes fű- 
gyüjteményét.
Dr. S a b r a n s k y  H. herbáriu­
mát ugyancsak a wieni «Hof­
museum» szerezte meg.
Személyi hírek. —
K i n e v e z é s e k :
H o l l e n d o n n e r  F e r e n c z  d r . 
műegyetemi magántanárt a 
budapesti V. kerületi állami 
főreáliskolához rendes tanárrá 
nevezték ki.
M ie h e  H ugó d r .- í , a leipzigi 
kir. egyetem botanikai tanárát, 
a berlini gazdasági főiskola 
növénytani tanszékére hívták 
meg.
S c h o u te  J. C. DR.-t a gro- 
ningeni (Hollandia) egyetem 
növénytani tanárává nevez­
ték ki.
T h a is z  L a jo s  vetőmagvizs­
gáló állomási vezetőt, e folyó­
irat egykori főmunkatársát, 
igazgatóvá nevezték ki.
T is c h l e r  G y ö r g y  d r ., abraun- 
schweigi műegyetem rendkí­
vüli tanára, a hohenheimi (Stutt-
b a r i u m  C r o a t i c u m  auf- 
gestellt werden.
Major Rossi hat sein Euro- 
paeisches Generalherbar (über 
4000 Arten) bei dieser Gele­
genheit dem gen. Institute ge­
schenkweise überlassen.
Das Gramineenherbar Prof. 
E. H a c k e l ’s wurde von der 
bot. Abteilung des Wiener k.
k. naturhist. Hofmuseums ange­
kauft.
Das Herbar D r . H. S a b r a n - 




E r n e n n u n g e n :
D r . F r a n z  H o l l e n d o n n e r , 
Privatdozent am kön. ung. Poly­
technikum, wurde zum o. Prof, 
a. d. Staats-Obenealschule d. 
V. Bezirks in Budapest er­
nannt.
D r . H ugo  M ie h e , Prof, für 
Botanik a. d. kön. Universität 
in Leipzig, wurde zum Prof, 
a. d. Landwirtschaftl. Hoch­
schule zu Berlin berufen.
D r . J. C. S c h o u te  wurde 
zum Professor für Botanik an 
die Universität Groningen (Nie­
derland) ernannt.
L u d w ig  v . T h a is z  Samenkon­
trollstations-V orstand,der ehern. 
Hauptmitarbeiter dieser Zeit­
schrift, wurde zum Direktor 
ernannt.
De. G e o r g  T is c h l e r , a. o. 
Prof. a. d. Technischen Hoch­
schule in Braun schweig, wurde
181
gart m.) mezőgazdasági főis­
kola botanikai intézetének és 
növénykertjének tanárává ill. 
igazgatójává neveztetett ki.
K i t ü n t e t é s e k :
L ovag MANAGETTAl B eCK GÜN­
TER dr., a prágai cs. kir. ném et 
egyetem en  a botanika rendes  
tanára és igazgatója  az ottani 
uövónvkertnek , m egkapta az 
udvari tan ácsosi cz ím et és je l­
leget.
Degen Á rpád dr. egyetem i 
m agántanár, a budapesti m. kir. 
vetőm agv izsgá ló  á llom ás ig a z­
gatója és kiadója e fo lyóirat­
nak, a m ásodosztályú  polgári 
hadiérd em keresztet kapta ki­
tüntetésü l.
Mikosch K ároly dr., a brünni 
cs. kir. német műegyetemen 
a növénytan tanára, és Molisch 
János dr., a wieni egyetemen 
a növényanatomia s élettan 
rendes tanára, az udvari taná­
csi czímet és jelleget kapták.
Lovag L iebenberg A dolf dr., 
udvari tanácsos, a wieni talaj- 
mívelési főiskola rendes ta­
nára, kitüntetésül megkapta a 
F erencz JúzsEF-rend középke­
resztjéhez a csillagot.
W olff Gyula dr., Torda- 
Aranyosmegye gazdasági egye­
sületének alelnöke, a közélet 
terén kifejtett közhasznú tevé­
kenységének elismeréséül a 
F erencz JózsEF-rend lovagke- 
resztjét kapta.
i zum Prof. u. Direktor des bo­
tanischen Institutes u Gartens 
a. d. Landwirtschaftl. Hoch­
schule im Hohenheim (bei Stutt­
gart) ernannt.
A u s z e i c h n u n g e n :
D r . Günther R itter B eck v. 
Managetta, o. Prof, der Bota­
nik an der k. k. deutschen 
Universität und Direktor des 
Botanischen Gartens in Prag, 
erhielt den Titel u. Charakter 
eines Hofrates.
Privatdozent D r. A. v. De­
gen, Direktor d. Kön. ung. Sa- 
menkontroll-Station in Budapest 
und Herausgeber dieser Zeit­
schrift, wurde durch Verlei­
hung des Kriegskreuzes zwei­
ter Klasse für Zivilverdienste 
ausgezeichnet.
Dem o. Prof, der Botanik 
a. d. k. k. deutschen Techni­
schen Hochschule in Brünn, 
D r. K arl Mikosch und dem o. 
Prof, der Pflanzenanatomie u. 
Physiologie a. d. Universität 
in Wien Dr. J. Molisch, wurde 
der Titel u. Charakter eines 
Hofrates verliehen.
Dem o. Prof. a. d. Hoch­
schule für Bodenkultur in Wien 
Hofrat D r . A dolf R itter v. 
L iebenberg, wurde der Stern 
zum Komturkreuz des F ranz- 
J o sefs Ordens verliehen 
D r . J ulius W olff, Vizeprä­
sident des landw. Ver. d. Ko­
mit Torda-Aranyos, wurde in 
Anerkennung seiner Verdienste 
auf d. Gebiete der öff. Inte­
ressen durch Verleihung des 




A ndrée A dolf g y ó g y sz er ész , 
a hannoveri városi n övénykert 
igazgatója , 1917 február hó 
25-én.
B erggren S ven dr., a lundi 
egyetem nyugalmazott növény­
tani tanára, 1917 június hó 
28-án 80 éves korában.
B urrill J ón. T amás, Illinois 
állam egyetemén a botanika 
és a kertészet egykori tanára, 
Urbanában 1910 ápr. hó 14-én 
70 éves korában.
Chabert Alfréd dr. nyu­
galmazott főorvos, franczia bo­
tanikus, 1910 október hó 1-ón 
Chambéryben 80 éves korában.
Goeldi András, a párái (Bra­
zil ia) mezőgazdasági kísérleti 
állomás vezetője és egykori 
igazgatója az ottani természet- 
tudományi múzeumnak. Bern­
ben 58 éves korában.
Heinrich R ajnold d r . titkos  
g a zd a sá g i tan ácsos, a rostocki 
egyetem en  a m ezőgazd aság  
egykori tanára és igazgatója  
az ottani m ezőgazd aság i k ísér­
leti állom ásnak, 1917 július hó 
14-én 72 év es korában.
L a c k o w it z  V ilm o s  újságíró 
és lapkiadó, lelkes növénygeo- 
graphus, a Berlin melletti Pan- 
kowban, 1910 márczius hó 
11-ón 80 éves korában.
P erkier (de la B athie) J enő, 
a mezőgazdaság tanára Sain- 
tesben, meghalt 1916 május hó 
8l-én Confiansban.
R ichter L ajos, ki sok é v ti­
zeden át egyike volt hazánk 
legszorgalmasabban gyűjtő bo­
tanikusainak, Budapesten 1917 
május hó 7-én 69 éves korában.
Gestorben.
A dolf A ndrée, Apotheker u. 
Vorstand des städtischen Bo­
tanischen Gartens in Hanno­
ver, am 25. Feber 1917.
D il S ven B erggren, em. Prof, 
d. Botanik a. d. Universität in 
Lund, am 28. Juni 1917 im 
Alter von 80 Jahren.
Thomas J onathan B urrill, 
ehern. Prof, für Botanik u. Gar­
tenbau a. d. Universität von 
Illinois, in Urbana am 14. April 
1910 im 70. Lebensjahre.
Der franz. Botaniker Dr. 
A lfred Chabert, Oberarzt i. R., 
am 1. Oktober 1916 in Cham- 
béry im Alter von 80 Jahren.
A ndreas Goeldi, Vorstand 
der landwirtschaftl. Versuchs­
station und ehern. Direktor des 
naturhistorischen Museums in 
Pará (Brazilén) im 58. Lebens­
jahre in Bern.
Geh. Ökonomierat D r. Rein­
hold H einrich, em. Prof, der 
Landwirtschaft a. d. Univer­
sität und Direktor der land­
wirtschaftl. Versuchsstation in 
Rostock, am 14. Juli 1917 im 
Alter von 72 Jahren.
Der Florist W ilhelm L ac­
kowitz, Schriftsteller u. Re­
dakteur in Pankow bei Berlin, 
am 11. März 1916 im 80. Le­
bensjahre.
F ug. P errier de la B athie, 
Prof, der Agrikultur ehemals 
zu Saintes, in Conflans am 81. 
Mai 1910.
L u d w ig  R ic h t e r , viele Jahr­
zehnte hindurch einer der am 
eifrigsten sammelnden Botani­
ker unseres Landes, am 7. Mai 
1917 in Budapest im 69. Le­
bensjahre.
A hazai flóra felkutatása kö­
rül nagy érdemeket szerzett 
legelső sorban fáradhatatlan 
szorgalmával, melyet nehány 
érdekes botanikai felfedezése 
is megörökít; számos növény- 
gyűjtő utjának és botanikai ki­
rándulásának eredményei azon­
ban gyűjteményében vannak 
letéve.
Felette szorgalmas gyűjtése 
és nagy herbáriumoknak vásár­
lása révén igen tekintélyes és 
értékes növénygyűjteményt lé­
tesített, melyet vétel útján a 
román kormány szerzett meg.
0  volt a létesítője az első 
magyar botanikai csereegylet­
nek is, mely azonban csak­
hamar megszűnt és azóta sem 
alakult meg többé.
V iLMORiN Fülöp Párisban 
1917 június hó 30-án 45 éves 
korában.
V ollmann F erencz dr., kir. 
oktat, tanácsos és a bajor bo­
tanikai társaság elnöke Mün­
chenben,. 1917 máj. hó 11-ón.
Lovag W einzierl T ódor dr., 
udvari tanácsos, a wieni cs. 
kir. vetőmagvizsgáló állomás 
igazgatója, 1917 junius hó 27-én 
04 éves korában. A magvizs- 
gálás, különösen ennek mód­
szerei kiépítésében és a rét- 
s legelőjavítás terén elévül­
hetetlen érdemeket szerzett.
Der Verblichene hat sich 
um die Erforschung der ungari­
schen Flora grosse Verdienste 
erworben, auch haben einige 
interessante Entdeckungen sei­
nen unermüdlichen Fleiss be­
lohnt; leider aber sind die 
Ergebnisse seiner vielen Rei­
sen und Excursionen nur in 
Form von getrockneten Pflan­
zen in seinem Herbar nieder­
gelegt.
Durch ausgedehnte Sammel­
tätigkeit und Ankauf grosser 
Sammlungen hat er ein sehr 
grosses und wertvolles Herbar 
zusammengebracht, welches 
von der rumänischen Regie­
rung angekauft worden ist. 
Er war auch der Begründer 
des ersten ung. botan. Tausch­
vereines. der aber bald ein­
ging — ohne seither einen 
Nachfolger erhalten zu haben.
P hilippe de Vilmorin in 
Paris am 30. Juni 1917 im 
45. Lebensjahre.
Dr F ranz V ollmann, kgl. 
Studienrat u. erster Vorsitzen­
der der Bayer. Bot. Gesell­
schaft in München, am 11. Mai 
1917.
Hof rat Dr. T heodor R itter 
v. W einzierl, Direktor der k. 
k. Samenkontroll - Station in 
Wien, am 27. Juni 1917 im 
Alter von 64 Jahren. Der Ver­
blichene hat sich um die Ver­
breitung der Samenkontrolle, 
besonders um den Ausbau 
ihrer Untersuchungsmethoden. 
ferner um die Förderung der 




Tisztelt m unkatársainkat felkérjük,.hogy a korrektúrákkal 
minden alkalommal kézirataikat is küldjék vissza.
A szerjce$ztösé<i.
Wir ersuchen unsere geehrten Herren Mitarbeiter una
mit der Korrektur in jedem Falle auch ihre Manuskripte zurück 
zu senden. Die Redaktion.
A Magyar Botanikai Lapok eddig megjelent évfolyamai 
közül a II.—IX. évf. egyenkint 8 koronáért, az I., továbbá a X. XV. 
évf. kötetenkint 10 korona árban kaphatók a lap kiadóhivatalában.
Von den bisher erschienenen -Jahrgängen der Ungarischen 
Botanischen Blätter sind die Jahrg. II—IX pro Band um 8 Kron.r 
Jahrg. 1, ferner X —XV pro Band um 10 Krön, erhältlich.
Az előfizetéseket (egész évre belföldön és Ausztriában 14 kor., 
Németországban 14 kor. 50 fill., egyéb külföldön 15 kor.) s kéz­
iratokat kérjük a lap kiadójának czímére (Dr. D egen Árpád. Buda­
pest VI., Városligeti fasor 20/b. sz. a.) küldeni.
Praenumerationen (ganzjährig für das Inland und für Öster­
reich 14 Kronen, für Deutschland 14 Kronen 50 Heller, für das 
übrige Ausland 15 Kronen) und Manuskripte bitten wir an den 
Herausgeber des Blattes (Dr. A. v. D egen, Budapest VI., Város­
ligeti fasor 20/b.) zu adressieren.
Kérelem a tisztelt munkatársainkhoz.
Tisztelettel felkérjük t. munkatársainkat, hogy kézirataikban 
minden latin növénynevet egyszer, minden szerző nevét s egyálta­
lában a személyneveket kétszer aláhúzni szíveskedjenek.
A szerkesztőség.
Wir ersuchen unsere geehrten Herren Mitarbeiter, in ihren 
Manuskripten die lateinischen Pflanzennamen einmal, die Autoren- 
Namen aber zweimal zu unterstreichen. Die Redaktion.
Megjelent: 1918 júu. hó 30.-án. — Erschienen: am 30. Jun. 1918. 
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